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ABSTRAK 
 
 
Masyarakat Islam mempunyaitanggungjawab yang besarterhadap zakat kerana zakat 
merupakansalahsatudaripadarukun Islam.Kajian ini menghuraikan tentang 
pelaksanaan kutipan dan agihan zakat di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) 
Kerinci. Penyelidikan ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan konsep kutipan dan 
agihan zakat dalam Islam, menganalisis kutipan dan agihan zakat di BAZDA 
Kerinci, menganalisis pengurusan kutipan zakat di BAZDA Kerinci menurut 
pandangan pembayar zakat dan pandangan penerima zakat. Kaedah yang digunakan 
dalam kajian ini adalah temubual dan soal selidik. Data temubual diperolehi melalui 
temu bual bersama BAZDA Kerinci, manakala data soal selidik diperolehi melalui 
pengedaran soal selidik kepada penerima dan pembayar zakat di BAZDA Kerinci. 
Hasil daripada penyelidikan ini mendapati bahawa sistem pelaksanaan kutipan dan 
agihan zakat di BAZDA Kerinci adalah bagus. Ini dapat dibuktikan dengan 
meningkatnya jumlah kutipan zakat dari setahun kesetahun. Dapatan kajian juga 
menunjukkan bahawa pandangan pembayar dan penerima zakat terhadap pengurusan 
kutipan dan agihan zakat di BAZDA Kerinci adalah memuaskan.  
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ABSTRACT 
 
 
Islamic community has a great responsibility to zakat (charity) because zakat is one 
of the pillars of Islam. This research explained about the collection and the 
contribution of zakat in Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kerinci.It was is 
carried out with the purpose of explaining the concept of zakat collection and 
distribution in Islam, analyzing the collection and distribution of zakat in BAZDA 
Kerinci, analyzing the management of zakat collection in BAZDA Kerincibased on 
the view of zakat payers and zakat recipients. The methods used in this study were 
interviews and questionnaires. The interview data was obtained by having the 
interview with BAZDA Kerinci, meanwhile questionnaire data was obtained through 
the contribution of questionnaires to zakat payers and zakat recipients at BAZDA 
Kerinci. The results of this research found that the implementation of the systems of 
collection and distribution of zakat in BAZDA Kerinci is good. This can be proven 
by the increasing number of zakat (charity) collections from year to year. The finding 
of this research is also shown that the view of zakat’s payers and zakat recipients 
towards the management of zakat collection and distribution in BAZDA Kerinci is 
satisfied. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1     Pengenalan 
 
Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang diwajibkan keatas umat 
Islam dengan tujuan untuk menguatkan keimanan kepada Allah serta membersihkan 
harta disamping menunaikan hak dan tanggungjawab kepada masyarakat. Satu dari 
matlamat utama zakat ialah untuk merapatkan jurang perbezaan ekonomi dalam 
masyarakat ke tahap yang paling minimum. Tujuannya ialah untuk mencipta agihan 
pendapatan yang adil dan saksama di kalangan orang ramai supaya orang-orang kaya 
tidak menjadi lebih kaya sedangkan orang miskin menjadi semakin miskin.  
Rasulullah s.a.w. telah menggambarkan zakat sebagai wang yang diambil 
daripada orang-orang kaya yang dikembalikan kepada orang-orang miskin. Oleh itu 
matlamatnya ialah mengagihkan kekayaan masyarakat dengan cara yang 
membolehkan tidak ada umat Islam yang tinggal dalam kemiskinan.
1
 
Oleh yang demikian Allah swt telah memerintah umat Islam untuk 
mengeluarkan zakat bagi mengatasi masalah kemiskinan. Untuk merealisasikan 
matlamat ini zakat memerlukan satu sistem pentadbiran yang berkesan. Zakat harus 
ditadbir oleh satu badan yang menguruskan urusan pungutan dan agihannya. Tanpa 
satu badan yang terancang pelaksanaan zakat tidak akan dapat berjalan dengan lancar 
dan seterusnya mewujudkan perbezaan taraf hidup yang nyata antara golongan 
orang-orang miskin dan kaya. 
 
                                                          
1
Afzal-ur-Rahman, Doktrin Ekonomi Islam (Kuala Lumpur: Syarikat Is, 1991), 185. 
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1.2     Latar Belakang  
 
Salah satu yang menyokong kesejahteraan hidup di dunia dan hidup di akhirat 
adalah adanya kesejahteraan sosial dan ekonomi. Ini merupakan faktor penting untuk 
menyejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Islam tidak pernah 
sekali-kali membebankan umatnya bahkan menuntut agar umatnya diringankan 
segala kesulitan. Jalan terbaik dalam apa jua tindakan adalah selalu berpegang 
kepada syariat Allah swt. Oleh kerana itu Islam telah memperkenalkan sebuah 
institusi yang berupaya membantu kehidupan umat Islam yang menghadapi kesulitan 
dalam menjalankan aktiviti seharian terutamanya dalam aktiviti ekonomi dan 
pembangunan sosial. Lantas sebuah institusi kewangan Islam telah diperkenalkan 
melalui pungutan zakat. Institusi zakat ialah salah satu  institusi yang  berperanan 
membantu golongan yang lemah dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.  
Pada zaman awal Islam, orang yang berhak mentadbir urusan pungutan dan 
agihan zakat adalah pemerintah pada masa itu. Bertitik tolak pada situasi ini di 
Indonesia pihak yang bertanggungjawab menguruskan pentadbiran zakat dimasa kini 
ialah pihak bidang kuasa agama tertakluk kepada Kementerian Agama Republik 
Indonesia dengan melimpahkan kuasa pengurusan zakat kepada Badan Amil Zakat 
Nasional yang berada di ibu kota Negara, Badan Amil Zakat Propinsi yang berada di 
ibu kota Propinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/kota berada di ibu kota 
Kabupaten/kota, dan Badan Amil Zakat Kecamatan berada di ibu kota Kecamatan. 
Pengurusan dan pentadbiran akan disesuaikan mengikut negeri masing-masing. 
Kewujudan satu institusi khas untuk memungut zakat dikendalikan dengan 
cara yang profesional telah membuka era baru dalam pengurusan zakat di Indonesia. 
Bermula dengan kewujudan Dompet Dhuafa Republikan (DD) tahun 1993 atau 
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sebelum itu dikenali dengan BAZIS (Badan Amil Zakat Infak Sedekah) yang 
ditubuhkan pada tahun 1968. Seterusnya pada tahun 1999 diluluskan Undang-
Undang (UU) no 38 tahun 1999 tentang pengurusan zakat yang didalamnya 
menyebutkan bahawa pengurusan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil 
Zakat (BAZ) yang ditubuhkan pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang 
ditubuhkan oleh masyarakat.  
Dalam hal ini Kabupaten Kerinci juga tidak ketinggalan dalam menubuhkan 
institusi zakat yang bertujuan mengoptimumkan pengurusan dana zakat bagi 
membina kesejahteraan umat dan keadilan sosial bagi menyediakan keperluan-
keperluan asas kepada mereka yang memerlukannya. Sebagai institusi yang telah 
dipertanggung jawapkan oleh pemerintah, BAZDA (Badan Amil zakat Daerah) 
Kerinci telah berusaha memperkenalkan pembaharuan dalam pengurusan zakat. 
Salah satu upaya yang dilakukan ialah memperluaskan ejen kutipan dengan 
menyediakan pelbagai alternatif pembayaran zakat seperti penyediaan kaunter-
kaunter unit pengumpul zakat di pelbagai kawasan dan melantik ejen bank sebagai 
pemungut zakat. Matlamatnya ialah memberikan kemudahan kepada para pelanggan, 
dimana sebelum ini muzakki membayar zakat mereka terus melalui BAZDA Kerinci. 
Untuk mendapatkan agihan zakat pula, pemohon di perlukan memiliki surat 
keterangan miskin yang diperolehi daripada ketua kampung mahupun ketua 
pengurusi agama di peringkat Kecamatan dimana mustahik berada. Setelah 
melakukan bancian, peninjauan kawasan dan mendapatkan kelulusan dari pengurus 
BAZDA Kerinci, barulah agihan dilakukan. Agihan dilakukan dengan cara 
mengagihkan zakat secara langsung  ke tempat mustahik berada terutama kepada 
mereka yang berada jauh dari pusat bandar tempat dimana BAZDA Kerinci 
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ditubuhkan. Matlamatnya ialah memberikan kemudahan kepada mustahik dalam 
mendapatkan agihan zakat. 
Walaupun pihak BAZDA Kerinci telah memperkenalkan pelbagai 
pembaharuan dalam pegurusan zakat terutama yang berkaitan dengan sistem 
pungutan dan agihan, ia tidak boleh lari dari fahaman umat Islam yang acap 
berpegang kepada amalan lama yang menyukarkan pelaksanaan pendekatan baru 
terhadap pembayaran zakat. Masyarakat muslim di Kabupaten Kerinci dilihat masih 
menggunakan kaedah lama dalam membayar zakat mereka, iaitu membayar langsung 
ke mustahik, melalui guru-guru pengajian, masjid dan pesantren. Amalan ini akan 
menimbulkan persaingan kepada institusi formal zakat untuk menarik lebih ramai 
pembayar zakat secara berpusat. Tindakan ini secara tidak langsung akan 
mengakibatkan jumlah kutipan yang diperolehi oleh BAZDA Kerinci berkurangan 
walaupun ramai individu yang membayar zakat. Walaupun BAZDA Kerinci telah 
lama ditubuhkan, namun begitu masih banyak agensi pemerintah, swasta dan 
masyarakat yang belum membayar zakat mereka melalui institusi zakat ini. 
Sesetengah masyarakat beranggapan bahawa institusi zakat tersebut hanyalah 
menguntungkan sesetengah pihak sahaja terutama golongan yang berkepentingan 
yang mengambil kesempatan wang zakat dan tidak mengagihkan wang zakat dengan 
sewajarnya. Selain itu ada juga yang memperkatakan bahawa pengurusan dan 
pentadbiran yang berkaitan dengan agama Islam terutamanya yang berkaitan dengan 
zakat agak lemah, tidak efisien dan tidak efektif dalam menjalankan peranannya 
sebagai sebuah institusi yang menguruskan zakat. Namun sejauh manakah keabsahan 
tanggapan tersebut belum dapat dipastikan. 
Atas alasan inilah penulis merasakan bahawa satu penjelasan perlu dibuat 
dalam memahami fungsi-fungsi zakat serta mencari penyelesaian dan menjawab 
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segala prasangka dan anggapan negatif tersebut supaya ia tidak lagi dipandang 
sebagai sebuah institusi Islam yang tidak efektif dalam mencapai matlamatnya 
seperti yang telah digariskan dalam syariat Islam. 
 
1.3   Permasalahan Kajian  
 
 
Intitusi zakat sebagaimana yang telah dibangunkan oleh kerajaan Islampada 
zaman keagungannya telah membuktikan bahawa ia merupakan satu amal ibadah 
yang mampu menaikkan taraf sosio-ekonomi masyarakat Islam. Hal ini disebabkan 
kekayaan yang diperolehi oleh orang yang berkemampuan dapat diagihkan kepada 
golongan yang tidak bernasib baik. Kesungguhan golonganIslam yang berharta untuk 
mengeluarkan zakat secara tidak langsung telah dapat mewujudkan satu masyarakat 
yang harmoni kerana ia telah mampu merapatkan jurang antara orang miskin dengan 
orang kaya di dalam masyarakat dan Negara.   
Namun, daripada realiti yang ada pada hari ini, intitusi zakat masih tidak 
mampu untuk bertindak sebagaimana yang telah digariskan oleh agama. Hal ini 
disebabkan, adakalanya dalam sesetengah masyarakat Islam seperti di Kerinci 
jumlah kutipan zakat masih rendah sekalipun jumlah penduduk Islamnya ramai. 
Jumlah kutipan zakat yang kecil dengan sendirinya akan memungkinkan jumlah 
kecil pula untuk diagihkan. 
BAZDA kerinci sebagai pihak yangbertanggungjawab menguruskan kutipan 
dan agihan wang zakat, dilihat berdepan dengan cabaranbesar dalam soal pungutan 
dan agihan wang zakat. Ini adalah kerana masyarakat muslim di Kabupaten Kerinci 
dilihat masih menggunakan kaedah lama dalam membayar zakat mereka. Amalan ini 
akan menimbulkan persaingan kepada institusi formal zakat untuk menarik lebih 
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ramai pembayar zakat secara berpusat.Tambahan pula penyelewengan yang berlaku 
di beberapa pejabat zakat turutmenyumbang kepada agihan wang zakat yang tidak 
memuaskan. Permasalahan iniseterusnya membuka ruang kepada rungutan orang 
ramai terutamanya golongan yangmerasakan diri mereka layak menerima wang zakat 
tetapi tidak menerimanya. 
Fenomena ini menyebabkan secara tidak langsung umat Islam di Kerinci 
khususnya para pemberi-pemberi zakat mempertikaikan institusi zakat BAZDA 
Kerinci yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan agihan zakat dengan 
matlamat untuk membantu golongan tersebut yang seterusnya mempersoalkan 
kemanakah wang zakat itu diagihkan. Bagi mempertingkatkan kepercayaan 
masyarakat terhadap institusi zakat seterusnya untuk mengikis imej tersebut, kajian 
terperinci perlu dilaksanakan untuk memahami dan menjawab permasalahan 
tersebut. 
 
 
 
1.4    Persoalan Kajian 
 
Berdasarkan huraian di atas, maka penulis dapat merumuskan bahawa 
masalah pokok yang menjadi topik utama perbincangan kajian ilmiah ini iaitu: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan kutipan dan agihan zakat dalam Islam ? 
2. Adakah kaedah kutipan dan agihan zakat yang dilakukan oleh BAZDA Kerinci 
jelas dan menyeluruh mengikut asnaf? 
3. Bagaimanakah pandangan pembayar zakat terhadap pengurusan kutipan zakat 
yang di jalankan di BAZDA Kerinci ? 
4. Bagaimanakah pandangan penerima zakat terhadap pengurusan agihan zakat 
yang di jalankan di BAZDA Kerinci? 
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1.5    Objektif Kajian 
 
Adapun objektif kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Menjelaskan konsep kutipan dan agihan zakat dalam Islam. 
2. Menganalisis kaedah pengurusan kutipan dan agihan zakat di BAZDA Kerinci. 
3. Menganalisis pengurusan kutipan zakat di BAZDA Kerinci menurut pandangan 
pembayar zakat. 
4. Menganalisis pengurusan agihan zakat di BAZDA Kerinci menurut pandangan 
penerima zakat. 
 
 
 
1.6    Kepentingan Kajian 
 
1. Dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan kutipan dan 
agihan zakat di BAZDA Kerinci yang tidak mengabaikan kepentingan dan 
kebajikan masyarakat. 
2. Membantu BAZDA Kerinci memantapkan sistem kutipan dan agihan zakat 
dengan lebih berkesan. 
3. Memberi maklumat kepada masyarakat tentang fungsi institusi zakat. 
4. Sebagai rujukan kepada para penyelidik akan datang dan sumbangan ilmu 
kepada masyarakat. 
 
 
 
1.7    Skop kajian 
 
 
Penulis telah membatasi kajian kepada beberapa skop kajian dibawah ini: 
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1. Kajian ini dibatasi pada pelaksanaan kutipan dan agihan zakat dan perkara-
perkara yang berkaitan dengan syarat dan kelayakan penerima bantuan zakat, 
jenis bantuan yang diberikan dan kadarnya serta bagaimana harta zakat 
diperoleh. 
2. Mengkaji pendekatan yang diguna pakai oleh BAZDA Kerinci yang melibatkan 
kaedah pungutan dan program-program agihan zakat agar selari dengan 
peranannya dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat. 
3. Menumpukan kajian di tiga daerah dalam Kabupaten Kerinci sahaja iaitu; 
Seitinjau Laut, Depati Tujuh dan Danau Kerinci.  
 
 
1.8   Kajian Lepas 
 
Pengkajian dan penulisan yang berkaitan dengan zakat dan hal ehwal yang 
berkaitan dengan kutipan dan agihannya telah banyak diperkatakan, penulis sendiri 
telah banyak menjumpai tulisan-tulisan serta artikel yang berkaitan dengan kajian ini. 
Ahmad Hidayat Buang
2
 (1999), dalam kajiannya tentang kutipan dan agihan zakat di 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur daripada tempoh 1985-1999 fokus pada Pusat 
Pungutan Zakat. Kajian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pungutan 
dan pengagihan zakat oleh Pusat Pungutan Zakat (PPZ) di Wilayah Persekutuan 
Kuala Lumpur. Hasil penelitiannya menyatakan bahawa: pertama kejayaan PPZ 
dalam memungut zakat dipengaruhi oleh teknik pemasaran, penerangan, publisiti dan 
pameran yang berkesan. Kedua, PPZ menyediakan lebih banyak kemudahan untuk 
membayar zakat seperti penyediaan kaunter yang lebih banyak di masjid-masjid, 
melantik bank-bank perniagaan sebagai wakil pemungut zakat, bayaran secara 
                                                          
2
 Ahmad Hidayat Buang, “Kutipan Dan Agihan Zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Bagi 
Tempoh  1985-1995: Satu Perhatian”, Jurnal Syariah, Volume. 7, No. 2 (1999), 148. 
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ansuran, melalui pos, melalui potongan gaji dan juga melalui kad kredit Islam serta 
sistem peringatan untuk pembayaran zakat. Ketiga, paling menyokong ialah faktor 
keadaan ekonomi negara yang lebih baik telah menyebabkan ramai golongan umat 
Islam berkemampuan membayar zakat. 
 Yamin Ismail
3
 (2007), dalam kajiannya tentang pengagihan zakat di Wilayah 
Persekutuan menyatakan bahawa institusi zakat ialah suatu mekanisma untuk 
menjamin keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dan menyediakan suasana 
yang membolehkan masyarakat melaksanakan tanggungjawab terhadap Allah swt. 
Menyedari akan peranan tersebut, pelbagai usaha telah dilakukan oleh MAIWP 
(Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan). Pertama, menyebarluaskan promosi 
agihan dengan mengadakan majlis-majlis agihan zakat, kedua, mengkaji semula 
bentuk dan jumlah agihan zakat yang diberi dengan menyemak skim-skim sedia ada 
dan kemungkinan akan diwujudkan skim-skim yang baru, ketiga, melalui projek 
agihan zakat dengan memberikan perkhidmatan dan latihan kepada mereka yang 
berhak mendapat agihan zakat. Diharapkan dengan adanya penyebaran maklumat 
tentang usaha memperkasakan agihan zakat ini, pembayar dapat mengetahui 
kemanakah wang zakat diagihkan dan pada amnya pembayar zakat merasa yakin 
terhadap institusi zakat. 
 Senada dengan itu Sanep Ahmad dan Hairunnizam Wahid
4
 (2011), 
berpendapat bahawa pelbagai program pengagihan zakat perlu dirancang dan 
dilaksanakan yang menjurus kearah kesejahteraan ummah bagi meningkatkan 
                                                          
3
 Muhammad Yamin Ismail, “ Pengagihan Zakat Di Wilayah Persekutuan, Memperkasakan Agihan 
Zakat dan Perbelanjaan Penggunaan Zakat” Jurnal Pengurusan JAWHAR, Vol, 1, No. 2 (2007), 45-
52. 
4
 Sanep Ahmad dan Hairunnizam Wahid, “Faktor  Mempengaruhi Tahap Keyakinan Agihan Zakat. 
Kajian: Terhadap Masyarakat Islam Di Selangor”, The World Universities 1st Zakat Conference 2011 
(WU1ZC 2011) at PWTC Kuala Lumpur, Malaysia on 22 – 24 November 2011.Anjuran IKAZ. ISBN 
978-983-44948-2-7 
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keyakinan masyarakat, strategi yang berkesan perlu dilakukan untuk meningkatkan 
tahap keyakinan pembayar zakat terhadap lembaga zakat dan memastikan mereka 
terus membayar zakat kepada Lembaga Zakat Selangor (LZS). Kajian ini cuba 
mengkaji pemboleh ubah yang akan mempengaruhi tahap keyakinan masyarakat 
terhadap pengagihan zakat. Keyakinan masyarakat terhadap pengagihan zakat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor manusia yang terdiri kakitangan, 
faktor bukan manusia yang terdiri dari faktor fizikal seperti bangunan pejabat, 
peralatan dan sebagainya, faktor kaedah pengagihan, faktor kaedah kutipan dan imej 
korporat. Hasil kajian beliau mendapati bahawa kesemua faktor yang dikaji 
menunjukkan ia amat signifikan dan penting mempengaruhi tahap keyakinan agihan 
zakat. Oleh yang demikian pihak kerajaan perlu berperanan meningkatkan suasana 
ekonomi yang kondusif, perluasan nilai keagamaan yang tinggi melalui pelbagai 
jenis ilmu akan menggalakkan pembayaran zakat serta akan meningkatkan keyakinan 
pembayar zakat.  
Disamping itu Hairunnizam Wahid dan Sanep Ahmad
5
 (2005), menyatakan 
bahawa institusi zakat berperanan mengutip zakat daripada umat Islam dan 
mengagihkannya kepada asnaf yang terlibat. Kajian ini cuba mengenalpasti faktor 
yang mempengaruhi keputusan pembayar zakat kepada pihak berwajib. Hasil kajian 
ini menunjukkan bahawa faktor umur, taraf perkahwinan, pendapatan bulanan dan 
kepuasan agihan zakat oleh institusi zakat akan mempengaruhi pembayaran zakat 
melalui institusi formal, dimana sekiranya umur seseorang meningkat, individu 
tersebut telah berkahwin akan terdapat kemungkinan yang tinggi seseorang tersebut 
membayar zakat, manakala semakin tinggi pendapatan seseorang dan kepuasan 
agihan zakat meningkat kesediaan individu membayar zakat juga akan meningkat. 
                                                          
5Hairunnizam Wahid dan Sanep Ahmad, “Kesedaran Membayar Zakat: Apakah Faktor Penentunya”. 
Internasional Journal Of Management Studies 12 (2) (2005), 171-189. 
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Oleh itu pihak institusi zakat perlu meningkatkan lagi kefahaman masyarakat melalui 
pelbagai cara termasuklah penerangan, ceramah, kempen dan sebagainya.  
 Dalam kajian lain Sanep Ahmad dan Hairunnizam Wahid
6
 (2005),  
menyatakan bahawa peranan institusi zakat sebagai badan untuk membantu golongan 
miskin tidak dapat diserlahkan dan kurang menyakinkan. Salah satu punca kegagalan 
ini adalah jumlah kutipan zakat yang dikatakan sedikit. Kekurangan jumlah zakat 
yang dapat dikutip oleh jabatan agama adalah berpunca daripada ketidak patuhan 
sesetengah individu untuk membayar zakat, kedua adalah berlakunya bocoran yang 
disebakan zakat yang tidak disalurkan melalui jabatan agama tetapi terus kepada 
asnaf. Kajian ini coba meniliti hubungkait antara sikap kepuasan tentang agihan 
terhadap sikap kepatuhan membayar zakat melalui institusi formal.Hasil kajian 
membuktikan bahawa perasaan puas hati terhadap pengurusan pusat zakat berkait 
secara positif terhadap pembayaran zakat kepada institusi formal. Ini bermakna 
semakin puas hati individu terhadap pengurusan pusat zakat semakin tinggi darjah 
kepatuhan untuk membayar zakat kepada pusat zakat. Kajian ini mencadangkan 
untuk mempelbagaikan program kesedaran dan pemahaman tentang zakat seperti 
media massa, seminar, ceramah, edaran dan sebagainya. Selain itu perlu 
dilaksanakan penswastaan dalam mengutip zakat.  
Selanjutnya Hairunnizam Wahid dan Radiah Abdul Kader
7
 (2010), 
menyatakan bahawa majoriti responden tidak berpuas hati dengan pengagihan zakat 
oleh institusi zakat disebabkan oleh aspek kaedah agihan zakat yang tidak jelas, 
maklumat agihan dan agihan zakat yang tidak menyeluruh. Persoalan ini 
                                                          
6
Sanep Ahmad dan Hairunnizam Wahid, “ Persepsi Agihan Zakat dan Kesannya terhadap Pembayaran 
Zakat Melalui Institusi Formal”. Jurnal Ekonomi Malaysia  no. 39 (2005), 53-69. 
7
Hairunizam Wahid dan Radiah Abdul Kader, “ Pengagihan Zakat oleh Institusi Zakat Kepada Lapan 
Asnaf: Kajian di Malaysia”. Jurnal Pengurusan JAWHAR. 4 no. 1 (2010), 141-170. 
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menyebabkan pembayar zakat merasa tidak berpuas hati dengan peranan institusi 
zakat, selain itu pengagihan zakat yang tidak menyeluruh kepada asnaf juga perlu 
mendapatkan pemerhatian yang lebih serius. Bagi memastikan pengagihan zakat 
menjadi lebih efesien, pertama kutipan dan pengagihan zakat perlu dilaksanakan 
oleh institusi zakat dipelbagai peringkat termasuklah peringkat kampung, bandar atau 
negeri. Kedua defenisi asnaf riqab, gharimin dan ibnu shabil hendaknya dapat 
diperluas agar wang zakat dapat diagihkan kepada asnaf ini. 
Paimuzi Yahya
8
 (1996), dalam kajian yang bertajuk pengagihan zakat di 
Malaysia, kajian ini mencuba mengkaji sama ada agihan zakat yang diamalkan 
sekarang menepati hukum syarak dengan menilai kesan amalan tersebut kepada para 
asnaf terutama asnaf fakir miskin. Hasil kajian beliau mendapati bahawa pengagihan 
zakat di Malaysia dilaksanakan berpandu kepada asas-asas yang kukuh, berdasarkan 
Al-Qur‟andan hadith serta pandangan ulama. Namun kebanyakan institusi zakat di 
negeri ini tidak mengagihkan semua kutipan zakat kepada para asnaf yang berhak 
didalam tahun semasa. Untuk mengatasi masalah ini, beliau mencadangkan 
penubuhan tabung zakat kebangsaan sebagai agensi untuk menyelaraskan agihan 
zakat secara berkesan dan adil. Selain itu bagi mengemas kini pengagihan zakat 
beliau mencadangkan pertama adanya pemberian tugas-tugas khusus terutama dalam 
pengagihan zakat perlu jelas. Kedua maklumat penerima zakat perlu dikemas kini 
tujuannya ialah agar pengurus zakat dapat merancang program agihannya dan ketiga 
penyata tahunan zakat hendaklah dimaklumkan kepada masyarakat bagi menambah 
keyakinan masyarakat terhadap institusi zakat. 
                                                          
8Paimuzi Yahya, “Pengagihan Zakat Di Malaysia” (Disertasi Ijazah Sarjana Syariah, bahagian 
Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya 1996), 82. 
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Dalam kejayaan pengurusan zakat tidak hanya diperlukan kesuksesan dalam 
pengutipan sahaja, akan tetapi juga diperlukan kerjasama antara beberapa pihak yang 
terkait. Asnaini
9
 (2008), dalam penelitiannya yang mengkaji fungsi zakat dengan 
sistem tiga penjuru. Menyatakan bahawa zakat jika diurus dengan lebih baik akan 
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil kajiannya menunjukkan 
bahawa dalam mengurus zakat ada tiga pihak yang harus bekerjasama agar fungsi 
dan pemanfaatan dana zakat lebih optimum dalam meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi masyarakat. Iaitu mustahik, muzakki dan pengurus zakat. Jika ketiga 
bahagian ini dapat mengoptimumkan fungsinya masing-masing, maka fungsi zakat 
sebagai tiang pembasmian kemiskinan akan dapat diwujudkan. Peranan muzakki 
dalam hal ini dapat dilakukan dengan menentukan sumber-sumber zakat, manakala 
konsep mustahik perlu dikaji bagi memastikan asnaf yang relevan saat ini dan 
peranan pemerintah dalam menguruskan zakat dapat dilakukan dengan menubuhkan 
Undang-undang zakat dengan lebih terperinci dan mengoptimumkan prestasi 
pengurusan zakat. 
M. Sularno
10
 (2010), menyatakan bahawa zakat apabila diurus secara 
profesional dengan melaksanakan prinsip pengurusan yang baik dan mengambil 
inspirasi dari praktik Rasulullah dan ummat Islam pada era kejayaannya dulu, zakat 
benar- benar akan menjadi penyelesaian atas pelbagai permasalahan ummat. Dalam 
kajian yang difokuskan kepada pelaksanaan undang-undang RI nomor 38 tahun 1999 
tentang pengurusan zakat dan masalah yang dihadapi. Hasil kajian mendapati 
bahawa secara am struktur kepengurusan telah sesuai dengan undang-undang zakat, 
                                                          
9Asnaini, “Fungsi Zakat Dengan Sistem Tiga Penjuru”, Jurnal Wacana Hukum Islam dan 
Kemanusiaan, Vol. 8, No. 2 (2008), 121. 
10 M. Sularno “Pengurusan  Zakat  Oleh  BAZDA Kabupten se kawasan Daerah Istimewa 
Yogyakarta: Studi terhadap Implementasi Undang-undang  Zakat no. 38 tahun 1999 tentang 
pengurusan zakat” La Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol. IV, No. 1, Juli (2010), 34-44. 
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akan tetapi masih terdapat BAZDA yang belum memiliki unit pengumpul zakat, 
Manakala dalam hal pengumpulan zakat didapati BAZDA hanya memfokuskan zakat 
gaji kepada pegawai, manakala masyarakat lainnya belum mendapat perhatian serius.  
hal ini menunjukkan adanya amanah undang-undang zakat yang belum 
terlaksanakan. Dalam konteks agihan pula dilihat bahawa BAZDA Kabupaten/Kota 
se-Daerah Istimewa Yogyakarta cukup sesuai dengan amanah Undang-Undang 
Nomor 38 Tahun 1999. Dalam melaksanakan Undang-undang zakat terdapat 
pelbagai masalah yang dihadapi oleh pengurusi BAZDA antaranya adalah; belum 
adanya pengurusan professional dalam pengurusan zakat, belum adanya upah yang 
muktamad bagi para pengurusi, masih banyaknya ahli pengurusi yang menjadikan 
pekerjaannya di BAZDA hanya sebagai pekerjaan sambilan. Selain itu belum adanya 
kesedaran penuh muzakki untuk membayar zakat mereka melalui institusi BAZDA. 
Kajian ini mencadangkan dengan memberikan kaunseling kepada pengurus, 
menggalakkan kempen kesadaran dan perlunya kerajaan memberikan kemudahan 
yang mencukupi dan membuat peraturan daerah agar muzakki menyalurkan harta 
mereka kepada BAZDA.  
Pernyataan ini disokong Abdul Kadir
11
 (2006), menyatakan bahawa dalam 
melaksanakan pengurusan zakat BAZDA Kota Blitar di asaskan oleh Departemen 
Agama Kota Blitar dengan panduan undang-undang UU No. 38 tahun 1999 tentang 
pengurusan zakat, namun pada praktiknya belum bisa menggambarkan atau merujuk 
pada UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengurusan Zakat. Oleh kerananya, dalam 
BAZDA tersebut perlu adanya pengurusan organisasi yang baik agar segala tujuan 
dan program yang dicadangkan bisa tercapai. 
                                                          
11
 Abdul Kadir, “Pengurusan zakat di BAZDA Kota Blitar: Studi Implementasi dan Aflikasi UU No 
38 tahun 1999 Tentang Pengurusan Zakat” (Disertasi Sarjana Syariah, Universiti Islam Malang 2006). 
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Senada dengan itu Agustina Mutia dan Anzu Elvia Zahara
12
 (2009), 
menyatakan bahawa zakat diyakini mampu membasmi masalah kemiskinan dan 
mengurangkan masalah jurang pendapatan masyarakat. Namun kenyataannya saat ini 
zakat belum dapat memberi apa-apa terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini 
dikeranakan belum dilaksanakannya pengurusan secara professional. Kajian ini coba 
membincangkan tentang sejauhmana BAZDA Kota Jambi dapat meningkatkan 
perekonomian masyarakat melalui zakat. Hasil kajian mendapati bahawa zakat 
secara signifikan mempengaruhi perubahan pendapatan, oleh itu pengkaji 
mencadangkan pihak BAZDA Kota Jambi tidak hanya sekadar memberikan bantuan 
kepada mustahik, Akan tetapi perlu memberikan panduan secara serius kepada para 
penerima zakat terutamnya zakat produktif (modal usaha) sehingga dana kewangan 
tersebut betul-betul dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. 
Wahyudi Marhaen
13
 (2011), dalam kajiannya bertajuk mengoptimumkan 
zakat bagi kesejahteraan. Hasil kajiannya menunjukkan bahawa potensi zakat di 
Indonesia cukup besar akan tetapi realisasi kejayaan zakat masih belum optimum. 
Melihat besarnya potensi zakat, maka yang diperlukan adalah usaha 
mengoptimumkan agar dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan 
rakyat, terutama dalam aspek kutipan dan pengagihan zakat. Kerana itu, institusi dan 
badan amil zakat hendaknya terus mempertingkatkan lagi prestasi kerja melalui 
tadbir urus yang baik, telus ikhlas dan akauntabiliti, agar lebih banyak muzaki yang 
membayarkan zakat mereka melalui agensi atau Badan Amil Zakat (BAZ). Manakala 
dari aspek pengagihan pula boleh dilakukan dengan mengagihkan zakat bagi 
                                                          
12
 Agustina Mutia dan Anzu Elvia Zahara, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Pemerkasaan Zakat: Kajian Penyaluran zakat 
Produktif/Modal Usaha pada BAZDA Kota Jambi” Jurnal Kontekstualita, Vol. 25 No. 1, Juli (2009). 
13
 Wahyudi Marhaen, “Mengoftimumkan Zakat Bagi Kesejahteraan”  Jurnal Nasional. Vol. 14, No. 1, 
(2013), 11-32. 
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kegiatan-kegiatan usaha produktif dan pelbagai bentuk program agihan bagi 
menyejahterakan rakyat.  
Selanjutnya Amir Mualim
14
 (2012), menyatakan bahawa zakat berperanan 
dalam pengentasan kemiskinan sekira ianya diurus dengan baik. Kajian ini coba 
membincangkan bagaimanakah pengurusan zakat dimasjid dan adakah pengaruh 
zakat produktif yang disalurkan oleh masjid terhadap peningkatan usaha produktif 
dengan menggunakan tiga teori pengurusan iaitu; perancangan, pengorganisasian 
serta penyeliaan dan kawalan. Hasil kajian dari 11 masjid yang dikaji mendapati 
bahawa hanya 6 buah masjid yang telah melaksanakan fungsi-fungsi pengurusan 
diatas 50 peratus, sedangkan 5 buah masjid melaksanakan fungsi-fungsi pengurusan 
dibawah 50 peratus. Manakala dalam praktikal zakat produktif hanya 2 buah masjid 
yang secara khas telah menyalurkan sebahagian dana zakat untuk usaha yang 
produktif . Berasaskan hasil analisis menunjukkan bantuan usaha produktif yang 
diberikan kepada mustahik memberikan perbaikan ekonomi ummat yang lebih baik. 
Melihat kepentingan ini, pemerintah dan kementerian hal ehwal agama serta agensi 
Islam perlu peka memberikan pembinaan terhadap pengurus zakat, selain itu 
dimasjid-masjid perlu adanya panduan dan pelatihan terutama daripada lembaga-
lembaga zakat yang telah berjaya dalam hal pengurusan zakat. 
Hasani Ahmad Said
15
 (2009), dalam kajiannya yang berjudul peranan 
strategis pengurusan zakat dalam upaya pembasmian kemiskinan. Berpendapat 
bahawa salah satu upaya yang boleh dilakukan dalam pembasmian kemiskinan ialah 
adanya sokongan orang yang berkemampuan untuk mengeluarkan harta kekayaan 
yang dimiliki berupa zakat kepada mereka yang kekurangan. Dalam kajian yang 
                                                          
14
 Amir Mualim, “Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat: Kajian di Masjid di Jogjakarta” Jurnal 
Mukaddimah, Vol. 18, No. 1, februari (2012). 
15Hasani Ahmad Said, “Peranan Strategis Pengurusan Zakat dalam Upaya pembasmian kemiskinan” 
Jurnal Bimas Islam, Vol. 1 no. 3 (2009), 75 
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difokuskan kepada peranan strategik pembangunan dan pemanfaatan zakat. Hasil 
kajian menunjukkan bahawa peranan kutipan zakat merupakan sumber bagi 
pembangunan masyarakat, namun kejayaan zakat bergantung kepada pembangunan 
dan penggunaannya. Zakat mestilah diberikan kepada mereka yang berhak 
menerimanya selain dapat memanfaatkannya bagi usaha yang produktif. Menyedari 
kepentingan tersebut muzakki hendaknya terlibat mengawasi secara langsung 
mahupun tidak langsung terhadap pengurusan zakat, dengan cara demikian, akan 
terjadi perubahan dan pengagihan zakat akan semakin cekap, amanah dan 
profesional.  
Zakat jika diurus dengan baik dan efisien ianya akan sangat berperanan dalam 
pembangunan negara seperti yang dijelaskan oleh Humam Daud
16
 (2004), dalam 
kajian yang difokuskan kepada pelaksanaan kutipan dan agihan zakat di zaman awal 
Islam. Hasil daripada data-data sekunder beliau mendapatkan  kaedah yang diguna 
pakai oleh Nabi Muhammad s.a.w sama ada dalam konteks kutipan zakat mahupun 
pengagihan wang zakat. Seterusnya kajian ini menghuraikan pula kaedah 
pelaksanaan pengurusan zakat oleh para Khullafa‟al-Rasyidin. Hasil kajian 
mendapati peranan Baitulmal dan kutipan zakat menjadi sumber utama kekuatan 
kewangan bagi membangunkan Negara Islam pada masa itu.  
Disamping itu Hardiyansyah
17
 (2004), berpendapat bahawa zakat yang diurus  
dengan baik akan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus akan menjamin 
kesamarataan pendapatan. Hasil kajian menunjukkan bahawa ada tiga isu strategik 
dalam pengurusan zakat di BAZIS iaitu. Pertama pengurusan zakat di BAZIS 
                                                          
16Humam Daud, “Kutipan zakat dan Agihannya: Suatu Kajian Di Awal Islam” (Disertasi Syariah, 
Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2004), 108. 
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 Hardiyansyah, “Pengurusan Strategik Kutipan Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Era Otonomi Daerah 
Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Fordema, Vol. 4 no. 1 (20014), 771-789 
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Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum profesional, kedua kepercayaan 
masyarakat terhadap BAZIS DIY masih rendah, ketiga pungutan ZIS dari muzakki 
pada agensi pemerintah belum optimum. Berdasarkan penentuan isu tersebut maka 
strategi pembangunan BAZIS DIY dapat dilakukan degan cara. Pertama 
meningkatkan kemampuan pengurus zakat dengan cara meletakkan orang-orang 
yang mempunyai kriteria dalam mengurus ZIS antara lain memiliki sifat amanah, 
adil, profesional dan berintegriti tinggi, selain mempunyai cukup masa untuk BAZIS, 
kedua meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui sistem perkhidmatan yang 
mudah, membuat perubahan dan akauntabiliti terhadap semua aktiviti yang 
dilakukan bermula dari kutipan, pemanfaatan dan pengagihan zakat mestilah dimuat 
dan dinyatakan dalam buletin (bahan bercetak), akbar, saluran TV, radio dan 
menyebarkannya melalui Internet. Ketiga strategi untuk mengoptimumkan kutipan 
ZIS dari muzakki pada agensi pemerintah dengan cara melakukan bancian kembali 
jumlah muzakki yang berada pada agensi pemerintah. Untuk itu diperlukan 
kerjasama melalui pemerintah daerah (Gubernur DIY) dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Jogyakarta (DIY). 
Pernyataan ini disokong oleh Ira Alia Mairani
18
 (2012), menyatakan bahawa 
Dalam upaya pembasmian kemiskinan, zakat diharapkan menjadi salah satu alat 
yang mampu menjadi penyelesaian. Kajian ini coba membincangkan tentang 
bagaimana praktikal nilai-nilai Islam dalam peraturan daerah (perda) tentang 
pengurusan zakat dan apa sahaja masalah dan penyelesaian terbaik. Hasil kajian 
mendapati bahawa pada praktiknya nilai-nilai Islam sudah dimuatkan dalam 
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang pengurusan zakat, 
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merangkumi nilai Ketuhanan (Ketauhidan), kemanusiaan, persaudaraan, 
tanggungjawab dan keadilan. Manakala masalah dalam praktik nilia-nilai Islam 
terhadap PERDA pengurusan zakat didapati di kota semarang adalah; tidak ada 
sanksi yang tegas terhadap muzakki yang ingkar membayar zakat sehingga membuat 
pelaksanaan PERDA kurang optimum, kedua tidak konsisten antara peraturan yang 
mengatur tentang zakat dan pajak. Oleh itu pengkaji coba mencadangkan; pertama 
pemerintah daerah perlu konsisten dalam mempraktikkan nilai-nilai Islam terutama 
dalam pelaksanaan pengurusan zakat, Kedua Adanya usaha sama antara PERDA 
zakat dan PERDA tentang pajak, selain itu adanya ketentuan yang perlu diatur 
seperti memberikan sanksi bagi muzakki yang ingkar membayar zakat. Ketiga perlu 
dibangun sistem urus pemerintah yang baik dengan peranti birokrasi yang 
memberikan kemudahan, amanah, jujur dan patuh terhadap perlembagaan agar 
terciptanya pengurusan zakat yang baik yang pada akhirnya dapat memberikan 
kepercayaan dan kesejahteraan bagi masyarakat. 
Firmansyah
19
 (2004), dalam kajiannya tentang potensi dan peranan zakat 
dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Hasil kajian lapangan menunjukkan 
bahawa aktiviti bahagian kutipan zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) 
mempunyai prestasi yang cukup baik, tetapi belum optimum. Untuk 
mengoptimumkan peranan zakat sebagai alat pembasmian kemiskinan ekonomi, 
perlu dilakukan perkara-perkara berikut: pertama memperkasakan ekonomi fakir 
miskin melalui pinjaman yang diuruskan oleh Baitul Maal wat Tamwil (BMT). 
Kedua sosialisasi zakat perlu dipertingkatkan lagi.  
                                                          
19Firmansyah, “Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan” (Jakarta: Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia, Katalog Dalam Terbitan Pusat Dokumentasi Dan Informasi Ilmiah LIPI2009), 
297.ISBN : 978-602-8659-27-7 
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Seperti yang diterangkan oleh Siddiqal-Jawi
20
 (2004), menyatakan bahawa 
selain zakat masih ada potensi lain yang jika dijalankan dengan baik akan sangat 
berkesan untuk kemaslahatan kaum Muslimin, termasuk pembasmian kemiskinan. 
seperti (Sedekah, Wakaf, Nazar, Hibah, Wasiat, Kifarat, dan sebagainya), hanya 
sahaja potensi ini memerlukan adanya polisi negara agar ianya dapat terwujud. 
Selain itu kerajaan hendaklah berperanan dalam menguruskan zakat dengan tidak 
memberikan kebebasan kepada individu semata-mata dalam mengagihkan zakat 
mereka. 
Senada dengan itu Diah Hariani
21
 (2008), menyatakan pengurusan zakat 
merupakan kegiatan perancangan, pengorganisasian, penyeliaan dan kawalan 
terhadap kutipan dan pengagihan serta pemamfaatan zakat sesuai dengan peraturan 
daerah (PERDA). Oleh sebab itu PERDA zakat harus mencantum beberapa hal; 
pertama mencantum ertian secara am mengenai hal-hal yang akan diatur dalam 
penggubalan pasal demi pasal, kedua mencantum sesiapa sahaja yang berkewajipan 
memberi zakat dan siapa yang berhak menerima zakat, Ketiga mencantum 
kelembagaan yang mengatur dan cara penghitungannya, keempat mencantum untuk 
siapa dan bagaimana pemamfaatannya, kelima mencantum mekanisma serta fungsi-
fungsinya, Keenam mencantum sesiapa dan bagaimana dewan pertimbangan, dewan 
pengawas, serta tugas-tugas dan pengurusan kerja, Ketujuh mencantum hasil auidit 
atau penyata tahunan yang kemudian diberikan kepada bahagian perundangan dan 
bahagian pengurusan, kedelapan mencantum sanksi bagi pengurus yang cuai. 
Dengan demikian diharapkan peraturan daerah zakat dapat dijadikan sebagai asas 
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dalam mengatur zakat yang pada akhirnya akan digunakan  untuk kepentingan dan 
pemanfaatan umat.  
Didi Rosiyadi
22
 (2005), dalam kajian tentang perancangan sistem 
komputerisasi pungutan dan agihan zakat infak dan sedekah di Tasik Malaya, 
berpendapat bahawa untuk menganalisis jumlah penduduk yang membayar zakat di 
lembaga zakat yang terus meningkat dari tahun kesetahun, sehingga memerlukan 
suatu pemprosesan data yang lebih baik, cepat dan terperinci. Menyedari 
kepentingan tersebut berbagai kaedah perlu dilakukan pertama penggunaan kod 
transaksi yang berbeza dari zakat Fitrah, zakat maal, infak dan sedekah sehingga 
memudahkan dalam pengolahan datanya, Kedua dibentuknya bahagian Pemprosesan 
Data Elektronik (PDE)  setiap pejabat BAZ (Badan Amil Zakat) kampung dan 
Bandar. Ketiga pada setiap pejabat BAZ mempunyai program yang berbeza 
disesuaikan dengan fungsi dan tugasnya dalam pelaksanaan kutipan dan pengagihan 
zakat, infak dan sedekah. Kaedah ini hendaknya memerlukan sistem yang lebih 
lanjut sama ada berasaskan rangkaian mahupun Internet. Kesemua kajian diatas 
menunjukkan bahawa zakat amat signifikan mempengaruhi kehidupan fakir miskin 
sekurang-kurangnya mendapat kemudahan atau kualiti hidup asas. Oleh itu aspek 
agihan zakat oleh institusi zakat merupakan aspek yang perlu dititik beratkan oleh 
pusat zakat selain memperkenalkan pelbagai kemudahan dalam aspek kutipan zakat. 
Diharapkan kajian ini dapat membantu penyelidikan yang telah dijalankan dan 
menjadi rujukan mengenai pendekatan terbaik bagi pelaksanaan kutipan dan agihan 
zakat di BAZDA Kerinci. 
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1.9     Metodologi Kajian 
1.9.1   Metode Pengumpulan Data 
 
Untuk mengumpul data kajian, Penulis menggunakan dua bentuk kajian yang 
utama, iaitu kajian perpustakaan (Library Research) dan kajian lapangan (Field 
Research). Kedua-dua pendekatan ini penting untuk mendapatkan sumber Primer 
dan sumber Sekunder.  
 
1.9.1.1   Data Sekunder 
a. Metod Perpustakaan (Library Research) 
 
Kajian yang berbentuk perpustakaan ini digunakan untuk mendapatkan 
maklumat atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyelidikan ini. 
Maklumat tersebut penulis ambil dari buku-buku, majalah, jurnal-jurnal, buletin dan 
artikel-artikel yang berkaitan dengan penyelidikan ini. Kajian perpustakaan 
difokuskan menghuraikan landasan teori pada bab II yang berkait dengan kajian. 
Oleh itu penulis juga telah merujuk kepada beberapa buah perpustakaan, dan antara 
perpustakaan yang terlibat adalah: 
I. Perpustakaan utama Universiti Malaya. 
II. Perpustakaan Peringatan Za‟ba Universiti Malaya. 
III. Perpustakaan IAIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi. 
IV. Perpustakaan STAIN Kerinci. 
V. Buku Pemilikan sendiri dan sahabat. 
Bagi mendapatkan maklumat dan data-data yang dikehendaki terutama 
mengenai pelaksanaan kutipan dan agihan zakat di BAZDA (Badan Amil Zakat 
23 
 
Daerah) Kabupaten Kerinci, dan perkara lain yang berkaitan dengan latihan ilmiah 
ini, kajian menggunakan dua kaedah lain iaitu: 
 
i) Metod Historis (Penyelidikan Sejarah)  
Metod historis merupakan suatu kaedah untuk menentukan adanya 
pandangan yang tepat mengenai kejadian.
23
 Ia juga merupakan suatu proses untuk 
menguji dan menganalisis secara kritis rekaan dan peninggalan masa lampau.
24
 
Menurut Louis Gottschalk, metode sejarah atau historis merupakan proses menguji 
dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang autentik dapat 
dipercayai, serta upaya-upaya sintesis atau data semacam itu menjadi kisah sejarah 
yang dapat dipercayai.
25
 Metod ini digunakan dalam kajian bagi mendapatkan 
maklumat yang tepat mengenai fakta-fakta sejarah dan kejadian serta cara membuat 
penyelidikan keatas perkara yang mengandungi perspektif sejarah. Sejarah 
merupakan kejadian dan peristiwa yang berlaku di masa dahulu.
26
 Kajian ini juga 
menggunakan kajian yang sama bagi mendapatkan maklumat mengenai penubuhan 
BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kerinci dan peranan yang dijalankannya 
sebagai badan yang mengawal segala perkara yang berhubung kait dengan urusan 
pelaksanaan kutipan dan agihan zakat. 
ii) Metod Dokumentasi 
 
Bodgan dan Bikken (1998) merujuk istilah dokumentasi sebagai bahan-bahan 
seperti fotograf, video, filem, memo, surat, diari, rekod khas klinikal serta memo 
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dalam berbagai bentuk dan jenis-jenis yang boleh digunakan sebagai maklumat 
sokongan kepada temubual dan pemerhatian.
27
 Dokumentasi juga merujuk kepada 
berbagai bahan yang merupakan catatan penting yang belum dipublikasikan.
28
 
Dokumentasi ini pula bermaksud himpunan atau kumpulan bahan atau dokumen 
yang dapat digunakan sebagai asas bagi sesuatu kajian.
29
 Kaedah Dokumentasi 
digunakan dalam kajian bagi membantu dan mengumpulkan data-data dan maklumat 
serta membuat kajian terhadap dokumen-dokumen dan maklumat yang ada hubung 
kait dengan kajian.  
Pengamatan dokumen keatas BAZDA Kerinci dilakukan bagi tujuan untuk 
mengumpulkan data internal dan eksternal.
30
 Dokumen internal yang diamati di 
BAZDA Kerinci termasuk didalamnya risalah dan laporan kewangan. Sedangkan 
dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga 
sosial, misalnya majalah, buletin dan bahan bertulis lain yang sesuai untuk kajian 
ilmiah ini. Seperti konsep kutipan zakat yang dilakukan oleh BAZDA Kerinci dan 
pengagihan zakat kepada mustahik. 
 
 
1.9.1.2  Data Primer 
 
a. Metod Temubual (Interview) 
Metode temubual adalah suatu proses tanyajawab lisan dimana dua orang 
atau lebih berhadap-hadapan secara fizikal yang pertama dapat melihat muka yang 
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lain dan mendengarkan langsung percakapannya.
31
 Ia bertujuan untuk mendapatkan 
pandangan dan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam 
kehidupan masyarakat serta pendirian-pendirian mereka.
32
 Temubual ini digunakan 
bagi memperoleh maklumat yang sah dan boleh dipercayai. Oleh itu untuk 
memperoleh data yang benar dan munasabah dalam kajian ini penyelidik cuba 
melakukan temubual secara mendalam dengan responden. 
Temubual telah dijalankan dengan Pengetua Badan Amil Zakat Daerah 
(BAZDA)Kerinci iaitu En. H. Basrial Syah, Timbalan Ketua En. M. Jali Oha. 
Temubual juga dilakukan dengan Setia Usaha En. Awan Setio Budi, pengurus 
Departemen Agama (DEPAG) Kabupaten Kerinci iaitu En. Dasra dan beberapa ahli-
ahli jawatankuasa antarannya ialah Bustami, Arena, Firdaus, Erwan, Kiki Puspita 
Dewi, Sukardi dan Lisnadra Khatib. Tujuannya ialah untuk memperoleh dan 
memastikan data pelaksanaan kutipan dan agihan zakat di BAZDA Kerinci. Selain 
itu temubual juga dilakukan kepada pembayar dan penerima zakat di BAZDA 
Kerinci. 
 
b. Soal Selidik 
 
Kaedah ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang lebih kualitatif. 
Melalui kaedah ini, penulis mengemukakan beberapa senarai soalan berbentuk 
tertutup dan terbuka untuk diagihkan kepada semua responden yang mewakili 
populasi penyelidikan. Manakala soal selidik yang diajukan kepada responden adalah 
tentang latar belakang responden secara umum, tahap dan aliran pendidikan 
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responden, pendapatan responden, pengetahuan responden terhadap pelaksanaan 
kutipan dan agihan zakat di BAZDA dan lain sebagainya.  
Item-item dalam soal selidik ini telah diadaptasi daripada soal selidik yang 
telah dijalankan oleh penyelidik-penyelidik terdahulu. Seterusnya item-item ini 
diubahsuai selaras dengan objektif kajian dan mendapat persetujuan daripada 
penyelia sebelum diagihkan kepada responden. 
 
c. Lokasi Penyelidikan 
 
Penyelidikan ini dilakukan di Kabupaten Kerinci, peneliti hanya mengambil 
sampel pada tiga kawasan sahaja, pertama Seitinjau Laut kedua Depati Tujuh dan 
ketiga Danau Kerinci. 
 
d. Populasi dan sampel 
 
Populasi dalam kajian ini ialah pegawai kerajaan, pelajar mahupun golongan-
golongan yang berhak menerima zakat. Jumlah populasi kajian iaitu 572 orang. 
Namun kerana keterbatasan masa dan kewangan yang terhad, maka pengkaji hanya 
memilih sampel sebanyak 60 orang responden yang terdiri daripada kakitangan 
kerajaan, pekerja swasta, petani, peniaga dan pelajar. Kerana menurut Cohen (1977) 
memilih sampel yang dapat mewakili populasi lebih baik daripada memilih satu 
sampel yang besar tapi bias. Dalam penyelidikan ini sampel diambil dari tiga 
kawasan yang boleh mewakili kemajmukan masyarakat Kerinci. Hal ini disebabkan 
kawasan Kerinci yang agak luas, keadaan geografi kawasan kajian jauh antara satu 
sama lain dan bilangan subjek yang banyak dalam populasi. Tiga kawasan kajian 
yang dipilih adalah Seitinjau Laut, Depati Tujuh dan Danau Kerinci.  
27 
 
Rajah 1.1 Carta Alir Prosedur persampelan wilayah dan kelompok satu tingkat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Di ubah suai dari Chua Yan Piaw 2006 
 
Jadual diatas dapat menjelaskan mengenai prosedur persampelan wilayah dan 
kelompok satu tingkat untuk memilih 60 sampel yang terdiri dari pegawai kerajaan, 
pelajar mahupun golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Pemilihan sampel 
dilakukan secara bertujuan (purposive sampling) dimana peneliti akan memilih 
responden yang mempunyai ciri-ciri tertentu sebagai responden kajian. Alasan 
pemilihan sampel seperti ini disebabkan masa dan kewangan yang terhad. 
 
e. Sumber Data 
 
 Sumber data yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah menjelaskan sumber 
darimana data-data berkenaan diperoleh. Data-data dalam penelitian ini dapat 
diperoleh dari beberapa sumber adalah sebagai berikut: 
1. Kantor pusat statistik Kabupaten Kerinci. 
12 Distrik di Kerinci 
Persampelan wilayah 
Danau Kerinci Seitinjau Laut Depati Tujuh 
Persampelan rawak 
mudah 
Persampelan rawak 
mudah 
Persampelan rawak 
mudah 
19 orang 17 orang 24 orang 
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2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 2008. 
3. Pengurus BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kabupaten Kerinci. 
4. Kantor pusat statistik Propinsi Jambi. 
5. Muzakki yang membayar zakat mereka melalui BAZDA. 
6. Asnaf yang menerima agihan zakat BAZDA Kerinci. 
 
 
1.9.2  Metode Analisis Data 
 
1.9.2.1   Skala pengukuran 
 
Adapun skala pengukuran yang diguna pakai dalam penyelidikan ini ialah 
skala nominal yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek individu mahupun 
kumpulan. Sebagai contoh dalam mengklasifikasikan jenis jantina, agama pekerjaan 
dan tempat tinggal. Dalam mengidentifikasikan hal-hal diatas maka digunakan 
angka-angka sebagai  kod. 
 
Contoh: 
Jawapan soalan berupa dua pilihan “ya” dan “tidak” yang bersifat kategori dapat 
diberi kod berupa angka-angka: Jawapan “ya” diberi angka 1 dan “tidak” diberi 
angka 2. 
 
1.9.2.2   Teknik Analisis Data 
 
Teknik analisis dan pentafsiran data dalam penelitian ini dibuat berdasarkan 
langkah-langkah yang diperakukan oleh Yin (1994), seperti dikutip oleh Tellis 
(1997), yang menyatakan bahawa analisis data dilakukan dengan mengkaji, 
mengkategorikan, melakukan penjadualan data dan atau menggabungkan bukti untuk 
29 
 
menjawab persoalan kajian.
33
 Prosedur ini selaras dengan prosedur yang dijelaskan 
oleh Moleong (2001), bahawa proses analisis data bermula dengan: 
1. Mengkaji seluruh data yang tersedia dari berbagai-bagai sumber, dalam hal ini ia 
adalah  hasil dari pada temubual, soal selidik mahupun analisis dokumen. Dari 
hasil data yang begitu banyak dicatat dengan lebih cermat dan terperinci. 
2. Setelah dikaji maka langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data 
(pengurangan) yang dilakukan dengan cara meringkaskan, dipilih sesuai dengan 
objektif kajian, difokuskan kepada persoalan inti yang berkaitan dengan 
permasalahan kajian. 
3. Langkah berikutnya adalah menyusunnya kedalam komponen-komponen untuk 
dikategorikan kemudiannya. 
4. Melakukan penentuan kesahan data dengan teknik tertentu. 
 
Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis menggunakan 
Statictical Package For The Social Sciense (SPSS) dengan metod statistik deskriptif 
iaitu menggunakan jadual, frekuensi, peratus, graf dan carta dengan tujuan dapat 
mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang telah dipaparkan. Selain daripada 
itu, metode induktif dan deduktif turut digunakan dalam menganalisis data kajian ini.  
 
i).    Metod Induktif 
 
Metode ini ialah cara mendapatkan kesimpulan dari beberapa data yang 
dianalisis khusus bagi mengeluarkan suatu kesimpulan yang umum melalui pola 
berpikir yang mencari pembuktian dalam hal-hal yang bersifat khusus untuk sampai 
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 Ibid., 12. 
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kepada dalil-dalil yang umum.
34
 Atau dengan kata lain induktif adalah proses 
mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi 
suatu rangkaian hubungan dan kesimpulan.
35
Antara kajian yang digunakan dengan 
cara ini adalah mengkaji dan meneliti pelaksanaan kutipan dan agihan zakat di 
daerah Kerinci yang diurus oleh BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kerinci. 
Penggunaan metode ini dapat dilihat dalam perbincangan tentang faktor penubuhan 
BAZDA, penjelasan masalah kajian, kesimpulan bagi penyelidikan dan sebagainya. 
 
ii).   Metod Deduktif 
 
Metode deduktif adalah suatu cara menganalisis data dan melakukan 
penulisan berdasarkan pola berfikir yang mencari pembuktian yang  berpijak pada 
dalil umum terhadap hal-hal yang khusus.
36
 Dengan itu, penyelidik akan mengumpul 
data-data yang membuktikan mengenai pelaksanaan kutipan dan agihan zakat di 
BAZDA Kerinci. Dan hasil analisis data tersebut disimpulkan satu kesimpulan yang 
bersifat khusus. Metode ini digunakan secara meluas ketika penulis menganalisis 
data dalam persoalan yang menjadi objektif kajian penulis. Ia dijalankan dengan cara 
memaparkan maklumat yang berkaitan dengan pelaksanaan kutipan dan agihan zakat 
yang dijalankan di BAZDA (pada bab ketiga dan keempat). Contohnya proses 
pemantapan perkhidmatan zakat di BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kabupaten 
Kerinci dilakukan dengan cara beransur-ansur mengikut keadaan semasa dan 
kemudian barulah dilakukan perubahan-perubahan tertentu sesuai dengan permintaan 
masyarakat dan objektif organisasi. 
                                                          
34
 Hadibroto, Metode Research  (Sumatera Utara: USU, Fakultas Ekonomi, 1965), 35. 
35
 Saipudin Azwan, Metode Peneltian (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1985), 40. 
36
 Muhamad Majid Konting, Kaedah Penyelidkan Pendidikan (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 
Pustaka, 1998), 275. 
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1.10   Pembahagian Bab 
 
Penulis telah membahagikan disertasi ini kepada 3 bahagian iaitu: 
Pendahuluan, teks dan lampiran. Bahagian pertama mengandungi halaman judul, 
abstrak, penghargaan, kandungan, senarai jadual, senarai graf, senarai carta, senarai 
kependekan, jadual transliterasi dan senarai lampiran. 
Bahagian Kedua yang merupakan teks dalam disertasi ini dibahagikan kepada 5 bab 
iaitu: 
 Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mengandungi latar belakang 
kajian, persoalan kajian, objektif kajian, tujuan penyelidikan, skop kajian dan kajian 
lepas serta metodologi kajian, metode analisis data yang merupakan kerangka acuan 
dalam melakukan penyelidikan dan pembahasan tesis ini. 
Bab kedua, penulis memperkatakan mengenai konsep zakat secara umum 
didalamya memuatkan pengenalan kepada zakat, hukum persyariatan zakat, syarat 
wajib zakat, hikmah dan manfaat zakat, harta sebagai sumber zakat,  serta 
menjelaskan tentang konsep mengenai kutipan dan agihan zakat yang akan dijadikan 
acuan sebagai landasan teoritis dalam pembahasan tesis ini. 
Bab ketiga, berkaitan dengan institusi zakat di Indonesia, latar belakang 
penubuhan BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kabupaten Kerinci, visi dan misi, 
aktiviti kerja yang dijalankan, didalamnya juga menjelaskan tentang proses 
pengumpulan zakat, proses penyaluran agihan zakat struktur organisasi, lokasi kajian 
serta sistem pungutan zakat dan sistem agihan zakat. 
Bab keempat membincangkan tentang analisis data dan dapatan kajian serta 
laporan penyelidikan. Huraian dalam bab ini ialah menjawab dari perumusan 
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masalah. Untuk melengkapkan kajian penulis telah membuat soal selidik yang 
terperinci bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Soal selidik ini dimuatkan dalam 
bab ke empat yang dibahagikan kepada empat bahagian. Bahagian pertama mengenai 
maklumat responden. Bahagian kedua berkenaan faktor yang mempengaruhi 
pembayaran zakat, bahagian ketiga mengenai faktor yang berkaitan promosi yang 
memuatkan pengetahuan pembayar terhadap promosi dan tindak balas pembayar 
terhadap promosi. Manakala bahagian keempat berkaitan masalah yang dihadapi 
oleh pembayar zakat yang memuatkan beberapa soalan-soalan iaitu adakah mereka 
merasa perlu memberikan pemerhatian tentang kewajipan berzakat, adakah borang 
bayaran zakat mudah difahami dan memiliki arahan yang jelas, adakah tempoh masa 
yang diambil untuk membayar zakat mudah dan lain sebagainya. 
Dalam bab V merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari 
penelitian dan saran dari penulis bagi BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) 
Kabupaten Kerinci selaku institusi yang mengurus kutipan dan agihan zakat. 
 
Bahagian Ketiga: Lampiran. 
 
Bahagian akhir disertasi ini, memuatkan senarai lampiran seperti soalan soal 
selidik, peta lokasi dan gambar-gambar yang digunakan. 
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BAB II 
KONSEP ZAKAT  
 
 
2.1      Pengenalan  
 
Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, hakikatnya. Ia ditunaikan bagi 
melahirkan rasa kesyukuran kepada Allah swt. Atas segala rezeki yang telah 
dianugerahkan. Justeru dengannya dapat melahirkan perasaan kasih sayang, tolong 
menolong, bantu membantu, belas kasihan seterusnya ia dapat menaiktarafkan 
ekonomi umat Islam serta mengikis perasaan hasad dengki kerana iri hati dengan 
kemampuan dan kekayaan orang lain.
37
 Zakat mulai disyari‟atkan pada bulan Syawal 
tahun ke 2 Hijriah sesudah pada bulan Ramadhan diwajipkannya zakat fitrah.
38
 
Zakat adalah satu perkara yang wajib dikerjakan oleh setiap umat Islam. 
Apabila seorang Muslim mengerjakan atau mengeluarkan zakat, keredaan dan 
keberkatan dari Allah swt amat diharapkan. Inilah hikmah yang mana Allah swt 
janjikan keberkatan dan sebahagian harta yang dikeluarkan itu pastinya disucikan 
dengan zakat yang telah dikeluarkan. Sama juga seperti solat yang mana telah 
diwajibkan bagi seluruh umat manusia untuk mengerjakan dan seandainya tidak 
dilaksanakan pasti kesempurnaan tidak dapat dimiliki dalam kehidupan, oleh karena 
itu zakat merupakan tiang berdirinya bangunan Islam.
39
 
Disini dapat dilihat bahawa sesungguhnya zakat itu dapat menyucikan harta 
kita daripada segala perkara atau unsur yang tidak baik semasa kita berusaha 
                                                          
37
S. Abu A‟la al-Mawdudi, Let Us Be Muslim,Terj.‟Khurram Murad (Kuala Lumpur: The Islamic 
Fondation. 1986), 218. 
38
Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Depag RI, 
Pedoman Zakat, 2003, 108. 
39
Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer (Jakarta: Salemba 
Diniyah, 2002), 12. 
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mengumpulkan harta, tidak kira sama ada sedikit atau banyak harta yang kita miliki. 
Tetapi hakikatnya segala harta yang dimiliki didunia adalah kepunyaandan milik 
Allah swt yang abadi dan hakiki. Selain dari menyucikan harta yang kita miliki, pasti 
zakat yang dikeluarkan dapat membantu golongan yang kurang bernasib baik dan 
mereka yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Ini penting untuk melihat 
mereka mendapat kehidupan yang selesa dan sempurna. 
 
2.2       Pengertian Zakat 
 
Ditinjau dari segi bahasa perkataan zakat merupakan kata dasar dari zaka 
yang bermaksud suci, berkah, tumbuh dan terpuji.
40
 Menurut DR Wahbah Zuhayli 
zakat dari segi bahasa ialah tumbuh dan bertambah, kadang-kadang ia digunakan 
untuk makna “suci” dan “terpuji”.41 Menurut Muhammad bin Ismail pula, zakat dari 
segi bahasa ialah tumbuh, berkembang dan suci.
42
 Ia difardukan pada tahun ke dua 
hijrah. Sedangkan menurut Syekh Salim, dari sudut bahasa ialah membersihkan harta 
bercambah dan tumbuh.
43
 Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat bererti sejumlah 
harta tertentu yang diwajibkan Allah swt diserahkan kepada orang-orang  yang 
berhak menerimanya, disamping bererti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.
44
 
Manakala menurut Nazar Bakri ialah memberikan sebahagian harta tertentu kepada 
yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.
45
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42
 Mohammad bin Ismail, Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Jam‟i Adillah al-Ahkam, J, 2, 
c, 1, (Kaherah: Dar a-Hadith. 2000), 173. 
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45
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Persamaan dari kata zakat, sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur‟an dan 
Hadits adalah sedekah, walaupun sebenarnya istilah sedekah sudah termasuk dalam 
zakat. Akan tetapi dalam istilah fiqh, zakat dan sedekah memiliki perbezaan kerana 
fiqh mengertikan sebagai sumbangan yang diberikan secara sukarela karena Allah, 
manakala zakat merupakan derma wajip yangharus dikeluarkan oleh setiap muslim 
dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu.
46
 
Meskipun para ulama mengemukakannya dengan artian yang berbeza antara 
satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada asasnya sama, iaitu bahawa zakat itu ialah 
bahagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt mewajipkan kepada 
pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan 
tertentu pula.
47
 Hal tersebut selari dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik 
Indonesia No 38 Tahun 1999 Tentang Pengurusan Zakat iaitu: Zakat adalah harta 
yang wajip diagihkah oleh seorang muslim atau agensi yang dimiliki oleh seorang 
muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak 
menerimanya.
48
 
Berdasarkan pengertian dan asas-asas yang telah diutarakan diatas, sistem 
zakat sebenarnya sangat mementingkan nilai-nilai murni hasil dari gabungan pemberi 
zakat dengan penerima yang akan membawa masyarakat Islam itu maju dan 
cemerlang serta bermaruah bersama-sama dengan cemerlangnya nama agama Islam 
itu sendiri. Hubungan antara pengertian zakat mengikut bahasa dan dengan 
pengertian mengikut istilah, sangat nyata dan rapat sekali, iaitu bahawa harta yang 
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Yasin Ibrahim al-Syaikh, Zakat, Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan, 
(Bandung: Marja, 2004), 27. 
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dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkat, tumbuh, berkembang, bertambah dan 
suci. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ayat berikut: 
                                  
           
(Surah al-Taubah 9: 103) 
 
Terjemahan: Ambilah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah 
(zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan 
mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk); dan doakanlah untuk 
mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi 
mereka. dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. 
        
 
2.3 Hukum Dan Persyariatan Zakat 
 
 
Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditaati dan ditunaikan 
oleh umat Islam. Terdapat banyak dalil dalam Al-Qur‟an dan Hadith Rasulullah 
s.a.w yang menyentuh tentang keparduan dan kewajipannya, Antaranya ialah: 
Firman Allah swt dalam Surah An-Nur, Ayat 56 
                       
 (Surah al-Nur 24: 56) 
 
Terjemahan: Dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta berilah zakat; 
dan Taatlah kamu kepada Rasul Allah; supaya kamu beroleh rahmat. 
 
Dan surah al-Anaam ayat 141 
                          
                                
                      
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(Surah al-An‟am 6: 141) 
Terjemahan: Dan Dia lah (Allah) yang menjadikan (untuk kamu) kebun-
kebun yang menjalar tanamannya dan yang tidak menjalar; dan pohon-
pohon tamar (kurma) dan tanaman-tanaman yang berlainan (bentuk, rupa 
dan) rasanya; dan buah zaiton dan delima, yang bersamaan (warnanya 
atau daunnya) dan tidak bersamaan (rasanya). makanlah dari buahnya 
ketika ia berbuah, dan keluarkanlah haknya (zakatnya) pada hari memetik 
atau menuainya; dan janganlah kamu melampau (pada apa-apa jua yang 
kamu makan atau belanjakan); Sesungguhnya Allah tidak suka kepada 
orang-orang yang melampau. 
 
Zakat merupakan satu daripada rukun Islam yang lima dan mula difardukan 
keatas umat Islam di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijrah. Kefarduannya 
berlaku setelah kefarduan puasa dan kefarduan zakat fitrah yang bermula pada tahun 
kedua hijrah seperti yang telah dijelaskan. Zakat merupakan ibadah yang berbentuk 
harta benda. Antara lain tujuan utamanya ialah untuk menyelesaikan masalah 
keperluan kepada harta benda dikalangan masyarakat Islam. Dengan kata lain zakat 
berperanan mengagihkan kekayaan secara adil dalam masyarakat, bagi tujuan 
merapatkan jurang sosial antara yang kaya dan yang miskin. 
Persyariatan bentuk bantuan seperti zakat ini, sebenarnya telahpun wujud 
dalam syariat samawi sebelum ini, seperti syariat Nabi Ibrahim a.s, Nabi Ishak a.s, 
dan Nabi Ya‟qub a.s. jelas menunjukkan bahawa masalah pembelaan terhadap nasib 
golongan yang lemah sudah lama diberi perhatian oleh Islam. Ketiga-tiga rasul 
tersebut diutuskan untuk menyelamatkan umat sebagai mana firman Allah dalam 
surah  al-Anbiya`;  
                                  
             
   (Surah al-Anbiya` 21: 73) 
Terjemahan: Dan Kami jadikan mereka ketua-ketua ikutan, yang 
memimpin (manusia ke jalan yang benar) dengan perintah Kami dan 
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Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan dan mendirikan 
sembahyang, serta memberi zakat dan mereka pula sentiasa beribadat 
kepada Kami. 
 
2.3.1 Hukum Enggan Mengeluarkan Zakat 
 
Hukum bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat berbeza-beza 
mengikut bentuk keengganan tersebut. Antaranya adalah seperti berikut: 
1. Bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat atas dasar ingkar dengan 
kefarduannya, maka dia dihukum sebagai murtad, yakni terkeluar daripada 
Islam. Seseorang yang murtad boleh dipaksa bertaubat.  
2. Bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat kerana bakhil tetapi masih 
percaya akan kefarduannya, maka dihukum sebagai fasik, yang akan 
diazab pada hari akhirat. Disamping itu pihak pemerintah berhak 
mengambil secara paksa kadar yang wajip dikeluarkan zakat daripada 
hartanya. Jika dia enggan dan menghalang daripada diambil zakatnya, 
pemerintah boleh mengenakan hukuman takzir seperti denda, penjara dan 
sebagainya.
49
 
 
2.3.2 Hikmah Persyariatan zakat  
 
Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang sebagaimana telah 
dikemukakan sebelumnya mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar 
dan mulia, baik bagi orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta 
yang dikeluarkan zakatnya, mahupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan 
manfaat tersebut antara lain sebagai berikut: 
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Pertama, Sebagai wujudnyata keimanan kepada Allah swt mensyukuri nikmat-
Nya, meningkatkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, 
menghilangkan sifat kedekut dan bakhil, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus 
membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
50
 Hal ini selari dengan 
firman Allah swt dalam surah al-Taubah: 103 dan surah al-Ruum: 39. Dengan 
bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. 
Firman Allah dalam surah berikut: 
                               
(Surah Ibrahim 14: 7) 
Terjemahan: Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan 
Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah 
(nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka 
sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih. 
 
Kedua, Membantu umat Islam yang fakir dan miskin dan meringankan beban 
mereka. Kerana zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk 
menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah 
kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi 
keperluan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt terhindar dari 
bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang 
mungkin muncul dari golongan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang 
memiliki harta cukup banyak.
51
 
Ketiga, Merapatkan jurang pemisah antara golongan masyarakat. Justeru 
keadaan dan taraf hidup umat Islam dikalangan masyarakat tidak sama secara tidak 
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langsung wujudlah satu jurang pemisah antara golongan kaya dan golongan miskin. 
Orang kaya menjalani kehidupan yang senang manakala orang-orang miskin 
terpaksa menjalani kehidupan sekadar apa adanya. Lebih memburukkan keadaan jika 
sikap golongan kaya bukan sahaja bakhil malah sombong dan suka menunjuk-
nunjuk, sikap ini akan menumbuhkan rasa iri hati dan dengki yang menyebabkan 
golongan miskin memusuhi golongan kaya. Sebaliknya dengan pemberian zakat ia 
akan mewujudkan satu keadaan dimana golongan miskin rasa terhutang budi dan 
menghormati golongan kaya. Selanjutnya, rasa kasih sayang akan tersemai di dalam 
hati mereka. Oleh itu wujudlah kesatuan umat.
52
 
Keempat, Zakat memainkan peranan penting dalam masyarakat sebagai ejen 
jaminan sosial yang menjamin setiap anggota masyarakat mendapatkan keperluan 
asasi. Dengan tertunainya keperluan asasi tersebut dalam sesebuah masyarakat, akan 
mewujudkan masyarakat yang prihatin dan penuh kasih sayang. Seterusnya dapat 
menyumbangkan kepada aspek-aspek positif yang cukup banyak seperti 
keseimbangan, kemajuan dan keberkatan. Zakat dapat melindungi masyarakat 
daripada bahaya perpecahan dan kefakiran. 
Kelima, Membersihkan hati daripada kebakhilan. Sebahagian harta yang 
dimiliki oleh sikaya adalah bagi peminta serta si miskin (yang tiada saham di bank 
atau tiada sebarang kerja).
53
 Bagi seseorang yang telah berusaha, bersusah payah dan 
bekerja keras mengumpulkan harta, tentunya akan merasa sayang terhadap harta 
yang telah dikumpulkan tersebut. Jika rasa sayang dan kecintaan mendalam terhadap 
harta dunia ini tidak disertai dengan rasa takwa, maka sifat bakhil akan mengisi 
hatinya. Hati apabila telah dihinggapi penyakit bakhil atau kikir maka susahlah 
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seseorang itu hendak bersedekah dan berderma.
54
 Didalam Al-Qur‟an Allah swt 
berfirman: 
                              
                               
        
 
       (Surah Ali-Imran 3: 180) 
 
Terjemahan: Dan jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan 
harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari 
kemurahanNya, menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi 
mereka. Bahkan dia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan 
dikalongkan (diseksa) dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari 
kiamat kelak dan bagi Allah jualah hak milik segala warisan (isi) langit 
dan bumi dan (ingatlah), Allah Maha Mengetahui dengan mendalam 
akan segala yang kamu kerjakan. 
 
Keenam, Menyucikan harta. Kadang-kadang dalam pencarian harta tersebut, 
harta itu diperoleh dari jalan yang tidak bersih dan dari sumber yang haram. 
Umpamanya dalam perniagaan, kadang-kadang berlaku tersalah kira atau terjual 
barang yang tidak elok, bermutu rendah dan sebagainya. Oleh demikian, pendapatan 
dari sumber yang demikian dianggap tidak bersih walaupun ia tanpa disengajakan. 
Dengan mengeluarkan zakat bererti seseorang itu mengeluarkan harta dari sumber-
sumber yang tidak bersih itu. Dan harta atau pendapatan yang tinggal adalah 
hartanya yang bersih dan halal daripada titik peluhnya sendiri.
55
 
Ketujuh, Menyuburkan harta. Sesungguhnya penilaian manusia adalah jauh 
berbeza dengan penilaian Allah swt. Manusia merasakan apabila ia mengeluarkan 
zakat atau bersedekah akan mengurangkan hartanya. Sebaliknya Allah memberi 
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jaminan akan melipat gandakan harta tersebut. Mengeluarkan zakat bererti si hamba 
bersyukur, Allah memberi jaminan akan menambah nikmat kepada hambanya yang 
bersyukur.
56
 
 
2.4     Pelaksanaan Kutipan Zakat 
2.4.1 Syarat Wajip Zakat  
 
Sebelum diwajipkan zakat keatas sesuatu harta mestilah terlebih dahulu 
memenuhi syarat wajip zakatnya. Syarat wajib zakat ini boleh dipecahkan kepada 
dua secara berasingan. 
 
2.4.1.1   Syarat Wajip ke Atas Pengeluar 
 
Fukaha telah sepakat berpendapat bahawa syarat wajip ke atas pengeluar 
zakat mestilah mencakupi tiga perkara, iaitu Islam, merdeka dan berakal (baligh).57 
 
1. Islam 
 
Zakat tidak diwajipkan ke atas harta yang dimiliki oleh orang kafir 
sebagaimana hadith yang menceritakan bahawa Rasulullah s.a.w. telah menghantar 
seorang utusan untuk menghebahkan kefarduan zakat fitrah kepada orang ramai 
diseluruh kota Madinah dengan menyeru: 
”Ketahuilah sesungguhnya Zakat Fitrah itu wajib ke atas semua orang 
Islam lelaki dan perempuan, hamba atau merdeka, kecil atau besar. Dua 
cupak gandum atau segantang makanan yang selain daripadanya.”(HR. 
Al-Tirmizi) 
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Berasaskan hadith ini kefarduan zakat dinyatakan selepas mengucap dua 
kalimah syahadah iaitu setelah memeluk agama Islam. Walau bagaimanapun orang 
Islam yang murtad, tidak gugur kewajiban zakat hartanya, jika sebelum dia murtad 
dia telah memiliki harta yang telah mencapai nisab dan haul. Ini dikiaskan dengan 
hutang seseorang yang murtad. Sekiranya seseorang berhutang kemudian dia 
murtad, maka murtadnya tidak menggugurkan hutangnya, sebaliknya hutang itu 
perlu dijelaskan. Dalam kes ini hutang (zakat) kepada Allah swt lebih utama 
ditunaikan. 
 
2. Merdeka 
 
 
Menurut ijma‟ para ulama zakat tidak diwajipkan keatas hamba sahaya 
kerana secara hukum mereka tidak mempunyai hak milik, begitu pula budak 
mukatab (budak yang dijanjikan kemerdekaannya) tidak wajip mengeluarkan zakat 
kerana walaupun ianya memiliki harta akan tetapi hartanya tidak dimiliki secara 
penuh.
58
 Mashab Maliki menyatakan bahawa tidak ada kewajipan zakat pada harta 
milik seorang hamba sahaya sama ada keatas hamba sahaya itu sendiri mauhupun 
atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna (naqish), 
padahal zakat pada hakekatnya hanya diwajipkan pada harta yang dimiliki secara 
penuh.
59
 
Manakala makna merdeka menurut BAZDA Kerinci difahamkan bukan dari 
golongan hamba melainkan mereka yang benar-benar bebas dari penjajahan dan 
penindasan. Realitinya pada masa ini sistem perhambaan sudah tidak lagi wujud di 
Kerinci. Namun bagaimanapun syarat merdeka harus tetap dicantumkan sebagai 
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salah satu syarat wajip mengeluarkan zakat kerana persoalan hamba sahaya ini 
merupakan syarat yang tetap ada.
60
 
 
 
3. Berakal Dan Baligh 
 
Fukaha telah sepakat menetapkan tentang kewajipan mengeluarkan zakat 
harta oleh seseorang yang berakal dan baligh. Tetapi bagi orang yang tidak berakal 
(gila) atau kanak-kanak yang belum baligh, adakah turut diwajipkan zakat harta ke 
atas mereka sekiranya harta mereka memenuhi syarat wajip zakat? 
Imam Malik berpendapat bahawa zakat diwajipkan bagi setiap muslim dan 
apabila hartanya sudah mencapai haul sama ada anak yang belum baligh mahupun 
orang gila maka diwajipkan untuk berzakat.
61
 Pendapat ini di sokong oleh imam 
yang lain seperti Imam al-Shafi‟i dan Imam Ahmad, dari golongan sahabat seperti 
Ali, Ibnu Umar, Jabir dan „Aishah mereka juga mewajipkan zakat bagi anak-anak 
yang belum baligh dan orang gila. Penjaganya (wali) berkewajipan 
mengeluarkannya. Manakala Abu Hanifah pula membatasi harta orang gila dan 
kanak-kanak yang belum baligh diwajipkan zakat hanyalah harta pertanian sahaja, 
tidak diwajipkan pada lain-lain harta mereka. Manakala pendapat Hasan al-Basri 
pula tidak mewajipkan sama sekali zakat harta ke atas orang gila dan kanak-kanak. 
Masing-masing mempunyai pandangan dan hujah tersendiri.
62
 
Namun majoriti ulama telah sepakat bahawa harta kekayaan anak kecil dan 
orang gila diwajipkan zakat apabila sudah mencukupi nisab dan haul, dan yang 
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bertanggungjawab mengeluarkan zakat tersebut adalah wali mereka atau 
penjaganya. Seperti yang jelaskan oleh Yusuf al-Qardawi zakat merupakan hak 
keatas harta, hak zakat tidak ada bezanya antara anak-anak dan orang dewasa, antara 
yang berakal dan gila. Namun hendaknya syarat-syarat nisab zakat mestilah 
terpenuhi, seperti terlepas dari hutang, dan merupakan kelebihan dari keperluan-
keperluan asasnya. Maka sekiranya anak yatim, belum baligh dan belum berakal 
memerlukan harta ini untuk dipergunakan bagi keperluan asasnya, diantaranya 
adalah untuk uang belajar, dan tiada mendapatkan pendapatan dari sumber lain, 
maka ia tidak memiliki kelebihan dari keperluan asasnya. Manakala yang 
mempunyai tanggungjawab untuk mengeluarkan zakat harta yang belum sempurna 
akalnya adalah walinya atau yang mengembangkan dan menjaga hartanya.
63
 
Pendapat ini berasaskan sabda Nabi s.a.w. yang artinya:  
“Barang siapa yang menjadi wali (penjaga) seorang anak yatim yang 
mempunyai harta, hendaknya ia memperniagakannya atasnya (supaya 
bertambah kembang). Dia tidak boleh membiarkan harta itu 
(berterusan susut) dimakan zakat.” (Hadis Riwayat al-Baihaqi) 
 
Senada dengan itu menurut BAZDA Kerinci, adapun anak kecil yang belum 
baligh dan orang gila jika memiliki harta dan memenuhi syarat-syaratnya, maka 
mereka masih tetap diwajipkan zakat yang nanti akan dikeluarkan oleh wali 
(penjaganya). Pendapat ini adalah merujuk daripada pendapat terkuat dan dipilih 
oleh majoriti ulama.
64
 
 
 
2.4.1.2    Syarat Wajip Ke atas Harta 
 
Selaras dengan syarat-syarat ajaran Islam yang selalu menetapkan saiz awam 
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pada setiap kewajipan yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan 
harta menjadi sumber atau objek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang perlu 
dipenuhi. Apabila harta seorang Muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, 
misalnya belum mencapai nisab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau 
objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian, ajaran Islam telah 
memberikan kemudahan yang dapat dilakukan oleh setiap Muslim, iaitu infak atau 
sedekah. Adapun pensyaratan harta menjadi sumber atau objek zakat, adalah sebagai 
berikut: 
Pertama, Harta yang dimiliki secara sepenuhnya. Maksud syarat ini ialah 
pemilikan dalam konsep biasa. Mengikut Islam secara hakikatnya semua harta 
didunia ini ialah milik Allah, sementara manusia diberi kuasa menguruskan sahaja. 
Ini bererti bahawa yang dimaksudkan dengan pemilikan disini ialah hak yang 
diperoleh atas harta berkenaan melalui cara yang dihalalkan oleh syarak. Sementara 
pemilikan penuh pula bererti pemilikan atas kedua-dua bahagian harta itu, iaitu 
”benda” dan ”manfaat”  dengan kata lain bahawa harta itu berada pada tuan punya, 
tidak tertakluk kepada hak orang lain, boleh diurus mengikut sesuka hatinya dan 
segala kaedah pengurusannya kepada pemiliknya itu.65 Adapun yang menjadi alasan 
dalam menetapkan syarat ini, adalah penetapan kepunyaan yang jelas (misalnya 
harta kamu atau harta mereka). 
Harta yang dimiliki secara sepenuhnya dalam Islam diukur dari dua segi 
iaitu: 
1. Memiliki fizikal harta tersebut. 
2. Memiliki faedah, penggunaan atau manfaat harta tersebut. 
Jika hanya memiliki satu daripadanya maka ia tidak dianggap memiliki harta 
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tersebut dengan sempurna, dan tidak dikenakan zakat. Contohnya harta sewa atau 
harta wakaf yang hanya memiliki manfaat tanpa fizikalnya. Atau wang simpanan 
yang hanya memiliki fizikalnya tetapi tidak pada manfaatnya, maka harta-harta 
tersebut tidak dikenakan zakat.
66
 Alasan lain dikemukakan bahawa zakat itu pada 
hakikatnya adalah pemberian kepunyaan pada para mustahik dari para muzakki. 
Adalah suatu hal yang sangat tidak mungkin, apabila seseorang (muzakki) 
memberikan kepemilikan kepada orang lain (mustahik), sementara dia sendiri 
(muzakki) bukanlah pemilik yang sebenarnya.
67
 
Kedua, harta tersebut subur berkembang. Zakat diwajipkan ke atas harta-
harta yang bersifat al-nama‟ sama ada ia berkembang subur dengan sendirinya, atau 
berpotensi untuk berkembang dengan mengusahakan perkembangan ke atas harta 
tersebut.
68
 Seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham 
atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri mahupun bersama orang atau pihak lain. 
Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak 
dikenakan kewajipan zakat. Hal ini selari dengan makna berkembang menurut 
BAZDA Kerinci dimana harta berkenaan dapat bertambah atau berkembang 
sekiranya diusahakan atau berpeluang untuk berkembang.
69
 
Ketiga, Harta tersebut harus mencapai nisab, iaitu jumlah minimum yang 
menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya nisab zakat emas adalah 85 
gram, nisab zakat haiwan ternak kambing adalah 40 ekor dan lembu 30 ekor. Nisab 
merupakan ketetapan minimum bagi harta seseorang yang boleh dikenakan zakat ke 
atasnya, dengan kata lain zakat merupakan tolok ukur yang memisahkan golongan 
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kaya dan golongan miskin. Golongan yang kaya diwajibkan membantu golongan 
yang miskin dalam masyarakat dengan menunaikan kewajipan zakat.70 Misalnya 
hadith riwayat Imam al-Bukhari dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya, bahawasanya 
Nabi Muhammad s.a.w. bersabda,  
 ُفِصِن ِحِضَّنلاِب َيِقُس اَمَو ُرِشُعْلا اًّيِرَثَع َناَك ِوَأ ُنوُيُعْلاَو ُءاَمَّسلا ِتَقَس اَميِف
ِرِشُعْلا( .اخبلا هاورير) 
 
Terjemahan: Setiap tanaman yang diairi oleh air hujan atau air sungai, 
maka zakatnya adalah sepersepuluh. Dan yang diairi dengan 
mempergunakan alat, zakatnya adalah separo dari sepersepuluh (lima 
peratus).71 
Ertian penulis,  syarat adanya nisab ini merupakan suatu kemaslahatan, sebab 
zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diagihkan kepada orang-orang 
yang tidak mampu, seperti fakir dan miskin. lndikator kemampuan itu harus jelas, 
dan nisab-lah merupakan indikatornya. Jika kurang dari nisab, ajaran Islam 
membuka pintu untuk mengeluarkan sebahagian dari penghasilan tanpa adanya 
nisab, iaitu infak atau sedekah.  
Keempat, cukup tempoh ataupun haul iaitu pusingan setahun.
72
 Syarat ini 
hanya terpakai pada harta yang bersifat modal sahaja dan tidak pada harta-harta yang 
bersifat pendapatan. Antara harta yang bersifat modal dan tertakluk pada syarat ini 
ialah binatang, ternakan, wang dan barang dagangan. Sementara contoh-contoh harta 
yang bersifat pendapatan dan tidak tertakluk pada syarat ini ialah hasil tanaman, 
hasil galian, harta karun dan sebagainya. 
Perbezaan ini sebenarnya berasaskan sifat kesuburan yang ada pada harta-
harta itu. Harta yang bersifat modal, sepertimana yang dicontohkan diatas 
sebenarnya belum mengalami apa-apa perkembangan pada waktu ia mula-mula 
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dimiliki. Bagaimanapun ia berpotensi untuk berkembang. Oleh sebab itu tempoh 
satu tahun hendaklah diberikan sebagai peluang untuk berkembang. Berbeza sekali 
dengan harta yang bersifat pendapatan, sebagaimana yang telah disebut. Ia 
sebenarnya merupakan hasil perkembangan itu. Hasil tanaman, misalnya adalah hasil 
kesuburan tanah. Begitulah juga galian, ia adalah hasil yang dikeluarkan dari perut 
bumi. 
Ibn Qudamah seperti yang dikutip Mahmood Zuhdi Abd Majid dalam 
bukunya berjudul Pengurusan zakat. Menghuraikan bahawa harta yang tertakluk 
kepada syarat haul ialah harta-harta yang berpotensi untuk subur. Binatang ternakan 
berpotensi untuk mengeluarkan susu dan melahirkan anak, barang dagangan 
berpotensi untuk melahirkan keuntungan, begitulah juga dengan mata wang. 
Tujuannya ialah supaya zakat dapat dikeluarkan daripada keuntungan-keuntungan 
itu tadi. Sedangkan hasil tanaman sudah merupakan hasil keuntungan itu sendiri. 
Oleh sebab zakat diambil terus daripadanya. Begitu juga halnya dengan hasil galian. 
Ia suatu yang diperoleh dari bumi.73 
 
Kelima, Melebihi keperluan asasi, maksudnya zakat hanya akan dipungut 
daripada harta seseorang itu sekiranya dia memiliki sejumlah harta yang cukup bagi 
keperluan hidup asasi bagi dirinya sendiri dan bagi mereka yang berada dibawah 
tanggungannya. Dengan memiliki kadar harta sebanyak itu, barulah dia dianggap 
sebagai berada dan berkewajipan membantu mereka yang tidak berada. 
Syarat ini telah disebut dalam hadith Rasulullah s.a.w. yang menegaskan 
bahawa zakat itu dipungut daripada harta mereka yang berada untuk diberikan 
kepada mereka yang tidak berada. Satu hadith lain juga telah disebut iaitu sabda 
Rasulullah s.a.w. yang bermaksud bahawa zakat tidak dikenakan kecuali atas 
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kekayaan, semuanya ini menunjukkan kekayaan merupakan satu keperluan 
kewajiban mengeluarkan zakat. Tetapi oleh sebab kekayaan itu sendiri sesuatu yang 
tidak mutlak maka kadar yang mencukupi keperluan asasi telah dijadikan satu titik 
yang membezakan antara kaya dan miskin.74 Firman Allah swt dalam surah al-
Baqarah: 219: 
 
          
 (Surah al-Baqarah 2: 219) 
 
Terjemahan: Dan mereka bertanya pula kepadamu: Apakah yang mereka 
akan belanjakan (dermakan)? Katakanlah: (Dermakanlah apa-apa) yang 
berlebihan dari keperluan (kamu). 
 
Sebahagian ulama  berpendapat bahawa amatlah sukar untuk menentukan 
atau mengukur seseorang itu telah terpenuhi keperluan utamanya atau belum. Dan 
keperluan utama dalam setiap orang berbeza antara satu dan lainnya, demikian pula 
dengan keperluan utama antar negeri. Kerana itu menurut mereka syarat nisab dan 
al-nama` 'berkembang' itu sesungguhnya sudah cukup. Harta yang tidak berpotensi 
untuk berkembang tidaklah terkena kewajiban zakat, misalnya kuda perang dan 
hamba sahaya di zaman Nabi, atau mungkin rumah yang dijadikan tempat tinggal.
75
 
Didin Hafidhuddin dalam bukunya bertajuk ”Zakat Dalam Perekonomian 
Modern” berpendapat bahawa syarat ini memang perlu diperhatikan, supaya orang-
orang yang terkena kewajipan zakat itu memang benar-benar orang yang termasuk 
mampu dan telah terpenuhi keperluan asasnya secara layak. Hanya saja dalam 
menentukan kemampuan seseorang untuk menjadi muzakki, ada dua pendekatan 
yang boleh digunapakai. Pertama, diserahkan pada kesedaran dan ketulusan masing-
masing muzakki untuk menghitung sendiri harta dan keperluan utamanya secara 
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munasabah. Kedua, dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil 
Zakat (LAZ) untuk menentukan apakah seseorang itu masuk kategori muzakki atau 
belum. Di Indonesia, dalam zaman pemerintahan persendirian daerah sekarang, 
selain pendekatan pertama, pendekatan kedua tampaknya sangat mungkin 
dilaksanakan. Tentu sahaja dengan catatan bahawa BAZ dan LAZ sudah 
mendapatkan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi, jika dirasakan sukar, keluarkan 
saja zakat dari pendapatan kotor yang diterima jika sudah mencapai nisab. Hal ini 
selain akan memudahkan, juga akan lebih menenteramkan jiwa karena telah 
dipenuhinya kewajipan dengan sebaik-baiknya.
76
 
 
2.4.2 Sumber-Sumber Zakat 
2.4.2.1   Zakat Fitrah 
 
Zakat fitrah ialah harta yang wajip diagihkan oleh setiap orang Islam yang 
mempunyai lebihan atas makanan dari keperluan keluarganya pada malam hari raya 
Idul Fitri. Besaran zakat fitrah setara dengan 2,5 kilogram makanan asas yang ada di 
daerah atau negeri masing-masing.
77
 
 
Syarat wajip mengeluarkan fitrah 
 
Syarat-syarat wajib zakat  fitrah atau orang yang dituntut menunaikan zakat fitrah 
ialah: 
i. Mestilah seorang Islam dan merdeka. 
ii. Mempunyai lebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya 
pada malam dan pagi hari raya. 
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iii. Terbenam matahari akhir bulan Ramadhan.78 
 
Kadar Bayaran Zakat Fitrah 
 
Kadar bayaran zakat fitrah ditentukan mengikut keadaan semasa dan 
kedudukan sesuatu negeri. Iaitu makanan asasi sesuatu negeri dan nilai mata wang 
sesuatu negeri itu. Secara umumnya ia dikira sebagai berikut: 
i. Kadar bayaran mengikut cara asal ialah 1 gantang Baghdad makanan asasi 
seperti beras. 
ii. Mengikut sukatan atau timbangan sebanyak 1 cupak bersamaan 270 kg beras. 
iii. Nilai berubah dari semasa ke semasa mengikut kadar harga beras yang akan 
ditentukan oleh Majlis ulama agama Islam.79 
 
2.4.2.2    Zakat Harta 
 
Zakat harta adalah bahagian atau harta dari seseorang, syarikat mahupun 
institusi hukum yang wajip di agihkan  dalam jangka masa tertentu dan dengan 
jumlah tertentu untuk orang-orang atau kumpulan yang juga telah ditentukan dalam 
syari‟at atau peraturan yang berlaku.80 
 
i. Zakat Emas dan Perak 
 
Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga kurniaan Allah swt. 
Ia merupakan hasil bumi yang banyak manfaat kepada manusia pula menjadikannya 
nilai tukaran wang bagi segala sesuatu. Sementara syariat pula mengibaratkan emas 
dan perak sebagai sesuatu kekayaan alam yang hidup dan berkembang. Syariat juga 
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telah mewajibkan kedua-duanya lebih digunakan dalam bentuk wang dan serpihan, 
bekas bejana, ukiran atau perhiasan.
81
 
Syarat Zakat Emas 
 
1. Nisab zakat emas 85 gram emas.  
2. Haul selama 1 tahun. 
3. Kadar yang wajip dikeluarkan zakatnya adalah 2,5%. 
4. Perhiasan yang wajip dikeluarkan zakat adalah perhiasan yang disimpan dan 
tidak dipakai, selain itu maka tidak wajip dikeluarkan zakat. 
 
Zakat Perak 
Nisab zakat perak adalah sebesar 200 dirham atau bersamaan dengan 672 
gram perak. Apabila sudah mencapai satu tahun wajib dikeluarkan zakatnya sebasar 
2,5 %. Hal ini selari dengan ketentuan undang-undang perzakatan Republik 
Indonesia No 38 tahun 1999 tentang harta yang wajip dikeluarkan zakat serta 
kadarnya  bab IV pasal 11 ayat 2.
82
 
 
ii. Zakat perniagaan 
 
 
Zakat perniagaan diertikan barang yang dijual belikan dengan niat untuk 
mendapatkan keuntungan. Sekiranya barang yang dibeli digunakan sekadar untuk 
dimiliki atau dimakan. Maka barang berkenaan tidak termasuk barang perniagaan 
dan tiada kewajipan zakat atas barang tersebut.
83
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Ketentuan zakat perniagaan 
 
1. Peniaga adalah mereka yang beragama Islam. 
2. Barang yang diniagakan adalah milik penuh, bukan milik orang lain sama ada 
semua mahupun sebahagian. 
3. Nisab zakat perniagaan adalah senilai dengan 91.92 gram emas. Kalau kurang 
dari jumlah berkenaan tiada zakat atasnya. 
4. Usaha tersebut telah berjalan selama 1 tahun. 
5. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%.84 
 
 
iii. Zakat binatang ternak 
 
Ulama mashab sepakat bahawa binatang-binatang ternak yang wajip dizakati 
adalah unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri. Sedangkan kuda, keledai tidak wajip 
dizakati melaikan termasuk dalam harta perniagaan. Kemudian Imam Hanafi 
berpendapat bahawa kuda wajib dizakati, sekiranya kuda tersebut bercampur antara 
jantan dan betina.
85
 Kewajipan zakat binatang ternak di atas dijelaskan, apabila 
sudah memenuhi pelbagai syarat yang sudah ditentukan, seperti  nisab. 
 
Syarat-syarat ternakan 
 
1. Syarat diwajibkan zakat ke atas binatang-binatang ternakan ialah ”na`imah” 
ertinya binatang-binatang itu terpelihara dipadang ternakan bebas. 
2. Binatang-binatang yang dipelihara bagi tujuan membuat kerja seperti lembu 
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yang dipelihara untuk mengangkat barang-barang atau untuk membajak sawah 
tidak diwajipkan zakat. 
3. Nisab hendaklah berkekalan disepanjang haul. 
Jadual 2.1. Kiraan Zakat Lembu Dan Kerbau 
Kadar Nisab Kadar Zakat Yang dikeluarkan 
30-39 Seekor lembu jantan betina tabi‟ 
40-59 Seekor sapi lembu/betina musinnah 
60-69 2 ekor lembu jantan/betina tabi‟ 
70-79 Seekor lembu musinah dan seekor tabi‟ 
80-89 2 ekor lembu musinnah 
90-99 
3 ekor tabi' (lembu berumur satu tahun atau 
memasuki tahun kedua) 
100-109 
2 ekor tabi' dan 1 ekor musinnah (lembu berumur 
satu tahun atau memasuki tahun ketiga) 
110-119 2 ekor lembu musinnah dan 1 ekor tabi‟ 
120-129 3 ekor lembu musinnah atau 4 ekor tabi‟ 
130-160 s/d > setiap 30 ekor, 1 tabi' dan setiap 40 ekor, 1 musinnah 
Sumber : Badan Amil Zakat daerah Kerinci (2012) 
 
Sekiranya jumlah lembu atau kerbau bertambah setiap 30 ekor, maka 
zakatnya akan bertambah 1 ekor tabi‟. Jika jumlah itu bertambah 40 ekor, maka 
kadar zakat bertambah 1 ekor musinnah. 
Jadual 2.2. Kiraan Zakat Kambing dan Domba 
Kadar Nisab Kadar Zakat Yang dikeluarkan 
40-120 
Seekor (berumur 2 tahun) atau domba (berumur 1 
tahun)  
121-200 2 ekor kambing/domba 
201-399 3 ekor kambing/domba 
400-499 4 ekor kambing/domba 
500-599 5 ekor kambing/domba 
Sumber: Nisab Zakat Lembu dan Kerbau
86
 
 
Setiap jumlah tersebut bertambah 100 ekor, maka kadar zakar bertambah 1 ekor. 
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iv. Zakat Pertanian 
 
Zakat pertanian ialah zakat hasil tanaman yang diusahakan oleh orang Islam 
sama ada dalam bentuk biji-bijian atau buah-buahan dengan syarat-syara tertentu.
87
 
 
Syarat-syarat Wajip Zakat Tanaman 
Seperti harta-harta lain, tidak semua jenis tanaman dikenakan zakat kecuali 
tanaman yang memenuhi syarat-syarat berikut: 
1. Dimiliki oleh orang Islam. 
2. Merdeka. 
3. Sempurna milik. 
4. Penanamannya dilakukan oleh manusia. Jika ia tumbuh sendiri seperti dibawa 
oleh udara atau air atau haiwan, maka tidak dikenakan zakat kerana ia tidak ada 
pemilik tertentu. 
5. Tanaman tersebut merupakan tanaman asasi seperti beras, gandum dan 
sebagainya. 
6. Cukup nisab bagi tanaman dan buah-buahan ialah sebanyak lima wasak.88 
 
Kadar Nisab Zakat Tanaman dan Buah-buahan 
 
 Secara umumnya kadar nisab sesuatu tanaman bergantung sama ada: 
1. Pengairan dengan faktor semula jadi dan tanpa kos seperti air hujan semata-
mata, tanpa memerlukan tenaga manusia, baja, racun dan sebagainya yang biasa 
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diperlukan oleh sektor tanaman, maka nisabnya ialah 10%. Contohnya tanaman 
padi huma yang tidak memerlukan kos pengairan atau penyelenggaraan. 
2. Tanaman yang menggunakan kos seperti pengairan, baja, racun, traktor dan 
sebagainya maka nisabnya ialah 5%. 
3. Manakala tanaman yang menggabungkan kedua-dua faktor tersebut, setelah 
pendapatan mengenakan kadar nisabnya ialah 7.5% iaitu kadar pertengahan 
antara dua kadar tersebut.
89
 
 
v. Zakat Wang 
 
Mata wang wajip dikenakan zakat kerana ia boleh digunakan untuk 
bermuamalah sama dengan emas dan perak. Wang sama ada berbentuk kertas, 
syiling atau sebagainya setaraf dengan emas dan perak sebagai suatu kuasa membeli. 
Nisab zakat wang simpanan adalah berdasarkan nilai semasa bagi nisab emas 20 
mithal (85 gram) atau perak (595 gram). 
 
vi. Zakat Ma’adin/Kunuz dan Rikaz (galian, Simpanan jahiliah dan harta   
karun) 
 
Harta galian, simpanan jahiliah dan harta karun wajib dikeluarkan zakat sama 
ada yang diperoleh didarat atau dilaut, bahan pepejal atau cecair, boleh ditempa atau 
tidak seperti minyak dan gas. Apa yang dimaksudkan dengan zakat ma‟adin, kunuz 
dan rikaz ialah dalam pengertian yang umum, ialah setiap benda yang dikeluarkan 
dari perut bumi, sama ada dalam bentuk pepejal dan cecair yang dikenali sebagai 
galian atau ”Ma‟adin” atau dalam bentuk harta yang tertimbus oleh perbuatan 
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manusia atau kejadian alam atau yang dikenali dengan perbendaharaan lama atau 
Kanz. Syaratnya ia mempunyai nilai. Mengikut istilah yang digunakan oleh 
sesetengah fuqaha semua ini disebut sebagai ”Rikaz”.90 
 
Syarat-Syarat Nisab Zakat Ma’adin/Kunuz dan Rikaz 
Nisab zakat galian ialah apabila 20 misqal bagi emas (85 gram) dan 595 gram 
bagi perak atau senilai dengannya mengikut harga pasaran semasa nisab emas atau 
perak. Kadar yang wajib dikeluarkan ialah 2.5%, 5%, 10%, atau 20% berdasarkan 
kos pengeluaran. Zakat galian tidak diisyaratkan cukup haul bahkan wajip 
dikeluarkan terus sesudah ditapis dan dibersihkan. 
 
vii. Zakat Saham 
 
Saham adalah wang modal yang dilaburkan dalam perniagaan sesebuah 
syarikat dan sebagainya. Dalam urusan perniagaan saham, peraturan perniagaan itu 
dilaksanakan berpandukan pada harga saham dalam pasaran semasa. Oleh itu zakat 
dikenakan dengan kadar 2.5.% daripada nilai saham tersebut. apabila mengira 
pendapatan tahunan saham hendaklah dikira sebagai harga tetap yang boleh 
membawa keuntungan seperti geran, cagaran atau kilang-kilang perusahaan. 
 
Syarikat Yang Mengeluarkan Zakat Saham 
 
 Zakat tidak perlu dibayar atas saham sekiranya sesebuah syarikat tersebut 
telahpun mengeluarkan zakat perniagaan bagi pihak-pihak pemegang sahamnya. 
Begitujuga dengan dividen saham. Sekiranya syarikat tidak mengeluarkan zakat 
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perniagaannya, individu yang memiliki saham syarikat tersebut wajip membayar 
zakat secara persendirian. 
 
Mengira Zakat Atas Saham-Saham Yang Disenaraikan 
 
Pemilik saham boleh mengasingkan pengiraan zakat atas saham kepada dua 
kumpulan iaitu saham yang masih dimiliki dihujung haul dan saham-saham yang 
dijualbeli sepanjang haul. Bagi saham-saham yang masih dimiliki selepas cukup 
haul, maka pengiraan zakat ialah 2.5%. sekiranya nilai saham lebih rendah daripada 
kos belian maka gunakan nilai pasaran.91 
 
 
viii. Zakat Pendapatan 
 
Pendapatan bermaksud perolehan yang merangkumi pendapatan gaji dan 
pendapatan bebas seperti pendapatan ahli profesional. 
Pendapatan Gaji 
Pendapatan penggajian seseorang yang merupakan ganjaran perkhidmatannya 
dengan sesuatu majikan atau orang perseorangan atau syarikat atau institusi. 
Pendapatan penggajian merangkumi: 
i. Gaji tahunan. 
ii. Tunggakan gaji. 
iii. Pelbagai elaun (kenderaan, makan, mesyuarat). 
iv. Lain-lain termasuk bonus atau sesuatu yang boleh dikira sebagai pendapatan 
yang berkaitan dengan penggajian. 
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Pendapatan Bebas 
 
Iaitu pendapatan seseorang melalui sesuatu kerja atau usaha kepakaran atau 
perkhidmatan yang merupakan ganjaran daripada khidmatnya. Pendapatan bebas ini 
merangkumi: 
i. Khidmat guaman.      
ii. Khidmat nasihat.      
iii. Juru perunding. 
iv. Kejuruteraan. 
v. Seniman dan lainnya. 
 
Syarat wajip zakat pendapatan 
 
Gaji dan pendapatan wajip dikeluarkan zakat berdasarkan syarat-syarat berikut: 
i. Islam. 
ii. Pemilik sempurna. 
iii. Pendapatan/hasil. 
iv. Cukup nisab. 
v. Haul. 
 
Kadar Zakat 
 
Kadar zakat sebanyak 2.5% ini berpandukan kepada kadar zakat emas. 
Amalan ini sesuai dilakukan kerana gaji dan pendapatan bebas itu diterima dalam 
bentuk mata wang/nilai wang. 
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Contoh Pengiraan Zakat pendapatan 
Cara 1 (Membayar 2.5 atas pendapatan kasar setahun) 
Jumlah pendapatan kasar setahun     RM 30,000 
Zakat atas pendapatan (kerana lebih dari nisab)RM 30,000 X 2.5 %   RM  750 
Cara 2 (Membayar setelah menolak perbelajaan-perbelanjaan asas yang 
dibenarkan) 
A. Pendapatan dari semua sumber yang diterima satahun RM 30,000 
B. Tolak perbelanjaan yang dibenarkan (setahun)* 
1. Diri     RM  8,000 
2. Isteri     RM  3,000 ** 
3. Anak 6 orang x RM 800  RM  4,800*** 
4. Ibubapa (100 x 1)   RM  1, 200 
5. KWSP 11 %    RM  3,300 
6. Caruman ke organisasi  RM     700 
 Jumlah tolakan      RM  21,000 
C. Pendapatan yang layak di zakat    RM    9,000 
D. Zakat yang wajib dibayar (Kerana C lebih dari nisab) 
 RM  9,000 X 2.5%     RM       225 
 
CATATAN 
  * Bergantung kepada keputusan Fatwa Negeri-negeri dengan mengambil kira 
masa, tempat dan kadar sosial serta ekonomi. 
**   Tiada tolakan untuk bahagian 2 dan 3 bagi isteri yang bekerja atau wanita/lelaki  
bujang. 
***   Tolakan untuk anak-anak yang dibawah tanggungan. 
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2.5 Agihan Zakat 
2.5.1 Golongan Penerima Zakat 
Al-Qur‟an  menjelaskan kepada siapa zakat itu diagihkan, ini bertujuan untuk 
menghalang penyalahgunaan zakat demi kepentingan diri sendiri sebagaimana 
firmannya dalam surat al-Tawbah 58 yang berbunyi: 
                                   
      
       (Surah at-Taubah 9:58) 
Terjemahan: Dan di antara mereka ada yang mencelamu (wahai 
Muhammad) mengenai (pembahagian) sedekah-sedekah (zakat); oleh itu 
jika mereka diberikan sebahagian daripadanya (menurut kehendak 
mereka), mereka suka (dan memandangnya adil) dan jika mereka tidak 
diberikan dari zakat itu (menurut kehendaknya), (maka) dengan serta-
merta mereka marah.  
      
Zakat di agihkan untuk membantu golongan yang miskin dan memerlukan 
bagi memenuhi keperluan azas mereka. Ia diagihkan untuk membantu memenuhi 
pelbagai keperluan jangka pendek dan jangka panjang. Pengagihan merupakan salah 
satu dari cara untuk mengatasi masalah kemiskinan. Menurut M.A Mannan, teori 
pengagihan hendaklah dapat mengatasi masalah dalam negara, iaitu golongan orang 
miskin yang terbanyak penduduk.
92
 Zakat hanya boleh di agihkan kepada golongan 
yang tertentu sahaja. Di dalam Al-Qur‟an Surat al-Taubah ayat 60, Allah swt. 
Berfirman: 
                                    
                             
     
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         (Surah al-Taubah 9: 60) 
Terjemahan: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang 
fakir, miskin, para pengurus zakat (amil, para muallaf yang dibujuk 
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, untuk orang-orang yang 
berhutang, untuk di jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang 
dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajipkan Allah; dan 
Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. 
 
 
Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengurusan 
zakat pada pasal 28 dijelaskan bahawa zakat diagihkan kepada delapan asnaf iaitu 
fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil. Serta 
mendahulukan keperluan kepada golongan yang sangat memerlukan. 
Ayat serta Undang-undang diatas menjelaskan golongan orang-orang yang 
berhak menerima zakat (mustahik). Mereka terdiri dari 8 golongan, iaitu fakir, 
miskin, amil, mualaf, riqab (hamba sahaya), gharim, sabilillah dan ibnu sabil. 
1.  Al-Fuqara’ (Fakir) 
Al-Fuqara‟ merupakan golongan pertama yang menerima bahagian zakat dan 
kata jamak daripada kata al-fakir. Al-fakir menurut Mazhab Shafi‟i dan Hanbali 
ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu 
memenuhi keperluan seharinya. Contohnya keperluannya berjumlah sepuluh 
tetapi dia hanya mampu mendapatkan tidak lebih daripada tiga walaupun dia 
sihat tetapi terpaksa meminta-minta kepada orang untuk memenuhi tempat 
tinggal dan pakaiannya.
93
 Menurut ulama fiqh, fakir adalah orang-orang yang 
tidak mempunyai harta atau pendapatan layak untuk memenuhi keperluan asas 
baik untuk dirinya sendiri mahupun keluarga dan orang-orang yang menjadi 
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tanggungannya.
94
 Manakala makna fakir menurut BAZDA Kerinci adalah orang 
yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi keperluan asas hidupnya.
95
 
2 Al-Masakin (Orang yang miskin) 
Al-Masakin merupakan kata jamak daripada kata al-miskin. Orang miskin ialah 
orang yang memiliki pekerjaan tetapi pendapatannya masih tidak dapat 
menampung keperluan hidupnya. Seperti orang yang memerlukan 10 tetapi dia 
hanya mendapat 8 sehingga masih belum dianggap layak dari segi makanan, 
pakaian dan tempat tinggal.
96
 Miskin juga diertikan orang yang tidak dapat 
memenuhi keperluan hidupnya, meskipun mempunyai pekerjaan atau usaha 
tetap, akan tetapi pendapatan belum dapat mencukupi keperlua hidupnya dan 
tidak ada yang menanggung keatas dirinya.
97
 
Manakala makna miskin menurut BAZDA Kerinci ialah orang yang 
memiliki pendapatan atau pekerjaan namun tidak dapat memenuhi keperluan 
hidupnya sendiri mahupun keluarga yang ditanggungnya.
98
 Dalam 
mempertimbangkan kedua kumpulan di atas (fakir dan miskin) agar dapat 
menerima zakat, tidak cukup dengan melihat berdasarkan keperluan utama 
sahaja, akan tetapi ianya juga perlu melihat keperluan sekunder, seperti 
kesihatan, pendidikan dan lain-lain.
99
 
Didalam konteks Indonesia istilah fakir dan miskin kemudian 
digabungkan (dipadukan) menjadi satu iaitu kemiskinan atau miskin. Istilah ini 
dimaksudkan supaya memudahkan bagi mengetahui penduduk negeri yang 
kekurangan tanpa mengurangkan nilai yang terkandung dalam konteks zakat 
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dengan tetap berpandukan pada hukum perzakatan Islam dan Undang-undang 
zakat daripada Kementerian hal dan ehwal agama Repubilk Indonesia.
100
 Dalam 
menyalurkan zakat kepada asnaf ini. BAZDA Kerinci telah berkerjasama 
dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) terutama dengan Departemen Sosial 
(DEPSOS), bagi mendapatkan data-data yang berkaitan dengan jumlah 
penduduk miskin yang terdapat di pelbagai daerah di Kerinci. Namun begitu 
BAZDA Kerinci juga melihat langsung keadaan mereka sama ada layak 
menerima zakat atau tidak.
101
 
3. Amil atau Pengurus zakat: difahamkan orang yang diberi tugas untuk 
mengumpulkan dan membahagikan zakat. Urusan harta zakat meliputi aktiviti 
memungut, mengira, menyimpan, mengurus, menghantar Amil ke daerah 
tertentu, mengagih dan sebagainya. Amil layak mendapatkan zakat walaupun 
beliau seorang yang kaya. Hal ini disebabkan jawatan amil dikira sebagai suatu 
jawatan khusus yang layak diberi upah. Oleh itu bahagian yang diterimanya 
lebih berdasarkan kepada konsep upah. Tetapi amat digalakkan supaya 
pelantikan para Amil ini dibuat kepada mereka yang memerlukan pekerjaan bagi 
menyara hidup mereka dengan syarat mereka ini berkelayakan untuk 
menjalankan tugas-tugas yang dinyatakan.
102
 Ibnu Qudamah mentakrifkan amil 
sebagai golongan yang diutus oleh imam untuk mengambil zakat dari 
pemiliknya, mengumpul, menjaga dan memindahkannya.
103
 Menurut 
al-Bahuti,  amil merupakan pengutip, penulis,  pembahagi dan pengumpul 
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zakat wakil kepada imam tetapi bukan qadi  atau wali.104 Dalam maksud lain 
amil zakat merupakan orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan 
dengan kegiatan zakat, seperti pengumpul zakat, penjaga, pencatat, penghitung 
dan pembagi harta zakat. Allah swt memberikan imbuhan kepada orang yang 
mengurus zakat dari harta zakat itu.
105
 
4.  Mualaf: difahamkan sebagai seorang yang baru memeluk agama Islam dan 
memerlukan bantuan dari segi kewangan.
106
 Mahupun orang-orang yang masih 
lemah niatnya dalam memeluk Islam, dengan zakat diharapkan dapat terbujuk 
dan bertambahkuat hatinya.
107
 Begitu juga dengan orang Islam yang dihormati 
dikalangan kaumnya yang bukan Islam dengan tujuan dapat membantu beliau 
untuk menarik mereka yang bukan Islam kepada Islam. Daripada pengertian 
tersebut, Mualaf dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu mualaf yang 
sudah memeluk Islam (Muslim) dan mualaf yang belum memeluk Islam (Kafir). 
1. Sudah Memeluk Islam (Muslim)   
Golongan ini boleh dibahagikan kepada empat kumpulan iaitu: 
a) Ketua suku kaum Muslimin yang memiliki kemuliaan, iaitu yang dihormati 
kaumnya. 
b) Orang yang memeluk Islam tapi iman mereka masih lemah. 
c) Kaum Muslimin yang dekat dengan kaum kafir. Jika diberi zakat mereka 
akan memerangi kaum kafir tersebut. 
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d) Kaum Muslimin yang dekat dengan kaum ahli zakat (orang yang wajib 
zakat), jika diberi zakat mereka memeranginya dan mengumpulkan zakat 
mereka secara paksa.
108
 
2.  Belum Memeluk Islam (Kafir) 
 Golongan ini boleh dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu: 
a) Kumpulan yang diharapkan keislamannya. 
b) Kumpulan yang ditakuti dan dikhuatirkan boleh menyebabkan kejahatannya kepada umat 
Islam.
109
 
4. Riqab: difahamkan sebagai seseorang yang ditahan didalam keadaan 
perhambaan dan memerlukan bantuan untuk dibebaskan,
110
 mahupun hamba 
yang diberi kebebasan perniagaan bagi mengumpulkan kekayaan agar bisa 
menebus dirinya untuk merdeka.
111
 Dalam masa sekarang sistem perhambaan 
tersebut sudah terhapus, persoalan yang timbul ialah bahagian ”al-Riqab” ini 
boleh dibelanjakan bagi tujuan membebaskan tahanan-tahanan Islam ditangan 
musuh atau membantu bangsa-bangsa yang masih terjajah. 
Ulasan pandangan berkenaan, al-Qardawi berhujah kalaulah melepaskan 
seorang Muslim daripada belenggu seseorang Muslim yang lain boleh dilakukan 
dan merupakan ibadah, apalagi melepaskannya daripada belenggu orang bukan 
Islam.
112
 
5. Gharimin: Difahamkan sebagai seseorang yang berada dalam keadaan 
berhutang untuk perbuatan yang bukan untuk maksiat, dan zakat diberikan agar 
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mereka dapat terbebas dari hutang.
113
 Fukaha seperti Shafi‟i, Maliki dan 
Hambali membahagikan orang yang berhutang kepada dua kategori sebagai 
berikut: 
1.   Berhutang untuk kepentingan sendiri yang diharuskan untuk menyara diri 
dan keluarga, berkahwin, perubatan, membina rumah dan sebagainya. 
Golongan ini layak mendapat bantuan zakat tetapi dengan syarat seperti 
berikut: 
a) Benar-benar memerlukan bantuan tersebut  untuk melunaskan hartanya 
dan tidak ada sumber lain untuk berbuat demikian. Jika dia seorang 
yang kaya maka tidak layak mendapat bantuan zakat untuk melunasi 
hutangnya. 
b) Objektif hutangnya adalah murni dan diharuskan oleh syarak. 
c) Hutang tersebut telah jatuh tempoh matang yang perlu dibayar segera. 
d) Orang yang berhutang tersebut ialah orang Islam. 
2. Berhutang untuk kepentingan umum masyarakat Islam seperti untuk 
menyelesaikan pergaduhan dan pertelingkahan antara umat Islam yang tidak 
akan selesai kecuali ada orang yang sedia membayar pampasan dan 
sebagainya. 
7.  Fi Sabilillah: ialah segala amal atau aktiviti yang dipergunakan untuk 
mendekatkan diri kepada Allah.
114
 Ertian lain ialah sebagai keadaan yang mana 
seseorang itu terlibat didalam kegiatan yang menegakkan serta mempertahankan 
agama Islam serta kebajikan umatnya.
115
 Kata Fi Sabilillah boleh diterjemahkan 
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sebagai ”pada jalan Allah” yang membawa kepada keredaan Allah.116 Makna 
”sabilillah” juga disebut sebagai jihad. Kadangkala jihad itu dalam bidang 
pendidikan, dakwah dan sebagainya asalkan untuk membela Islam dan 
mengembalikan kejayaan umat Islam dan wajip memberikan modal kepada 
setiap bentuk jihad.
117
 
8.   Ibnu Sabil: yang dimaksudkan dengan Ibnu Sabil ialah seorang yang sedang 
melakukan perjalanan (musafir) untuk melaksanakan sesuatu maksud yang baik 
dan tidak termasuk perkara yang maksiat. Seandainya ia tidak dibantu, 
kemungkinan maksud dan tujuannya tidak dicapai. Antara maksud yang baik 
ialah ibadah Haji, berperang di jalan Allah swt, ziarah yang dianjurkan dan 
sebagainya. Skop Ibnu sabil telah diperluaskan, selain daripada kriteria diatas, 
para ulama berijtihad bahawa sebahagian Ibnu Sabil ini harus dimanfaatkan 
untuk ekspedisi ilmiah, menyediakan madrasah, perbaikan jalan dan membiayai 
pendidikan serta penjagaan anak yatim.
118
 
Golongan fakir dan miskin dalam ayat tersebut merupakan suatu keutamaan 
jika dibandingkan dengan golongan yang lain. Maka dari itu menurut Imam al-
Syafi'i, Imam al-Nasa'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik melarang untuk 
mengagihkan zakat kepada mustahik lain sementara fakir/ miskin tidak diperhatikan. 
Bahkan secara khusus Imam al-Syafi'i menyatakan "Mengutamakan agihan zakat 
kepada fakir, miskin sampai mencukupi keperluannya, jauh lebih baik daripada 
membahagi-bahagikannya dalam jumlah yang sedikit kepada seluruh asnaf (golongan 
penerima zakat)."  
Untuk menentukan seseorang apakah dia termasuk sebagai mustahik (orang 
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yang berhak menerima zakat) diperlukan pengamatan (ijtihad) yang sangat 
mendalam, khususnya berkaitan mustahik fakir atau miskin, kerana fakir atau miskin 
adalah mustahik yang paling banyak di negeri ini dan menjadi keutamaan dalam 
penyaluran zakat. Bagaimana menentukan seseorang sebagai mustahik fakir atau 
miskin? Inilah tugas seorang Amil (petugas yang mengendalikan zakat) dalam 
menentukan seorang mustahik fakir miskin. Amil dengan institusi zakatnya harus 
melakukan penyelidikan terperinci, menghitung jumlah keperluan seseorang yang 
harus dipenuhi dalam setiap harinya. Untuk menentukan keperluan utama secara 
munasabah, mungkin bisa berbeza antara satu negeri dengan negeri lainnya atau satu 
negara dengan negara lainnya. Hal itu sangat bergantung pada besar kecilnya harga 
keperluan asas yang berlaku di negeri tersebut. Disinilah salah satu peranan dan 
fungsi dari Amil zakat di negeri masing-masing untuk menghitung dan menentukan 
kelayakan seseorang menjadi mustahik (orang yang berhak menerima zakat) ataukah 
tidak, berdasarkan keperluan hidup diri dan keluarganya yang harus dipenuhi dalam 
setiap bulannya. 
 
2.6  Kesimpulan 
 
 
Kesimpulannya, seluruh umat Islam adalah diwajibkan untuk mentaati dan 
mengerjakan zakat kerana banyak hikmah yang terdapat disebalik persyariatan itu. 
Sesungguhnya umat Islam adalah bertanggungjawab untuk membantu saudara 
sesama Islam yang ditimpa kesusahan atau masalah. Setiap umat Islam hendaklah 
mempercayai dan beriktikad bahawa pertolongan Allah swt pasti akan tiba kepada 
mereka yang menolong dan membantu orang lain. 
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BAB III 
ORGANISASI PENTADBIRAN ZAKAT DI BAZDA 
(BADAN AMIL ZAKAT DAERAH) KABUPATEN KERINCI 
 
 
 
Pada bab ini akan membahaskan maklumat secara menyeluruh mengenai 
objek penyelidikan, iaitu Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kerinci.  Didalamnya 
berisi data-data umum yang meliputi sejarah, aktiviti dan struktur organisasi, selain 
itu juga berisi tentang data-data khusus iaitu tentang pelaksanaan kutipan dan agihan  
dana zakat, infak dan sedekah.  
 
3.1   Pengenalan Institusi Zakat Di Indonesia 
 
 Melihat sejarah perkembangan zakat di Indonesia sebelum tahun 1990 
memiliki beberapa ciri khas, iaitu zakat pada umumnya diagihkan langsung oleh 
muzakki kepada mustahik tanpa melalui amil zakat, andaipun diagihkan kepada amil 
zakat ianya hanyalah terbatas kepada zakat fitrah sahaja, selain itu zakat yang 
diagihkan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat dan 
bukan bersifat produktif.
119
 
 
 
 3.1.1  Masa Awal Kemerdekaan 
 
 Setelah memperoleh kemerdekaan, zakat kembali menjadi perhatian para ahli 
ekonomi dan ahli fiqh bersama kerajaan dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hal 
tersebut dapat dilihat pada pasal-pasal dalam perlembagaan 1945 yang menegaskan 
bahawa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Kata-kata fakir 
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miskin yang digunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan kepada mustahik 
zakat (golongan yang menerima zakat).
120
 
 
 
 3.1.2   Masa orde Baru 
 
 Kepemimpinan presiden Soeharto telah memberikan sebuah polisi tentang 
konteks penerapan zakat ini. Sesuai anjuran presiden dalam ucapan ketika 
memperingati israk mikraj di istana negara pada 22 Oktober 1968, maka terbentuklah 
Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) yang di pelopori oleh kerajaan 
Daerah Khusus Ibukota (DKI) jaya. Sejak itulah secara bersamaan badan amil zakat 
terbentuk dipelbagai wilayah dan kawasan-kawasan seperti di Kalimantan Timur 
(1972), Sumatera Barat (1973), Jawa Barat (1974), Begawan (1975), Sumatera  
Selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), dan Sulawesi Selatan dan 
Nusa Tenggara Barat (1985).
121
 
 Perkembangan zakat pada masa orde baru ini tidak sama dengan disetiap 
daerahnya. Sebahagiannya masih pada tahap konsep atau baru ada di peringkat 
daerah seperti Jawa Timur. Atau adapula yang hanya di lakukan oleh pejabat agama 
tempatan. Ini menyebabkan pengeluaran dana oleh lembaga zakat ini berbeza. 
Manakala di Jawa Barat hanya terjadi pengumpulan zakat fitrah sahaja.
122
 
 Pada tahun 1991 diterbitkan keputusan bersama menteri agama dan menteri 
dalam negeri nombor 29 dan 47 tahun 1991 tentang pembinaan badan amil zakat, 
infak dan sedekah yang kemudian dilanjutkan dengan arahan menteri agama nombor 
5 tahun 1991 tentang manual pembinaan teknikal badan amil zakat, infak dan 
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sedekah dan arahan menteri dalam negeri nombor 7 tahun 1988 tentang pembinaan 
umum badan amil zakat, infak dan sedekah.
123
 
 
 
 3.1.3  Masa Reformasi 
 
 Pada tahun 1999, Undang-undang nombor 38 tentang pengurusan zakat 
dikeluarkan oleh kerajaan. Kerajaan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
berusaha memajukan kesejahteraan sosial dan ekonomi bangsa dengan menerbitkan 
Undang-undang Nombor 38 tentang pengurusan zakat. Kemudian dikeluarkan pula 
keputusan menteri agama nombor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-
undang nombor 38 tahun 1999 dan keputusan pengarah jeneral bimas Islam dan 
urusan haji nombor D-291 tahun 2000 tentang manual teknikal pengurusan zakat. 
 Pengurusan zakat yang bersifat nasional semakin intensif setelah 
diluluskannya undang-undang nombor 38 tahun 1999 tentang pengurusan zakat. 
Undang-undang inilah yang menjadi asas legal formal pelaksanaan zakat di 
Indonesia. Akibatnya, kerajaan (mulai dari pusat sampai daerah) wajib memudahkan 
terbentuknya lembaga pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) untuk peringkat pusat, dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk 
peringkat daerah. BAZNAS ini ditubuhkan berasaskan peraturan nombor 8/2011 
tarikh 17 Januari 2001.
124
 
Institusi yang secara formal diakui oleh Undang-undang Nombor 38 tahun 
1999 sebagai institusi yang berhak mengurus zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) 
dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karena itu kedua institusi ini memiliki 
peranan dan fungsi yang strategis, baik dilihat dari perspektif pemerkasaan sosial dan 
ekonomi ummat mahupun dari hubungan zakat dengan perpajakan. Pengurusan zakat 
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dilakukan oleh BAZ yang dibentuk oleh pemerintah.
125
 Badan Amil Zakat (BAZ) 
tersebut merupakan kumpulan antara pemerintah dan masyarakat yang mempunyai 
pensyaratan tertentu. Diantara syarat tersebut adalah amanah, adil dan dedikasi, 
profesional dan berintegriti tinggi. Dapat dijelaskan bahawa pengurus BAZ mengikut 
UU No. 38 tahun 1999 merupakan gabungan antara pemerintah, ulama, kaum 
profesional, dan masyarakat.
126
 
Setiap kawasan, sama ada peringkat nasional, negeri, mahupun mukim 
mempunyai BAZ tersendiri. Hal ini dimaksudkan agar muzakki lebih mudah untuk 
menyerahkan zakat mereka. Selain itu pihak BAZ mudah untuk mengumpulkan dan 
mengagihkan zakat kepada mustahik yang berhak memperoleh zakat tersebut. 
Terdapat BAZ pada tiap-tiap kawasan sama ada peringkat mukim, daerah, negeri 
mahupun nasional, menyebabkan BAZ lebih mengetahui sesiapa yang sudah layak 
menjadi muzakki. 
Pembentukan badan amil zakat merupakan hak kerajaan, sehingga hanya 
kerajaan yang berhak membentuk badan amil zakat, baik untuk peringkat nasional 
sampai tingkat kecamatan. Dimana pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 
dilakukan oleh bahagian pengawas, badan amil zakat memberikan laporan tahunan 
pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai 
dengan peringkatnya, selain itu masyarakat dapat berperanan dalam pengawasan 
badan amil zakat.
127
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3.2    Sejarah BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah)Kabupaten Kerinci 
 
Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kerinci ditubuhkan dengan 
keputusan no 451.15/KEP.262/2004 dan susunan pengurusannya dicadangkan oleh 
ketua jabatan agama Kabupaten dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Kerinci. 
Badan Amil Zakat (BAZ) meliputi badan amil zakat nasional, negeri, Kabupaten dan 
badan amil zakat Kecamatan. BAZ tersebut dibentuk oleh kerajaan mengikut 
Undang-undang RI no 38 tahun 1999 pasal 6 ayat 1 yang menyatakan pengurusan 
zakat dilakukan oleh BAZ yang dibentuk oleh kerajaan. 
Badan Amil zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kerinci berdiri sejak tahun 
2004 yang dahulunya berkedudukan di pejabat uhang empat jenis, namun pada tahun 
2008 atas beberapa alasan maka pejabat BAZDA Kerinci dialihkan dikelurahan jalan 
baru Sungai Penuh. BAZDA Kerinci merupakan salah satu institusi pengurusan zakat 
yang dikawal secara profesional dan menggunakan pengurusan yang cukup baik. 
Maksud dan tujuan BAZDA Kerinci adalah ikut serta membantu kerajaan 
dalam rangka pembangunan nasional khasnya dalam bidang keagamaan dan sosial. 
Untuk mencapai maksud dan matlamat itu, BAZDA Kerinci telah berupaya 
melakukan berbagai usaha bagi memantapkan pengurusan dan pentadbiran zakat 
umat Islam dengan amanah, telus, dan optimum dalam bentuk pungutan dan 
pemanfaatan dana zakat  kepada fakir miskin sesuai dengan ajaran agama Islam.
128
 
Setelah ditubuhkan selama hampir 8 tahun, maka pada tanggal 17-9-2012 BAZDA 
Kerinci rasmi dipisahkan menjadi dua bahagian iaitu BAZDA Kerinci dan BAZDA 
Kota Sungai Penuh. Hal ini berasaskan keputusan Bupati Kerinci melalui surat 
keputusan No.451/Kep.366/2012. Tentang pembentukan pengurusi Badan Amil 
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Zakat Daerah (BAZDA) Kerinci bagi tempoh 2012-2015. Keputusan ini merujuk 
kepada Undang-undang nombor 25 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai 
Penuh dengan pentadbirannya sendiri yang terpisah dari Kabupaten Kerinci. 
 
3.2.1  Visi dan Misi serta Moto BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kabupaten   
Kerinci 
 
Visi dari BAZDA Kabupaten Kerinci ialah:“Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) 
sebagai teras pengurangan kemiskinan”. Sedangkan Misi daripada BAZDA ialah 
meningkatkan kesedaran umat untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah. 
Mewujudkan pengurusan zakat yang telus, amanah dan bertanggungjawab. 
Meningkatkan sumber daya manusia keluarga miskin dalam dunia pendidikan dan 
usaha ekonomi produktif. Meningkatkan peranan BAZDA dalam upaya menciptakan 
suatu lapangan pekerjaan serta mewujudkan mustahik yang produktif untuk menjadi 
muzakki. 
Manakala Moto dari BAZDA Kerinci ialah ikhlas dalam bekerja,amanah 
dalam memegang tanggungjawab, profesional dalam pengurusan dan bersahaja 
dalam pergaulan. 
 
3.2.2 Dasar Hukum 
 
1. Al-Qur‟an dan Hadith. 
2. Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Pasal 29 ayat 2.129 
3. Undang-undang Nombor 38 tahun 1999 Tentang Pengurusan Zakat.  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nombor  373 Tahun 2003 Tentang 
Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengurusan Zakat. 
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5. Keputusan Direktorat Jeneral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji 
Nombor D-291Tahun 2000 Tentang Teknikal Pengurusan Zakat.   
6. SK Bupati No. 451.15/Kep.24/2004 tentang pembentukan Pengurus BAZDA. 
7. SK Bupati No.No.451/Kep.366/2012 tentang pembentukan pengurus BAZDA 
bagi tempoh 2012-2015. 
 
 
3.2.3 Asas Pengurusan Dan Sifat BAZDA 
3.2.3.1   Asas pengurusan BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) 
Kabupaten Kerinci 
 
i. Amanah 
 
Amanah adalah bersikap rela dan cuba menjalankan tugas dan tanggungjawab 
yang di amanahkan dalam batas kuasa serta juga kepada diri sendiri dan orang 
lain.
130
 Sifat amanah merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh setiap amil 
zakat di BAZDA. Semua ahli harus mempunyai kesedaran bahawa tugas adalah 
amanah yang perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, mereka harus mempunyai 
pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan bagi menjalankan tugas yang 
dipertanggungjawabkan selain menghindarkan dengan rela hati kepentingan diri dari 
mengatasi kepentingan tugas, menentukan tiada penyelewengan dalam tugas sama 
ada dari segi masa, kuasa, sumber wang dan peralatan serta tenaga kerja dan 
mengutamakan kepentingan awam sebagai teras perkhidmatan. 
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ii. Profesional 
 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesional diertikan sebagai 
“sesuatu yang memerlukan kepakaran khas untuk menjalankannya”.131 Dengan ertian 
lain profesional adalah berbagai keahlian yang disyaratkan bagi melakukan sesuatu 
pekerjaan yang dilakukan secara efektif dan berkesan dengan tingkat kepakaran yang 
tinggi dalam upaya untuk mencapai matlamat pekerjaan yang maksimum. Dalam 
kamus Learner‟s Dictionary Of Current English yang ditulis A.S. Hornby, dkk. 
Menyatakan bahawa “Profession is accuption, esp one requiring advanced 
educational and special training” ertinya jabatan memerlukan suatu pendidikan tinggi 
dan pelatihan secara khas, suatu jabatan akan menentukan aktiviti-aktiviti sebagai 
pelaksanaan tugas. Ertinya bukan jabatannya yang mendapat predikat profesional, 
tetapi kepakarannya dalam melaksanakan pekerjaan.
132
 
Kerana itu sifat amanah haruslah diimbangi dengan sikap kemahiran dan 
kemampuan oleh ahli bagi menguruskan zakat. Hanya dengan profesionalisme yang 
tinggilah dana-dana yang dikendalikan akan menjadi efektif dan berkesan. 
 
 
iii. Telus 
 
Telus adalah bersifat terbuka dan benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur 
dan tidak berpura-pura.
133
 Dengan adanya sifat telus dalam pengurusan, maka dapat 
diciptakan suatu sistem kawalan yang baik, kerana tidak hanya melibatkan pihak 
organisasi dalaman sahaja, tetapi juga akan melibatkan pihak luaran seperti para 
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muzakki mahupun masyarakat secara meluas. Dan dengan ketelusan inilah rasa 
curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimumkan. 
 
iv. Ikhlas 
 
Sifat ikhlas melambangkan kesucian sesuatu kebajikan itu sama ada ianya 
ada hubungan dengan Allah swt, mahupun sesama manusia.
134
 Salah satu syarat 
sesuatu amalan itu diterima oleh Allah swt ialah ikhlas dalam melakukannya semata-
mata kerana Allah. Tidak kerana manusia, mengejar perkara duniawi, menunjuk-
nunjuk atau sebagainya.
135
 Sifat ikhlas dalam bekerja amat diperlukan bagi semua 
ahli yang terlibat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka, tanpa 
mengharapkan balasan dari manusia, mempunyai niat bertugas kerana Tuhan, serta 
mencari keredaannya dan mengikis sebarang unsur "kepentingan diri" dalam 
melaksanakan tugas sebagai asas pengisian amanah. 
 
3.2.3.2    Sifat BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kabupaten Kerinci 
i. Bebas/Tidak Terikat 
 
Dengan diuruskannya secara bebas, lembaga zakat tidak mempunyai 
pergantungan kepada orang-orang tertentu atau institusi lain. Lembaga itu akan 
menjadi lebih berdikari dan bebas untuk memberikan jawapan kepada masyarakat, 
terutama pertanggungjawapan kepada muzakki. 
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ii. Neutral 
 
 
Neutral iaitu tidak memihak kepada mana-mana golongan.
136
 Oleh kerana 
dibiayai oleh masyarakat, bererti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga 
dalam menjalankan aktivitinya, lembaga tidak boleh hanya menguntungkan 
kumpulan tertentu sahaja (harus berdiri diatas semua kumpulan). Kerana jika tidak, 
maka tindakan itu telah menyakiti hati muzakki yang berasal dari kumpulan lain. 
Sebagai akibatnya, dapat dipastikan lembaga akan ditinggalkan sebahagian muzakki 
yang membayar zakat mereka melalui institusi ini. 
 
iii. Tidak Berpraktikal Politik 
 
Dalam menjalankan pengurusan zakat pihak BAZDA Kerinci mencuba 
meyakinkan masyarakat bahawa institusi ini bebas daripolitik. Hal ini perlu 
dilakukan agar muzakki dari parti lain yakin bahawa dana itu tidak digunakan untuk 
kepentingan parti politik tertentu. 
 
 
iv. Tiada Diskriminasi 
 
Kekayaan dan kemiskinan bersifat am. Di mana-mana, bila-bila masa dan 
sesiapa sahaja boleh menjadi kaya atau miskin. Kerana itu dalam menyalurkan dana, 
BAZDA Kerinci tidak berasaskan pada perbezaan suku atau golongan, tetapi selalu 
menggunakan panduan-panduan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sama 
ada secara syari‟ah mahupun secara pengurusan. 
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3.2.4 Fungsi Dan Aktiviti Zakat BAZDA Kerinci 
3.2.4.1  Fungsi 
 
 
BAZDA adalah institusi yang diamanahkan bagi menjalankan pengurusan 
zakat sama ada pengurusan kutipan mahupun agihan zakat di Kabupaten Kerinci. 
BAZDA Kerinci telah menggariskan beberapa objektif penting didalam 
merealisasikan matlamat yang diamanahkan dalam meningkatkan kutipan zakat di 
Kabupaten Kerinci. Objektif kajian di bahagikan kepada objektif umum dan objektif 
khas. 
a. Objektif Umum 
1) Menegakkan salah satu rukun Islam iaitu kewajiban berzakat sesuai 
dengan Al-Qur‟an dan Sunnah. 
2) Mengoptimumkan pengurusan dan pemanfaatan dana zakat dalam rangka 
membina kesejahteraan umat dan keadilan sosial. 
3) Sebagai penyambung keinginan masyarakat yang mampu untuk melabur 
sebahagian hartanya pada jalan yang benar. 
b. Objektif Khas 
 
1) Meningkatkan kesedaran umat Islam untuk mengagihkan sebahagian 
hartanya untuk kepentingan bersama melalui mekanisme zakat. 
2) Meningkatkan pendapatan dana zakat. 
3) Memudahkan sistem pembayaran zakat. 
4) Memperbaiki dan menaiktarafkan kehidupan kaum du‟afa`(kaum yang lemah 
dari segi ekonomi, fizikal dan mental). 
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3.2.4.2  Aktiviti Kerja BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kabupaten Kerinci 
 
Sesuai dengan tugasnya yang sentiasa berhubung dengan masyarakat didalam 
menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kutipan dan agihan zakat, maka adalah 
menjadi kewajipan untuk meyakinkan dan memberi kesedaran kepada masyarakat. 
Oleh itu pelbagai program dan aktiviti turut diadakan untuk memberikan kefahaman 
mengenai konsep dan falsafah zakat kepada masyarakat. Antara aktiviti ataupun 
program yang dijalankan oleh BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kerinci 
dibahagikan kedalam dua kategori iaitu:  
1. Program Harian  
Program ini  dijalankan BAZDA Kerinci dalam memenuhi pelbagai 
keperluan masyarakat akan dana zakat yang telah dikumpulkan sesuai dengan 
kriteria penerima zakat yang telah ada khasnya fakir dan miskin yang kemudian 
dikumpulkan dan dicatat sesuai kumpulannya. Status sebagai asnaf ditetapkan oleh 
BAZDA Kerinci selepas diterimanya surat keterangan miskin dari calon asnaf. 
Selanjutnya pasukan lapangan melihat keadaan calon asnaf, apakah memang berhak 
menerima dana zakat (termasuk kedalam kriteria asnaf) atau tidak. Adapun program-
program harian BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kerinci ialah: 
 
a. Merancang Operasional Kutipan Dan Pengagihan Dari Semasa kesemasa 
 
Bagi memantapkan proses operasional yang lebih berkesan. Pihak BAZDA 
telah membuat perancangan dari semasa ke semasa. Objektif ini adalah bagi 
memudahkan pelaksanaan kutipan dan agihan zakat. Sama ada berkaitan dengan 
tempat, mahupun berkaitan dengan waktu pelaksanaan operasional. 
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b. Menawarkan Cara Menghitung Zakat Secara Percuma 
 
Pihak BAZDA juga menawarkan cara menghitung zakat secara percuma 
kepada masyarakat di Kabupaten Kerinci khasnya cara menghitung zakat 
pendapatan, Kerana keutamaan BAZDA saat ini ialah zakat, infak dan sedekah 
dalam golongan kakitangan kerajaan di Kabupaten Kerinci. 
 
c. Menyusun Laporan Tahunan 
 
Setiausaha sentiasa akan merekodkan segala bentuk perbelanjaan dan 
pembayaran yang telah dilakukan kedalam buku laporan kemudian akan dikemas 
kini kedalam komputer. Objektif ini adalah agar data-data tersusun lebih kemas dan 
laporan kewangan dapat diketahui dengan lebih mudah. Selain itu laporan akan 
disesuaikan dengan laporan Dewan Pertimbangan (DW) dan Dewan Pengawas (DP). 
 
 
d. Memperbaiki Sistem Pelayanan Dan Pengurusan Sehingga Berkualiti 
 
Sebuah organisasi harus dibina dan dijalankan mengikut sistem yang baik. 
Banyak sekali sistem dalam organisasi yang diperlukan. Antara lain sistem 
pengambilan keputusan, sistem kewangan dan perakaunan, sistem perkhidmatan 
muzakki dan mustahik dan lain sebagainya. Termasuk juga sangat perlu 
dipertimbangkan untuk menggunakan teknologi maklumat agar sistem tersebut dapat 
berjalan lebih efektif dan berkesan. Dalam hal ini BAZDA Kerinci telah melakukan 
perbaikan dari semasa ke semasa bagi memantapkan pengurusan yang lebih 
berkualiti antaranya perkhidmatan kutipan zakat melalui ejen bank, unit pengumpul 
zakat,  memberi layanan kaunter dengan cekap dan berkesan. 
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2. Program Khas  
 
a. Menjalin Hubungan Dan Kerjasama Dengan Pelbagai Pihak 
Dalam hal ini BAZDA Kerinci telah melakukan kerjasama dengan pelbagai 
pihak bagi memantapkan lagi pelaksanaan kutipan dan agihan zakat di BAZDA 
Kerinci antara pihak yang terbabit iaitu: Ejen bank, unit pengumpul zakat, ketua di 
jabatan agama Islam dalam setiap daerah dan ketua-ketua kampung. 
 
b. Mengadakan Ceramah Agama Yang Biasanya Dilakukan Saat Pengambilan 
Zakat 
 
Bagi memantapkan kefahaman agama dan kesedaran akan kewajipan zakat 
pihak BAZDA Kerinci menganjurkan ceramah agama. Ceramah agama ini dilakukan 
pada saat pengambilan zakat biasanya ceramah ini diadakan di halaman utama 
pejabat BAZDA Kerinci di Sungai Penuh. 
 
c. Mengadakan Kajian Perbandingan 
 
Kajian perbandingan diadakan ke Badan Amil Zakat (BAZ) di luar daerah. 
Kegiatan ini tertumpu kepada ahli-ahli perkhidmatan pusat zakat BAZDA Kerinci. 
Kajian perbandingan ini diadakan bagi tujuan meningkatkan motivasi diri dan mutu 
kerja supaya pengurusan zakat akan lebih berkualiti. Ia juga bermatlamat 
memantapkan ilmu berkaitan dengan tugas yang diamanahkan serta bisa melahirkan 
pekerja yang cemerlang. 
 
d. Mengadakan Sosialisasi Zakat 
Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kesedaran kepada pekerja atau 
pegawai kakitangan kerajaan terhadap kewajipan zakat, infak dan sedekah. Aktiviti 
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sosialisasi ini biasanya dalam bentuk ceramah, perbincangan dan dialog sama ada 
pegawai kerajaan daerah mahupun Pejabat Departemen Kabupaten(PDK) Kerinci.
137
 
 
e. Seminar Mengenai Zakat 
 
 
Sasaran peserta seminar zakat ini lebih tertumpu kepada golongan 
profesional. Objektif diadakan seminar ini adalah bagi memberi penerangan kepada 
mereka tentang kewajipan berzakat serta menjelaskan bagaimana mekanisme 
pelaksanaan kutipan dan agihan zakat yang diurus oleh BAZDA”Zakat Membangun 
Umat“ menjadi salah satu tajuk seminar yang diadakan. 
f. Banners (Kain Rentang) 
 
Banners atau kain rentang akan digantung ditempat-tempat tertentu yang 
telah dipilih disetiap daerah sama ada dalam kota Sungai Penuh mahupun diluar kota 
Sungai Penuh bagi tujuan menyebarkan maklumat zakat. Kain rentang ini akan 
memaparkan ayat-ayat berkaitan dengan kewajipan menunaikan zakat. Selain itu 
juga memaparkan nombor pejabat pengurus zakat. 
 
 
g. Penyebaran Risalah 
 
Selain menggantungkan kain rentang, BAZDA Kerinci juga melakukan 
promosi melalui penyebaran risalah yang memaparkan ayat-ayat yang berkaitan 
dengan kewajipan zakat selain itu juga memaparkan nama-nama unit pengumpulan 
zakat berserta nombor telefon pejabat zakat. Risalah-risalah yang dikeluarkan akan 
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En. Awan Setio Budi (Setia Usaha BAZDA-Kerinci), dalam temubual dengan penulis, 20 Januari 
2010.  
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diedarkan di masjid-masjid dan daerah-daerah yang dipilih di Kabupaten Kerinci. 
Promosi ini dilakukan sebanyak sebulan sekali.
138
 
 
3.2.5 Kemudahan Perkhidmatan Pusat Zakat 
 
Pusat zakat BAZDA Kerinci menyediakan pelbagai kemudahan kepada 
pengguna bagi memudahkan urusan zakat dapat dilaksanakan dengan lancar dan 
bersistematik. Adalah menjadi objektif BAZDA Kerinci dalam memberi kemudahan 
pembayaran terbaik untuk membayar zakat. Selain pembayaran zakat yang boleh 
dibuat langsung melalui BAZDA Kerinci terdapat juga kemudahan lain yang 
disediakan bagi memudahkan urusan pembayaran zakat. Iaitu melalui ejen bank dan 
unit pengumpul zakat. 
Selain itu bagi masyarakat yang berada diluar bandar permohonan secara 
individu sebagai mustahik zakat dapat dilakukan melalui pejabat hal ehwal agama 
Islam peringkat Kecamatan (sub distrik) dan ketua masjid tanpa harus datang ke 
pejabat BAZDA di Sungai Penuh. Manakala pemohon secara berkumpulan pula 
dapat langsung melalui ketua kampung, kemudian ketua kampung langsung ke 
pejabat BAZDA Kerinci. Setelah melakukan bancian, peninjauan kawasan dan 
mendapatkan kelulusan dari pengurus BAZDA Kerinci, barulah agihan akan 
dilakukan. Agihan ini dilakukan dengan cara mengagihkan langsung  zakat ketempat 
mustahik berada terutama kepada mereka  yang berada jauh diluar bandar tempat 
dimana BAZDA ditubuhkan. Tujuannya ialah memberikan kemudahan kepada 
mustahik dalam mendapatkan agihan zakat. 
 
                                                          
138
En. Kiki Puspita Dewi (Ahli Devisi Pengumpulan BAZDA-Kerinci), dalam temubual dengan 
penulis, 15 Februari 2010. 
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3.2.6 Organisasi Pentadbiran Zakat di BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) 
Kabupaten Kerinci 
 
Organisasi merupakan kesatuan atau susunan yang terdiri daripada 
bahagian-bahagian dalam sesuatu kumpulan untuk tujuan dan kepentingan-
kepentingan tertentu.
139
 Organisasi jika dipandang sebagai alat dan kumpulan dari 
orang-orang yang melakukan atau aktiviti untuk bekerjasama atas pembahagian tugas 
dan kuasa, yang mampu menciptakan dan memelihara sistem hubungan antara 
bahagian-bahagian yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan, berjaya atau tidaknya suatu organisasi akan ditentukan oleh orang-orang 
yang duduk dalam organisasi tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
139
Kamus Dewan, ed. Ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), 110, organisasi”kesatuan.” 
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Rajah 3.1  Carta Organisasi  Pentadbiran Zakat BAZDA Kerinci 
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3.3 Sistem Kutipan Dan Agihan Zakat Di BAZDA Kerinci 
 
Sesuai dengan tugas utama dari Badan Amil Zakat (BAZ) iaitu menghimpun, 
mengagihkan dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan agama, Berasakan pasal 
12 ayat 1 No. 38 tahun 1999
140
 mengenai pengumpulan zakat, dikatakan bahawa 
kutipan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau memuat 
dari muzakki atas dasar notis daripada muzakki. Dalam pasal 13 pula dijelaskan 
bahawa badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infak dan 
sedekah. 
Setelah zakat tersebut dikumpulkan maka akan diagihkan kepada mereka 
yang berhak, hal ini bersesuaian dengan Undang-undang No. 38 tahun 1999 bab V 
mengenai pemanfaatan zakat, iaitu pasal 16, dikatakan bahawa keputusan pungutan 
zakat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan agama. Selanjutnya pada ayat 2 
disebutkan, pemanfaatan hasil pengumpulan zakat berasaskan pada skala keutamaan 
keperluan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. 
 
3.3.1   Kaedah Kutipan Zakat Di BAZDA 
 
Terdapat beberapa kaedah kutipan zakat yang dilakukan oleh pihak BAZDA 
Kerinci, antara kaedah-kaedah kutipan zakat tersebut  ialah:
141
 
 
3.3.1.1   Terus Melalui BAZDA 
 
Umat Islam di Kabupaten Kerinci yang  ingin berurusan untuk mengeluarkan 
zakat hendaklah datang sendiri ke pusat BAZDA Kerinci di jalan dusun baru Sungai 
Penuh dan berurusan dengan pekerja yang bertugas. 
                                                          
140
Undang-undang Pengurusan Zakat (Republik Indonesia), 1999, (akta No. 38.Pasal 12, 1999). 
141
En. H. Basrial Syah (Pengetua BAZDA-Kerinci), dalam temubual dengan penulis, 21 Jan 2010. 
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3.3.1.2    Kutipan Melalui Kaunter UPZ (Unit Pengumpul Zakat) 
 
Selain pungutan terus melalui BAZDA Kerinci, Pihak BAZDA Kerinci juga 
telah membentuk kaunter-kaunter Unit Pengumpul Zakat (UPZ) diberbagai kawasan, 
hal ini dilakukan bagi memudahkan masyarakat yang berada di kawasan-kawasan 
yang jauh dari pusat bandar tempat BAZDAKerinci ditubuhkan. Kaunter-kaunter 
tersebut ialah: 
1. DEPAG (Departemen Agama) Kabupaten Kerinci. 
2. Unit pengumpul zakat yang telah dipilih di Kabupaten Kerinci: 
1. MAN 1 Sungai Penuh 
2. MAN 2 Sungai Penuh 
3. MAN 3 Pentagen  
4. MAN Kemantan  
5. MAN Sebukar 
6. MTsN Model  
7. MTsN Kemantan  
8. MTsN Semerah  
9. MTsN Koto Dian  
10. MTsN Pendung tengah  
11. MTsN Danau Kerinci 
12. MTsN Seleman  
13. MTsN Air Hangat 
14. MTsN Hamp. Rawang 
15. MIN Kemantan  
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16. MIN Semerah  
17. MIN Siulak Gedang 
18. MIN Tanjung Genting  
19. STAIN Kerinci  
20. RSUD Kerinci 
21. Disnakertrans 
22. Dinas Koperasi 
23. BPMPDPP 
24. Dinas BPBD 
25. Kesbangpol 
26. Dishub Kerinci 
27. Dinas PU 
28. Bapeda 
29. Dinas Pertanian 
30. Dinas Kehutanan 
31. Inspektorat 
32. Dinas Pemuda olahraga 
33. Dinas Perikanan 
34. RS DKT. 
 
3.3.1.3   Perkhidmatan perbankan 
Memorandum persefahaman yang ditandatangani dan dipersetujui bersama 
diantara bank-bank bertujuan bagi memudahkan pembayaran zakat melalui bank. 
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Kaedah pembayaran melalui agen bank ini  meliputi bank 9 dan Bank BRI (Bank 
Republik Indonesia. Masyarakat yang ingin membayar zakat boleh melalui agen 
bank dimana BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kerinci telah membuka 3 (tiga) 
akaun diantaranya adalah: 
1. Bank 9 Jambi Cab. Sungai Penuh No. Akaun. 0301000022. 
2. Bank 9 jambi Cab. Sungai Penuh No. Akaun 0301001233. 
3. Bank BRI Cab. Sungai Penuh No. Akaun 0117-01-000347-30-0. 
 
3.3.2 Sumber Kutipan Zakat Di BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) 
Kabupaten Kerinci 
 
Pada hakikatnya BAZDA Kerinci menerima semua jenis zakat akan tetapi 
pada masa ini BAZDA Kerinci hanya memfokuskan zakat pendapatan sama ada 
pendapatan gaji mahupun pendapatan bebas lainnya, serta kutipan Infak dan sedekah 
dari masyarakat Kerinci. Sedangkan untuk jenis zakat yang lain seperti zakat 
emas/perak, hasil pertanian, binatang ternakan dan rikaz belum terkumpulkan oleh 
BAZDA Kerinci. Hal ini disebabkan kekurangan kakitangan serta persoalan-
persoalan lain yang menyukarkan bagi pelaksanaannya. 
 
3.3.2.1   Zakat Pendapatan 
 
Sumber utama pungutan zakat di BAZDA Kerinci ialah zakat pendapatan. 
Berupa zakat gaji dan pendapatan bebas lainya. Dalam hal ini muzakki menghitung 
sendiri pendapatan yang diperoleh berapa zakat diwajibkan dan sebahagiannya 
diserahkan kepada BAZDA Kerinci untuk menghitung berapa zakat yang 
dikeluarkan. Pembayaran zakat melalui skim potongan gaji ini diperkenalkan sejak 
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institusi zakat ini ditubuhkan dengan merujuk kepada surat keputusan kementerian 
hal ehwal agama Islam tentang pelaksanaan Undang-undang No 38 tahun 1999 
tentang pengurusan zakat yang menjelaskan bahawa harta yang dikenakan zakat 
ialah zakat emas, perak, wang, perniagaan, hasil pertanian, hasil perladangan, hasil 
perikanan, hasil perlombongan, hasil ternakan, hasil pendapatan dan perkhidmatan 
serta rikaz. 
3.3.2.2   Dana Infak dan Sedekah 
 
Infak ialah pemberian atau sumbangan wang, harta dan sebagainya yang 
dibelanjakan untuk kebajikan.
142
 Manakala sedekah ialah pemberian kepada fakir 
miskin dan golongan lainnya yang dibelanjakan dengan ikhlas bukan untuk 
mendapatkan pahala.
143
 
Dana ini merupakan harta (infak) atau harta benda (Sedekah) secara sukarela 
dijalan Allah dengan tujuan beribadah di jalan Allah swt. Bahagian yang menerima 
sumbangan ini mencatatnya dalam Bukti Penerimaan (BPN) dan kemudian diberikan 
ke juruwang berserta wangnya. 
 
3.4 Agihan Zakat Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kerinci 
 
Dalam menguruskan zakat, BAZD Kerinci bertanggungjawab bagi 
menentukan hasil kutipan zakat yang disalurkan mengikut lapan asnaf bagi 
memenuhi kehendak-kehendak hukum syarak ini berdasarkan firman Allah swt:  
                                                          
142
Ibid.,1407. 
143
Kamus Dewan, ed. Ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), 1407, infak 
”pemberian.”  
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                                    
                             
     
Surah al-Taubah 9: 60 
 
Terjemahan: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang 
fakir, miskin, para pengurus zakat (amil, para muallaf yang dibujuk 
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, untuk orang-orang yang 
berhutang, untuk di jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang 
dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajipkan Allah; dan 
Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. 
    
Berasaskan keputusan kementerian agama berkaitan sistem pemanfaatan hasil 
zakat sepertimana dijelaskan dalam BAB V Pasal 28 menyebutkan bahawa 
pemamfaatan hasil pengumpulan zakat untuk musthahik dilakukan berdasarkan 
syarat sebagai berikut:  
a. Hasil bancian dan penyelidikan kebenaran mustahik delapan asnaf iaitu 
fakir, miskin,amil, mualaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnusabil.  
b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi 
keperluan asas secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.  
c. Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing. 
Sementara dalam ayat kedua tentang pemanfaatan hasil pengumpulan zakat 
untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan syarat:  
a. Apabila pemanfaatan zakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) sudah 
terpenuhi dan ternyata masih terdapat lebihan.  
b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.  
c. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan (DW). 
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Selanjutnya pasal 29 menyebutkan bahawa prosedur pemanfaatan hasil 
pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:  
a. Melakukan kajian kelayakan. 
b. Menetapkan jenis usaha produktif. 
c. Melakukan bimbingan dan kaunseling. 
d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan. 
e. Mengadakan penilaian dan  
f.    Membuat pelaporan. 
Ini bermakna bahawa pengagihan zakat haruslah dilakukan kajian dan 
siasatan terlebih dahulu bagi mengenalpasti asnaf-asnaf yang layak menerima agihan 
zakat. Pengagihan dana zakat dilakukan BAZDA Kerinci terlebih dahulu membuat 
anggaran pengeluaran untuk masing–masing asnaf. Anggaran ini dibuat berdasarkan 
pengalaman masa lalu, iaitu dengan membuat anggaran yang serupa untuk bulan 
yang sama pada tahun yang berbeza. contohnya, anggaran pengeluaran zakat untuk 
bulan Oktober 2012, dikira berdasarkan anggaran bulan Oktober 2011, dengan 
pertimbangan dilihat kumpulan asnaf mana yang biasanya memerlukan kewangan 
yang lebih banyak. 
Anggaran ini bersifat fleksibel, ertinya bisa saja lebih besar atau lebih kecil 
berbandingkan pengeluaran sesungguhnya atau boleh berubah mengikut keadaan. 
Hal ini terjadi akibat ketidakmungkinan dalam dana zakat untuk asnaf disetiap 
bulannya. Oleh karena itu, yang terpenting kiranya bagi BAZDA Kerinci adalah 
membuat laporan khas harian yang mengandungi dana yang tersedia setiap harinya 
dikurangkan dengan penyaluran dana untuk masing-masing asnaf.  
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3.4.1 Kaedah dan ProgramAgihan Zakat Di BAZDA Kabupaten Kerinci 
Dalam mengagihkan zakat kepada mustahik pihak BAZDA telah menetapkan 
beberapa kaedah agihan yang diantaranya ialah:
144
 
 
3.4.1.1    Konsumtif Tradisonal 
 
Menurut Kamus besar bahasa Indonesia kata konsumtif bererti menggunakan 
sementara tradisional bererti kebiasaan, dalam hal ini konsumtif tradisional dapat 
diertikan suatu kaedah agihan mengikut kebiasaan yang dilaksanakan melalui 
bayaran terus kepada mereka yang berhak untuk digunakan dan dimanfaatkan secara 
langsung.
145
 Adapun jenis-jenis agihan zakat yang diagihkan BAZDA Kerinci dalam 
kaedah ini antaranya ialah: 
1) Bantuan beras kepada korban bencana alam seperti banjir, gempa dan tanah 
runtuh. 
2) Bantuan keperluan asas kepada keluarga miskin menjelang hari raya Idul Fitri 
dan hari raya kurban.
146
 
3) Khitan beramai-ramai dengan mengumpulkan anak-anak dari keluarga miskin 
yang telah di banci. 
4) Bantuan berubat bagi keluarga miskin. 
5) Bantuan kesihatan ternakan. 
6) Bantuan rumah tidak layak huni. 
 
 
                                                          
144
En. H. Harmalis (Ketua Dewan Pengawas BAZDA-Kerinci), dalam temubual dengan penulis, 20 
Januari 2010. 
145Kamus Bahasa Indonesia, Konsumtif.” Laman sesawang, dicapai 03-Jun-2011 
http://kamusbahasaindonesia.org/konsumtif 
146
En. H.M, Jali Oha (Pengurusi BAZDA-Kerinci), dalam temubual dengan penulis, 19-Januari-2010. 
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3.4.1.2    Konsumtif Kreatif 
 
Kata kreatif diertikan memiliki kemampuan dan kepandaian,
147
 berasaskan 
definisi ini konsumtif kreatif dapat diertikan suatu kaedah agihan yang diberikan 
kepada mereka yang mempunyai kemampuan dan kepandaian dengan adanya 
bantuan zakat, diharapkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan 
kepandaian yang dimiliki. Adapun jenis agihan yang diberikan BAZDA Kerinci 
diantaranya ialah: 
1) Bantuan biasiswa yang diberikan kepada pelajar tingkat Dasar, lanjutan, 
menengah dan perguruan tinggi (college). 
2) Bantuan pelajar Tahfiz dan bahasa Inggeris di luar daerah. 
3) Bantuan qari dan qariah di Kabupaten Kerinci. 
4) Bantuan guru Taman Pengajian Seni Al-Qur‟an (TPSQ). 
5) Bantuan kemudahan kesihatan bagi Orang Kurang Upaya (OKU).148 
 
3.4.1.3     Produktif Konvensional 
 
Konvensional diertikan sebagai suatu kesepakatan atau kebiasaan.
149
 Menurut 
BAZDA Kerinci produktif konvensional ialah suatu kaedah agihan yang diberikan 
dalam bentuk barang-barang produktif dengan tujuan dapat dikembangkan dan 
dihasilkan. Adapun jenis agihan yang diberikan BAZDA-Kerinci diantaranya ialah: 
1) Bantuan Kambing. 
                                                          
147
Kamus Bahasa Melayu Nusantara (Brunei Darussalam: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2003), 1428, 
kreatif “kemampuan.” 
148
En. H.M, Jali Oha (Pengurusi BAZDA-Kerinci) dalam temubual dengan penulis, 19 Januari 2010. 
149Kamus Bahasa Indonesia, Konvensional.” Laman sesawang, dicapai 03-Jun-2011  
http://kamusbahasaindonesia.org/konvensional 
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2) Bantuan Lembu jantan/betina. 
3) Bantuan Lembu perah (tenusu). 
 
3.4.1.4      Produktif Kreatif 
Berdasarkan Undang-undang (UU) No. 38 tahun 1999 dan keputusan 
Kementerian Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 tentang pengurusan 
zakat, menjelaskan bahawa zakat modal disebut sebagai zakat produktif 
(berkembang). Ertinya modal yang diagihkan kepada asnaf zakat yang layak 
diharapkan boleh mengembangkan mata pencaharian atau usaha mereka.
150
 
Menurut BAZDA Kerinci, kaedah produktif kreatif ialah suatu kaedah agihan 
yang diberikan dalam bentuk wang dan peralatan kepada mereka yang mampu 
bekerja dan punya kemahuan, akan tetapi tidak mempunyai modal.
151
 Adapun jenis 
agihan yang diberikan BAZDA Kerinci diantaranya ialah: 
1) Bantuan pinjaman  modal usaha kecil dan tambahan modal usaha yang 
diberikan kepada peniaga. 
2) Bantuan modal usaha tani.  
3) Bantuan gerobak kepada peniaga. 
4) Bantuan sepeda ontel (basikal tua) kepada peniaga. 
 
3.4.2  Perincian Dan Tatacara Agihan Zakat  Di Badan Amil Zakat Daerah 
(BAZDA) Kabupaten Kerinci 
 
                                                          
150
Undang-undang Pengurusan Zakat (Republik Indonesia), 1999, (akta No. 38. Pasal 16, ayat 2,  
1999) 
151
En. H. Basrial Syah (Pengetua BAZDA-Kerinci), dalam temubual dengan penulis, 18 Januari 2010. 
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1. Pihak pentadbiran BAZDA Kerinci langsung mengagihkan zakat ketempat 
asnaf berada biasanya agihan ini dalam program pelayanan sosial dan 
kemanusiaan seperti bantuan keperluan asas. 
2. Langsung di BAZDA Kerinci. 
 Hal ini dilakukan pada program perkhidmatan sosial dan program 
pemanfaatan ekonomi umat, yang diantaranya ialah bantuan biasiswa, 
pinjaman modal usaha tani, khitan beramai-ramai, bantuan peralatan usaha, 
bantuan bibit lembu dan kambing. 
 
Setiap harta yang diperoleh daripada zakat ini akan diagihkan mengikut 
prosedur (tatacara) dan ketetapan yang telah diguna pakai, setiap agihan adalah 
dirangka terlebih dahulu bagi memastikan setiap agihan yang di jalankan benar-benar 
mengikut sistem agihan yang dirancang. Ini adalah sejajar dengan kehendak rukun 
syarak. Bantuan terhadap golongan fakir dan miskin ini akan diutamakan daripada 
bantuan-bantuan asnaf yang lain kerana golongan ini dipandang lebih memerlukan, 
hal ini selari dengan Undang-undang zakat  bab V pasal 28  iaitu mendahulukan 
orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi keperluan asas secara ekonomi 
dan sangat memerlukan bantuan. 
 Bantuan boleh dibuat secara bantuan sara hidup (wang atau barangan) atau 
dalam bentuk bantuan modal kewangan jika ia boleh menceburi dalam usaha 
perniagaan, selain dari itu bantuan juga akan diberikan kepada anak-anak fakir 
miskin untuk mendapatkan pelajaran. 
3.4.3    Terma dan Syarat Bagi Calon Penerima Zakat 
 
1. Gambar daripada calon penerima zakat. 
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2. Surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh ketua kampung dan pengurusi 
Kantor Departemen Agama Kecamatan (KUAKEC) tempat dimana calon 
mustahik berada.152 
 
3.4.4   Proses Pengagihan Dana Zakat Oleh BAZDA Kerinci 
 
Rajah 3.2  Carta Alir Pengagihan dana zakat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5  Masalah Dan Cabaran Yang Dihadapi BAZDA Kerinci Dalam Mengutip 
Dan Mengagihkan Zakat 
 
Institusi zakat BAZDA Kerinci dalam menjalankan pelaksanaan kutipan dan 
agihan zakat tidak lari dari belenggu masalah dan menghadapi pelbagai cabaran. 
Antara masalah yang dikesan selama tempoh pencalonan penulis ialah: 
1. Bantuan Operasional 
                                                          
152
En. H. Basrial Syah (Pengetua BAZDA-Kerinci), dalam temubual dengan penulis, 18 Januari 2010. 
 
Maklumat Awal 
Kelulusan Pengurus 
Bancian 
Pengagihan 
Peninjauan Kawasan 
Peninjauan Semula 
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Bantuan operasional yang diberikan oleh PEMDA (Pemerintah Daerah) 
masih relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah kos pengurusan. Persoalan ini 
menyebabkan BAZDA Kerinci terpaksa menggunakan hasil kutipan bagi 
menampung kos pengurusan tersebut. 
 
2. Kekurangan kakitangan dan tenaga sukarelawan 
 
Kekurangan kakitangan dan tenaga sukarelawan dalam urusan kutipan dan 
agihan zakat dan ia tidak seimbang dengan jumlah pembayar yang semakin 
bertambah. Kekurangan kakitangan ini akan memberikan kesan yang besar terhadap 
pentadbiran dan urusan penyelenggaraan kerja yang semakin bertambah sejajar 
dengan jumlah kutipan zakat. Masalah ini merupakan yang paling kritikal yang perlu 
dihadapi oleh bahagian ini berikutan bebanan tugas yang semakin bertambah 
terpaksa dilakukan oleh bilangan pekerja yang sedikit. Masalah ini turut 
menyebabkan berlaku pertindihan tugas dan pelaksanaan tugas diluar kuasanya.  Ini 
sedikit sebanyak telah melambatkan proses pengagihan zakat kepada asnaf-asnaf di 
negeri Kerinci. 
 
3. Masih Ramai Ahli Profesional Dan Korporat Yang Belum Membayar Zakat 
Melalui BAZDA Kerinci 
 
Walaupun BAZDA Kerinci telah lama ditubuhkan, namun masih ramai ahli 
profesional dan korporat yang beragama Islam yang belum membayar zakat mereka 
melalui BAZDA Kerinci. Hal ini berlaku kemungkinan disebabkan kurangnya 
pemahaman terhadap kewajiban zakat dikalangan umat Islam terutama yang 
berkaitan dengan zakat pendapatan/gaji. 
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4. Bayaran Tanpa Mengikut Saluran Rasmi 
Masyarakat Muslim di Kabupaten Kerinci dilihat masih menggunakan 
kaedah lama dalam membayar zakat mereka, iaitu terus melalui mustahik, melalui 
guru-guru pengajian dan membayar ke masjid. Hal ini berkemungkinan disebabkan 
oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap zakat dan peranan institusi zakat 
sebagai badan yang dipertanggungjawabkan oleh kerajaan untuk melaksanakan 
kutipan dan agihan zakat di Kabupaten Kerinci. Selain itu sesetengah masyarakat 
pula masih beranggapan bahawa institusi zakat tersebut hanyalah menguntungkan 
sesetengah pihak sahaja terutama golongan yang berkepentingan yang mengambil 
kesempatan wang zakat dan tidak mengagihkan wang zakat dengan sewajarnya. 
 
5. BAZDA Kerinci Belum Memiliki Pejabat Persendirian 
Turut menjadi masalah bagi pengurus zakat di BAZDA Kerinci ialah pejabat 
zakat itu sendiri, karena saat ini pihak BAZDA Kerinci belum mempunyai pejabat 
persendirian.Manakala pejabat sekarang adalah pejabat sewa yang harus dibayar 
setiap setahun sekali. 
6. Kemudahan asas penyelenggaraan yang masih minimum 
Kurangnya kemudahan asas yang dimiliki institusi zakat BAZDA Kerinci 
sedikit sebanyak akan menggangu kelancaran proses pelasksanaan kutipan dan 
agihan zakat yang dijalankan. Dalam hal peninjauan kawasan misalnya pihak 
BAZDA Kerinci terpaksa menggunakan kenderaan persendirian, kerana belum 
tersedianya kenderaan persendirian milik BAZDA Kerinci. Selain itu kemudahan 
dan infrastruktur pejabat juga masih minimum. 
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3.6    Lokasi Kajian 
 
3.6.1   Asal Usul Kerinci 
 
 Kata Kerinci dikenal orang pada sekitar awal tahun Masihi, namun 
penyebutan nama Kerinci terdapat beberapa pendapat yang mengemukakan hujahan 
tentang asal muasal nama “Kerinci”. 
 Pendapat pertama mengatakan bahawa kata Kerinci berasal dari kata “Kunci” 
kata ini mengiaskan bahawa daerah ini merupakan daerah yang tertutup atau 
terkunci. Pendapat lain menerangkan kata Kerinci berasal dari kata “Kering dan 
Cair” dimana bila musim kemarau menjadi kering yang menyebabkan dataran 
menjadi luas dan pada musim hujan menjadi cair mengakibatkan lahan kering 
menyempit. Kenyataan tersebut tanah daerah ini mereka sebut kering dan cair, dalam 
perkembangannya kedua kata tersebut menjadi suku kata “Kerinci”.153 
Menurut Tambo Minang Kabau,
154
 Tanah Kerinci merupakan bahagian 
Minang Kabau dan Rantau Pesisir Alam Minangkabau meliputi kawasan-kawasan 
sepanjang pesisir Barat Sumatera bahagian tengah, mulai dari Sekilang Air Bangis, 
Tiku, Pariaman, Padang, Bandar Sepuluh, Air Haji, Inderapura, Muko-muko dan 
Kerinci. Pada abad ke-14 hingga ke-18, Kerinci merupakan sebahagian Kerajaan 
Inderapura yang berpusat di Inderapura, Pesisir Selatan Sumatera Barat. Setelah 
                                                          
153
Idris Jakpar dan Indra Idris, Menguak Tabir Prasejarah Di alam Kerinci (Dikbud: Kerinci, 2001), 
23. 
154
Tambo MinangKabau adalah karya sastera sejarah yang merekam kisah-kisah, legenda-legenda 
yang berkaitan dengan asal-usul suku bangsa, negeri dan tradisi dan alam minangkabau.Tambo berasal 
dari bahasa Sanskerta, Tambay yang bermaksud bermula. Lihat Dr. Edwar Jamaris, Pengantar Sastra 
Rakyat Minang Kabau. Ed.ke-1 (Jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 2002, 151. Merujuk kepada 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tambo atau tarambo dapat juga bermaksud sejarah, hikayat atau 
sering dikaitkan dengan dongeng. Tambo dalam tradisi masyarakat Minangkabaumerupakan suatu 
warisan turun temurun yang disampaikan secara lisan dan hampir disetiap daerah Minangkabau 
mempunyai tambo yang ditulis dalam bahasan Melayu dan bahasa Arab yang berbentuk prosa. 
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robohnya Kerajaan Inderapura, Kerinci merupakan kawasan yang memeliki 
kekuasaan politik tersendiri. 
Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, Kerinci masuk ke dalam 
Keresidenan (negeri)Jambi 1904-1921, kemudian berganti dibawah keresidenan 
Sumatra‟s Westkust (Negeri Sumatera Barat) 1921-1942.155Pada masa itu, Kerinci 
digabungkan kewedanan.
156
 Inderapura dengan nama kewedanaan Kerinci-
Inderapura. Setelah kemerdekaan pada tahun 1946, status pentadbirannya dijadikan 
luhak (wilayah) dan dinamakan luhak Kerinci-Inderapura. Sedangkan Kerinci 
sendiri, diberi status daerah pentadbiran setingkat kewedanaan.
157
 Terbentuknya 
Distrik Kerinci adalah berasaskan Undang-undang No. 61 Tahun 1958 dan pada 
tanggal 10 November 1958 Kerinci dijadikan Distrik Kerinci dibawah naungan 
Negeri Jambi.
158
 
 
3.6.2    Letak Dan Keadaan Geografis 
 
Kabupaten Kerinci terletak diantara 1°40‟ Lintang Selatan sampai dengan 2°26‟ 
Lintang Selatan dan diantara 101°08‟ Bujur Timur sampai dengan 101° 50‟ Bujur 
Timur. Kawasan iniberiklim tropika dengan suhu purata sekitar 22° C. Kabupaten 
Kerinci mempunyai luas ± 3.808,50 Km2 yangterletak di sepanjang Bukit Barisan, 
diantaranya terdapat gunung-gunung antara lain Gunung Kerinci yang tingginya 
3.805 m dan merupakan gunung yang tertinggi di Pulau Sumatra, serta tasik-tasik 
                                                          
155
Pemerintah Kabupaten Kerinci, Sejarah Perjuangan Rakyat Kerinci Mempertahankan 
Kemerdekaan RI 1945-1949 (Jakarta: Pustaka Nasional, 2004), 149. 
156
Kewedanan berasal dari bahasa Jawa yang merupakan wilayah administrasi kepemerintahan yang 
berada dibawah kabupaten (distrik) dan diatas kecamatan yang berlaku pada masa Hindia-Belanda dan 
beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia yang dipakai di pelbagai provinsi misalnya di Jawa 
Barat dan Jawa Timur. 
157
Pemerintah Kabupaten Kerinci, Sejarah, 147. 
158
H. Gazali Mansyur, Perjuangan dan Perlawanan Rakyat Kerinci Pada Agresi Belanda ke II 
(Jambi: Pemerintah Propinsi Jambi, 2002), 121. 
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seperti tasik Kerinci dan tasik Gunung Tujuh, yang merupakan tasik tertinggi di Asia 
Tenggara. Ketinggian Kabupaten Kerinci berada diantara 500 m sampai 1.500 m dari 
aras laut. Batas-batas wilayah Kabupaten Kerinci:  
 
 Utara bersempadan dengan Kabupaten Solok (Propinsi Sumatra Barat) 
 Selatan bersempadan dengan Kabupaten Merangin. 
 Timur bersempadan dengan Kabupaten Bungo. 
 Barat bersempadan dengan Kabupaten Bengkulu Utara (Propinsi Bengkulu) 
Kabupaten Pesisir Selatan (Propinsi Sumatera Barat). 
Wilayah pentadbiran Kabupaten Kerinci terdiri daripada 2 (Dua) Kelurahan dan 244 
(dua ratus empat puluh empat) Desa, serta 12 (Dua belas) Kecamatan, sebagaimana 
jadual berikut: 
Jadual 3.1.  Pembahagian Kecamatan, 
Desa/Kelurahan, Di Kabupaten Kerinci 
No Kecamatan Keluasan 
(Ha) 
Bilangan 
Desa Kelurahan Jumlah 
1. Gunung raya 74 677 17 1 18 
2. Batang Merangin 56 732 16 - 16 
3. Keliling Danau  30 439 24 - 24 
4. Danau Kerinci 29 847 16 - 16 
5. Seitinjau laut 5 825 18 - 18 
6. Air Hangat  21 675 25 - 25 
7. Air Hangat timur 16 000 19 - 19 
8. Depati VII 2 580 17 - 17 
9. Gunung kerinci 35 000 12 1 13 
10. Siulak 59 020 32 - 32 
11. Kayu Aro  32 805 35 - 35 
12. Gunung Tujuh 16 250 13 - 13 
Jumlah 380 850 244 2 246 
Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kerinci, 2012 
 
 
Berkaitan dengan pengembangan Kabupaten Kerinci dengan Kotamadya 
Sungai Penuh, maka sebahagian dari kawasan di Kabupaten Kerinci masuk dalam 
kawasan Kotamadya Sungai Penuh. Untuk menambah jumlah Kecamatan yang ada, 
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maka diterbitkan Lembaran Daerah Kabupaten (LDK) Kerinci No 13 Tahun 2012 
tentang pembentukan Kecamatan baru. Hal ini merujuk kepada UU No 8 Tahun 2008 
tentang kuasa daerah Kabupaten Kerinci dan peruntukan am Bab I pasal 1 ayat 9 
tentang perpaduan kecamatan adalah penyatuan Kecamatan yang dihapus kepada 
Kecamatan yang lain. Maka pada tanggal 13 Mei Tahun 2013, pemerintah 
Kabupaten Kerinci memutuskan penubuhan  4 (empat) Kecamatan baru sebagaimana 
dalam jadual berikut: 
 
Jadual 3.2. Pembahagian Kecamatan, 
Desa/Kelurahan, Di Kabupaten Kerinci 
No Kecamatan Keluasan 
(Ha) 
Bilangan 
Desa Kelurahan Jumlah 
1. Siulak Mukai 26 439 13 - 13 
2. Kayu Aro Barat 23 378 17 - 17 
3. Bukit Kerman 21 099 14 - 14 
4. Air Hangat Barat   1 431 12 - 12 
Jumlah 72 347 56 - 56 
Sumber: Pemerintah Daerah Kerinci Tahun 2012 
 
 
 
3.6.2.1   Luas Kawasan 
Kabupaten Kerinci terbentang di atas wilayah seluas 380.850 Ha dan 
merupakan daerah terkecil kedua di antara daerah/bandar yang ada di Wilayah 
Jambi. Berikut adalah jadual pembahagian luas wilayah, Luas TNKS dan luas 
kediaman/penanaman menurut Kecamatan di Kabupaten Kerinci. 
Jadual 3.3.  Luas kawasan Per-Kecamatan 
Kabupaten Kerinci Tahun 2012 
No Kecamatan Bilangan 
Wilayah TNKS Hunian/Penanaman 
1. Gunung raya 74 677 39 130,0 35 547,0 
2. Batang Merangin 56 732 32 020,0 24 712,0 
3. Keliling Danau  30 439 22 400,0 8 039,0 
4. Danau Kerinci 29 847 9 600,0 20 247,0 
5. Seitinjau laut   5 825 750,0 5 075,0 
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Jadual 3.3. sambungan 
No Kecamatan Bilangan 
Wilayah TNKS Hunian/Penanaman 
6. Air Hangat  21 675 12 944,0 8 731,0 
7. Air Hangat timur 16 000 8 156,0 7 844,0 
8. Depati VII   2 580 500,0 2 080,0 
9. Gunung kerinci 35 000 16 991,9 18 008,1 
10. Siulak 59 020 23 069,6 35 950,4 
11. Kayu Aro  32 805 15 261,6 17 543,4 
12 Gunung Tujuh 16 250 10 999,2 5 5 250,8 
Jumlah 380 850 191 822,3 189 027,7 
Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kerinci, 2012 
 
3.6.2.2    Penggunaan Tanah 
 
Sebagai daerah yang sebahagian besar lahannya termasuk ke dalam areal 
Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), penggunaan tanah untuk areal hutan 
negara/hutan lebat memiliki bahagian paling besar diikuti oleh penggunaan lahan 
untuk tegal,
159
 ladang, kebun, dan huma
160
. Bahagian penggunaan lahan untuk areal 
hutan negara/lebat mencapai lebih separuh dari total luas lahan di daerah ini.  
Sebagai kawasan yang sebahagian besar lahannya termasuk ke dalam 
kawasan Taman Negara Kerinci Seblat (TNKS), penggunaan tanah untuk kawasan 
hutan negara/ hutan lebat mempunyai jumlah yang paling besar diikuti oleh 
penggunaan lahan untuk tegal, ladang, kebun, dan huma. Bahagian penggunaan 
lahan untuk kawasan hutan negara/lebat mencapai lebih separuh daripada jumlah 
keseluruhan luas tanah di daerah ini. 
 
 
 
 
                                                          
159
Tegal bererti tanah yg luas serta rata dimana tanamannya bergantung dengan air hujan lihat Dendy 
Sugono, “Kamus  Bahasa Indonesia,” (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1468. 
160
Huma ertinya ladang  padi di tanah kering atau sejenis  tanah yg baru ditebas hutannya, Depdikbud, 
“Kamus Besar Bahasa Indonesia,” c. 4. (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 532. 
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Jadual 3.4.  Penggunaan Lahan Di Kabupaten Kerinci 
No. Jenis Penggunaan Luas 
(Ha) 
Persentase 
 Total 
1 Sawah 11 283 2,963 
2 Sawah Lebak
161
, Polder
162
 dll - - 
3 Perkebunan 95 258 25,012 
4 Bangunan dan Halaman Sekitar 6 840 1,796 
5 Tegal, Ladang, Kebun dan Huma 7 260 1,906 
6 Padang Rumput 3 465 0,910 
7 Tambak
163
, Kolam dan Empangan 5 465 1,435 
8 Hutan Negara / Hutan Lebat (TNKS) 206 166 54,133 
9 Hutan Rakyat, Belukar - - 
10 Lahan Kering yang tidak terpakai 3 441 0,904 
11 Bandara Depati Parbo 11 0,003 
12 Tasik 5 115 1,343 
13 Lainnya/sungai/jalan 36 546 9,596 
Jumlah 380 850 100 
Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kerinci, 2012 
 
 
3.6.3    Sosial Budaya 
 
Penduduk (masyarakat) Kerinci adalah merupakan penduduk asli, ertinya 
masyarakat Kerinci sejak nenek moyangnya telah lama menetap di daerah ini. 
Keadaan sosial budaya masyarakat Kerinci dicirikan oleh adanya suku Kerinci, iaitu 
merupakan ketuturunan suku Melayu tua yang telah menetap sejak zaman 
mesolitikum iaitu merupakan zaman peralihan antara paleotikum (batu tua) dan 
neolitikum (batu muda) serta mempunyai bahasa dan dialek spesifik (Bahasa 
Kerinci) dengan tulisan Rencong Srik. Atau menurut C. W. Watson bahawa orang 
Kerinci menggunakan bahasa Melayu Tinggi.
164
 
 
 
                                                          
161
Lebak ertinya tanah yang rendah, Depdikbud, “Kamus besar Bahasa Indonesia,”. 829. 
162
Polder ertinya kawasan tanah rendah (tepi laut, tasik dll) yg telah dikeringkan dan diperbaiki 
dengan menggunakan empangan. 
163
Tambak ertinya kolam di tepi laut yg diberi pematang untuk memelihara ikan, Depdikbud, 
“Kamus besar Bahasa Indonesia”, 1427. 
164
C.W.Watson, Khinship, Peoperty and Incheritance in Kerinci, Central Sumatera, United 
(Kingdom: University of Kent at Canterbury, 1992), 11. 
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3.6.3.1   Sistem Pemerintahan 
 Daerah ini dalam menjalankan aktiviti-aktiviti pentadbiran untuk 
melaksanakan pembangunan fizikal mahupun bukan fizikal  diketuai oleh seorang 
kepala daerah yang dinamakan Bupati (datuk Bandar) dan dibantu oleh timbalan 
Bupati, setiausaha dan bahagian-bahagian lainnya. Dalam melaksanakan 
pembangunan pentadbiran, bupati diawasi oleh beberapa orang ahli parlimen Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pilihan 
raya umum. 
Jadual 3.5.  Nama-Nama Datuk Bandar Kerinci 
Bil Nama Tahun Keterangan 
1 Mohd Noeh (Saidi) 1958-1960 Pjs 
2 Yusuf Nazri 1960-1964 Bupati 
3 H. Ali Hamzah 1964 Pjs 
4 Drs. Z.M Daeng Maguna 1964-1965 Pjs 
5 Letkol. Yusuf Rusdi 1965-1966 Bupati 
6 Syamsul Bahrun 1966-1968 Pjs 
7 Kol. M. Koekoeh 1968-1969 Bupati 
8 M.A.A. Dt. Majoindo 1969 Pjs 
9 Drs. Ahmad Daud 1969-1972 Bupati 
10 RusdiSayuti. BA 1972-1977 Bupati 
11 Jamaluddin Tambunan 1977-1978 Pjs 
12 Letkol. Nazar Efendi 1978-1983 Bupati 
13 Drs. H. MohAwal 1983-1988 Bupati 
14 Drs. Hasmi Mukhtar 1988-1993 Bupati 
15 Kol. Hj. Bambang. S 1993-1998 Bupati 
16 H. A. Jazid Idris. SH 1998-1999 Bupati 
17 H. FauziSi‟in 1999-2008 Bupati 
18 H. Murasman. MM 2008-2014 Bupati 
19 DR. Adirozal 2014 sekarang Bupati 
Sumber: Badan Statistik Kabupaten Kerinci 2013. 
 
 
 3.6.3.2   Kemasyarakatan 
 Masyarakat Kerinci secara am pentadbirannya tidak terlepas daripada 
kepemimpinan adat, pemimpin tertinggi diberi gelar ninik mamak, namun 
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kepemimpinannya tidak boleh berjalan sendiri tanpa ada musyawarah dengan rakan-
rakan lainnya. Kesemua mereka disebut orang dengan anggota 4 jenis terdiri dari: 
1. Depati ninik mamak. 
2. Orang tua cerdik pandai. 
3. Alim ulama. 
4. Hulubalang.165 
Dalam pemerintahan sekarang keempat rakan-rakan berkenaan disebut: 
i. Depati ninik mamak dibahagi dua iaitu depati ninik mamak sebagai kepala 
pemerintahan dan sebagai hakim. 
ii. Orang tua cerdik pandai disebut badan legislatif/badan perundangan. 
iii. Alim ulama disebut sebagai menteri agama. 
iv. Hulu balang sebagai pertahanan dan keamanan. 
 
3.6.4   Penduduk 
 
Jumlah penduduk Kabupaten Kerinci hasil bancian penduduk tahun 2012 iaitu 
235,251 jiwa, manakala hasil bancian penduduk tahun 2011, jumlah penduduk 
Kabupaten Kerinci tercatat sebesar 229,495 jiwa. Bererti terjadi peningkatan sebesar 
5,756 jiwa dalam tempoh waktu 1 tahun. Purata laju pertumbuhan penduduk 
pertahun dari tahun 2010 sampai 2011 cukup rendah iaitu 0,36 peratus. manakala 
laju pertumbuhan penduduk pertahun dari tahun 2010 sampai 2011 mencapai 2,51 
peratus. Jumlah penduduk Kabupaten Kerinci menurut Kecamatan pada tahun 2012 
dapat dilihat pada jadual berikut ini: 
 
                                                          
165
Iskandar Zakaria, Tambo Sakti Alam Kerinci I (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
1989), 37. 
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Jadual 3.6. Jumlah Penduduk Kabupaten Kerinci 
Menurut KecamatanTahun 2012 
No Kecamatan Bilangan Penduduk (orang) 
Lelaki Perempuan Jumlah 
1. Gunung raya 7 070 7 207 14 277 
2. Batang Merangin 8 836 8 476 17 312 
3. Keliling Danau  10 847 11 672 22 519 
4. Danau Kerinci 8 022 8 116  16 138 
5. Seitinjau laut 7 026 7 266 14 292 
6. Air Hangat  9 750 10 194 19 944 
7. Air Hangat timur 8 822 9 075 17 897 
8. Depati VII 7 130 7 655 14 785 
9. Gunung kerinci 6 109 5 783 11 892 
10. Siulak 15 909 15 604 31 513 
11. Kayu Aro  20 583 19 711 40 294 
12 Gunung Tujuh 7 465 6 923 14 388 
JUMLAH 117 569 117 682 235 251 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci 2012 
 
 
Dari Jadual diatas, menunjukkan bahawa jumlah penduduk yang terbanyak 
adalah Kecamatan Kayu Aro sebanyak 40.294 jiwa, manakala yang paling sedikit 
adalah Kecamatan Gunung Kerinci sebanyak 11.892 jiwa. Keadaan ini dipengaruhi 
oleh luas kawasan pentadbiran, di mana Kecamatan Kayu Aro mempunyai kawasan 
yang luas berbanding dengan Kecamatan Gunung Kerinci dan juga dipengaruhi oleh 
keadaan tanah yang boleh digunakan oleh penduduk untuk penempatan atau 
penanaman antaranya daerah persawahan dan paya. Penduduk Kabupaten Kerinci 
terdiri daripada lelaki sebanyak 117 569 jiwa (49,53%) dan perempuan sebanyak 117 
682 jiwa (50,47%) dan nisbah 98 sedangkan pertumbuhan penduduk sebanyak 0,83. 
Rendahnya pertumbuhan penduduk disebabkan kerana kejayaan program Keluarga 
Berencana (KB) di kawasan tersebut yang mula digalakkan pada tahun 1979. Di 
samping itu adanya sebahagian penduduk Kabupaten Kerinci yang menjadi Tenaga 
Kerja (TK) di luar daerah dan luar negeri seperti di Malaysia, Singapura, Taiwan, 
Korea dan Jepun. 
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Rajah 3.3. Graf Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan  
dan Jenis Kelamindi Kabupaten Kerinci Tahun 2012 
 
 
3.6.4.1  Pendidikan 
 
Kemajuan di bidang pendidikan berkaitan rapat dengan ketersediaan 
kemudahan pendidikan. Pada tahun 2011, jumlah Sekolah Dasar (SD) dan sedarjat 
sebanyak 268, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 67, dan Sekolah Menengah Atas 
(SMA) sebanyak 23. Bilangan sekolah sudah cukup banyak yang mengakibatkan 
terdapat beberapa sekolah kekurangan pelajar, terutamanya untuk sekolah rendah dan 
sekolah menengah. Kemampuan membaca dan menulis penduduk Kerinci sudah 
cukup tinggi. Kemampuan membaca dan menulis penduduk laki-laki di Kabupaten 
Kerinci lebih tinggi berbanding dengan penduduk perempuan, iaitu 97,12 peratus 
penduduk laki-laki dan 91,19 peratus penduduk perempuan. 
Nisbah jumlah guru terhadap murid cukup rendah. Untuk SD/MI, seorang 
guru purata mengajar 13 murid, untuk tingkat SMP/MTs purata seorang guru 
mengajar 5 orang murid, dan untuk tingkat SMA/MA seorang guru purata mengajar 
12 murid. 
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Jadual 3.7. Jumlah Sekolah Dan Bilangan Murid   
di Kabupaten Kerinci Tahun 2012 
No Institusi Bilangan (orang) 
Sekolah Murid Guru Kelas 
1 TK/RA 71 2 509 261 157 
2 SD/MI 268 31 930 2 284 1578 
3 SMP/MTs 67 12 415 1291 487 
4 SMA/MA 23 6 260 584 210 
5 SMK 5 729 63 30 
Jumlah 434 53 843 2 462 4 483 2 462 
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, 2012 
Rajah 3.4. Graf Jumlah Murid dan Ruang Kelas 
Mengikut Sekolah di Kabupaten  Kerinci Tahun 2012 
 
 
3.6.4.2   Kesihatan 
 
Ketersediaan kelengkapan kesihatan berperanan dalam meningkatkan darjat 
kesihatan atau mewujudkan masyarakat yang lebih sihat melalui sosialisasi dan 
aktiviti kaunseling tentang gaya hidup sihat serta memberikan perkhidmatan 
perubatan terhadap masyarakat yang menderita suatu penyakit. Liputan 
perkhidmatan kesihatan akan semakin luas jika kelengkapan kesihatan boleh 
diperoleh dalam jumlah yang mencukupi dan kualiti yang lebih baik serta boleh 
menjangkau seluruh kumpulan masyarakat. Ertinya, penyediaan kelengkapan 
kesihatan harus mampu menghasilkan perkhidmatan kos rendah sehingga boleh 
dicapai oleh kumpulan masyarakat berpendapatan rendah atau masyarakat miskin. 
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Jadual 3.8.  Jumlah Kelengkapan Kesihatan 
Kabupaten Kerinci Mengikut Kecamatan 
No Kecamatan 
Bilangan (unit) 
Hospital Puskesmas Puskesmas 
Pembantu 
Apotik Klinik 
1. Gunung raya - 2 4 - - 
2. Batang Merangin - 2 5 - - 
3. Keliling Danau  - 2 3 - - 
4. Danau Kerinci - 1 4 - - 
5. Seitinjau laut - 1 3 - - 
6. Air Hangat  - 1 3 - - 
7. Air Hangat timur - 2 3 - - 
8. Depati VII - 1 1 - - 
9. Gunung kerinci - 1 4 - - 
10. Siulak - 2 5 1 - 
11. Kayu Aro  - 2 5 - - 
12 Gunung Tujuh - 1 3 - - 
Jumlah 18 43 1 -  
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, 2012 
 
3.6.4.3   Pertumbuhan Ekonomi 
 
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci mencapai 5,01 peratus setiap tahun 
selama tempoh 2007-2012 yang ditunjukkan oleh kenaikan PDRB (Produk Domestik 
Regional Bruto/ nilai pengeluaran keseluruhan barangan dan perkhidmatan). 
PDRBrill dari Rp 677.081,23 juta pada tahun 2000 menjadi Rp 1.000.752,44 juta 
pada tahun 2008. Bila disimak perkembangannya setiap tahun, laju pertumbuhan 
ekonomi meningkat secara konsisten selama tempoh 2007-2011 dan melambatkan 
pada tahun 2012 bersamaan dengan melambatkannya pertumbuhan ekonomi Provinsi 
Jambi dan ekonomi nasional sebagai imbasan dari krisis kewangan global. Meskipun 
demikian penurunannya relatif kecil yang mencerminkan bahawa asas ekonomi 
Kabupaten Kerinci sesungguhnya masih cukup kuat. 
Bila dilihat lebih jauh gaya pertumbuhannya secara sektor, peningkatan 
tertinggi berlaku pada sektor bangunan dan sektor elektrik dan air bersih. 
Peningkatan nilai pengeluaran rill sektor pertanian yang menjadi lapangan usaha 
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sebahagian besar penduduk Kabupaten Kerinci berada pada kedudukan ketiga. 
Sektor pertanian berperanan sebagai pembekal pelbagai produk bahan makanan baik 
sayuran mahupun bahan makanan dari sumber haiwan untuk keperluan rumah tangga 
dan bahan mentah industri. Produk-produk pertanian yang berasal dari Kabupaten 
Kerinci dibekalkan ke pelbagai daerah di Sumatera dan Pulau Jawa bahkan eksport 
ke negara jiran. Faktor inilah salah satu yang menjadi keunggulan Kabupaten 
Kerinci. 
Jadual 3.9. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kerinci 
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2012 (dalam %) 
Lapangan 
Usaha 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rata2 
Pertanian 3,91 4,48 4,10 4,72 5,24 5,13 6,31 6,25 5,02 
Perlombongan 3,06 3,61 3,72 3,78 1,89 0,72 3,49 4,17 3,05 
Industri 
Pemprosesan 
2,13 2,32 2,22 3,03 3,84 6,52 5,26 5,62 3,87 
Elektrik & Air 
Bersih 
2,43 11,39 21,44 13,04 5,20 7,41 2,99 3,38 8,41 
Bangunan 3,77 3,79 22,34 14,01 13,37 9,58 6,83 6,78 10,06 
Perdagangan 3,45 3,84 3,91 3,37 5,45 6,03 5,76 5,73 4,69 
Pengktn & 
Komunikasi 
2,16 5,70 5,74 6,44 3,85 5,66 4,82 4,92 4,91 
Kewangan 2,41 2,48 1,84 2,63 4,12 3,17 2,91 3,07 2,83 
perkhidmatan 3,93 4,46 5,68 5,46 2,72 4,46 4,34 4,23 4,41 
PDRB 3,71 4,40 4,79 5,00 5,08 5,31 5,89 5,86 5,01 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci, 2012 
 
 
 
3.7   Kesimpulan 
 
 
Kedatangan Islam telah memulakan penubuhan  suatu tamadun bagi 
masyarakat negara ini, masyarakat Islam umumnya di Indonesia dan Kabupaten 
Kerinci khasnya sekarang tidak dapat menafikan peranan Islam dalam membangun 
pemikiran arah hidup, nilai-nilai budaya serta perwatakan tamadun yang menjadi 
salah satu ciri-ciri utama masyarakat. Oleh yang demikian rapatnya hubungan 
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diantara Islam dan masyarakat Islam di Kabupaten Kerinci, maka seharusnya tidak 
hairanlah bagi kita mengendalikan bahawa setiap individu Muslim yang berakal yang 
memahami tuntutan zakat.  
Kesedaran masyarakat Islam dinegeri ini tentang kewajipan menunaikan 
zakat telah membawa pada peningkatan zakat dari setahun ke setahun, disamping itu, 
dengan adanya carta organisasi yang teratur dan sistematik, ia telah berjaya 
membawa satu perubahan yang besar dalam pengurusan zakat dan secara tidak 
langsung ia juga telah membantu merealisasikan visi dan misi BAZDA Kerinci. 
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BAB IV 
ANALISIS KUTIPAN DAN AGIHAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT 
DAERAH (BAZDA) KERINCI, INDONESIA 
 
 
4.1   Pendahuluan 
 Di dalam bab ini penulis akan membuat suatu analisis mengenai hasil kutipan 
dan agihan zakat yang diuruskan oleh BAZDA Kerinci. Untuk membuat analisis ini 
penulis menggunakan method mengumpul dan menganalisa data yang diperolehi dari 
hasil penyelidikan.Dengan menggunakan data-data yang telah diperolehi ini, penulis 
akan membuat suatu analisis mengenai kutipan zakat bagi menunjukkan 
perbandingan dan perbezaan hasil kutipan zakat dari setahun ke setahun secara 
keseluruhan. Selain itu penulis juga akan membuat perincian jumlah agihan zakat 
secara keseluruhan dan mengikut asnaf, jenis dan kadar bantuan yang diberikan dan 
program-program agihan. 
Penulis hanya dapat memberikan perbandingan diantara tahun 2008, 2009, 
2010, 2011 dan tahun 2012 sahaja. Ini berikutan maklumat yang terperinci 
perbelanjaan asnaf bagi tahun 2004 hingga tahun 2007 tidak dapat diperolehi 
berikutan data-data berkaitan berada dalam keadaan tidak tersusun. Selain itu dalam 
menjalankan kajian ilmiah ini, penulis mengambil pendekatan untuk menyediakan 
serta mengedarkan borang soal selidik disamping temubual yang telah diatur bagi 
tujuan untuk mendapatkan data-data penting bagi memperolehi kesimpulan yang 
lebih berkesan. Kaji selidik ini dibahagikan kepada empat bahagian: Pertama 
berkaitan dengan maklumat responden, kedua berkenaan dengan faktor yang 
mempengaruhi responden membayar zakat, ketiga berkaitan dengan pelaksanaan 
promosi. Manakala pada bahagian yang keempat berkaitan dengan masalah yang 
dihadapi oleh responden. 
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4.2 Kutipan Zakat BAZDA Kerinci 
 
4.2.1   Zakat Pendapatan 
Pada hakikatnya BAZDA Kerinci menerima semua jenis zakat akan tetapi 
pada masa ini BAZDA Kerinci hanya memfokuskan zakat pendapatan gaji, 
pendapatan bebas lainnya serta kutipan infak dan sedekah dari masyarakat Kerinci 
sahaja.Manakala untuk jenis zakat yang lain seperti zakat emas/perak, hasil 
pertanian, binatang ternakan, rikaz dan lain sebagainya, belum terkumpulkan oleh 
BAZDA Kerinci. Hal ini disebabkan BAZDA Kerinci masih kekurangan kakitangan 
dan beberapa persoalan lain yang masih menyukarkan pelaksanaannya. 
Sumber utama pungutan zakat di BAZDA Kerinci saat ini ialah zakat 
pendapatan yang merangkumi pendapatan gaji dan bebas. Pembayaran zakat melalui 
skim potongan gaji ini diperkenalkan sejak institusi zakat ini ditubuhkan dengan 
merujuk kepada surat keputusan kementerian hal ehwal agama Islam tentang 
pelaksanaan Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang pengurusan zakat yang 
menjelaskan bahawa harta yang dikenakan zakat ialah zakat emas, perak, wang, 
perniagaan, hasil pertanian, hasil perladangan, hasil perikanan, hasil perlombongan, 
hasil ternakan, hasil pendapatan dan perkhidmatan serta rikaz. 
 
4.2.2  Dana Infak dan Sedekah. 
 
Infak ialah pemberian atau sumbangan wang, harta dan sebagainya yang 
dibelanjakan untuk kebajikan.
166
 Manakala sedekah ialah pemberian kepada fakir 
                                                          
166
Kamus Dewan, ed. Ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), 576, infak 
”pemberian.” 
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miskin dan golongan lainya yang dibelanjakan dengan iklas bukan untuk 
mendapatkan pahala.
167
 
Dana ini merupakan harta (infak) atau harta benda (Sedekah) secara sukarela 
dijalan Allah dengan tujuan beribadah di jalan Allah swt. Selain itu mustahik yang 
menerima bantuan zakat juga digalakkan untuk menginfakkan sebahagian daripada 
pendapatannya kepada BAZDA Kerinci dan dana tersebut akan digunakan untuk 
membantu mustahik yang lain. Bahagian yang menerima sumbangan ini mencatatnya 
dalam Bukti Penerimaan (BPN) dan kemudian diberikan kepada juruwang. Hasil 
kutipan infak kemudian akan dimasukkan ke dalam bank dengan nombor akaun yang 
berbeza dengan akaun kutipan zakat. 
 
4.3 ANALISIS KUTIPAN ZAKAT BAZDA KERINCI 
Analisis kutipan zakat ini dibuat berasaskan kepada sumber kutipan  zakat  
yang diperolehi BAZDA Kerinci.  
 
4.3.1  Jumlah kutipan zakat BAZDA Kerinci 
Jadual 4.1. Jumlah Kutipan Zakat Di BAZDA 2008-2012 
Jenis zakat 
Kutipan RP 
2008 2009 2010 2011 2012 
Zakat 
pendapatan 
293,264,073 395,824,340 476,723,700 492,281,346 732,261,500 
Jumlah 293,264,073 395,824,340 476,723,700 492,281,346 732,261,500 
Sumber: Laporan Tahunan BAZDA 2012 
 
Jadual diatas menunjukkan bahawa jumlah kutipan zakat pendapatan pada 
tahun 2008 ialah Rp 293,264,073, manakala pada tahun 2009 berlaku peningkatan 
iaitu Rp 395,824,340 berikutan usaha tekun kakitangan BAZDA Kerinci dengan 
                                                          
167
Kamus Dewan, ed. Ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), 1407, sedekah ”Pemberian 
ikhlas.” 
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mengadakan pelbagai aktiviti bagi menyadarkan masyarakat di Kerinci tentang 
kewajipan menunaikan zakat telah membawa kepada peningkatan kutipan zakat, ini 
dapat dilihat daripada jumlah yang dikutip pada tahun 2010 iaitu Rp 476,723,700 
pada tahun 2011 meningkat Rp 492,281,346 dan peningkatan yang ketara sebesar Rp 
732,261,500 pada tahun 2012. 
Selain itu faktor penyebab bertambahnya jumlah kutipan zakat di BAZDA 
Kerinci sepanjang tempoh analisis penulis ialah; bertambahnya jumlah unit 
pengumpul zakat dipelbagai daerah di Kerinci, meningkatnya kesedaran masyarakat 
Islam tentang kewajiban zakat khasnya zakat gaji. Faktor lain ialah adanya 
kemudahan dalam pembayaran zakat iaitu selain zakat dibayar langsung ke BAZDA 
Kerinci, zakat juga boleh dibayar melalui unit zakat dan BANK. 
 
Rajah 4.1. Graf Kutipan Zakat Pendapatan 
 
 
 
4.3.2  Jumlah kutipan diluar zakat secara keseluruhan 
Jadual 4.2. Jumlah Kutipan Diluar Zakat Secara Keseluruhan 2008-2012 
Jenis kutipan 
Kutipan RP 
2008 2009 2010 2011 2012 
Infak murni 16,949,000 12,283,500 16,115,200 30,708,500 34,621,800 
Pengembalian pinjaman 
Modal usaha. 
- 87,885,300 117,640,000 267,175,000 378,450,000 
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Jadual 4.2. sambungan 
 
Jenis kutipan 
Kutipan RP 
2008 2009 2010 2011 2012 
Pengembalian pinjaman 
Qardhul Hasan 
- 25,000,000 34,850,000 42,648,500 45,950,000 
Pengembalian hasil jualan 
lembu kerana zakit 
- - 7,900,000 22,300,000 29,275,000 
Pengembalian lembu bagi 
hasil 
- - - 37,300,000 47,000,000 
Perkhidmatan bank 3,475,800 3,521,672 5,062,541 3,580,933 4,184,958 
Bantuan operasional  - 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 
Jumlah 313,688,873 549,514,812 683,291,441 920,994,279 1,296,743,258 
Sumber: Laporan BAZDA 2008-2012. 
 
 Jadual diatas menunjukkan statistik perbandingan jumlah kutipan 
kesuluruhan diluar zakat bagi tahun 2008 ialah sebanyak Rp 313,688,873 manakala 
bagi tahun 2009 telah berlaku peningkatan kepada jumlah kutipan iaitu sebanyak Rp 
549,514,812  jumlah ini terus menunjukkan peningkatan pada tahun 2010 iaitu Rp 
683,291,441 pada tahun 2011 Rp 920,994,279. Manakala pada tahun 2012 terus 
menunjukkan peningkatan yang amat memberangsangkan sebesar Rp 1,296,743,258. 
Peningkatan kutipan ini disebabkan selain kutipan zakat adanya peningkatan kutipan 
infak dan sedekah dari masyarakat dan pulangan pinjaman daripada asnaf zakat 
berupa pinjaman modal usaha dan qardhul hasan, hasil jualan lembu ternakan dan 
perkhidmatan perbankan. 
 
Rajah 4.2. Graf Kutipan Keseluruhan Selain Zakat Bagi Tahun 2008-2012. 
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4.3.3  Jumlah zakat mengikut cara bayar  
 
Jadual 4.3. Jumlah Zakat Mengikut Cara Bayar 
Agensi 
Kutipan RP 
2008 2009 2010 2011 2012 
Unit zakat (Kaunter) 275,773,573 379,084,440 459,264,530 469,317,846 705,381,500 
Bank 9,625,800 11,764,500 10,719,470 13,746,000 15,265,300 
BAZDA 
7,864,700 4,975,400 6,739,700 9,217,500 11,614,700 
Jumlah 293,264,073 395,824,340 476,723,700 492,281,346 732,261,500 
Sumber:Laporan Tahunan BAZDA 2008-2012. 
 
 Jadual di atas menunjukkan bahawa jumlah zakat yang dibayar melalui unit 
pengumpul zakat pada tahun 2008 iaitu Rp 275,773,573 manakala pada tahun 2009 
berlaku peningkatan Rp 379,084,440 pada tahun 2010 jumlah ini terus saja 
meningkat iaitu Rp 459,264,530 sebesar Rp 469,317,846 pada tahun 2011dan pada 
tahun 2012 jumlah ini terus meningkat iaitu Rp 705,381,500. Sedangkan jumlah 
zakat yang dibayar melalui Bank pada tahun 2008 iaitu Rp 9,625,800 jumlah ini terus 
bertambah pada tahun 2009 Rp 11,764,500 dan menurun pada tahun 2010 iaitu Rp 
10,719,470. Manakala pada tahun 2011 kembali meningkat iaitu 13,746,000 dan 
pada tahun 2012 jumlah ini terus penunjukkan peningkatan iaitu sebesar 15,265,300. 
Bayaran terus melalui BAZDA Kerinci pada tahun 2008 sebesar Rp 7,864,700 
manakala pada tahun 2009 jumlah ini menurun iaitu Rp 4,975,400 dan pada tahun 
2010 kembali meningkat Rp 6,739,700. Jumlah ini kembali menunjukkan 
peningkatan pada tahun 2011 iaitu Rp 9,217,500 dan sebesar Rp 11,614,700 pada 
tahun 2012. Dari jumlah ini dapat diketahui bahawa bayaran melalui unit zakat masih 
menjadi pilihan utama para muzakki yang diikuti bayaran melalui bank dan bayaran 
langsung melalui BAZDA Kerinci. 
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Rajah 4.3. Graf Jumlah Zakat Mengikut Cara Bayar 
 
 
 
Rajah 4.4 Carta Pecahan Jumlah Zakat Mengikut Cara Bayar 
 
 
Berdasarkan rajah diatas, menunjukkan bahawa jumlah zakat yang dibayar 
melalui unit zakat iaitu 95%, jumlah ini lebih besar jika dibandingkan zakat yang 
dibayar melalui bank hanya sebesar 3%, manakala  zakat yang dibayar langsung 
melalui BAZDA Kerinci sebesar 2%. Dari jumlah ini dapat diketahui bahwa bayaran 
melalui unit zakat masih menjadi pilihan utama para muzakki. 
 
4.3.3.1.  Perincian kutipan zakat mengikut unit zakat  
 
Jadual 4.4. Perincian Kutipan Zakat Mengikut Unit Zakat (Kaunter) 
Unit zakat/kaunter 
Kutipan RP 
2008 2009 2010 2011 2012 
1. Kandepag Kabupaten 
Kerinci  
173,320,000 215,874,720 238,182,400 250,013,850 362,947,000 
2. Kandepag Kabupaten 
Kerinci  
173,320,000 215,874,720 238,182,400 250,013,850 362,947,000 
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Jadual 4.4. sambungan 
Unit zakat/kaunter 
Kutipan RP 
2008 2009 2010 2011 2012 
3.  MAN 1 Sungai Penuh 21,008,800 25,340,180 28,223,500 28,883,200 35,082,680 
4. MAN 1 Sungai Penuh   21,008,800 25,340,180   28,223,500   28,883,200   35,082,680 
5. MAN 2 Sungai Penuh      -     4,112,200     6,340,000     7,180,000   11,250,000 
6. MAN 3 Pentagen       1,024,480    3,986,800     4,095,000     4,159,210     7,850,000 
7. MAN Kemantan  -    7,635,150     8,781,500     8,741,200   15,274,500 
8. MAN Sebukar - -     5,200,000     5,610,000     8,216,800 
9. MTsN Model    14,803,565 19,125,400   23,032,000   23,550,000   27,624,750 
10. MTsN Kemantan      1,193,150    2,533,950     4,654,450     4,247,960     6,714,700 
11. MTsN Semerah  - -    6,985,268     6,700,000   11,274,600 
12. MTsN Koto Dian      6,551,800    9,778,400     9,486,000     9,241,600   10,321,400 
13. MTsN Pendung tengah      -    6,509,400    7,564,980     8,010,000   11,261,800 
14. MTsN Danau Kerinci    13,210,550 14,347,000 15,026,120   14,140,000   16,288,900 
15. MTsN Seleman     -    3,770,200    3,542,000     3,682,000     5,554,500 
16. MTsN Air Hangat     6,927,900 10,732,400  14,348,000   15,520,330   21,458,600 
17. MTsN Hamp. Rawang    12,250,600 17,450,050  22,066,662   21,124,100   26,822,550 
18. MIN Kemantan  - -    3,207,130     3,680,000    7,270,000 
19. MIN Semerah     4,457.950 5,880,350     6,793,600     6,137,000   11,751,700 
20. MIN Siulak Gedang    4,837,770 5,725,390     7,411,920     5,451,400     9,700,000 
21. MIN Tanjung Genting     7,876,300 9,661,550   12,568,000   12,569,300   14,254,800 
22. STAIN Kerinci       5,764,200    8,375,800   10,106,000     8,084,000   11,851,000 
23.   RSUD Kerinci - -     1,000,000     1,075,000     2,758,000 
24.   Disnakertrans - -     1,080,000     1,153,000     4,220,000 
25.   Dinas Koperasi - -     1,150,000     1,742,996    4,578,800 
26.   BPMPD 2,000,000 2,125,500     2,500,000     2,588,700    5,316,870 
27.   Dinas BPBD - -    1,000,000     1,375,000     3,841,500 
28.   Kesbangpol - -       765,000        841,000     2,174,300 
27.   Capil Kerinci - -     1,300,000     1,142,000     4,621,700 
28.   Dishub Kerinci - - -        650,000     2,174,800 
29.   Dinas PU - -     2,000,000     2,225,000     5,962,750 
30.   Bapeda - - - -     2,433,200 
31.   Dinas Pertanian - - - -     3,214,350 
32.   Dinas Kehutanan - - - -     3,816,600 
33.   Inspektorat - - - -     2,412,200 
34.   Dinas Pemuda olahraga - -     2,155,000       2,600,000     4,215,150    
35.   Dinas Perikanan - - - -     3,551,200 
36.   RS DKT - - - -     5,421,000 
37.   Setoran tanpa identiti 5000,000 6,120,000     7,700,000     7,200,000   11,898,800 
Jumlah 275,773,573 379,084,440 459,264,530 469,317,846 705,381,500 
Sumber: Laporan Tahunan BAZDA Kerinci 2008-2012. 
 
 
 Daripada jadual diatas menunjukkan bahawa unit pengumpul zakat yang telah 
dipilih oleh BAZDA Kerinci telah berjaya mengumpulkan zakat iaitu Rp 
275,773,573 bagi tahun 2008, manakala pada tahun 2009 jumlah ini meningkat iaitu 
Rp 379,084,440. Jumlah kutipan zakat terus menunjukkan peningkatan yang cukup 
memberangsangkan pada tahun 2010 iaitu Rp 459,264,530 dan pada tahun 2011 iaitu 
Rp 469,317,846 manakala pada tahun 2012 kembali meningkat iaitu sebesar Rp 
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705,381,500. Jumlah kutipan yang paling banyak mengikut unit pengumpul zakat 
ialah daripada KANDEPAG (Kantor Departemen Agama) Kabupaten Kerinci. Hasil 
analisis penulis mendapati bahawa majoriti muzakki di Kerinci ialah daripada agensi 
ugama sama ada yang bekerja di kerajaan mahupun di luar kerajaan. Sedangkan 
jumlah kutipan yang paling sedikit daripada rumah sakit Dinas Kesihatan tentara 
(DKT) Sungai Penuh.  
 
Rajah 4.5. Graf Jumlah Kutipan Zakat Melalui Unit Pengumpul Zakat 
 
 
 
4.3.3.2.  Perincian kutipan zakat mengikut Bank 
 
 
Jadual 4.5. Jumlah perincian Kutipan Zakat Melalui Ejen Bank 
BANK 
Kutipan RP 
2008 2009 2010 2011 2012 
Bank BRI   7,310,500   9,770,900   8,970,000 10,825,500 12,112,350 
Bank 9 Jambi akaun 
0301000022 
1,190,400 1,198,600 1,074,470 1,475,000 1,250,550 
Bank 9 Jambi akaun 
0301001233 
1,124,900 795,000 675,000 1,445,500 1,902,400 
Jumlah 9,625,800 11,764,500 10,719,470 13,746,000 15,265,300 
Sumber:Laporan BAZDA 2012. 
 
Daripada jadual diatas menunjukkan bahawa pada tahun 2008 sejumlah Rp  
9,625,800 telah dapat dikutip melalui ejen Bank. Pada tahun 2009 jumlah ini 
meningkat kepada Rp 11,764,500 namun menurun pada tahun 2010 iaitu Rp 
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10,719,470. Jumlah ini kembali meningkat pada tahun 2011 iaitu Rp 13,746,000 dan 
sebesar Rp 15,265,000 pada tahun 2012. Kutipan yang paling banyak ialah daripada 
Bank BRI diikuti Bank 9 Jambi no akaun 0301000022. Manakala kutipan yang 
paling sedikit daripada bank 9 Jambi no akaun 0301001233. Berikutan jumlah 
kutipan ejen bank yang kian meningkat,adalah menjadi harapan supaya bank-bank 
ini dapat memainkan peranannya yang lebih baik lagi, bagi membantu BAZDA 
Kerinci meningkatkan kutipan dan agihan zakat di negeri Kerinci untuk masa-masa 
yang akan datang. 
 
Rajah 4.6. Graf Jumlah Kutipan Zakat Melalui Ejen Bank 
 
 
 
4.3.3.3. Perincian kutipan zakat terus melalui BAZDA Kerinci 
 
 
Jadual 4.6. Jumlah perincian Kutipan zakat Melalui BAZDA 
BAZDA 
Kutipan RP 
2008 2009 2010 2011 2012 
Bayaran terus ke 
BAZDA 
7,864,700 4,975,400 6,739,700 9,217,500 11,614,700 
Jumlah 7,864,700 4,975,400 6,739,700 9,217,500 11,614,700 
Sumber:Laporan BAZDA 2012. 
 
 Daripada jadual diatas menunjukkan bahawa bayaran langsung melalui 
BAZDA Kerinci bagi tahun 2008 ialah Rp 7,864,700. Jumlah ini menurun pada 
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6,739,700. Jumlah ini kembali meningkat pada tahun 2011 iaitu Rp 9,217,500 dan 
pada tahun 2012 terus meningkat iaitu sebesar Rp 11,614,700.- 
 
Rajah 4.7. Graf Jumlah Bayaran Terus Melalui BAZDA 
 
 
 
4.3.4. Perincian kutipan zakat mengikut Sektor 
 
 
Jadual 4.7. Jumlah Kutipan Zakat Mengikut Sektor 
Sektor 
Kutipan RP 
2008 2009 2010 2011 2012 
Swasta 11,730,562 27,707,705 52,439,607 57,643,800 64,885,400 
Kerajaan 281,533,511 368,116,635 424,284,093 434,637,546 667,736,100 
Jumlah 293,264,073 395,824,340 476,723,6700 492,281,346 732,261,500 
Sumber:Laporan BAZDA 2012. 
 
 Dari statistik diatas, jelas menunjukkan bahawa jumlah zakat yang dikutip 
daripada sektor swasta pada tahun 2008 iaitu Rp 11,730,562 jumlah ini meningkat 
pada tahun 2009 iaitu Rp 27,707,705 Manakala bagi tahun 2010 terjadi peningkatan 
yang amat ketara iaitu Rp 52,439,607 pada tahun 2011 kembali meningkat iaitu 
sebesar Rp 57,643,800 dan sebesar Rp 64,885,400 bagi tahun 2012. Kutipan zakat 
dari kerajaan masih yang paling tinggi dimana tahun 2008 BAZDA berjaya mengutip 
Rp 281,533,511 tahun 2009 pula jumlah ini meningkat kepada Rp 368,116,635 dan 
angka ini terus menunjukkan peningkatan pada tahun 2010 iaitu Rp 424,284,093. 
Pada tahun 2011 kembali meningkat iaitu Rp 434,637,546 dan pada tahun 2012 terus 
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menunjukkan peningkatan yang amat memberangsangkan iaitu sebesar Rp 
667,736,100. Melihat keadaan ini diharapkan pihak BAZDA Kerinci dapat 
memperancakkan lagi kempen mengenai zakat, supaya di tahun-tahun yang akan 
datang jumlah kutipan zakat semakin meningkat tidak hanya dari sektor kerajaan 
sahaja namun juga amat digalakkan daripada sektor swasta. 
 
 
4.4. Analisis Agihan Zakat 
 
 
Analisis ini akan dibahagikan kepada dua aspek iaitu jumlah agihan mengikut 
asnaf dan analisis agihan keseluruhan.  
 
4.4.1  Analisis Jumlah Agihan Mengikut Asnaf 
 
Berdasarkan keputusan kementerian agama Republik Indonesia nomor 581 
tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 berkaitan 
pengurusan zakat, seperti mana yang dijelaskan dalam Bab V ayat 28 bahawa 
pemamfaatan hasil zakat mestilah diberikan kepada mustahik yang berhak 
menerimanya iaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan 
ibnusabil. 
 
4.4.1.1  Asnaf Fakir dan Miskin 
 
Al-Fuqara‟ merupakan golongan pertama yang menerima bahagian zakat dan 
kata jamak daripada kata al-fakir . Mazhab Shafi‟i dan Hanbali seperti dikutip oleh  
Mohammad Uda Kasim dalam bukunya bertajuk Zakat Teori dan Kutipan 
menyatakan bahawa  fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan 
pekerjaan yang mampu memenuhi keperluan seharinya. Contohnya keperluannya 
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berjumlah sepuluh tetapi dia hanya mampu mendapatkan tidak lebih daripada tiga 
walaupun dia sihat tetapi terpaksa meminta-minta kepada orang untuk memenuhi 
tempat tinggal dan pakaiannya. Manakala Miskin ialah orang yang memiliki 
pekerjaan tetapi pendapatannya masih tidak dapat menampung keperluan hidupnya. 
Seperti orang yang memerlukan 10 tetapi dia hanya mendapat 8 sehingga masih 
belum dianggap layak dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggal.168 
Didalam konteks Indonesia istilah fakir dan miskin kemudian digabungkan 
(dipadukan) menjadi satu iaitu kemiskinan atau miskin. Istilah ini dimaksudkan 
supaya memudahkan bagi mengetahui penduduk negeri yang kekurangan tanpa 
mengurangkan nilai yang terkandung dalam konteks zakat yang ada dalam ajaran 
Islam, terutama asnaf yang 8 sebagai penerima zakat. 
 Dalam menyalurkan zakat kepada asnaf ini. BAZDA Kerinci telah 
berkerjasama dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) terutama dengan Departemen 
Sosial (DEPSOS), bagi mendapatkan data-data yang berkaitan dengan jumlah 
penduduk miskin yang terdapat di pelbagai daerah di Kerinci. Namun begitu 
BAZDA Kerinci juga melihat langsung keadaan mereka samaada layak menerima 
zakat atau tidak. Berikut adalah jumlah agihan zakat mengikut asnaf fakir miskin. 
Jadual 4.8. Perincian Agihan Zakat Mengikut Asnaf Fakir Miskin 
Asnaf fakir miskin Agihan RP 
2008 2009 2010 2011 2012 
Pinjaman usaha mikro 54,000,000 101,500,000 224.750.000 272,400,000 241,500,000 
Pinjaman modal usaha tani 43,000,000 61,030,000 36.500.000 74,765,000 58,000,000 
Bantuan bibit kambing 13,400,000 65,000,000 67.200.000 89,910,600 - 
Bantuan peralatan usaha 7,800,000 16,500,000 11.500.000 35,285,400 - 
Bantuan bibit lembu - 132,000,000 285.450.000 174,300,000 185,598,500 
Bantuan kesihatan ternakan - - 4.221.500 8,130,000 805,000 
Bantuan bibit lembu perah - 54,000,000 - - - 
Bantuan hari raya 15,000,000 38,400,000 45.000.000 46,870,000 71,500,000 
Khitan - 14,700,000 - - - 
Bantuan bencana alam - 10,000,000 3,125,000 15,381,500 12,870,000 
                                                          
168
Mohamad Uda Kasim, “Zakat Teori Kutipan Dan Agihan,” 154. 
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Jadual 4.8. sambungan 
Asnaf fakir miskin Agihan RP 
2008 2009 2010 2011 2012 
Bantuan rumah tidak layak 
huni 
- - - 50,000,000 552,000,000 
Bantuan perubatan keluarga 
miskin 
- - - 500,000 4,500,000 
Bantuan kemudahan 
kesihatan bagi OKU 
- - - 13,300,000 6,964,000 
Jumlah 133,200,000 493,130,000 677,746,500 780,842,500 1,133,647,500 
Sumber: Laporan Tahunan BAZDA 2012. 
 
 
 Dari statistik diatas, jelas menunjukkan bahawa jumlah perbelanjaan agihan 
zakat bagi asnaf fakir miskin tahun 2008 sebanyak Rp 133,200,000 pada tahun 2009 
jumlah perbelanjaan turut meningkat iaitu Rp 493,130,000 pada tahun 2010 telah 
dibelanjakan sebanyak Rp 677,746,500. Jumlah ini terus menunjukkan peningkatan 
yang amat memberangsangkan bagi tahun 2011 iaitu Rp 780,842,500 pada tahun 
2012 pula kembali meningkat iaitu Rp 1,133,647,500. Daripada jumlah ini 
perbelanjaan yang paling banyak ialah bagi program pinjaman modal usaha mikro 
dan jumlah agihan yang paling sedikit ialah program khitan beramai-ramai. Hasil 
temu bual penulis dengan pengurusi BAZDA menyatakan bahawa bantuan usaha 
mikro amat digalakkan kerana  melalui usaha ini diharapkan dapat mensejahterakan 
ekonomi masyarakat dalam meningkatkan pendapatan harian mereka sekaligus dapat 
mengeluarkan mustahik  daripada kepompong kemiskinan.
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1. Bantuan Pinjaman Modal Usaha Mikro 
 
Jadual 4.9. Jumlah Penerima Bantuan Pinjaman Modal Usaha Mikro 
Tahun Bilangan Penerima Kadar Bantuan 
2008 41 Rp 15,000.000* 
2009 93 
2010 135 
2011 284 
2012 253 
          * Jumlah terbesar agihan 
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En. H. Basrial Syah (Pengetua BAZDA-Kerinci), dalam temubual dengan penulis, 09 Januari 2011. 
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Dari jadual statistik diatas, menunjukkan bahawa bilangan penerima bantuan 
pinjaman modal usaha mikro pada tahun 2008 iatu 41 orang, manakala tahun 2009 
bilangan penerima meningkat kepada 93 orang. Jumlah bilangan penerima terus 
meningkat iaitu sebanyak 135 orang bagi tahun 2010. Jumlah ini kembali meningkat 
bagi tahun 2011 iaitu 284 orang. Bagi tahun 2012 pula menurun iaitu 253 penerima. 
Kadar bantuan yang diberikan dalam kitaran Rp 1,000,000 hingga Rp 2,000,000 bagi 
bantuan perorangan, manakala bantuan secara berkumpulan dalam kisaran Rp 
12,000,000 hingga Rp 15,000,000. Bantuan ini diberikan kepada peniaga kecil 
seperti peniaga sayur, peniaga buah, pembuat dan peniaga kuih muih.
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2.  Pinjaman Modal Usaha Tani 
 
Jadual 4.10. Jumlah Penerima Pinjaman Modal Usaha Tani 
Tahun Bilangan Penerima Kadar Bantuan 
2008 25  Rp 1.500.000 – 
Rp 2.000.000/per  
Orang 
 
 Rp 35,000,000/ 
setiap kumpulan* 
2009 30 
2010 23 
2011 30 
2012 19 
        * Jumlah terbesar agihan 
Dari jadual diatas, dapat diketahui bahawa bilangan penerima bantuan modal 
usaha tani bagi tahun 2008 ialah sebanyak 25 orang, manakala bagi tahun 2009 
meningkat kepada 30 orang. Bagi tahun 2010 jumlah penerima menurun iaitu 23 
orang. Manakala bagi tahun 2011 jumlah ini kembali meningkat iaitu 30 orang 
penerima, namun menurun pada tahun 2012 iaitu sebanyak 19 penerima. Kadar 
bantuan yang diberikan dalam kisaran Rp 1,500,000 hingga Rp 2,000,000 bagi setiap 
mustahik. Manakala bantuan secara berkumpulan pula dalam kitaran Rp 10,000,000 
hingga Rp 35,000,000. Pihak BAZDA Kerinci akan melakukan pemerhatian ke 
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 En. Joni Afrizal (Sekretariat BAZDA-Kerinci), dalam temubual dengan peulis, 15  januari  2011.  
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tempat pertanian selama 6 bulan terhitung sejak diberikan bantuan, apabila mereka 
telah mendapatkan keuntungan maka pihak BAZDA Kerinci akan mengutip sebesar 
50% daripada jumlah bantuan yang diberikan, pulangan tersebut selanjutnya akan 
diberikan kepada kumpulan tani yang baru. 
 
3.  Bantuan Bibit171 Kambing 
 
 
Jadual 4.11. Jumlah Penerima Bantuan Bibit Kambing 
Tahun Bilangan Penerima Kadar Bantuan 
2008 20 25 ekor / kumpulan* 
2009 50 
2010 51 
2011 50 
2012 - 
* Jumlah bilangan terbanyak 
Dari jadual statistik diatas, menunjukkan bahawa bilangan penerima bantuan 
bibit kambing pada tahun 2008 iatu 20 orang sahaja, manakala tahun 2009 bilangan 
penerima meningkat kepada 50 orang. Jumlah bilangan penerima bagi tahun 2010 
iaitu 51 orang. Jumlah ini menurun bagi tahun 2011 iaitu 50 orang, manakala bagi 
tahun 2012 tiada peruntukan bagi program ini. Bantuan bibit kambing yang diberikan 
kepada golongan fakir dan miskin ini ialah jenis bibit kambing peranakan etawa (PE) 
iaitu  bibit kambing hasil perkahwinan silang antara kambing etawa dan kambing 
tempatan. Bantuan ini diberikan tiap-tiap kumpulan yang berjumlah 5 hingga 10 
orang. Tiap-tiap kumpulan akan diagihkan 11 hingga 25 ekor kambing. Bantuan bibit 
kambing ini menggunakan sistem bergilir-gilir contohnya seekor induk melahirkan 2 
anak, maka setelah tempoh waktu yang diberikan maka induk tersebut dipulangkan 
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 Bibit ialah benih yang akan dikembang dan dibiakkan. Kamus Bahasa Indonesia cari kata, “Bibit” 
laman sesawang, dicapai 22 April 2013http://kamusbahasaindonesia.org/bibit 
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kepada BAZDA Kerinci. BAZDA kerinci kemudian memberikan induk tersebut 
kepada kumpulan yang baru, begitulah seterusnya.
172
 
4. Bantuan Peralatan Usaha 
 
 
Jadual 4.12. Jumlah Penerima Bantuan Peralatan Usaha 
Tahun Bilangan Penerima Kadar Bantuan 
2008 20 1 unit gerobak sorong 
setiap seorang mustahik 2009 16 
2010 31 
2011 25 
2012 - 
 
Dari jadual diatas, dapat diketahui bahawa bilangan penerima bantuan 
peralatan usaha pada tahun 2008 iatu 20 orang, manakala tahun 2009 bilangan 
penerima menurun kepada 16 orang. Namun meningkat lagi kepada 31 orang bagi 
tahun 2010. Jumlah ini kembali menurun pada tahun 2011 iaitu 25 penerima, 
manakala bagi tahun 2012 tiada peruntukkan bagi program ini. Adapun jenis bantuan 
peralatan usaha yang diberikan iaitu gerobak sorong (troli) dan gerobak satay. Bagi 
peniaga kelililing pula akan diberikan bantuan sepeda ontel (basikal tua). Biasanya 
bantuan ini diberikan kepada peniaga dipasar utama Sungai Penuh secara percuma.
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5.  Bantuan Bibit Lembu 
 
 
Jadual 4.13. Jumlah Penerima Bantuan Bibit Lembu 
Tahun Bilangan Penerima Kadar Bantuan 
2008 - 11 ekor /kumpulan * 
2009 26 
2010 57 
2011 110 
2012 23 
          * Jumlah agihan terbanyak 
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 Enc. Awan Setio Budi, (Setiausaha BAZDA Kerinci) dalam  temubual dengan penulis,  24 Januari 
2010. 
173
 Enc. H. Bustami  (Timbalan Ketua 2 BAZDA-Kerinci), dalam temubual dengan penulis,  24 
Januari 2010. 
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 Dari jadual statistik diatas, menunjukkan bahawa tiada bantuan bibit lembu 
yang diberikan bagi tahun 2008, manakala tahun 2009 bilangan penerima berjumlah 
26 orang.Jumlah bilangan penerima bagi tahun 2010 meningkat iaitu 57 orang. 
Jumlah ini kembali menunjukkan peningkatan yang amat memberangsangkan bagi 
tahun 2011 iaitu 110 penerima, manakala pada tahun 2012 menurun iaitu 23 
penerima. 
Bantuan bibit lembu yang diberikan kepada keluarga miskin ini ialah jenis 
bibit lembu tempatan dan lembu Bali.
174
 Bantuan ini diberikan secara perorangan dan 
secara berkumpulan. Dalam tiap-tiap kumpulan berjumlah 5 hingga 10 orang dan 
akan diagihkan sebanyak 6 hingga 11 ekor lembu. Bantuan bibit lembu tempatan dan 
lembu Bali ini menggunakan sistem bergilir-gilir ertinya sekiranya induk melahirkan 
2 ekor anak maka setelah tempoh waktu yang diberikan maka induk dikembalikan ke 
BAZDA Kerinci yang kemudiannya diberikan kepada mustahik yang lain.
175
 
 
6. Bantuan Kesihatan Ternakan 
 
 
Jadual 4.14. Jumlah Penerima Bantuan Kesihatan Ternakan 
Tahun Bilangan Penerima Kadar Bantuan 
2008 - Rp1.500.000/kelompok * 
2009 - 
2010 25 
2011 9 
2012 17 
         * Jumlah agihan terbanyak 
 
Dari jadual statistik diatas, menunjukkan bahawa tiada bantuan pemeliharaan 
yang di agihkan BAZDA Kerinci bagi tahun 2008 dan tahun 2009, manakala bagi 
tahun 2010 bantuan diberikan kepada 3 kumpulan dengan jumlah mustahik iaitu 25 
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 Sapi Bali adalah sejenis sapi hasil penjinakan dari bibos banteng/lembu jantan dengan berat 
mencapai 680-810 kg. Wikipidia, “Sapi Bali” laman sesawang, dicapai 30 November 
2011,http://id.wikipedia.org/wiki/Sapi_bali .  
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 Enc. H. Alwi (Anggota Bahagian Agihan BAZDA Kerinci), dalam temubual dengan penulis, 24 
Januari 2010. 
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orang. Jumlah ini menurun pada tahun 2011 iaitu 9 orang penerima dan kembali 
meningkat pada tahun 2012 iaitu 17 penerima. Kadar bantuan yang diberikan dalam 
kitaran Rp 1,000,000 hingga Rp 1,500,000 tiap-tiap kumpulan.Bantuan pemeliharaan 
kesihatan ternak ini di berikan BAZDA Kerinci kepada kumpulan yang mendapatkan 
bantuan bibit kambing dan bibit lembu. Bantuan pemeliharaan kesihatan dikhaskan 
pada ternak yang emergensi, dalam keadaan ini maka pihak BAZDA Kerinci akan 
memberikan bantuan pemeliharaan sepenuhnya, sementaraterhadap pemeliharaan 
kesihatan ringan akan ditanggung oleh anggota kumpulan petani itu sendiri.
176
 
 
7. Bantuan Lembu Perah (Tenusu) 
 
 
Jadual 4.15. Jumlah Penerima Bantuan Lembu Perah (Tenusu) 
Tahun Bilangan Penerima Kadar Bantuan 
2008 - 1 ekor lembu setiap 
seorang mustahik. 2009 6 
2010 - 
2011 - 
2012 - 
 
 
Dari jadual diatas, dapat diketahui bahawa bagi tahun 2008 tiada bantuan 
yang diberikan. Manakala tahun 2009 jumlah penerima bantuan sebanyak 6 orang 
mustahik. Bagi tahun 2010, 2011 dan tahun 2012, tiada peruntukan dari BAZDA 
bagi program ini. Kadar bantuan yang diberikan ialah setiap satu orang mustahik 
akan diberikan satu ekor lembu perah (tenusu) dengan menggunakan sistem bagi 
hasil.
177
 
 
8. Bantuan keperluan Asas Menjelang Hari Raya 
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 Enc. Sukardi S.Ag (Ketua Devisi Pemamfaatan BAZDA-Kerinci), dalam temubual dengan penulis,  
28 Januari 2010. 
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 Enc. H. Ratman (Unit Bahagian Agihan BAZDA-Kerinci), dalam temubual dengan penulis, 17 
Januari 2011. 
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Jadual 4.16. Jumlah Penerima Bantuan keperluan Asas Menjelang Hari Raya 
Tahun Bilangan Penerima Kadar Bantuan 
2008 279 Rp 50,000-100,000 
setiap seorang 
mustahik* 
2009 320 
2010 389 
2011 400 
2012 650 
           * Jumlah agihan terbanyak 
 
Dari jadual statistik diatas, menunjukkan bahawa bilangan penerima bantuan 
keperluan hari raya bagi tahun 2008 iaitu sebanyak 279 orang, manakala tahun 2009 
meningkat kepada 320 orang. Jumlah penerima terus meningkat pada tahun 2010 
iaitu sebanyak 389 orang, pada tahun 2011 kembali meningkat menjadi 400 
mustahik. Manakala bagi tahun 2012 terus meningkat kepada 650 orang penerima. 
Bantuan ini diberikan BAZDA Kerinci secara percuma kepada mustahik menjelang 
hari raya Idul Fitri bagi mencukupi keperluan-keperluan mereka akan makanan dan 
pakaian. Kadar bantuan yang diberikan dalam kitaran Rp 50,000 hingga Rp 100.000. 
Setiap seorang mustahik.
178
 
 
9. Khitan Beramai-Ramai 
 
Jadual 4.17. Jumlah Penerima Bantuan Khitan 
Tahun Bilangan Penerima Kadar Bantuan 
2008 - Berupa barangan 
2009 44 
2010 - 
2011 - 
2012 - 
 
Dari jadual diatas, dapat diketahui bahawa bagi tahun 2008 tiada peruntukan 
bagi pogram ini, manakala tahun 2009 jumlah anak-anak yang didaftarkan bagi 
program khitan ini berjumlah 44 orang. Manakala bagi tahun 2010, 2011 dan 2012 
tiada peruntukkan dari BAZDA bagi program ini. Berkhitan beramai-ramai ini 
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 H. Ratman (Unit Bahagian Agihan BAZDA-Kerinci), dalam temubual dengan penulis, 28 Januari 
2011. 
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dilakukan dengan cara mengumpulkan anak-anak dari keluarga miskin yang telah 
terdaftar yang ada di Kabupaten Kerinci, selanjutnya mereka ditempatkan di hospital 
yang telah dipilih di kota Sungai Penuh. Selain menyediakan doktor, pihak BAZDA 
Kerinci juga akan menyediakan keperluan-kepeluan lain seperti makanan, minuman, 
baju, peci dan kain pelikat kepada tiap-tiap mereka.
179
 
 
 
10.  Bantuan Bencana Alam 
 
 
Jadual 4.18. Jumlah Penerima Bantuan Bencana Alam 
Tahun Bilangan Penerima Kadar Bantuan 
2008 - 10 hingga 15 kg beras 
/ mustahik* 2009 25 
2010 50 
2011 10 
2012 37 
 
Statistik diatas menunjukkan bahawa tiada peruntukkan yang dikeluarkan 
BAZDA Kerinci bagi tahun 2008, manakala tahun 2009 jumlah penerima sebanyak 
25 orang mustahik. Jumlah ini meningkat pada tahun 2010 iaitu 50 orang dan 
kembali menurun pada tahun 2011 dengan 10 orang mustahik, manakala bagi tahun 
2012 berlaku peningkatan iaitu 37 orang mustahik.  
Bantuan ini diberikan BAZDA Kerinci secara percuma kepada mustahik. 
Adapun jenis bantuan yang diberikan berupa bantuan beras dan bantuan wang. Bagi 
bantuan beras bantuan yang diberikan dalam dalam kitaran 10 hingga15 kg beras 
kepada tiap-tiap mustahik. Manakala bantuan wang diberikan seperlunya sesuai 
dengan keadaan mustahik.
180
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 Enc. Drs. Amri Syah (Ketua Devisi Pengagihan BAZDA-Kerinci), dalam temubual dengan 
penulis, 06 Februari  2010. 
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 Enc. Erwan. SH (Ahli Devisi Pemamfaatan BAZDA-Kerinci), dalam temubual dengan penulis, 06 
Februari  2010 
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11.  Bantuan Rumah Tidak Layak Huni 
 
 
Jadual 4.19. Jumlah Penerima Bantuan Rumah 
Tahun Bilangan Penerima Kadar Bantuan 
2008 - Rp 12.000.000 
/mustahik* 2009 - 
2010 - 
2011 5 
2012 46 
* Jumlah agihan terbanyak 
 
Dari jadual statistik diatas, menunjukkan bahawa tiada peruntukkan dari 
BAZDA Kerinci bagi program ini pada tahun 2008, 2009 dan tahun 2010. Manakala 
jumlah bilangan penerima bantuan rumah tidak layak huni bagi tahun 2011 iaitu 5 
orang. Jumlah ini kembali meningkat pada tahun 2012 dengan 46 orang penerima. 
Bantuan ini diberikan secara percuma kepada penerima dengan kadar bantuan yang 
diberikan dalam kitaran Rp 10,000,000 hingga Rp 12,000,000 bagi tiap-tiap 
mustahik.
181
 
 
12.  Bantuan perubatan keluarga miskin 
 
 
Jadual  4.20. Jumlah Penerima Bantuan Perubatan 
Tahun Bilangan Penerima Kadar Bantuan 
2008 - Rp 2.000.000/mustahik* 
2009 - 
2010 - 
2011 2 
2012 3 
* Jumlah agihan terbanyak 
Statistik diatas menunjukkan bahawa tiada peruntukkan yang dikeluarkan 
BAZDA Kerinci bagi tahun 2008, 2009 dan tahun 2010 bagi program ini.  Manakala 
tahun 2011 jumlah penerima iaitu 2 orang dan pada tahun 2012 meningkat kepada 3 
orang penerima. Bantuan ini diberikan BAZDA Kerinci secara percuma kepada 
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 Enc. Yusuf Bakri, (Ahli Devisi Pemamfaatan BAZDA-Kerinci), dalam temubual dengan penulis,  
06 Oktober  2011. 
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mustahik. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan 
kad asuransi kesihatan (ASKES) dari kerajaan, dalam keadaan ini maka pihak 
BAZDA kerinci akan memberikan bantuan berobat sepenuhnya, manakala mereka 
yang mendapat kad ASKES, maka pihak BAZDA Kerinci akan memberikan bantuan 
dengan menanggung biaya perjalanan kepada pesakit yang dirawat diluar daerah 
Kabupaten Kerinci seperti di Jambi dan Padang. Kadar bantuan yang diberikan 
dalam kitaran Rp 500,000 hingga Rp 2,000,000 kepada tiap/tiap mustahik.
182
 
 
 
13. Bantuan kemudahan kesihatan OKU 
 
 
Jadual  4.21. Jumlah Penerima Bantuan Kesihatan 
Tahun Bilangan Penerima Kadar Bantuan 
2008 - Berupa barangan 
2009 - 
2010 - 
2011 9 
2012 6 
 
Statistik diatas menunjukkan bahawa tiada peruntukkan yang dikeluarkan 
BAZDA bagi tahun 2008, 2009 dan tahun 2010 bagi program ini.  Manakala tahun 
2011 jumlah penerima iaitu 9 orang dan pada tahun 2012 menurun kepada 6 orang 
penerima. Bantuan ini diberikan BAZDA secara percuma kepada mustahik.
183
 
 
 
4.4.1.2  Asnaf Amil  
 
Amil atau Pengurus zakat difahamkan orang yang diberi tugas untuk 
mengumpulkan dan membahagikan zakat. Urusan harta zakat meliputi aktiviti 
memungut, mengira, menyimpan, mengurus, menghantar amil-amil ke daerah 
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 Enc. Ahmadi. S,HI (Ahli Devisi Agihan BAZDA-Kerinci), dalam temubual dengan penulis,  09 
Oktober  2011. 
183
 Enc. Heldison (Bendahari BAZDA Kerinci) dalam temubual dengan penulis, 27 Oktober 2011. 
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tertentu, mengagih dan sebagainya. Amil layak mendapatkan zakat walaupun beliau 
seorang yang kaya. Hal ini disebabkan jawatan Amil dikira sebagai suatu jawatan 
khusus yang layak diberi upah.
184
 Peruntukan yang diterima oleh amil ialah sebanyak 
12.5%, daripada jumlah itu 6.5% akan diberikan kepada UPZ (unit pengumpul zakat) 
manakala yang 6% lagi akan diberikan kepada BAZDA Kerinci. Bagi menjalankan 
pelaksanaan kutipan dan agihan zakat BAZDA Kerinci dibantu oleh Pemerintah 
Daerah (PEMDA) berupa dana penyelenggaraan bagi menampung kos-kos 
pengurusan. Berikut adalah jumlah perbelanjaan bagi Amil. 
 
Jadual 4.22. Perincian Agihan Zakat Bagi Asnaf Amil 
Keperluan Amil 
Agihan RP 
2008 2009 2010 2011 2012 
Pengangkutan dan 
perjalanan amil 
9,767,500 13,767,700 15,845,000 14,567,467 15,413,700 
Cetak mencetak 3,745,450 6,985,000 7,655,068 5,321,500 6,315,300 
Kursus dan seminar 320,000 1,117,000 728,000 904,800 1,200,000 
Sewa office, bil elerik 
dan air, surat kabar, 
perawatan office dan 
lainya. 
9,454,500 14,143,750 12,106,000 12,461,600 11,700,000 
Pentadbiran bank      976,400 1,214,500   1,312,507 1,462,189    1,612,500 
Jumlah 24,263,850 37,227,950 37,646,575 34,717,556 36,241,500 
Sumber: Laporan Tahunan BAZDA 2012 
 
 
 Daripada jadual 4.22 diatas, menunjukkan bahawa perbelanjaan bagi asnaf 
Amil pada tahun 2008 iaitu Rp 24,263,850, manakala pada tahun 2009 turut 
meningkat iaitu Rp 37,227,950 dan pada tahun 2010 iaitu 37,646,757. Pada tahun 
2011 terjadi penurunan iaitu Rp 34,717,556 dan kembali meningkat pada tahun 2012 
iaitu Rp 36,241,500. Daripada jumlah ini peruntukan yang paling banyak daripada 
kos pengangkutan, perjalanan amil. Manakala kos yang paling sedikit iaitu kos bagi 
kursus dan seminar. 
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 Shofian Ahmad, “Zakat Membangun Ummah,“ 104.  
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4.4.1.3   Asnaf Muallaf 
 
Muallaf difahamkan sebagai seorang yang baru memeluk agama Islam dan 
memerlukan bantuan dari segi kewangan.
185
 Begitu juga dengan orang Islam yang 
dihormati dikalangan kaumnya yang bukan Islam dengan tujuan dapat membantu 
beliau untuk menarik mereka yang bukan Islam kepada Islam. Berikut adalah butiran 
bagi asnaf ini. 
Jadual 4.23. Perincian Agihan Zakat Bagi Asnaf Muallaf 
Asnaf Muallaf 
Agihan RP 
2008 2009 2010 2011 2012 
Bantuan bagi muallaf - - - 200,000 5,000,000 
Jumlah - - - 200,000 5,000,000 
Sumber: Laporan Tahunan BAZDA 2012 
 
Daripada jadual diatas, menunjukkan bahawa tiada peruntukkan perbelanjaan 
bagi asnaf Muallaf pada tahun 2008, 2009 dan tahun 2010. Manakala pada tahun 
2011 jumlah perbelanjaan bagi asnaf ini iaitu Rp 200,000. Jumlah ini kembali 
meningkat pada tahun 2012 iaitu Rp 5000,000. 
 
1. Bantuan bagi Muallaf  
 
Jadual  4.24. Jumlah Penerima Bantuan Bagi Muallaf 
Tahun Bilangan Penerima Kadar Bantuan 
2008 - Rp 1.000.000/mustahik* 
2009 - 
2010 - 
2011 1 
2012 5 
  * Jumlah agihan terbanyak 
Statistik diatas menunjukkan bahawa tiada peruntukkan yang dikeluarkan 
BAZDA  bagi tahun 2008, 2009 dan tahun 2010 bagi program ini.  Manakala tahun 
2011 jumlah penerima iaitu 1 orang dan pada tahun 2012 meningkat kepada 5 orang 
penerima. Bantuan ini diberikan BAZDA Kerinci secara percuma kepada mustahik. 
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Ibid., 54. 
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Kadar bantuan yang diberikan dalam kitaran Rp 200,000 hingga Rp 1000,000 tiap-
tiap mustahik.
186
 
 
4.4.1.4   Asnaf  Gharimin 
 
Golongan ini ialah golongan Islam yang berhutang dan memerlukan bantuan 
bagi melangsaikan hutang tersebut dengan syarat hutang dibuat adalah bertujuan baik 
dan tidak bertentangan dengan syarak seperti membina masjid, madrasah atau 
sekolah bagi kegunaan orang ramai, seperti pembayaran hutang sewa rumah, bil air, 
elektrik yang tidak dapat dijelaskan atas sebab-sebab tertentu. Berikut ini adalah 
rincian bagi asnaf ini. 
Jadual 4.25. Perincian Agihan Zakat Bagi Asnaf Gharimin 
Peruntukan 
Agihan RP 
2008 2009 2010 2011 2012 
Hutang kerana keperluan 
hidup 
1,000,000 - - 3,600,000 - 
Jumlah 1,000,000 - - 3.600.000 - 
Sumber: Laporan Tahunan BAZDA 2012. 
 
Statistik diatas menunjukkan bahawa jumlah peruntukan perbelanjaan bagi 
asnaf ini pada tahun 2008 iaitu Rp 1,000,000. Manakala bagi tahun 2009 dan tahun 
2010 tiada peruntukkan yang dikeluarkan BAZDA Kerinci. Bagi tahun 2011 
BAZDA Kerinci membelanjakan Rp 3,600,000. Manakala bagi tahun 2012 kembali 
tiada peruntukan bagi asnaf ini. 
 
1. Bantuan bagi Asnaf Gharimin 
 
Jadual 4.26. Jumlah Penerima Bantuan Asnaf Gharimin 
Tahun Bilangan Penerima Kadar Bantuan 
2008 1 Rp 1.200.000/mustahik* 
2009 - 
2010 - 
2011 3 
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 Enc. Heldison (Bendahari BAZDA Kerinci) dalam temubual dengan penulis, 6 Oktober 2011. 
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Jadul 4.26. sambungan 
Tahun Bilangan Penerima Kadar Bantuan 
2012 -  
* Jumlah agihan terbanyak 
Statistik diatas menunjukkan bahawa jumlah penerima bantuan ini pada tahun 
2008 iaitu 1 orang. Pada tahun 2009, 2010 tiada peruntukkan yang dikeluarkan 
BAZDA. Manakala pada tahun 2011 jumlah penerima meningkat kepada 3 orang. 
Pada tahun 2012 kembali tiada peruntukan bagi asnaf ini. Bantuan ini diberikan 
BAZDA Kerinci secara percuma kepada mustahik. Kadar bantuan yang diberikan 
dalam kitaran Rp 1,000,000 hingga Rp 1,200,000 tiap-tap mustahik.
187
 
 
4.4.1.5    Asnaf Fi Sabilillah 
 
Difahamkan sebagai keadaan yang mana seseorang itu terlibat didalam 
kegiatan yang menegakkan serta mempertahankan agama Islam serta kabajikan 
ummatnya. Kata Fi Sabilillah boleh diterjemahkan sebagai ”pada jalan Allah” yang 
membawa kepada keredhaan Allah.
188
 Makna ”sabilillah”  juga disebut sebagai 
jihad. Kadangkala jihad itu dalam bidang pendidikan, dakwah dan sebagainya 
asalkan untuk membela Islam dan mengembalikan kejayaan umat Islam dan wajip 
memberikan modal kepada setiap bentuk jihad.
189
 
Jadual 4.27. Perincian Agiham zakat Bagi Asnaf Fisabilillah 
Peruntukan 
Agihan RP 
2008 2009 2010 2011 2012 
Bantuan beasiswa 34,000,000 62,000,000 85,000,000 76,250,000 90,000,000 
Bantuan pelajar tahfiz -   - 5,000,000 10,000,000    5,000,000 
Bantuan qari, qariah -   - 5,000,000 10,000,000    8,000,000 
Bantuan guru TPSQ - - -     4,000,000 - 
Jumlah 34,000,000 62,000,000 95,000,000 100,250,000 103,000,000 
Sumber: Laporan BAZDA 2012 
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 Enc. Thamrin (Ahli Devisi Pengagihan BAZDA-Kerinci), dalam temubual dengan penulis 28 
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 Mahmood Zuhdi Abd. Majid, “pengurusan Zakat,” 454. 
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 Siti Mariam Binti Mat, “Pungutan dan Agihan Zakat di Melaka” (Kertas Projek, Fakulti Syariah, 
Akademi Islam, Universit Malaya, 2002), 35. 
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Daripada statistik diatas, jelas menunjukkan bahawa peningkatan dalam 
jumlah perbelanjaan kepada asnaf fisabilillah sebanyak Rp 34,000,000 telah 
dibelanjakan pada tahun 2008, manakala sebanyak Rp 62,000,000 dibelanjakan pada 
tahun 2009, jumlah ini terus bertambah iaitu Rp 95,000000 dibelanjakan bagi tahun 
2010. Pada tahun 2011 terus menunjukkan peningkatan iaitu Rp 100,250,000 dan 
pada tahun 2012 kembali meningkat iaitu sebesar Rp 103,000,000. Daripada jumlah 
tersebut bantuan yang paling banyak diberikan kepada mahasiswa diikuti bantuan 
yang diberikan kepada pelajar tahfiz dan bantuan qari dan qariah serta bantuan 
kepada guru TPSQ. 
 
1. Bantuan Beasiswa  
 
 
Jadual  4.28. Jumlah Penerima Bantuan Beasiswa 
Tahun Bilangan Penerima Kadar Bantuan 
2008 340 Rp 300,000 * 
2009 310 
2010 331 
2011 285 
2012 305 
                   * Jumlah agihan terbanyak 
 
Statistik diatas menunjukkan bahawa jumlah penerima bagi tahun 2008 iaitu 
340 orang. Jumlah ini menurun pada tahun 2009 dengan jumlah penerima iaitu 310 
mustahik, pada tahun 2010 kembali meningkat kepada 331 penerima. Manakala pada 
tahun 2011 menurun 285 dan meningkat pada tahun 2012 iaitu 305 penerima. 
Bantuan ini diberikan BAZDA Kerinci secara percuma kepada mustahik. 
Bantuan beasiswa ini diberikan kepada anak-anak dari keluarga miskin yang 
ada di Kabupaten Kerinci mulai dari pelajar Sekolah Dasar (SD), Madrasah 
Ibtida‟iah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah 
Atas (SMA) hingga ke peringkat Perguruan Tinggi (IPT). Adapun jenis bantuan yang 
diberikan berbentuk wang dan barangan. Bantuan berupa barangan peralatan sekolah 
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diberikan kepada pelajar Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtida‟iah Negeri (MIN) 
seperti perlengkapan pakain sekolah dan buku. Sedangkan bagi pelajar Menengah 
Pertama (SMP), pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dan pelajar Perguruan 
Tinggi (IPT) sumbangan yang diberikan berupa wang. Kadar bantuan yang diberikan 
dalam kitaran Rp 100,000 hingga Rp 300,000 bagi tiap-tiap mustahik.
190
 
 
2. Bantuan Pelajar Tahfiz 
 
 
Jadual  4.29. Jumlah Penerima Bantuan Pelajar Tahfiz 
Tahun Bilangan Penerima Kadar Bantuan 
2008 - Rp 1,000,000 * 
2009 - 
2010 6 
2011 10 
2012 5 
                                         * Jumlah agihan terbanyak 
 
Statistik diatas menunjukkan bahawa tiada peruntukkan perbelanjaan dari 
BAZDA bagi program ini pada tahun 2008 dan tahun 2009. Manakala pada tahun 
2010 jumlah penerima adalah 6 orang, jumlah ini meningkat pada tahun 2011 iaitu 
10 orang namun kembali menurun pada tahun 2012 dengan 5 penerima. Bantuan ini 
diberikan secara percuma kepada para Hafiz di Kabupaten Kerinci bagi 
meningkatkan mutu hapalan dan bacaan bagi persiapan menghadapi tilawah Al-
Qur‟an yang biasanya akan dilaksanakan setahun sekali dalam wilayah Propinsi 
Jambi. Kadar bantuan yang diberikan dalam kitaran Rp 500,000 hinggan Rp 
1,000,000 bagi setiap mustahik.
191 
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3. Bantuan Qori dan Qori’ah 
 
 
Jadual  4.30. Jumlah Penerima Bantuan Qori Dan Qoriah 
Tahun Bilangan Penerima Kadar Bantuan 
2008 - Rp 1,500,000 * 
2009 - 
2010 3 
2011 7 
2012 4 
* Jumlah agihan terbanyak 
Statistik diatas menunjukkan bahawa tiada peruntukkan perbelanjaan dari 
BAZDA Kerinci bagi program ini pada tahun 2008 dan tahun 2009. Manakala pada 
tahun 2010 jumlah penerima adalah 3 orang, jumlah ini meningkat pada tahun 2011 
iaitu 7 orang namun kembali menurun pada tahun 2012 dengan 4 penerima. Bantuan 
ini diberikan secara percuma kepada para qori dan qori‟ah bagi meningkatkan kualiti 
bacaan. Kadar bantuan yang diberikan dalam kitaran Rp 700,000 hingga Rp 
1,500,000 bagi tiap-tiap mustahik. 
 
4. Bantuan guru agama TPSQ 
 
 
Jadual  4.31. Jumlah Penerima Bantuan Guru Dininyyah TPSQ 
Tahun Bilangan Penerima Kadar Bantuan 
2008 - Rp 2,000,000 * 
2009 - 
2010 - 
2011 2 
2012 - 
                                           * Jumlah agihan terbanyak 
 
Statistik diatas menunjukkan bahawa tiada peruntukkan perbelanjaan dari 
BAZDA Kerinci bagi program ini pada tahun 2008, 2009 dan tahun 2010. Manakala 
pada tahun 2011 jumlah penerima adalah 2 orang, pada tahun 2012 juga tiada 
peruntukkan bagi program ini. Bantuan ini diberikan secara percuma kepada guru 
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Taman Pengajian Seni Al-Qur‟an (TPSQ) yang terpilih. Adapun kadar bantuan yang 
diberikan dalam kitaran Rp 2,000,000 bagi tiap-tiap mustahik.
192
 
 
 
4.4.1.6    Ibnu Sabil 
 
Yang dimaksud dengan Ibnu Sabil ialah seorang yang sedang melakukan 
perjalanan (musafir) untuk melaksanakan sesuatu maksud yang baik dan tidak 
termasuk perkara yang maksiat. Seandainya ia tidak dibantu, kemungkinan maksud 
dan tujuannya tidak dicapai. Antara maksud yang baik ialah ibadah Haji, berperang 
di jalan Allah swt, ziarah yang dianjurkan dan sebagainya. Skop Ibnu shabil telah 
diperluaskan, selain daripada kreteria diatas, para ulama berijtihad bahawa 
sebahagian Ibnusabil ini harus dimamfaatkan untuk ekspedisi ilmiah, menyediakan 
madrasah, perbaikan jalan dan membiayai pendidikan serta penjagaan anak yatim.
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Berikut adalah jumlah agihan zakat bagi asnaf ini. 
Jadual 4.32. Perincian Agihan Zakat Asnaf Ibnus sabil 
Asnaf Ibnu sabil 
Agihan RP 
2008 2009 2010 2011 2012 
Bantuan orang 
terlantar 
- - - - 1,260,000 
Jumlah - - - - 1,260,000 
Sumber: Laporan BAZDA 2012. 
 
 
1. Bantuan Orang Terlantar 
 
Jadual  4.33. Jumlah Penerima Bantuan Orang Terlantar 
Tahun Bilangan Penerima Kadar Bantuan 
2008 - Rp 1.000.000/mustahik* 
2009 - 
2010 - 
2011 - 
2012 2 
  * Jumlah agihan terbanyak 
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 Enc.Arena. SE (Ahli Devisi Pengagihan BAZDA-Kerinci,) dalam temubual dengan penulis,13 
Februari 2010. 
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 Mohamad Uda Kasim, “Zakat Teori Dan Kutipan“ 169. 
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Statistik diatas menunjukkan bahawa tiada peruntukkan perbelanjaan dari 
BAZDA Kerinci bagi program ini pada tahun 2008, 2009, 2012 dan tahun 2011. 
Manakala pada tahun 2012 jumlah penerima adalah 2 orang. Bantuan ini diberikan 
secara percuma kepada penerima. Adapun kadar bantuan yang diberikan dalam 
kitaran Rp 260,000 hingga Rp 1,000,000 bagi tiap-tiap mustahik.
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4.4.2   Analisis Jumlah Agihan Zakat Keseluruhan Mengikut asnaf 
 
 
Jadual 4.34. Jumlah Agihan zakat Mengikut Asnaf 
Asnaf 
Agihan RP 
2008 2009 2010 2011 2012 
Fakir Miskin 133.200.000 493.130.000 677.746.500 780,842,500 1,133,647,500 
Amil 24.263.850 37.227.950 37.646.575 34,717,556      36,241,500 
Muallaf - - -       200,000        5,000,000 
Gharimin 1.000.000 - -    3,600,000 - 
Fisabilillah 34.000.000 62.000.000 95.000.000 100,250,000   103,000,000 
Ibnu Shabil - - - -       1,260,000 
Jumlah 192.463.850 592.357.950 810.393.075 919,610,056 1,279,149,000 
Sumber: Laporan BAZDA 2012. 
 
Daripada jadual statistik diatas dapat dilihat bahawa peningkatan dalam 
jumlah perbelanjaan agihan saban tahun sebanyak Rp 192,463,850 telah dibelanjakan 
pada tahun 2008.Jumlah agihan zakat pada tahun 2009 meningkat iaitu Rp 
592,357,950 manakala pada tahun 2010 sebesar Rp 810,393,075. Jumlah agihan pada 
tahun 2011 menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan iaitu Rp 
919,610,056 dan terus meningkat pada tahun 2012 iaitu Rp 1,279,149,000. 
Peningkatan perbelanjaan yang meningkat saban tahun ini sejajar dengan 
peningkatan jumlah terhadap kutipan zakat. Melalui pemerhatian penulis hanya 7 
kategori asnaf yang menjadi tumpuan dalam proses pengagihan wang zakat di 
BAZDA Kerinci tanpa melibatkan asnaf Riqab. Ini di keranakan asnaf riqab tidak 
wujud lagi di zaman sekarang. Daripada jumlah agihan  tersebut asnaf fakir miskin 
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 Enc.Arena. SE (Ahli Devisi Pengagihan BAZDA-Kerinci,) dalam temubual dengan penulis, 28 
Oktober 2010. 
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memperolehi agihan yang paling banyak, manakala agihan yang paling sedikit iaitu 
asnaf Ibnu sabil. 
 
Rajah 4.8. Graf Agihan Zakat Mengikut Asnaf 
 
 
 
4.4.3 Agihan Zakat Mengikut Program 
 
 
Jadual 4.35. Agihan Zakat Mengikut Program 
Program 
Agihan RP 
2008 2009 2010 2011 2012 
Pembangunan 
Ekonomi 
118,200,000 430,030,000 629,621,500 654,791,000 485,813,500 
Pembangunan 
Sosial 
16,000,000 63,100,000 48,125,000 129,651,500 647,834,000 
Pembangunan 
Pendidikan 
34,000,000 62,000,000 85,000,000 76,250,000 90,000,000 
Pembangunan 
Insan 
- - 10,000,000 24,200,000 19,260,000 
Kos 
pengurusan 
24,263,850 37,227,950 37,646,575 34,717,556 36,241,500 
Jumlah 192,463,850 592,357,950 810,393,075 919,610,056 1,279,149,000 
Sumber: Laporan BAZDA 2012. 
 
 Dari jadual diatas, menunjukkan bahawa jumlah perbelanjaan agihan zakat 
mengikut program pada tahun 2008 iaitu Rp 192,463,850 manakala pada tahun 2009 
telah dibelanjakan Rp 592,357,950 pada tahun 2010 jumlah perbelanjaan zakat turut 
meningkat iaitu Rp 810,393,075. Jumlah ini terus menunjukkan peningkatan yang 
amat memberangsangkan pada tahun 2011 iaitu Rp 919,610,056 dan kembali 
meningkat pada tahun 2012 iaitu 1,279,149,000. Daripada jumlah ini perbelanjaan 
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yang paling banyak adalah daripada program pembangunan ekonomi dan yang 
paling sedikit ialah program pembangunan insan. 
 
Rajah 4.9. Graf Agihan Zakat Mengikut Program 
 
 
 
 
4.4.3.1   PERINCIAN AGIHAN ZAKAT BAGI PROGRAM EKONOMI 
 
 
Jadual 4.36. Jumlah Agihan Bagi Program Ekonomi 
Program Ekonomi 
Agihan RP 
2008 2009 2010 2011 2012 
Pinjaman modal usaha 
mikro  
54,000,000 101,500,000 224,750,000 272,400,000 241,500,000 
Pinjaman modal usaha 
tani 
43,000,000 61,030,000 36,500,000 74,765,000 58,000,000 
Bantuan bibit kambing 13,400,000 65,000,000 67,200,000 89,910,600 - 
Bantuan peralatan 
usaha 
7,800,000 16,500,000 11,500,000 35,285,400 - 
Bantuan bibit lembu - 132,000,000 285,450,000 174,300,000 185,508,500 
Bantuan kesihatan 
ternakan 
- - 4,221,500 8,130,000 805,000 
Bantuan bibit lembu 
perah 
- 54,000,000 - - - 
Jumlah 118,200,000 430,030,000 629,621,500 654,791,000 485,813,500 
Sumber: Laporan BAZDA 2012 
 
Dari jadual diatas, jelas menunjukkan bahawa agihan zakat bagi program 
ekonomi tahun 2008 iaitu Rp 118,200,000 manakala pada tahun 2009 BAZDA 
membelanjakan Rp 430,030,000. Jumlah agihan ini terus bertambah pada tahun 2010 
iaitu Rp 629,621,500. Jumlah ini kembali meningkat pada tahun 2011 iaitu Rp 
654,791,000 dan menurun pada tahun 2012 iaitu Rp 485,813,500. Agihan yang 
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paling banyak bagi program ini ialah pinjaman modal usaha mikro dan agihan yang 
paling sedikit ialah bantuan bibit sapi perah.
195
 
 
4.4.3.2    PERINCIAN AGIHAN ZAKAT BAGI PROGRAM 
PEMBANGUNAN SOSIAL 
  
 
Jadual 4.37. Jumlah Agihan Zakat Bagi Program Sosial 
Program Sosial 
Agihan RP 
2008 2009 2010 2011 2012 
Bantuan hari raya 15,000,000 38,400,000 45,000,000 46,870,000 71,500,000 
Khitan - 14.700.000 - - - 
Bantuan bencana alam - 10.000.000 3,125,000 15,381,500 12,870,000 
Bantuan pembayaran 
Hutang 
1.000.000 - -   3,600,000 - 
Khitan - 14.700.000 - - - 
Bantuan bencana alam - 10.000.000 3,125,000 15,381,500 12,870,000 
Bantuan pembayaran 
Hutang 
1.000.000 - -   3,600,000 - 
Bantuan rumah tidak 
patut di diami 
- - - 50,000,000 552,000,000 
Bantuan berobat 
keluarga miskin 
- - -       500,000 4,500,000 
Bantuan kemudahan 
kesihatan OKU  
- - - 13,300,000 6,964,000 
Jumlah 
 
16,000,000 
 
63,100,000 
 
48,125,000 
 
129,651,500 
 
647,834,000 
 
Sumber: Laporan BAZDA 2012 
 
Daripada statistik diatas, jelas menunjukkan bahawa peningkatan dalam 
jumlah perbelanjaan bagi program pembangunan sosial sebanyak Rp 16,000,000 
telah dibelanjakan pada tahun 2008, manakala sebanyak Rp 63,100,000 dibelanjakan 
pada tahun 2009, jumlah ini terus bertambah iaitu Rp 48,125,000 dibelanjakan bagi 
tahun 2010. Pada tahun 2011 kembali meningkat kepada Rp 129,651,500 manakala 
pada tahun 2012 kembali menunjukkan peningkatan yang amat ketara iaitu Rp 
647,834,000. Daripada jumlah tersebut peruntukan yang paling banyak  diberikan 
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 Hj. Lisnadra Khatib (Ahli Devisi Pengagihan BAZDA-Kerinci) dalam temubual dengan penulis, 
13 Februari 2010. 
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bagi bantuan rumah patut didiami. Manakala peruntukan yang paling sedikit 
diberikan bagi bantuan pembayaran hutang. 
 
4.4.3.3   PERINCIAN AGIHAN ZAKAT BAGI PROGRAM 
PENDIDIKAN 
 
 
Jadual 4.38. Jumlah Agihan Zakat Bagi Program Pendidikan 
Program 
Pendidikan 
Agihan RP 
2008 2009 2010 2011 2012 
Bantuan beasiswa 34,000,000 62,000,000 85,000,000 76,250,000 90,000,000 
Jumlah 34,000,000 62,000,000 85,000,000 76,250,000 90,000,000 
Sumber: Laporan BAZDA 2012. 
 
Dari jadual diatas, jelas menunjukkan bahawa agihan zakat bagi program 
pendidikan tahun 2008 iaitu Rp 34,000,000 manakala pada tahun 2009 BAZDA 
Kerinci membelanjakan Rp. 62,000,000. Jumlah ini meningkat pada tahun 2010 iaitu 
Rp 85,000,000 namun menurun pada tahun 2011 iaitu Rp 76,250,000. Manakala 
pada tahun 2012 kembali meningkat iaitu Rp 90,000,000. 
 
4.4.3.4    PERINCIAN AGIHAN ZAKAT BAGI PROGRAM 
PEMBANGUNAN INSAN 
 
Jadual 4.39. Jumlah Perincian Agihan Zakat Bagi Program Pendidikan Insan 
Program 
Pembangunan Insan 
Agihan RP 
2008 2009 2010 2011 2012 
Bantuan pelajar tahfiz - - 5,000,000 10,000,000 5,000,000 
Bantuan qari, qariah - - 5,000,000 10,000,000 8,000,000 
Bantuan guru TPSQ - - - 4,000,000 - 
Bantuan bagi muallaf - - - 200,000 5,000,000 
Bantuan orang 
terlantar 
- - - - 
1,260,000 
Jumlah - - 10.000.000 24,200,000 19,260,000 
Sumber: Laporan BAZDA 2012. 
 
 
Dari jadual diatas, dapat diketahui bahawa bagi tahun 2008 dan tahun 2009 
tiada peruntukan bagi pogram ini, manakala bagi tahun 2010 pula BAZDA Kerinci 
telah membelanjakan sebanyak Rp 10,000,000. Jumlah ini kembali meningkat pada 
tahun 2011 iaitu Rp 24,200,000 namun menurun pada tahun 2012 iaitu Rp 
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19,260,000.  Daripada jumlah ini bantuan yang paling banyak iaitu daripada bantuan 
bagi qori dan qoriah, manakala bantuan yang paling sedikit iaitu daripada bantuan 
kepada guru TPSQ.  
 
 
4.4.4  ANALISIS JUMLAH AGIHAN ZAKAT KESELURUHAN 
 
 
Jadual 4.40. Jumlah Agihan Zakat Keseluruhan 
Tahun Dalam Rupiah (Rp) 
Baki kas akhir tahun + Kutipan Agihan Baki 
- Baki kas akhir 2007 - 79,621,500 
2008 Bakikas akhir 2007 + kutipan tahun 2008 
393,310,373 
192,463,850 200,846,523 
2009 Bakikas akhir 2008 + kutipan tahun 2009 
750,361,335 
592,357,950 158,003,385 
2010 Bakikas akhir 2009+ kutipan tahun 2010 
841,294,826 
810,393,075 30,901,751 
2011 Bakikas akhir 2010 + kutipan tahun 2011 
951,896,030 
919,610,056 32,285,974 
2012 Bakikas akhir 2011 + kutipan tahun 2012 
1,329,029,232 
1,279,149,000 49,880,232 
Sumber: Laporan BAZDA 2012. 
Daripada jadual statistik diatas dapat dilihat bahawa peningkatan dalam 
jumlah perbelanjaan agihan saban tahun sebanyak Rp 192,463,850 telah dibelanjakan 
pada tahun 2008. Jumlah agihan zakat pada tahun 2009 meningkat iaitu Rp 
592,357,950 manakala pada tahun 2010 menunjukkan peningkatan yang amat ketara 
sekali iaitu Rp 810,393,075. Jumlah ini kembali meningkat pada tahun 2011 iaitu Rp 
919,610,056. Manakala pada tahun 2012 kembali menunjukkan peningkatan yang 
amat ketara iaitu Rp 1,279,149,000. Faktor-faktor yang menyebabkan bertambahnya 
jumlah perbelanjaan kepada mustahik sepanjang tempoh analisis penulis ialah:  
1. Bertambahnya bilangan ansaf dalam setiap tahun. 
2. Kemudahan untuk memohon dan maklumat yang mencukupi memudahkan 
masyarakat yang memerlukan bantuan untuk membuat permohonan bagi 
mendapatkan peruntukan yang disediakan. 
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3. Adanya kerjasama BAZDA Kerinci dengan pemerintah daerah Kecamatan 
(sub-district) dan ketua-ketua kampung, telah membantu mustahik untuk 
membuat permohonan. 
4. Adanya keprihatinan penduduk Kerinci itu sendiri yang dengan inisiatif 
sendiri mengambil langkah dalam membela nasib diri dengan membuat 
permohonan. 
5. Selari dengan peningkatan jumlah kutipan zakat yang telah dikutip pada 
tahun sebelumnya. 
Rajah 4.10.  Graf Jumlah Keseluruhan Agihan zakat 
 
 
 
4.4.4.1    BILANGAN KESELURUHAN MENGIKUT ASNAF 
 
Jadual 4.41. Jumlah Penerima Agihan Zakat Mengikut Asnaf 
Asnaf 
Agihan RP 
2008 2009 2010 2011 2012 
Fakir Miskin 385 610 761 934 1,054 
Muallaf - - - 1 5 
Gharimin 1 - - 3 - 
Fisabilillah 340 310 340 304 314 
Ibnu Sabil - - - - 2 
Jumlah 726 920 1,101 1,242 1,375 
Sumber: Laporan BAZDA 2012. 
Dari statistik diatas, jelas menunjukkan bahawa pada tahun 2008 jumlah 
asnaf yang telah dibantu BAZDA Kerinci iaitu sebanyak 726 orang, manakala tahun 
2008 jumlah asnaf yang mendapatkan agihan meningkat sebanyak 920 orang. Pada 
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tahun 2010 jumlah ini terus menujukkan peningkatan yang ketara iaitu sebanyak 
1.101 orang. Pada rahun 2011 jumlah ini terus bertambah iaitu 1,242 mustahik dan 
pada tahun 2012 kembali meningkat iaitu 1,375. Dari jumlah tersebut jumlah 
mustahik yang paling banyak ialah asnaf fakir dan miskin dan yang paling sedikit 
ialah asnaf Ibnu shabil. 
 
Rajah 4.11. Graf Bilangan Keseluruhan Mengikut Asnaf 
 
 
 
4.4.4.2   BILANGAN ASNAF KESELURUHAN MENGIKUT DAERAH 
 
 
Jadual 4.42. Jumlah Bilangan Asnaf Mengikut Daerah 
NO MUKIM 2008 2009 2010 2011 2012 
1 Pesisir Bukit 37 43 67 44 24 
2 Batang Merangin 30 35 45 60 70 
3 Keliling Danau 37 43 58 73 97 
4 Danau Kerinci 40 42 49 57 65 
5 Seitinjau Laut 42 47 50 72 98 
6 Air Hangat  36 58 77 84 108 
7 Air Hangat Timur 34 49 65 75 87 
8 Air Hangat Barat - - - 27 36 
9 Depati Tujuh 48 55 61 90 106 
10 Hamparan Rawang 61 92 95 53 36 
11 Siulak 37 39 64 68 77 
12 Siulak Mukai - - - 34 45 
13 Kayu Aro 40 48 58 67 86 
14 Kayu aro Barat - - - 42 61 
15 Gunung Tujuh 30 37 43 65 81 
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Jadual 4.42. sambungan 
NO MUKIM 2008 2009 2010 2011 2012 
16 Gunung Kerinci 31 49 53 70 86 
17 Kumun Debai 38 47 52 31 22 
18 Gunung Raya 24 35 26 41 64 
19 Sungai Penuh  107 132 161 117 57 
20 Tanah Kampung 54 69 77 42 26 
21 Bukit Kerman - - - 30 43 
JUMLAH 726 920 1,101 1,242 1,375 
Sumber: Laporan Tahunan BAZDA 2012. 
 
Dari statistik diatas, jelas menunjukkan bahawa pada tahun 2008 jumlah asnaf 
yang telah dibantu BAZDA Kerinci iaitu sebanyak 726 orang, manakala tahun 2008 
jumlah asnaf yang mendapatkan agihan meningkat sebanyak 920 orang. Pada tahun 
2010 jumlah ini terus menujukkan peningkatan yang ketara iaitu sebanyak 1,101 
orang. Jumlah ini kembali meningkat bagi tahun 2011 iaitu 1,242 penerima dan pada 
tahun 2012 terus menigkat kepada 1,375 orang penerima. Dari jumlah tersebut 
penerima yang paling ramai dari Kecamatan  Sungai Penuh dan yang paling sedikit 
dari Kecamatan Air Hangat Barat. Hasil penyelidikan mendapati bahawa terdapat 
beberapa fakor yang menyokong distrik Sungai Penuh sebagai penerima zakat 
terbanyak antara lain: 
1. Banyaknya pemohon sebagai penerima bantuan agihan zakat dari masyarakat 
Sungai Penuh. 
2. Pusat zakat BAZDA Kerinci yang berada di distrik Sungai Penuh membuat 
calon penerima zakat lebih mudah mendapatkan maklumat tentang agihan 
zakat. 
3. Banyaknya agensi dan unit pengumpul zakat yang berada di Sungai Penuh. 
4. Distrik Sungai Penuh merupakan pusat pentadbiran Kerinci. 
Manakala Kecamatan Air Hangat Barat merupakan wilayah yang baru 
ditubuhkan sehingga maklumat menganai mustahik di daerah berkenaan amatlah 
terhad.  
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Rajah 4.12. Graf Bilangan Keseluruhan Asnaf Mengikut Daerah di Kerinci 
 
 
 
4.4.5   ANALISIS JUMLAH LEBIHAN AGIHAN 
 
Pada setiap tahun akan berlaku lebihan daripada pengagihan yang dilakukan 
kepada asnaf-asnaf yang berhak menerimanya. Lebihan daripada agihan ini 
kebiasaannya akan dihimpun didalam satu akaun dan baki tersebut akan dibawa 
bersama dengan jumlah pungutan yang diperolehi bagi tahun berikutnya. Disamping 
itu, lebihan agihan yang dilakukan ini juga akan disalurkan melalui pembiayaan 
terhadap projek-projek tertentu yang boleh memberi mamfaat kepada penduduk di 
negeri tersebut.
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4.5 Analisis Soal Selidik  
Pemberi Zakat 
 
4.5.1 Latar Belakang Responden 
 
                                                          
196
 Enc. Firdaus S.A (Setiausaha BAZDA-Kerinci) dalam temubual dengan penulis, 18 Februari 2010. 
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4.5.1.1  Jantina 
 
Jadual 4.43.  Taburan Responden Mengikut Jantina 
Jantina Bilangan Responden Peratus ( %) 
Lelaki 19 59.4 
Perempuan 13 40.6 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Rajah 4.13. Graf Bilangan Responden Mengikut Jantina 
 
Graf 4.13 menunjukkan bahawa taburan responden mengikut jantina. Hasil 
kajian menunjukkan bahawa 19 orang responden atau (59.4) peratus ialah lelaki. 
Manakala 13 orang responden atau (40.6) peratus ialah perempuan. Responden lelaki 
lebih ramai dibandingkan dengan responden perempuan, ini adalah kerana lelaki 
lebih banyak bilangannya sebagai pegawai di tiga kawasan kajian sama ada pegawai 
kerajaan dan swasta jika dibandingkan dengan perempuan. Selain itu lelaki juga 
merupakan tulang belakang kepada keluarga. 
 
4.5.1.2  Umur Responden 
 
Jadual  4. 44. Taburan Responden Mengikut Umur 
Umur Bilangan Responden Peratus ( %) 
0 - - 
22-30 2 6.2 
31-40 11 34.4 
41-50 14 43.8 
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Jadual 4.44. sambungan 
Umur Bilangan Responden Peratus ( %) 
51 dan keatas 4 12.5 
Tiada Jawapan 1 3.1 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Rajah 4.14. Graf Bilangan Responden Mengikut Umur 
 
 
Graf 4.14 diatas menunjukkan taburan responden mengikut umur. Hasil 
kajian menunjukkan bahawa sebahagian besar responden terdiri dalam kitaran umur 
41-50 iaitu 14 responden atau (43.8) peratus, 11 responden dalam kitaran umur 31-40 
atau (34.4) peratus, 4 responden berumur 51 tahun keatas (12.5), manakala 2 orang 
responden dalam kitaran umur 22-30 (6.2) peratus dan 1 orang responden tidak 
memberikan jawapan. Daripada jumlah ini responden yang paling ramai ialah 
berumur antara 41 hingga 50 tahun. 
 
4.5.1.3  Pendidikan Responden 
 
Jadual 4.45 Taburan Responden Mengikut Pendidikan 
Pendidikan Bilangan Responden Peratus ( %) 
SD 2 6.25 
SMU 2 6.25 
Diploma 4 12.5 
Sarjana 24 75.0 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
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Rajah 4.15. Graf Bilangan Responden Mengikut Pendidikan 
 
 
 
Ststistik diatas menunjukkan taburan responden mengikut pendidikan. Jumlah 
responden daripada sarjana iaitu 24 orang responden (75.0) dan diikuti oleh 
responden dengan pendidikan Diploma seramai 4 orang (12.5). Manakala peratus 
responden yang berpendidikan SD dan SMU purata 2 orang atau sebesar (6.25) 
peratus bagi tiap-tiap bahagian pendidikan. Daripada jumlah ini responden yang 
paling ramai ialah mereka yang berpendidikan sarjana. 
 
4.5.1.4  Pekerjaan Responden 
 
Jadual  4.46. Taburan Responden Mengikut Pekerjaan 
Pekerjaan Bilangan Responden Peratus ( %) 
Petani 5 15.6 
Peniaga 5 15.6 
Pegawai 22 68.8 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Rajah 4.16. Graf Bilangan Responden Mengikut Pekerjaan 
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Daripada graf diatas menunjukkan taburan responden mengikut pekerjaan, 
hasil kajian menunjukkan bahawa seramai 22 atau (68.8) peratus responden ialah 
pegawai, manakala petani dan peniaga purata seramai 5 orang pada tiap-tiap jenis 
pekerjaan atau sebesar (15.6) peratus bagi peniaga dan (15.6) peratus bagi petani. 
Hasil ini menunjukkan bahawa pembayar zakat yang paling ramai di BAZDA 
Kerinci ialah pegawai negeri dengan jumlah respondennya 22 orang dimana gaji 
yang diperolehi langsung dipotong oleh ibu pejabat zakat. Manakala peniaga iaitu 
seramai 5 orang responden memilih membayar zakat atas penilaian sendiri. 
Selebihnya ialah petani dengan jumlah responden seramai 5 orang yang membayar 
zakat juga atas penilaian sendiri terhadap BAZDA Kerinci. 
 
4.5.1.5  Status Perkahwinan Responden 
 
Jadual  4.47 Taburan Responden Mengikut Status Perkahwinan 
Status Perkahwinan Bilangan Responden Peratus ( %) 
Kahwin 24 75.0 
Belum kahwin 6 18.7 
Balu 2 6.3 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Rajah 4.17. Graf Bilangan Responden Mengikut Status Perkahwinan 
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Daripada graf diatas menunjukkan bahawa seramai 24 responden (75.0) 
peratus telah berkahwin, manakala 6 responden atau (18.7) peratus belum berkahwin 
dan 2 orang responden (6.3) peratus ialah merupakan balu. Daripada jumlah ini 
responden yang paling ramai membayar zakat mereka melalui BAZDA Kerinci ialah 
mereka yang telah berkahwin.  
 
4.5.1.6  Alamat Responden 
 
Jadual  4.48. Taburan Responden Mengikut Alamat 
Alamat Tinggal Bilangan Responden Peratus ( %) 
Depati Tujuh 9 28.1 
Seitinjau Laut 12 37.5 
Danau Kerinci 11 34.4 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Item tempat tinggal dibahagikan kepada 3 kawasan iaitu Depati Tujuh, Seitinjau 
laut dan Danau Kerinci. Hasil kajian mendapati bahawa responden yang paling ramai 
ialah daripada kawasan Seitinjau Laut iaitu 12 orang atau (37.5) peratus, diikuti oleh 
Danau Kerinci 11 orang responden (34.4) peratus. Manakala kawasan Depati tujuh 
dengan 9 orang responden. 
 
 
4.5.1.7  Pendapatan Bulanan Responden 
 
Jadual  4.49. Taburan Responden Mengikut Pendapatan Bulanan 
Pendapatan Bulanan Bilangan Responden Peratus ( %) 
Rp 1000,000 - Rp 2000,000 3  9.4 
Rp 2000,000 Keatas 29 90.6 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
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Rajah 4.18. Graf Bilangan Responden Mengikut Pendapatan Bulanan 
 
Graf diatas menunjukkan taburan responden mengikut pendapatan bulanan. 
Analisis data menunjukkan majoriti responden ialah berpendapatan Rp 2000,000 
(Dua juta rupiah) keatas iaitu seramai 29 responden atau (90.6) peratus, manakala 
responden yang berpendapatan Rp 1000,000 hingga Rp 2000,000 ialah 3 orang 
responden atau (9.4) peratus sahaja. Daripada jumlah ini responden yang 
berpendapatan diatas Rp 2000,000 ialah yang paling ramai yang terdiri dari pegawai 
kerajaan, petani dan peniaga. Namun begitu terdapat 3 orang petani yang 
berpendapatan dalam kitaran Rp 1000,000 - Rp 2000,000. 
 
 
4.5.1.8 Perbelanjaan Bulanan Responden 
 
Jadual  4.50. Taburan Responden Mengikut Perbelanjaan Bulanan 
Perbelanjaan Bulanan Bilangan Responden Peratus ( %) 
Rp 800,000 - Rp 899,000 4 12.5 
Rp 900,000 - Rp 999,000 7 21.9 
Rp 1000,000 - Rp 2000,000 9 28.1 
Rp 2000,000 keatas 12 37.5 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
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Rajah 4.19. Graf Bilangan Responden Mengikut Perbelanjaan Bulanan 
 
 
Graf diatas menunjukkan taburan responden mengikut perbelanjaan bulanan. 
Hasil analisis penulis mendapati bahawa seramai 12 orang responden (37.5) peratus 
jumlah perbelanjaan bulanan mereka dalam kitaran Rp 2000,000 keatas, diikuti 9 
responden (28.1) peratus dengan jumlah perbelanjaan bulanan Rp 1000,000 hingga 
Rp 2000,000. Manakala 7 responden atau (21.9) peratus ialah dengan perbelanjaan 
bulanan Rp 900,000 hingga Rp 999,000,. Selebihnya (12.5) peratus dengan jumlah 
perbelanjaan Rp 800,000 - Rp 899,000 seramai 4 orang responden. Daripada jumlah 
ini responden dengan perbelanjaan bulanan diatas Rp 2000,000 keatas ialah yang 
paling ramai. 
 
4.5.1.9 Jenis Zakat Yang Dibayar Responden 
 
Jadual  4.51. Taburan Responden Mengikut Jenis Zakat  
Jenis Zakat Bilangan Responden Peratus ( %) 
Zakat gaji 22 68.75 
Zakat pendapatan 10 31.25 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
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Rajah 4.20. Graf Bilangan Responden Mengikut Jenis Zakat yang Dibayar 
 
 
Daripada graf diatas menunjukkan taburan responden mengikut jenis zakat 
yang dibayar. Hasil daripada soal selidik mendapati bahawa majoriti responden yang 
membayar zakat ialah daripada jenis zakat gaji iaitu seramai 22 responden (68.75) 
peratus, selebihnya ialah daripada zakat pendapatan iaitu seramai 10 responden atau 
(31.25) peratus. Daripada jumlah ini zakat gaji ialah yang paling ramai dibayar oleh 
responden hal ini dikeranakan selain adanya kesedaran oleh para pegawai itu sendiri 
juga dikeranakan pelaksanaan kutipan zakat yang mudah. Mereka tidak harus datang 
ke pejabat zakat namun mereka dapat membayar zakat langsung ke Unit Pengumpul 
Zakat (UPZ) yang ada di sekolah-sekolah mereka.
197
 Manakala menurut seorang 
peniaga yang membayar zakat melalui BAZDA Kerinci, beralasan bahawa BAZDA 
Kerinci merupakan institusi formal yang dibentuk pemerintah dengan sistem dan 
mekanisma pengurusan yang cukup baik. Dengan membayar zakat melalui institusi 
ini diharapkan dapat membantu mensejahterakan rakyat dengan pelbagai bentuk 
agihan.
198
 
 
 
                                                          
197
 Zaini Iskandar (Pegawai Negeri MAN Sebukar), dalam temubual dengan penulis, 22 Januari 2013. 
198
Helmi (Peniaga Barang-barang Bangunan), dalam temubual dengan penulis, 27 Januari 2013. 
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4.5.1.10  Lama Membayar Zakat Responden 
 
Jadual  4.52. Taburan Responden Mengikut Lama Membayar Zakat 
Lama Membayar Zakat Bilangan Responden Peratus ( %) 
Kurang dari 1 tahun 4 12.5 
1-2 tahun 7 21.8 
3-4 tahun 6 18.8 
5 tahun keatas 15 46.9 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Daripada graf diatas menunjukkan taburan responden mengikut lama 
membayar zakat. Hasil kajian mendapati bahawa majoriti responden membayar zakat 
di BAZDA Kerinci ialah dalam masa 5 tahun keatas seramai 15 responden atau 
(46.9) peratus, diikuti 7 orang responden (21.8) peratus dengan lamanya membayar 
zakat dalam masa 1 hingga 2 tahun. Manakala 6 orang responden (18.8) peratus ialah 
3 hingga 4 tahun. Selebihnya kurang daripada 1 tahun iaitu seramai 4 orang 
responden atau (12.5) peratus. Daripada jumlah ini responden yang telah membayar 
zakat di BAZDA Kerinci lebih daripada 5 tahun keatas ialah yang paling ramai. 
 
4.5.2 Faktor Yang Mempengaruhi Responden Membayar Zakat 
 
4.5.2.1 Persepsi Terhadap Bayaran Zakat 
4.5.2.1 (a). Adakah anda yakin dengan agihan zakat di BAZDA? 
 
Jadual  4.53 Tahap Keyakinan Responden Terhadap Agihan  
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 21 65.6 
Tidak 11 34.4 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
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Rajah 4.21.  Graf Bilangan Responden Mengikut Keyakinan Terhadap Agihan 
 
 
Daripada graf diatas menunjukkan bahawa seramai 21 orang responden atau 
(65.6) peratus menyatakan keyakinan mereka terhadap agihan zakat yang dilakukan 
oleh pihak BAZDA Kerinci. Manakala 11 orang responden (34.4) peratus 
menyatakan sikap tidak yakin terhadap agihan zakat yang dilakukan oleh BAZDA 
Kerinci namun tetap membayar zakat melaui BAZDA Kerinci. Hasil analisis penulis 
mendapati bahawa salah satu alasan mereka ialah BAZDA Kerinci dipandang cekap 
dalam menguruskan agihan zakat dan mempelbagaikan bentuk agihan zakat kepada 
penerima. Manakala Responden yang menyatakan tidak yakin dengan agihan zakat 
dikeranakan BAZDA Kerinci tidak menyertakan makluman tahunan secara rasmi 
sama ada jumlah kutipan dan agihan zakat dan kemana saja zakat diagihkan.  
 
4.5.2.1 (b).  Adakah kaedah pembayaran  zakat di BAZDA ini 
mudah ? 
 
Jadual  4.54. Kaedah Bayaran Zakat Di BAZDA 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 28 87.5 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Tidak 4 12.5 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
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Rajah 4.22. Graf Kaedah Pembayaran Zakat BAZDA 
 
 
Daripada graf diatas dapat diketahui bahawa majoriti responden iaitu 28 
orang (87.5) menyatakan bahawa kaedah agihan zakat di BAZDA Kerinci ialah 
mudah. Hal ini dikeranakan BAZDA Kerinci telah melakukan pelbagai bentuk  
kemudahan dalam pembayaran zakat dimana zakat dapat dibayar langsung ke pejabat 
BAZDA Kerinci, Selain itu zakat juga dapat dibayar melalui BANK dan unit 
pengumpul zakat (UPZ) yang ada disekolah-sekolah yang telah dipilih. Manakala 4 
orang responden menyatakan bahwa kaedah bayaran zakat di BAZDA Kerinci tidak 
mudah. Hasil analisis penulis mendapati bahawa alasan mereka ialah waktu pejabat 
BAZDA Kerinci tidak jelas sehingga menjadi kesulitan bagi mereka yang hendak 
berurusan dengan kakitangan pengurusan. 
 
4.5.2.1 (c). Adakah promosi yang di lakukan oleh pihak BAZDA 
Kerinci sampai kepada anda? 
 
Jadual  4.55. Promosi BAZDA 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 27 84.4 
Tidak 2   6.3 
Tiada Jawapan 3   9.3 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
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Rajah 4.23. Graf Promosi BAZDA Sampai Kepada Responden 
 
 
Daripada graf diatas menunjukkan bahawa seramai 27 responden (84.4) 
peratus menyatakan bahawa promosi yang dilakukan oleh BAZDA Kerinci sampai 
kepada mereka. Manakala 2 orang responden (6.3) peratus menyatakan bahawa 
promosi yang dilakukan oleh BAZDA Kerinci tidak sampai kepada mereka. 
Selebihnya seramai 3 orang tidak memberikan jawapan. Daripada jumlah ini 
responden yang paling ramai menyatakan promosi BAZDA kerinci sampai kepada 
mereka ialah 27 orang responden. Bentuk promosi yang mereka terima melalui 
seminar, perbincangan dan dialog. Manakala 2 orang responden menyatakan bahawa 
promosi BAZDA Kerinci secara langsung tidak sampai kepada mereka. Hasil 
temubual penulis dengan salah seorang responden menyatakan bahawa dari promosi 
yang dilakukan oleh BAZDA Kerinci sama ada melalui ceramah agama, 
perbincangan dan dialog, seminar dan kain rentang tidak sampai kepada mereka 
secara langsung, adapun maklumat mengenai BAZDA Kerinci mereka terima secara 
lisan atau dari mulut ke mulut.
199
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Rosna Norma (Petani), dalam temubual dengan penulis, 17 Januari  2013. 
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4.5.2.1 (d). Adakah jarak tempat tinggal anda dekat dengan 
BAZDA Kerinci ? 
 
Jadual  4.56. Jarak Tempat Tinggal Dekat dengan BAZDA 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 18 56.25 
Tidak 14 43.75 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Jadual diatas dapat diketahui bahawa majoriti responden iaitu seramai 18 
orang (56.25) peratus dekat dengan institusi zakat BAZDA Kerinci. Manakala 
selebihnya iaitu seramai 14 responden (43.75) peratus berada dari pusat zakat 
BAZDA Kerinci. Daripada jumlah ini menunjukkan bahawa responden yang ramai 
membayar zakat ialah mereka yang berada dekat dengan intitusi zakat BAZDA 
Kerinci. 
 
4.5.2.1 (e). Adakah BAZDA kerinci ini cepat menyalurkan dana  
zakat mereka kepada golongan asnaf ? 
 
Jadual  4.57. Zakat Cepat Diagihkan 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 20 62.5 
Tidak 12 37.5 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
 
Rajah 4.24. Graf Penyaluran Dana Zakat Kepada Asnaf 
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Daripada graf diatas dapat diketahui bahawa majoriti responden iaitu seramai 
20 orang (62.5) peratus menyatakan bahawa zakat cepat disalurkan oleh BAZDA 
Kerinci. Manakala selebihnya iaitu seramai 12 orang responden atau mewakili (37.5) 
peratus menyatakan bahwa BAZDA Kerinci lambat menyalurkan zakat kepada 
mustahik. Hasil temubual penulis dengan kakitangan BAZDA Kerinci menyatakan 
keterlambatan penyaluran zakat kepada mustahik dikeranakan pelbagai alasan 
diantaranya ialah ada sebahagian borang yang tidak diisi lengkap oleh pemohon 
sehingga menjadi kesukaran bagi pihak BAZDA Kerinci, masalah lain adalah pihak 
BAZDA Kerinci perlu melakukan kajian tinjauan kelapangan sama ada pemohon 
berhak menerima zakat atau sebaliknya. Semakan kepada agihan sebelumnya perlu 
diambil kira untuk melihat Asnaf mana yang lebih memerlukan. Selain itu 
kekurangan kakitangan juga dilihat sebagai salah satu alasan keterlambatan dalam 
menyalurkan zakat.
200
 Akan tetapi BAZDA Kerinci terus berupaya dari semasa ke 
semasa agar persolan seperti ini tidak timbul dikemudian hari. 
 
4.5.2.2  Persepsi Terhadap Perkhidmatan BAZDA 
4.5.2.2 (a). Adakah pegawai yang bertugas sudi membantu 
anda dan menjalankan tugasnya dengan efisien? 
 
Jadual 4.58.  Pegawai Yang Bertugas Sudi Membantu 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 27 84.4 
Tidak 5 15.6 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
 
Daripada jadual diatas menunjukkan 27 orang responden atau (84.4) 
menyatakan bahawa pegawai yang bertugas sudi membantu mereka dan menjalankan 
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Heldison (Bendahari  BAZDA Kerinci),  Temubual dengan penulis, 6 Februari 2013. 
172 
 
tugas mereka dengan efisien. Selebihnya seramai 5 orang responden atau ( 15.6 ) 
peratus menyatakan bahawa petugas tidak membantu dan menjalankan tugas dengan 
efisien. Salah satu alasan mereka ialah pihak BAZDA kerinci dipandang lambat 
menyelesaikan aduan dan keluhan mereka. Hasil analaisis penulis dengan pihak 
BAZDA mendapati bahawa salah satu penyebab keterlambatan menyelesaikan aduan 
dikeranakan kekurangan kakitangan dan minimnya biaya operasional selain itu aduan 
dan keluhan muzakki perlu dilakukan kajian perbandingan agar upaya perbaikan 
dapat berjalan lebih efektif dimasa yang akan datang.
201
 
 
4.5.2.2 (b). Adakah pegawai  yang bertugas memiliki 
pengetahuan terhadap tugas yang dijalankan ? 
 
Jadual 4.59.  Pegawai Yang Bertugas Memeliki Pengetahuan 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 25 78.1 
Tidak 7 21.9 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Rajah 4.25. Graf Pegawai Memiliki Pengetahuan 
 
Daripada graf diatas dapat diketahui bahawa bilangan responden yang 
menyatakan petugas memiliki pengetahuan terhadap tugas yang dijalankan iaitu 
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 Enc. Firdaus S.A (Setiausaha BAZDA-Kerinci) dalam temubual dengan penulis, 23 Februari 2010. 
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seramai 25 orang (78.1.) peratus. Selebihnya menyatakan bahwa pegawai yang 
bertugas tidak memiliki pengetahuan terhadap tugas yang dijalankan iaitu 7 orang 
responden (21.9) peratus. Hal ini diakui oleh pihak BAZDA Kerinci sendiri yang 
menyatakan salah satu alasan ialah dalam penentuan pegawai zakat di BAZDA 
Kerinci tidak hanya ditentukan oleh mereka akan tetapi berasaskan putusan Bupati 
Kerinci sehingga menyebabkan ada sebahagian dari kakitangan BAZDA Kerinci 
yang  tidak berkemahiran terhadap tugas yang dijalankan. Namun begitu pihak 
BAZDA Kerinci terus melakukan pembinaan terhadap kakitangan dengan cara 
menghantar mereka untuk mengikuti seminar-seminar mengenai zakat dan studi 
perbandingan ke beberapa institusi zakat.
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4.5.2.2 (c). Adakah pegawai yang bertugas bersedia 
memberikan maklumat apabila diminta oleh 
muzakki ? 
 
Jadual 4.60.  Pegawai bersedia memberikan maklumat bila diminta 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 24 75.0 
Tidak 7 21.9 
Tiada Jawapan 1 3.1 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Rajah 4.26. Graf Petugas Bersedia Memberikan Maklumat Bila diminta 
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 Basrial Syah (Pengetua BAZDA Kerinci), dalam temubual dengan penulis, 22 Januari 2013. 
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Graf diatas menunjukkan bahawa seramai 24 orang responden menyatakan 
bahawa pihak BAZDA Kerinci bersedia memberikan maklumat apabila diminta. 
Manakala selebihnya iaitu 7 orang responden atau (21.9) menyatakan bahawa pihak 
BAZDA Kerinci tidak bersedia memberikan maklumat bila diminta. Manakala 1 
orang responden tidak memberikan jawapan. Daripada jumlah ini menunjukkan 
bahawa yang menyatakan “ya” lebih ramai jika dibandingkan yang menyatakan 
pihak BAZDA Kerinci “tidak” bersedia memberikan maklumat. Melihat keadaan ini 
BAZDA Kerinci hendaknya perlu memberikan maklumat yang berkaitan dengan 
kutipan dan agihan zakat terutama sekali berupa laporan tahunan untuk disertakan 
dalam tiap-tiap UPZ. Hal ini penting agar pemberi zakat tahu kemana zakat yang 
mereka berikan itu di agihkan. Selain itu dengan adanya laporan tahunan dapat 
meningkatkan kepercayaan mereka terhadap BAZDA Kerinci. Pihak BAZDA 
Kerinci yang dipertanggungjawabkan mengurus zakat di Kerinci hendaknya cekap 
terhadap persoalan ini dan mencari penyelesaian agar tidak timbul persepsi buruk 
bahawa BAZDA Kerinci tidak terbuka dalam memberikan maklumat berkaitan 
zakat. 
 
4.5.2.2 (d). Adakah pegawai yang bertugas menepati masa 
apabila temujanji sudah dilakukan ? 
 
Jadual 4.61.  Pegawai Yang Bertugas Menepati Masa 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 20 62.5 
Tidak 12 37.5 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
 Jadual diatas menunjukkan bahawa terdapat 20 orang responden atau (62.5)% 
menyatakan bahawa petugas menepati masa apabila temu janji sudah dilakukan. 
Manakala selebihnya iaitu 12 orang responden atau (37.5) peratus menyatakan 
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bahawa pegawai yang bertugas tidak menepati masa apabila temu janji sudah 
dilakukan. Walaupun bilangan yang menyatakan pegawai yang bertugas tidak 
menepati masa apabila temujanji sudah dilakukan sedikit dari pada yang menyatakan 
pegawai yang bertugas mudah dihubungi. Namun hal ini perlu diambil kira oleh 
pegawai zakat. Misalnya memberikan maklum balas kepada mereka sekiranya 
temujanji tidak dapat dilakukan.  
 
4.5.2.2 (e). Adakah pegawai yang bertugas mudah dihubungi ? 
 
Jadual 4.62.  Pegawai Yang Bertugas Mudah Dihubungi 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 18 56.2 
Tidak 14 43.8 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
Rajah 4.27. Graf Petugas Bertugas Mudah Dihubungi 
 
Daripada graf diatas dapat diketahui bahawa seramai 18 orang responden 
menyatakan bahawa pegawai zakat di BAZDA Kerinci mudah dihubungi dan 
dijumpai. Manakala selebihnya menyatakan bahawa pegawai zakat tidak mudah 
dihubungi iaitu seramai 14 orang responden. Salah satu alasan mereka yang 
menyatakan sulit untuk menghubungi pegawai zakat ialah tidak ada nomor telepon 
pejabat khas zakat yang dapat dihubungi secara langsung selain jauhnya jarak tempat 
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tinggal mereka dengan pusat zakat BAZDA Kerinci, Manakala yang menyatakan 
mudah dihubungi ialah responden yang berada dekat dengan pusat zakat BAZDA 
Kerinci selain memeliki nombor peribadi pegawai zakat. 
 
4.5.3.  FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN PROMOSI 
4.5.3.1.  Pengetahuan Pembayar Terhadap Promosi 
4.5.3.1 (a).  Adakah Anda mengetahui promosi zakat yang 
dilakukan oleh pihak BAZDA? 
 
Jadual 4.63.  Mengetahui Promosi BAZDA 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 27 84.4 
Tidak 3 9.4 
Tiada Jawapan 2 6.2 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Rajah 4.28. Graf Mengetahui Promosi Zakat BAZDA  
 
 
Graf diatas menunjukkan bahawa seramai 27 orang responden (84.4) peratus 
menyatakan mengetahui akan promosi yang dilaksanakan oleh BAZDA Kerinci. 
Manakala 3 orang responden (9.4) peratus orang menyatakan tidak mengetahui 
promosi yang dijalankan oleh BAZDA Kerinci. Selebihnya terdapat 2 orang 
responden yang tidak memberikan jawapan sama ada mereka tidak mengetahui 
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promosi yang dijalankan oleh BAZDA Kerinci atau tidak mengambil berat perkara 
ini.  
4.5.3.1 (b).  Adakah Anda Tertarik Dengan Promosi Yang 
dilakukan Oleh BAZDA Kerinci ? 
 
Jadual 4.64.  Tertarik Dengan Promosi BAZDA Kerinci 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 18 56.25 
Tidak 14 43.75 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Jadual 4.64 diatas menunjukkan bahawa seramai 14 orang responden (56.25) 
peratus menyatakan tertarik dengan promosi yang dilakukan oleh BAZDA Kerinci. 
Manakala seramai 14 responden (43.75) peratus tidak tertarik dengan promosi yang 
dilakukan oleh BAZDA Kerinci. Keadaan ini menunjukkan bahawa responden yang 
tertarik dengan promosi yang dilakukan oleh BAZDA Kerinci cukup ramai jika 
dibandingkan dengan mereka yang tidak tertarik dengan promosi zakat oleh BAZDA 
Kerinci iaitu seramai 14 orang responden. Namun begitu pihak BAZDA Kerinci 
perlu mengambil berat persoalan ini dan mencari jalan penyelesaian lain berkaitan 
dengan promosi, agar dimasa yang datang promosi tidak hanya sampai secara meluas 
kepada mereka namun promosi tersebut juga mampu menarik minat mereka untuk 
membayar zakat melalui institusi ini. 
 
4.5.3.1 (c).  Jelaskan Jenis promosi Tersebut? 
 
Jadual 4.65.  Jenis Promosi Yang Menarik Minat Responden 
Jenis Promosi Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ceramah Agama 5 15.5 
Perbincangan dan Dialog 5 15.5 
Seminar 3   9.6 
Kain Rentang 3   9.6 
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Jadual 4.65. sambungan 
Jenis Promosi Bilangan Responden Peratus ( %) 
Risalah 2   6.2 
Tiada Jawapan 14         43.6 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
Rajah 4.29. Graf Promosi Yang Menarik Minat Responden 
 
 
Graf diatas menunjukkan bahawa seramai 5 orang responden (15.5) peratus 
tertarik dengan ceramah agama, begitu juga dengan promosi yang berkaitan dengan 
perbincangan dan dialog  seramai 5 orang responden atau (15.5) peratus tertarik 
dengan promosi tersebut. Selebihnya seramai 3 orang tertarik dengan seminar, begitu 
juga dengan promosi kain rentang seramai 3 orang responden atau (9.6) peratus 
tertarik dengan promosi berkenaan. Selebihnya 2 orang responden menyatakan 
tertarik dengan promosi yang berkaitan dengan penyebaran risalah. Manakala 
Seramai 14 orang responden tidak memberikan jawapan sama ada mereka tidak 
tertarik atau tidak mengambil berat persolan ini. Keadaan ini menunjukkan bahawa 
walaupun jumlah responden yang tertarik dengan promosi yang dijalankan oleh 
BAZDA Kerinci lebih ramai jika dibandingkan dengan responden yang tidak tertarik 
dengan promosi BAZDA namun perbezaan ini tidaklah begitu ketara. Justeru itu 
pihak BAZDA Kerinci perlu mengambil langkah-langkah yang lebih berkesan 
berkaitan dengan promosi yang dijalankan, agar ianya mampu menarik minat lebih 
ramai para muzakki dimasa hadapan. 
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4.5.3.1 (d).  Adakah BAZDA Melakukan Promosi Dalam 
Bentuk berikut? 
 
Jadual 4.66.  Jenis Promosi BAZDA 
Jenis Promosi 
Promosi sampai Tiada Jawapan Jumlah 
Responden 
Peratus 
(%) (X) % (-) % 
Ceramah agama 6 18.8 26 81.2 32 100.0 
Perbincangan 8 25.0 24 75.0 32 100.0 
Seminar 5 15.6 27 84.4 32 100.0 
Kain rentang 7 21.9 25 78.1 32 100.0 
Risalah 4 12.5 28 87.5 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
Citatan: (X) Promosi Sampai 
     ( - )Tiada Jawapan 
 
Pada bahagian ini terdapat 6 bentuk promosi yang telah dilaksananakan oleh 
BAZDA Kerinci antaranya ceramah agama, perbincangan dan dialog, seminar, kain 
rentang dan penyebaran risalah. Bagi mengatahui pelaksanaan promosi berkenaan 
responden diminta untuk menandakan sama ada promosi itu sampai kepada mereka 
atau tidak. Dalam hal ini responden boleh menandai lebih dari satu. Hasil kajian 
mendapati bahawa untuk ceramah agama 6 orang responden menandakan 
pelaksanaan promosi tersebut manakala 26 orang tidak memberikan jawapan. Bagi 
perbincangan dan dialog 8 responden telah menandakan pelaksanaan promosi 
tersebut manakala selebihnya seramai 24 orang tidak memberikan jawapan. Untuk 
seminar hanya 5 orang responden dari 32 responden menandakan pelaksanaan 
promosi tersebut. Manakala selebihnya seramai 27 orang tiada jawapan. Bagi 
promosi melalui kain rentang pula terdapat seramai 7 orang responden menandakan 
pelaksanaan promosi ini selebihnya seramai 25 orang responden tidak memberikan 
jawapan. Bagi penyebaran risalah responden menandai seramai 4 orang selebihnya 
28 responden tidak memberikan jawapan. 
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Hasil analisis mendapati bahawa terdapat 6 orang responden menyatakan 
pernah/mengetahui/mendengar program seumpama ini. Program ceramah yang 
dianjurkan ini biasanya mereka dengar saat pengagihan dana zakat yang diagih 
langsung oleh pejabat BAZDA Kerinci di Sungai Penuh. Pernyataan yang sama di 
jelaskan oleh kakitangan BAZDA Kerinci bahawa dalam usaha memantapkan 
kepahaman agama dan kesedaran akan kewajipan zakat pihak BAZDA Kerinci 
menganjurkan ceramah agama. Ceramah agama ini dilakukan pada saat pengambilan 
zakat biasanya ceramah ini diadakan di halaman utama pejabat BAZDA Kerinci di 
Sungai Penuh.
203
 
Bagi program perbincangan dan dialog didapati hanya 8 responden 
menyatakan pernah/mengetahui dan mendengar program seumpama ini. 
Perbincangan dan dialog mengenai zakat amat penting dilaksanakan bagi tujuan 
meningkatkan kepahaman dan kesadaran masyarakat terhadap zakat dan institusi 
zakat BAZDA Kerinci sendiri. Selain itu BAZDA Kerinci hendaknya dapat 
melaksanakan program ini secara berterusan tidak hanya dilaksanakan di bandar 
namun perlu juga dilakukan diluar bandar hal ini mengingat muzakki yang tersebar 
di merata tempat dalam kabupaten Kerinci.
204
 Manakala bagi program seminar 
seramai 5 orang menyatakan pernah/mengetahui dan mendengar program yang 
dijalankan oleh pihak BAZDA Kerinci ini. Majoriti masyarakat di Kabupaten 
Kerinci masih mengamalkan kaedah lama dalam membayar zakat hal ini dikeranakan 
selain dipandang mudah, masih ramai dikalangan mereka yang beranggapan bahawa 
pengurusan yang berkaitan dengan zakat agak lemah. Justeru melalui seminar ini 
dapat meningkatkan kepahaman mereka tentang institusi zakat selain itu pihak 
BAZDA Kerinci dapat menjelaskan bagaimana mekanisma pelaksanaan kutipan dan 
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Kiki Puspita Dewi (Urusetia BAZDA Kerinci), dalam temubual dengan penulis, 3 Februari 2013. 
204
Muhammad Faizin (Muzakki), dalam temubual dengan penulis, 17 Januari 2013. 
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agihan zakat yang dijalankan.
205
 Pelaksanaan program ini hendaknya dapat 
dilaksanakan secara berterusan tidak hanya melibatkan pegawai kerajaan namun juga 
kepada pegawai-pegawai swasta dan para golongan profesional bagi menggalakkan 
mereka membayar zakat melalui BAZDA Kerinci. 
Bagi promosi melalui kain rentang terdapat seramai 7 responden menyatakan 
pernah/mengetahui/mendengar program tersebut. Hasil temubual penulis dengan 
salah seorang responden menyatakan bahawa melalui kain rentang pihak BAZDA 
Kerinci dapat menyebarkan maklumat kepada masyarakat luas tentang institusi 
zakat. Namun pelaksanaan program ini dilihat masih belum mencukupi, ini kerana 
kain rentang hanya terdapat di pejabat zakat sahaja, manakala di pusat kota Sungai 
Penuh dan diluar Bandar belum terlihat kain rentang milik BAZDA Kerinci.
206
  
Pendapat yang sama dinyatakan oleh seorang responden, kain rentang hanya 
terdapat di pejabat zakat sahaja, manakala di pusat kota kain rentang hanya 
digantung pada saat bulan ramadhan atau pada hari raya sahaja. Manakala diluar 
bandar tidak terlihat kain rentang milik BAZDA Kerinci.
207
 
Bagi program penyebaran risalah terdapat seramai 4 orang menyatakan 
pernah/mengetahui/mendengar program seumpama ini. Salah seorang responden 
manyatakan risalah yang diedarkan BAZDA Kerinci didapatkan di salah satu masjid 
di Kota Sungai Penuh yang memaparkan ayat-ayat tentang seruan berzakat serta 
kaunter-kaunter pembayaran zakat. Program ini dipandang cukup efektif dalam 
usaha menyampaikan maklumat kepada masyarakat.
208
 
Rumusan dari program promosi yang dijalankan oleh BAZDA Kerinci 
mendapati bahawa keseluruhan promosi sampai dan diterima oleh responden, namun 
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 Junaidah (Muzakki-MTsN Semerah), dalam temubual dengan penulis, 9 Februari 2013. 
206
 Hilman (Muzakki) dalam temubual dengan penulis, 16 Februari 2013 
207
 Muhammad Rusdi (Muzakki) dalam temubual dengan penulis, 21 Januari 2013. 
208
 Mukhtar (Muzakki MAN Sebukar) dalam temubual dengan penulis, 22, Januari 2013. 
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begitu masih ramai responden yang tidak memberikan jawaban. Melihat keadaan 
pihak BAZDA Kerinci perlu meningkatkan lagi promosi mereka kepada masyarakat 
agar promosi yang dilaksanakan sampai dan berjaya kepada matlamat. 
 
4.5.3.1 (e).  Apakah bentuk promosi yang menarik minat 
anda? 
 Jadual 4.67.  Promosi Yang Menarik Minat Muzakki 
Jenis Promosi 
Promosi samapai Tiada Jawapan Jumlah 
Responden 
Peratus 
(%) (X) % (-) % 
Ceramah agama 7 21.9 25 78.1 32 100.0 
Perbincangan 6 18.8 26 81.2 32 100.0 
Seminar 5 15.6 27 84.4 32 100.0 
Kain rentang 9 28.1 23 71.9 32 100.0 
Risalah 5 15.6 27 84.4 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Citatan: (X) Promosi Sampai 
     ( - )Tiada Jawapan 
 
Hasil analisis mendapati bahawa terdapat 7 (21.9) responden menyatakan 
tertarik dengan program ceramah agama yang dianjurkan oleh BAZDA Kerinci 
manakala 25 (78.1) responden tidak memberikan jawapan. Bagi program 
perbincangan dan dialog didapati seramai 6 (18.8) responden tertarik dengan promosi 
yang disampaikan oleh BAZDA Kerinci. Manakala 26 orang responden tiada 
memberikan jawapan. Salah satu alasan tertarik dengan program ini ialah dengan 
melalui perbincangan dan dialog muzakki dapat bersemuka langsung dengan 
pengurusi dan menjelaskan segala bentuk keluhan dan saranan kepada BAZDA 
Kerinci.
209
 
Manakala bagi program seminar seramai 5 (15.6) responden menyatakan 
tertarik dengan promosi ini manakala seramai 27 orang responden tiada memberikan 
jawapan. Untuk program kain rentang minat responden cukup ramai iaitu 9 responden 
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Zakaria Wahab (Muzakki), dalam temubual dengan penulis, 7 Februari 2013. 
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atau (28.1) peratus tertarik dengan program ini selebihnya 23 orang tiada 
memberikan jawapan. Bagi program penyebaran risalah hanya 5 orang atau (15.6) 
peratus responden dari 32 jumlah responden yang tertarik dengan promosi ini 
selebihnya 27 responden (84.4) peratus tiada memberikan jawapan. Keadaan ini 
menunjukkan jumlah responden yang tiada memberikan jawapan pada kelima 
program ini lebih ramai jika dibandingkan dengan jumlah responden yang tertarik 
dengan promosi yang telah dilaksanakan oleh BAZDA Kerinci. Melihat keadaan ini 
sudah semestinya pihak BAZDA Kerinci mencari langkah-langkah lain yang 
berkaitan dengan promosi selain mengekalkan bentuk promosi yang ada. 
Matlamatnya ialah agar promosi yang dijalankan mampu menarik minat lebih ramai 
para muzakki untuk membayar zakat mereka melalui BAZDA Kerinci. 
 
4.5.3.1 (f).  Adakah promosi BAZDA Kerinci sudah 
mencukupi? 
 
Jadual 4.68.  Promosi BAZDA Mencukupi 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 7 21.9 
Tidak 21 65.6 
Tiada jawapan 4 12.5 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Daripada jadual diatas dapat diketahui bahawa seramai 7 responden atau 
(21.9) peratus menyatakan bahawa program promosi yang dijankan oleh BAZDA 
Kerinci mencukupi. Selebihnya iaitu seramai 21 responden (65.6)  menyatakan 
bahawa program promosi yang dilaksanakan tidak mencukupi. Manakala seramai 4 
orang responden (12.5) peratus tidak memberikan jawapan. Daripada jumlah ini 
responden yang menyatakan tidak mencukupi lebih ramai jika dibandingkan dengan 
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responden yang menyatakan mencukupi. Salah satu alasan mereka ialah program 
yang dilaksanakan oleh BAZDA Kerinci tidak sampai secara menyeluruh kepada 
muzakki selain itu promosi yang dilaksanakan BAZDA Kerinci hanya berpusat di 
bandar manakala diluar bandar hampir tidak pernah terdengar sama sekali sama ada 
yang berupa ceramah, kain rentang seminar dan lainnya. Manakala responden yang 
menyatakan mencukupi ialah melalui program ceramah menurut mereka dapat 
meningkatkan kepahaman dan kesadaran mereka dalam membayar zakat, namun 
begitu kekerapan dalam pelaksanaan program ini sangatlah digalakkan. 
 
4.5.3.1 (g).  Jika ya atau tidak jelaksan mengapa? 
 
Jadual 4.69.  Alasan reponden menyatakan pilihan 
Ya/Tidak Alasan Responden Peratus 
Ya Promosi berkesan 7 21.9 
Tidak Promosi tidak efektif 5 15.6 
Promosi kurang jelas 6 18.8 
Tidak memuaskan 11 34.4 
Tiada 
Jawapan 
- 3 9.3 
Jumlah 32 100.0 
 
Daripada jadual diatas menunjukkan bahawa seramai 7 orang responden 
(21.9) peratus menyatakan bahawa promosi yang dilakukan oleh BAZDA Kerinci 
berkesan. Manakala 22 responden menyatakan “tidak” untuk soalan ini dengan 
pelbagai alasan, 5 orang responden (15.5) peratus menyatakan bahawa promosi yang 
dilakukan oleh BAZDA Kerinci tidak efektif, 6 orang responden (18.8) menyatakan 
promosi BAZDA Kerinci kurang jelas. Manakala 11 orang responden (34.4) peratus 
menyatakan bahawa promosi yang dilaksanakan oleh BAZDA Kerinci tidak 
memuaskan. Daripada jumlah ini didapati bahawa jumlah responden yang memilih 
“tidak” lebih ramai iaitu 23 orang responden. Selebihnya seramai 3 orang responden 
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tiada menyatakan alasan. Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa promosi yang 
dijalankan oleh pihak BAZDA kerinci selama ini terbukti belum mencukupi dalam 
menarik minat para muzakki. Untuk itu suatu pelan promosi yang berkesan perlu 
dilakukan oleh BAZDA Kerinci dimasa yang akan datang  guna menarik lebih ramai 
minat muzakki dalam membayar zakat mereka melalui BAZDA kerinci. 
 
4.5.3.2.  Penerimaan responden terhadap promosi 
4.5.3.2 (a).  Adakah Anda akan mengunjungi BAZDA Kerinci 
setelah mengetahui promosi zakat yang dilakukan 
oleh mereka? 
Jadual 4.70  Responden mengunjungi BAZDA setelah promosi 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 20 62.5 
Tidak 12 37.5 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Daripada jadual diatas dapat diketahui bahawa seramai 20 orang respoden 
menyatakan “Ya” manakala selebihnya seramai 12 orang menyatakan “tidak”. Dari 
jumlah ini bilangan yang menyatakan “ya” lebih ramai jika dibandingkan dengan 
responden yang menyatakan “tidak”. Keadaan ini menunjukkan cukup tinggi hasrat 
responden untuk mengunjungi BAZDA Kerinci sekiranya mereka mengetahui 
promosi yang dilakukan oleh BAZDA Kerinci.   
4.5.3.2 (b).  Adakah Anda berminat mengetahui lebih banyak 
maklumat berkaitan dengan promosi BAZDA? 
 
Jadual 4.71.  Responden berminat mengetahui maklumat 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 19 59.4 
Tidak 13 40.6 
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Jadual 4.71. sambungan 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
Rajah 4.30. Graf  Minat responden mengetahui maklumat 
 
Daripada graf diatas dapat diketahui bahawa seramai 19 orang (59.4) peratus  
responden menyatakan berminat mengetahui lebih banyak maklumat berkaitan zakat. 
Manakala selebihnya iaitu 13 responden (40.6) menyatakan tidak berminat. Keadaan 
ini menunjukkan cukup tinggi minat para responden untuk mengetahui maklumat 
yang berkaitan dengan zakat jika dibandingkan dengan responden yang tidak 
berminat. Majoriti responden menyatakan bahawa minat mereka ialah terkait dengan 
kutipan dan pelaksanakan agihan zakat yang diajalankan dengan BAZDA Kerinci 
berapakah dana zakat yang dikumpulkan dalam setiap tahun dan kemana dana 
tersebut diagihkan.
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4.5.3.3 (c).  Adakah Anda akan mengabarkan orang lain 
supaya membayar zakat melalui BAZDA Kerinci? 
 
Jadual 4.72.  Responden mengabarkan kepada orang lain 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 24 75.0 
Tidak 8 25.0 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
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Rajah 4.31. Graf Responden mengabarkan kepada orang lain 
 
Graf diatas menerangkan bahawa seramai 24 orang responden atau (75.0) 
menyatakan akan mengabarkan kepada orang lain agar membayar zakat mereka 
melalui BAZDA Kerinci. Keadaan ini menunjukkan tingkat kesadaran dan 
kefahaman responden akan institusi zakat secara formal cukup tinggi. Salah satu 
alasannya ialah kutipan dana zakat di BAZDA Kerinci cukup tinggi sehingga pihak 
pengurusan dapat mempelbagaikan bentuk agihan bagi kepentingan mustahik dalam 
jangka panjang, keadaan ini berbeza sekiranya zakat diagihkan secara terus kepada 
asnaf.
211
 Namun begitu terdapat sebilangan responden yang memberikan jawapan 
“tidak” iaitu seramai 8 orang responden atau (25.0) peratus sama ada mereka tidak 
percaya atau tidak mengambil berat perkara ini.  
4.5.4.  Masalah Yang dihadapi Oleh Responden 
4.5.4.1.  Adakah borang pembayaran zakat mudah diperolehi 
dan mempunyai arahan yang jelas ? 
 
Jadual 4.73.  Borang zakat mudah di perolehi 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 32 100.0 
Tidak 0 0 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
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Jadual diatas menunjukkan bahawa keseluruhan responden menyatakan 
bahawa borang pembayaran zakat di BAZDA Kerinci ialah mudah dan mempunyai 
arahan yang jelas. Temubual penulis dengan salah seorang responden menyatakan 
bahawa borang pembayaran zakat di BAZDA Kerinci adalah mudah. Muzakki hanya 
diminta untuk menjelaskan nama, jenis zakat yang dibayar dan jumlah zakat yang 
hendak dibayar. Kemudian muzakki diminta untuk memberikan tandatangan setelah 
wang zakat diberikan. Selanjutnya pihak BAZDA Kerinci akan memberikan salinan 
sebagai bukti pembayaran zakat.
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4.5.4.2.  Adakah pegawai zakat (Amil) menjalankan tugasnya 
dengan efektif ? 
 
Jadual 4.74.  Pegawai menjalankan tugas dengan efektif 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 24 75.0 
Tidak 8 25.0 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Daripada jadual diatas dapat diketahui bahawa seramai 24 orang responden 
(75.0) peratus menyatakan bahawa amil yang menguruskan zakat di BAZDA Kerinci 
telah  menjalankan tugasnya dengan efektif sama ada dalam bentuk pengurusan  
kutipan mahupun agihan zakat. Kemudahan yang diberikan BAZDA Kerinci dalam 
kaedah pembayaran zakat dipandang merupakan indikator penting terhadap 
peningkatan jumlah kutipan zakat. Namun begitu terdapat sebilangan responden iaitu 
8 orang atau (25.0) peratus yang menyatakan bahawa pengurus BAZDA Kerinci 
tidak menjalankan tugasnya secara efektif. Salah satu alasan mereka ialah pihak 
BAZDA Kerinci tidak memberikan maklumat lengkap tentang laporan tahunan 
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 Arifuddin (Pegawai MAN 3 Pendung Talang Genting), dalam temubual dengan penulis, 3 Februari 
2013. 
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BAZDA Kerinci. Selain itu alasan lain yang dijelaskan ialah waktu kerja pejabat 
BAZDA Kerinci yang tidak jelas mengakibatkan muzakki kesulitan hendak 
berurusan dengan kakitangan BAZDA Kerinci. 
4.5.4.3.  Membuat aduan kepada  BAZDA ? 
 
Jadual 4.75.  Aduan responden kepada BAZDA  
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 11 34.4 
Tidak 21 65.6 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Jadual diatas menunjukkan bahawa terdapat seramai 11 orang responden atau 
(34.4) peartus menyatakan pernah membuat aduan terkait masalah yang dihadapi. 
Manakala selebihnya seramai 21 orang responden (65.6) peratus tidak pernah 
membuat adauan kepada BAZDA Kerinci. Hasil kajian penulis mendapati beberapa 
bentuk aduan yang diberikan kepada BAZDA Kerinci ialah terkait masalah agihan 
zakat yang tidak jelas kerana tidak ada laporan menyeluruh dari pihak BAZDA 
Kerinci, selain itu ada juga mengeluhkan pejabat BAZDA Kerinci yang sempit dan 
tidak selesa. Manakala responden lain menyatakan waktu kerja BAZDA Kerinci 
yang tidak jelas turut menjadi punca aduan ini dibuat. 
4.5.4.4.  Adakah BAZDA memberikan tidak balas terhadap 
aduan ? 
 
Jadual 4.76.  Tindak balas atas aduan kepada BAZDA  
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 6 18.8 
Tidak 5 15.6 
Tidak ada jawapan 21 65.6 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
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Daripada jadual diatas dapat diketahui bahawa seramai 6 orang responden 
(18.8) menyatakan pihak BAZDA Kerinci telah memberikan maklum balas terhadap 
aduan yang diberikan secara bersemuka dan perbincangan dengan para muzakki. 
Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang responden melalui perbincangan tersebut 
pihak BAZDA Kerinci mencadangkan untuk membuat laporan tahunan yang 
berkaitan dengan kutipan dan agihan zakat dan akan dilampirkan kepada muzakki, 
selain itu pihak BAZDA Kerinci juga telah mengemukakan proposal kepada 
Departemen Agama (DEPAG) tentang perkara yang melibatkan pejabat zakat. 
Pernyataan ini turut dibenarkan oleh pegawai BAZDA Kerinci bahawa pihak 
BAZDA Kerinci telah mengemukakan permohonan melalui DEPAG dan Bupati 
Kerinci untuk menyediakan satu pejabat khas zakat di Daerah Kerinci.
213
 Namun 
terdapat seraramai 5 orang responden (15.6) menyatakan bahawa pihak BAZDA 
Kerinci tidak memberikan maklum balas terhadap aduan yang dibuat. 
4.5.4.5.  Adakah pihak BAZDA menyelesaikan aduan dengan 
efektif? 
 
Jadual 4.77. Menyelesaikan aduan dengan efektif. 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 4 12.5 
Tidak 7 21.9 
Tidak ada jawapan 21 65.6 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Dari jadual diatas menunjukkan bahawa seramai 4 orang responden atau 
(12.5) peratus menyatakan bahawa BAZDA Kerinci telah menyelesaikan aduan yang 
dibuat dengan efektif salah satu alasan ialah pihak BAZDA Kerinci telah membuat 
laman web yang mengandungi data kutipan dan agihan serta nama-nama mustahik 
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yang telah dibantu. Selain itu BAZDA Kerinci juga menerangkan  nama dan nombor 
pegawai zakat yang bisa dihubungi. Namun terdapat 7 orang responden atau (21.9) 
peratus yang menyatakan bahawa pihak BAZDA Kerinci tidak menyelesaikan aduan 
yang diterima dengan efektif. Walaupun pihak BAZDA Kerinci telah membuat 
laman web yang memuatkan laporan kutipan dan agihan zakat namun ia tidak 
dikemaskini dengan baik dari semasa ke semasa sebagai contoh data yang terdapat 
dalam laman masih berupa data-data lama. Selain itu terdapat sebilangan nombor 
pegawai yang diperlihatkan  tidak dapat dihubungi.
214
 
4.5.5.  Masalah lain yang dihadapi,  Saran dan usulan responden 
4.5.5.1.  Nyatakan masalah lain yang anda hadapi selaku 
pembayar zakat ? 
 
Jadual 4.78.  Masalah lain yang dihadapi responden 
Masalah yang dihadapi Responden Peratus 
Kaunter zakat sempit dan kurang selesa 3 9.4 
Waktu kerja pejabat tidak jelas 2 6.2 
Agihan zakat tidak jelas 4 12.5 
Tiada Jawapan 23 71.9 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Rajah 4.32. Graf Masalah lain yang dihadapi responden 
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Daripada graf diatas menunjukkan bahawa seramai 3 orang responden (9.4) 
peratus menyatakan bahawa kaunter zakat yang sempit dan kurang selesa menjadi 
masalah bagi mereka ketika berurusan, selain itu waktu kerja pejabat yang tidak jelas 
turut menjadi masalah bagi sebilangan responden iaitu (6.2) peratus atau 2 orang 
responden. Agihan yang tidak jelas juga menjadi masalah bagi sebilangan responden 
iaitu 4 orang atau (12.5) peratus kerana sedikit sebanyak akan menimbulkan perasaan 
tidak puas terhadap pengurusan BAZDA Kerinci. Manakala seramai 23 orang 
responden atau (71.9) peratus tidak memberikan jawaban. Walaupun jumlah 
responden yang menyatakan pelbagai masalah agak sedikit jika dibandingkan dengan 
responden yang menyatakan tiada masalah. Namun begitu persolan ini perlu diambil 
berat oleh pengurus BAZDA Kerinci, karena ianya sedikit sebanyak akan 
mempangaruhi jumlah kutipan zakat di masa yang akan datang. 
 
4.5.5.2.  Nyatakan saran dan usulan anda untuk 
menambahbaik pelaksanaan zakat di BAZDA 
Kerinci ? 
 
Jadual 4.79.  Saran Dan Usulan Responden 
Masalah yang dihadapi Responden Peratus 
Tingkatkan promosi melalui media cetak 
dan elektronik 
9 28.0 
Buat laporan tahunan dan lampirkan 5 15.7 
Tambah jumlah UPZ 5 15.7 
Agihkan zakat dengan adil 2 6.1 
Cari pejabat yang luas dan selesa 5 15.7 
Salurkan zakat dengan cepat 1 3.1 
Tiada jawapan 5 15.7 
Jumlah 32 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Daripada jadual diatas menunjukkan bahawa seramai 9 orang responden 
(28.0) peratus mencadangkan agar promosi dapat ditingkatkan tidak hanya melalui 
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media eletronik namun juga melalui media cetak seperti majalah dan surat kabar. 
Terdapat 5 orang responden (15.7) peratus memberikan saran dan usulan dimana 
BAZDA Kerinci perlu menambah jumlah UPZ dipelbagai kawasan-kawasan diluar 
bandar, 5 orang responden memberi usulan agar BAZDA Kerinci membuat laporan 
tahunan sama ada laporan kutipan dan juga agihan zakat dan dilampirkan, 
matlamatnya ialah agar muzakki mengatahui berapa jumlah zakat yang dikumpulkan 
dan kemana zakat mereka diagihkan. BAZDA Kerinci juga diminta untuk mencari 
pejabat yang lebih luas dan selesa iaitu seramai 5 orang responden (15.7). Selebihnya 
BAZDA Kerinci hendaknya dapat menyalurkan zakat kepada asnaf dengan cepat dan 
mengagihkan zakat dengan adil dan tanpa diskriminasi iaitu masing-masing 1 dan 2 
orang responden. Selebihnya terdapat 5 orang responden yang tiada memberikan 
jawapan. Keadaan ini menunjukkan amat perlu BAZDA Kerinci melakukan pelbagai 
bentuk promosi selain mengekalkan promosi-promosi yang telah dilaksanakan 
sebelumnya. Laporan tahunan perlu di jelaskan sama ada melalui web ataupun media 
agar muzakki mengetahui kemanakah zakat mereka diagihkan. Pihak BAZDA 
Kerinci perlu menambah jumlah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di pelbagai kawasan 
untuk menarik lebih ramai muzakki membayar zakat mereka melalui BAZDA 
Kerinci. Pejabat BAZDA Kerinci yang kurang selesa dan sempit turut menjadi aduan 
para muzakki, untuk itu pihak pengurusan hendaknya perlu mengambil berat 
persoalan ini. Tinjaun semula terhadap laporan calon penerima zakat hendaknya 
benar-benar diutamakan agar zakat benar-benar diagihkan kepada mereka yang 
berhak selain mempercepat proses pengagihan, agar tidak timbul pelbagai isu-isu 
yang menyatakan bahawa BAZDA Kerinci tidak adil dalam mengagihkan zakat 
kepada penerima. 
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4.6   Analisis soal selidik (Penerima Zakat) 
4.6.1 Latar Belakang Responden 
4.6.1.1 Jantina 
Jadual 4.80  Taburan Responden Mengikut Jantina 
Jantina Bilangan Responden Peratus ( %) 
Lelaki 12 42.9 
Perempuan 16 57.1 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Rajah 4.33. Graf Bilangan Responden Mengikut Jantina 
 
 
Graf 4.33 menunjukkan bahawa taburan responden mengikut jantina. Hasil 
kajian menunjukkan bahawa 12 orang responden atau (42.9) peratus ialah lelaki. 
Manakala 16 orang responden atau (57.1.6) peratus ialah perempuan. Daripada 
jumlah ini responden perempuan lebih ramai jika dibandingkan dengan responden 
lelaki.  
 
4.6.1.2  Umur Responden 
 
Jadual  4.81 Taburan Responden Mengikut Umur 
Umur Bilangan Responden Peratus ( %) 
17-21 9 32.1 
22-30 3 10.7 
31-40 5 17.9 
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Jadual 4.81. sambungan 
Umur Bilangan Responden Peratus ( %) 
41-50 7 25.0 
51 dan keatas 4 14.3 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Rajah 4.34. Graf Bilangan Responden Mengikut Umur 
 
 
Graf 4.34 diatas menunjukkan taburan responden mengikut umur. Hasil 
kajian menunjukkan bahawa sebahagian besar responden terdiri dalam kitaran umur 
17-21 iaitu 9 orang responden atau (32.1) peratus, 7 responden dalam kitaran umur 
41-50 atau (25.0) peratus, 5 responden berumur dalam kitaran 31-40 tahun (17.9) 
peratus. Selebihnya 4 orang berumur 51 tahun keatas (14.3 %) dan 3 orang 
responden berumur dalam kitaran 22 hingga 30 tahun. Daripada jumlah ini 
responden yang paling ramai ialah berumur antara 17-21 tahun. 
 
4.6.1.3  Pendidikan Responden 
 
 
Jadual  4.82.  Taburan Responden Mengikut Pendidikan 
Pendidikan Bilangan Responden Peratus ( %) 
SD 17 60.7 
SLTP 3 10.7 
SMU 8 28.6 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
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Rajah 4.35. Graf Bilangan Responden Mengikut Pendidikan 
 
 
Ststistik diatas menunjukkan taburan responden mengikut pendidikan. 17 
orang responden dengan pendidikan SD (60.7) peratus, diikuti oleh responden 
dengan pendidikan SMU seramai 8 orang (28.6) peratus. Manakala responden yang 
berpendidikan SLTP ialah 3 orang responden atau sebesar (10.7) peratus. Daripada 
jumlah ini responden yang paling ramai ialah mereka yang berpendidikan sekolah 
dasar (sekolah rendah). 
 
4.6.1.4  Pekerjaan Responden 
 
Jadual  4.83. Taburan Responden Mengikut Pekerjaan 
Pekerjaan Bilangan Responden Peratus ( %) 
Pelajar 11 39 
Petani 12 43 
Peniaga 5 18 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Rajah 4.36. Graf Bilangan Responden Mengikut Pekerjaan 
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Daripada graf diatas menunjukkan taburan responden mengikut pekerjaan, 
hasil kajian menunjukkan bahawa seramai 11 responden atau (39) peratus ialah 
pelajar, manakala petani seramai 12 responden atau (43) peratus. Selebihnya 5 orang 
responden (18) peratus ialah sebagai peniaga. Jumlah ini menunjukkan bahawa 
penerima zakat yang paling ramai di BAZDA Kerinci ialah petani. 
 
4.6.1.5  Status Perkahwinan Responden 
 
Jadual  4.84. Taburan Responden Mengikut Status Perkahwinan 
Status Perkahwinan Bilangan Responden Peratus ( %) 
Kahwin 15 53.6 
Belum kahwin 12 42.9 
Janda/Balu 1 3.5 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Daripada jadual diatas menunjukkan bahawa seramai 15 responden (53.6) 
peratus telah berkahwin, manakala 12 responden atau (42.9) peratus belum 
berkahwin dan 1 orang responden (3.5) peratus ialah balu. Daripada jumlah ini 
responden yang paling ramai menerima zakat dari BAZDA Kerinci ialah mereka 
yang telah berkahwin sama ada sebagai petani mahupun sebagai peniaga. 
 
4.6.1.6  Alamat Responden 
 
Jadual  4.85. Taburan Responden Mengikut Alamat 
Alamat Tinggal Bilangan Responden Peratus ( %) 
Depati Tujuh 8 28.6 
Seitinjau Laut  12 42.8 
Danau Kerinci 8 28.6 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
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Item tempat tinggal dibahagikan kepada 3 kawasan iaitu Depati Tujuh, Seitinjau 
laut dan Danau Kerinci. Hasil kajian mendapati bahawa responden yang paling ramai 
ialah daripada kawasan Seitinjau Laut iaitu 12 orang atau (42.8) peratus, manakala bagi 
kedua kawasan sama ada Depati Tujuh dan Danau Kerinci ialah 8 orang responden pada 
tiap-tiap kawasan atau (28.8) peratus. Daripada jumlah ini penerima zakat yang paling 
ramai ialah mereka yang berada pada kawasan Seitinjau Laut. 
 
4.6.1.7  Pendapatan Bulanan Responden 
 
Jadual  4.86. Taburan Responden Mengikut Pendapatan Bulanan 
Pendapatan Bulanan Bilangan Responden Peratus ( %) 
Kurang dari Rp 599,000 17 61 
Rp 600,000 - Rp 699,000 2 7 
Rp 700,000 - Rp 799,000 4 14.3 
Rp 800,000 - Rp 899,000 3 10.7 
Rp 900,000 - Rp 999,000 2 7 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Jadual diatas menunjukkan taburan responden mengikut pendapatan bulanan. 
Analisis data menunjukkan majoriti responden ialah berpendapatan kurang dari Rp 
599.000 iaitu seramai 17 responden atau (61) peratus, manakala responden yang 
berpendapatan Rp 600,000 - Rp 699,000 ialah seramai 2 orang responden atau (7) 
peratus. 4 orang responden berpendapatan dalam kitaran Rp 700,000 - Rp 799,000. 
Selebihnya 3 orang responden (10.7) peratus dengan pendapatan bulanan dalam 
kitaran Rp 800,000 - Rp 899,000 dan 2 orang responden dengan pendapatan Rp 
900,000 - Rp 999,000. Daripada jumlah ini responden dengan pendapatan kurang 
dari Rp 599,000 ialah yang paling ramai menerima zakat daripada BAZDA Kerinci 
iaitu daripada kumpulan pelajar sama ada pelajar sekolah menengah mahupun 
pelajar daripada tingkat atas (SMU). 
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4.6.1.8   Perbelanjaan Bulanan Responden 
 
Jadual  4.87. Taburan Responden Mengikut Perbelanjaan Bulanan 
Perbelanjaan Bulanan Bilangan Responden Peratus ( %) 
Kurang dari Rp 499,000 12 42.9 
Rp 500,000 - Rp 599,000 5 17.9 
Rp 600,000 - Rp 699,000 3 10.7 
Rp 700,000 - Rp 799,000 1 3.5 
Rp 800,000 - Rp 899,000 7 25.0 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Jadual diatas menunjukkan taburan responden mengikut perbelanjaan 
bulanan. Hasil analisis penulis mendapati bahawa seramai 12 orang responden (42.9) 
peratus jumlah perbelanjaan bulanan mereka kurang dari Rp 499,000 diikuti 5 
responden (17.9) peratus dengan jumlah perbelanjaan bulanan Rp 500,000 - Rp 
599,000. Manakala 3 responden atau (10.7) peratus ialah dengan perbelanjaan 
bulanan Rp 600,000 - Rp 699,000.  1 orang responden dengan jumlah perbelanjaan 
bulanan iaitu Rp 700,000 - Rp 799,000. Selebihnya 7 orang responden dengan 
jumlah perbelanjaan bulanan Rp 800,000 - Rp 899,000. Daripada jumlah ini 
responden dengan perbelanjaan bulanan kurang dari Rp 499,000,- ialah yang paling 
ramai menerima zakat daripada BAZDA Kerinci. 
 
4.6.1.9  Jumlah tanggungan 
 
Jadual  4.88. Taburan Responden mengikut jumlah tanggungan 
Jenis Zakat Bilangan Responden Peratus ( %) 
0-2 orang 23 82.1 
3-4 orang 4 14.3 
5-6 orang 1 3.6 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
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Rajah 4.37. Graf Bilangan Responden Mengikut Jumlah tanggungan 
 
 
Daripada graf diatas menunjukkan taburan responden mengikut jumlah 
tanggungan. Hasil daripada soal selidik mendapati bahawa majoriti responden yang 
menerima zakat daripada BAZDA Kerinci ialah mereka yang mempunyai 
tanggungan 0-2  orang iaitu seramai 23 responden atau (82.1) peratus. Selebihnya 
mereka dengan jumlah tanggungan 3-4 orang dengan jumlah responden seramai 4 
atau (14.3). dan 5-6 orang tanggungan iaitu 1 orang responden (3.6) peratus. 
Daripada jumlah ini responden yang paling ramai menerima zakat daripada BAZDA 
Kerinci ialah mereka yang mempunyai tanggungan 0-2 orang.  
 
4.6.1.10  Jenis zakat yang diterima 
 
 
 Jadual 4.89.  Jenis zakat yang diterima responden 
Jenis Agihan BAZDA Responden Peratus 
Bantuan wang 13 46.4 
Peralatan sekolah 6 21.4 
Bantuan lembu 7 25.0 
Bedah rumah 2 7.1 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
Rajah 4.38. Graf Jenis zakat yang diterima responden 
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Graf diatas menunjukkan bahawa adapun jenis agihan zakat yang diberikan 
BAZDA Kerinci kepada mustahik antaranya berupa wang seramai 13 responden 
(4.64) peratus, bantuan berupa perlatan sekolah seramai 6 orang responden (21.4) 
peratus. Manakala bantuan berupa lembu seramai 7 orang penerima atau (25.0) 
selebihnya 2 orang responden menerima bantuan perbaikan rumah. Daripada jumlah 
ini responden yang paling ramai menerima zakat daripada BAZDA Kerinci ialah 
berupa bantuan wang. 
4.6.1.11  Lama Menerima Zakat  
 
Jadual  4.90. Taburan Responden Mengikut Lama Menerima Zakat 
Lama Menerima Zakat Bilangan Responden Peratus ( %) 
Kurang dari 1 tahun 13 46.4 
1-2 tahun 15 53.6 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Rajah 4.39. Graf Lama menerima zakat 
 
Daripada graf diatas menunjukkan taburan responden mengikut lama 
menerima zakat. Hasil kajian mendapati bahawa majoriti responden menerima zakat 
daripada BAZDA Kerinci ialah dalam masa 1 hingga 2 tahun iaitu seramai 15 
responden atau (53.6) peratus, diikuti 13 orang responden (46.4) peratus dengan 
lamanya menerima zakat dalam masa kurang dari 1 tahun. Daripada jumlah ini 
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didapati bahawa responden yang paling ramai menerima zakat daripada BAZDA 
Kerinci dalam jangka masa kurang dari 1 tahun.  
 
4.6.1.12  Bantuan zakat dalam satu keluarga 
 
Jadual  4.91. Taburan Responden Mengikut bantuan zakat 
Zakat tiap keluarga Bilangan Responden Peratus ( %) 
1 orang 27 96.4 
2 orang 1 3.6 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Rajah 4.40. Graf Jumlah penerima zakat dalam tiap keluarga 
 
 
Daripada graf diatas menunjukkan bahawa majoriti responden menerima 
bantuan zakat daripada BAZDA Kerinci ialah seramai 27 responden (94.6) peratus 
dengan jumlah penerima 1 orang sahaja bagi tiap-tiap keluarga. Selebihnya terdapat 
1 orang responden (3.6) peratus yang menyatakan menerima bantuan zakat daripada 
BAZDA Kerinci lebih daripada 1 orang. Hasil analisis penulis medapati bahawa 
majoriti yang menerima zakat daripada BAZDA Kerinci ialah mereka dengan jumlah 
tanggungan kurang dari 2 orang. Namun terdapat 1 keluarga yang mendapat bantuan 
zakat lebih dari 1 orang dengan jumlah tanggungan seramai 5 hingga 6 orang. 
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4.6.1.13  Golongan asnaf yang menerima zakat 
 
Jadual  4.92. Taburan Responden Mengikut asnaf 
Jenis asnaf Bilangan Responden Peratus ( %) 
Fakir miskin 14 50.0 
Fisabilillah 12 42.9 
Gharimin 2  7.1 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
Rajah 4.41. Graf Golongan asnaf yang menerima zakat 
 
Graf diatas menunjukkan bahawa seramai 14 responden (50.0) peratus 
daripada asnaf fakir dan miskin. Manakala 12 responden (42.9) peratus daripada 
asnaf fisabilillah. Selebihnya seramai 2 orang responden daripada asnaf gharimin. 
Daripada jumlah ini mendapati bahawa responden yang paling ramai menerima zakat 
deripada BAZDA Kerinci ialah merupakan asnaf fakir miskin. Hal ini selari dengan 
matlamat utama penubuhan BAZDA Kerinci ialah ikut serta dalam membantu usaha 
kerajaan dalam pembangunan ekonomi dan pembasmian kemiskinan selain 
membantu golongan asnaf yang lain. 
 
4.6.1.14  Jenis bantuan zakat yang diterima 
 
Jadual  4.93. Jenis bantuan zakat yang diterima 
Jenis zakat Bilangan Responden Peratus ( %) 
Produktif 12 42.9 
Konsumtif 16 57.1 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
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 Daripada jadual diatas menunjukkan bahawa majoriti responden yang 
menerima bantuan zakat daripada BAZDA Kerinci ialah berupa bantuan konsumtif 
iaitu 16 orang responden (57.1) peratus. Manakala 12 responden (42.9) peratus 
merupakan bantuan yang bersipat produktif. Daripada jumlah ini menunjukkan 
bahawa responden yang paling ramai menerima bantuan zakat BAZDA Kerinci ialah 
berupa bantuan konsumtif. Adapun jenis bantuan konsumtif yang diberikan 
antaranya ialah perlatan sekolah dan bantuan perbaikan rumah, manakala bantuan 
yang berbentuk produktif antaranya ialah bantuan wang, bantuan lembu dan bantuan 
kepada para peniaga makanan ringan. 
4.6.1.15  Jangka masa menerima zakat 
 
Jadual  4.94. Jangka masa responden menerima zakat BAZDA 
Jangka masa Bilangan Responden Peratus ( %) 
1 tahun sekali 23 82.1 
1 bulan sekali 5 17.9 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Daripada jadual diatas menunjukkan bahawa majotiri responden iaitu seramai 
23 (82.1) responden menyatakan menerima zakat daripada BAZDA Kerinci 1 tahun 
sekali. Manakala 5 orang responden (17.9) peratus menyatakan menerima zakat 
daripada BAZDA Kerinci 1 bulan sekali. Daripada jumlah ini mendapati bahawa 
majoriti responden menerima zakat daripada BAZDA Kerinci iaitu 1 tahun sekali. 
Bantuan tahunan yang diberikan BAZDA Kerinci kepada mustahik berupa bantuan 
bibit lembu, bantuan pinjaman kepada para peniaga dan lainnya. Manakala bantuan 
yang diberikan dalam tempoh 1 bulan sekali antaranya bantuan beasiswa, bantuan 
pembangunan insan dan lain sebagainya, namun begitu tempoh bantuan yang 
205 
 
diberikan kepada penerima bergantung pada keadaan semasa dengan melihat asnaf 
mana yang lebih memerlukan.
215
 
4.6.1.16  Jumlah zakat yang diterima 
 
Jadual  4.95. Butiran zakat yang diterima 
Jenis zakat Butiran Responden Peratus (%) 
Peralatan Bag, buku dan pakain 6 21.4 
Wang Rp 10,000,000 2 7.1 
Rp 2000.000 1 3.6 
Rp    1500,000 5 17.8 
Rp 1000.000 1 3.6 
Rp 700,000 2 7.1 
Rp 500.000 1 3.6 
Rp 250.000 1 3.6 
Rp 150.000 2 7.2 
Bantuan lembu 7 25.0 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Daripada jadual diatas menunjukkan bahawa jumlah agihan yang paling 
ramai diterima oleh responden ialah bantuan berupa wang iaitu seramai 13 
responden. Manakala bantuan lembu seramai 7 orang responden (25.0) peratus. 
Selebihnya berupa bantuan peralatan sekolah yang diberikan BAZDA Kerinci 
kepada pelajar. Daripada jumlah ini menunjukkan bahawa jumlah bantuan yang 
paling ramai diterima oleh BAZDA Kerinci ialah berupa bantuan kewangan iaitu 
dalam kitaran Rp 150.000 hingga Rp 10,000,000 yang diberikan pada tiap-tiap 
responden. 
4.6.1.17  Bantuan lain selain BAZDA Kerinci 
 
Jadual  4.96. Bantuan lain Selain daripada BAZDA Kerinci 
Bantuan selain BAZDA Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 10 35.7 
Tidak 18 64.3 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
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Basrial Syah (Pengetua BAZDA Kerinci), dalam temubual dengan penulis, 14 Januari 2013. 
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Rajah 4.42. Graf Bantuan lain selain BAZDA Kerinci 
 
 
Daripada graf diatas menunjukkan bahawa majoriti responden iaitu seramai 
18 responden (64.3) peratus menyatakan tidak menerima bantuan lain selain dariapda 
BAZDA Kerinci. Manakala seramai 10 responden (35.7) peratus menyatakan pernah 
menerima zakat selain daripada BAZDA Kerinci. Daripada jumlah ini menunjukkan 
bahawa responden yang menyatakan tidak menerima zakat selain daripada BAZDA 
Kerinci cukup ramai jika dibandingkan dengan bilangan reponden yang menerima 
bantuan selain daripada BAZDA Kerinci. Hasil analisis penulis mendapati bahawa 
jenis bantuan yang yang diterima responden selain daripada BAZDA Kerinci 
antaranya bantuan beras bagi masyarakat miskin (RASKIN) dan Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) bagi penerima dari golongan pelajar.
216
 
 
4.6.2.  Persepsi terhadap BAZDA 
4.6.2.1 Penerimaan Zakat 
4.6.2.1 (a). Adakah zakat yang anda terima dapat membantu 
anda? 
Jadual  4.97. Bantuan zakat dapat membantu responden  
Bantuan zakat Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 28 100.0 
Tidak - - 
Jumlah 28 100.0 
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Jadual diatas menunjukkan bahawa keseluruhan responden menyatakan 
bahawa bantuan zakat yang diberikan oleh BAZDA Kerinci dapat membantu 
mereka. Sepertimana yang dinyatakan oleh salah seorang responden bahawa bantuan 
yang diberikan BAZDA Kerinci sedikit sebanyak telah mampu mengurangkan beban 
hidup mereka, namun masih belum mampu mengeluarkan mereka daripada belenggu 
kemiskinan.
217
 
4.6.2.1 (b). Adakah zakat yang diberikan sampai kepada asnaf yang 
lain? 
Jadual  4.98. Bantuan zakat sampai kepada asnaf yang lain 
Bantuan zakat Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 14 50.0 
Tidak 9 32.1 
Tiada Jawapan 5 17.9 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Daripada jadual diatas menunjukkan bahawa seramai 14 responden (50.0) 
peratus menyatakan bahawa bantuan yang diberikan oleh BAZDA Kerinci sampai 
kepada golongan asnaf yang lain. Manakala seramai 9 responden (32.1) menyatakan 
bahawa bantuan zakat yang diberikan BAZDA Kerinci tidak sampai kepada 
golongan asnaf yang lain. Selebihnya seramai 5 orang responden (17.9) peratus tiada 
memberikan jawapan. Daripada jumlah ini didapati bahawa responden menyatakan 
bahawa agihan yang diberikan BAZDA Kerinci sampai kepada golongan asnaf yang 
lain lebih ramai jika dibandingkan dengan jumlah responden yang menyatakan tidak 
sampai. Keadaan ini menunjukkan bahawa maklumat yang berkaitan dengan agihan 
zakat tidak sampai secara meluas kepada masyarakat. Hasil pemerhatian penulis 
mendapati cukup ramai responden yang tidak mengetahui bantuan zakat juga 
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 Lahmuddin (Mustahik), dalam temubual dengan penulis, 17 Januari 2013. 
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diberikan kepada golongan asnaf yang lain. Untuk itu pihak BAZDA Kerinci perlu 
mencari langkah-langkah terbaik agar maklumat mengenai bantuan zakat dapat 
sampai secara menyeluruh kepada mustahik. 
 
4.6.2.1  (c). Adakah zakat yang diberikan cepat dan tepat masanya? 
Jadual  4.99. Bantuan zakat cepat dan tepat 
Bantuan zakat cepat Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 14 50.0 
Tidak 10 35.7 
Tiada Jawapan 4 14.3 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
Daripada jadual diatas menunjukkan bahawa majoriti responden iaitu seramai 
14 (50.0) peratus menyatakan bahawa zakat yang diberikan BAZDA Kerinci cepat 
dan tepat pada waktunya. Manakala 10 responden (35.7) peratus menyatakan bahawa 
zakat yang diberikan BAZDA Kerinci lambat dan tidak tepat pada masanya. 
Selebihnya terdapat seramai 4 responden atau (14.3) peratus tiada memberikan 
jawapan. Salah satu alasan mustahik iaitu zakat yang diberikan BAZDA Kerinci 
selain cepat dan tepat, bantuan zakat yang diberikan juga mudah kerana pihak 
BAZDA Kerinci yang langsung mengagihkan bantuan zakat ke tempat mereka 
berada. Manakala mereka yang menyatakan tidak dengan alasan bahawa bantuan 
yang diberikan BAZDA Kerinci lambat dan tidak tepat pada masa. Melalui temubual 
penulis dengan pengurusi BAZDA menyatakan bahawa terdapat pelbagai program 
agihan yang memerlukan kajian dan semakan semula sebelum pemohon 
mendapatkan kelulusan antara lain bantuan rumah, bibit lembu dan modal usaha tani. 
Ini dilakukan agar zakat yang diagihkan benar-benar tepat kepada mereka-mereka 
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yang berkelayakan.
218
 Namun begitu pihak BAZDA terus mencari menyelesaian 
terbaik agar persoalan ini tidak timbul dimasa yang akan datang. 
 
4.6.2.1(d). Adakah maklumat mengenai bantuan zakat sampai 
kepada semua golongan asnaf ditempat anda ? 
Jadual  4.100. Maklumat mengenai zakat 
Maklumat zakat Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 8 28.6 
Tidak 20 71.4 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Daripada jadual diatas menunjukkan bahawa majoriti responden iaitu seramai 
20 (71.4) peratus menyatakan bahawa maklumat mengenai bantuan zakat tidak 
sampai kepada seluruh asnaf ditempat mereka. Manakala selebihnya iaitu 8 
responden (28.6) peratus menyatakan maklumat mengenai bantuan zakat sampai 
kepada seluruh golongan asnaf ditempat mereka. Jumlah ini menunjukkan bahawa 
yang menyatakan tidak sampai lebih ramai daripada yang menyatakan sampai. Hasil 
analisis penulis pada sesetengah kawasan mendapati bahawa mereka yang 
menyatakan maklumat mengenai bantuan zakat tidak sampai kepada seluruh 
penerima zakat (asnaf) ditempat mereka dengan alasan bahawa selama ini mereka 
tidak tahu bahawa ada bantuan dan program seumpama ini dari BAZDA Kerinci, 
maklumat mengenai zakat hanya diterima  dari ketua kampung.
219
 Manakala 
responden yang menyatakan sampai dengan alasan bahawa maklumat mengenai 
zakat dapat diterima secara jelas oleh golongan asnaf ditempat mereka. Maklumat 
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 Akhiaruddin Hamid (Timbalan Ketua 2 BAZDA Kerinci), dalam temubual dengan penulis, 27 
Januari 2013. 
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Misnawati (Mustahik), dalam temubual denganpenulis, 22 Februari 2013. 
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mengenai zakat diterima mereka melalui pelbagai bentuk antaranya ceramah agama 
dan maklumat daripada ketua kampung.
220
 
 
 
4.6.2.2  Perkhidmatan di BAZDA  
 
4.6.2.2 (a). Adakah pegawai yang bertugas sudi membantu 
anda dan menjalankan tugasnya dengan efesien? 
 
Jadual 4.101  Pegawai Yang Bertugas Sudi Membantu 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 19 67.9 
Tidak 6 21.4 
Tiada Jawapan 3 10.7 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Daripada jadual diatas menunjukkan 19 orang responden atau (67.9) peratus 
menyatakan bahawa pegawai yang bertugas sudi membantu mereka dan menjalankan 
tugas mereka dengan efisien. Selebihnya seramai 6 orang responden atau (21.4 ) 
peratus menyatakan bahawa petugas tidak membantu dan menjalankan tugas dengan 
efisien. Manakala seramai 3 orang responden atau (10.7) peratus tiada memberikan 
jawapan. Hasil analisis penulis mendapati bahawa salah satu alasan mereka 
menyatakan tidak ialah pihak BAZDA Kerinci dipandang lambat menyelesaikan 
aduan dan keluhan mereka. Walaupun peratus yang menyatakan “tidak” lebih kecil 
daripada jumlah responden yang mennyatakan “ya” namun persoalan ini perlu 
diambil kira oleh BAZDA Kerinci agar persoalan ini dapat diatasi dimasa datang. 
 
4.6.2.2 (b). Adakah pegawai yang bertugas memiliki 
pengetahuan terhadap tugas yang dijalankan ? 
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Syafrizal Hamid (Mustahik), dalam temubual dengan penulis, 16 Januari 2013. 
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Jadual 4.102.  Pegawai Yang Bertugas Memeliki Pengetahuan 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 24 85.7 
Tidak 4 14.3 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Rajah 4.43. Graf Pegawai Memeliki Pengetahuan 
 
Daripada graf diatas dapat diketahui bahawa bilangan responden yang 
menyatakan petugas memeliki pengetahuan terhadap tugas yang dijalankan iaitu 
seramai 24 orang (85.7) peratus. Selebihnya menyatakan bahwa pegawai yang 
bertugas tidak memeliki pengetahuan terhadap tugas yang dijalankan iaitu 4 orang 
responden (14.3). Jumlah ini menunjukkan bahawa majoriti responden menyatakan 
bahawa petugas BAZDA Kerinci memeliki pengetahuan dan kepakaran dalam 
menjalankan tugas. Salah satu alasan mereka ialah selain petugas zakat memeliki 
pengetahuan tentang zakat mereka juga memeliki kepahaman dalam hal pengurusan 
dan pentadbiran zakat. Namun begitu terdapat 4 orang responden yang menyatakan 
petugas tidak memeliki kepakaran terhadap tugas yang dijalankan. Hal ini diakui 
oleh pihak BAZDA Kerinci sendiri yang menyatakan salah satu alasannya ialah 
dalam penentuan pegawai zakat di BAZDA Kerinci tidak hanya ditentukan oleh 
mereka akan tetapi berasaskan putusan Bupati Kerinci sehingga menyebabkan ada 
sebahagian dari kakitangan BAZDA Kerinci yang  tidak berkemahiran terhadap 
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tugas yang dijalankan. Selain itu kekurangan kakitangan juga menyebabkan 
terjadinya pertindihan tugas dan pelaksanaan tugas diluar kuasanya. Namun begitu 
pihak BAZDA Kerinci terus melakukan pembinaan terhadap kakitangan dengan cara 
menghantar mereka untuk mengikuti seminar-seminar mengenai zakat dan studi 
perbandingan ke beberapa institusi zakat.
221
 
 
4.6.2.2 (c). Adakah pegawai yang bertugas bersedia 
memberikan maklumat apabila diminta oleh 
muzakki ? 
 
Jadual 4.103.   Pegawai bersedia memberikan maklumat bila 
diminta 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 21 75.0 
Tidak 7 25.0 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
Rajah 4.44. Graf Petugas Bersedia Memberikan Maklumat Bila diminta 
 
Graf diatas menunjukkan seramai 21(75.0) peratus responden menyatakan 
bahawa pihak BAZDA Kerinci bersedia memberikan maklumat apabila diminta. 
Manakala selebihnya iaitu 7 orang responden atau (25.0) peratus menyatakan bahawa 
pihak BAZDA Kerinci tidak bersedia memberikan maklumat bila diminta. Jumlah ini 
menunjukkan bahawa responden yang menyatakan pihak BAZDA Kerinci bersedia 
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memberikan maklumat bila diminta lebih ramai jika dibandingkan yang menyatakan 
tidak. Hasil analisis penulis mendapati terdapat sebilangan responden yang meminta 
maklumat mengenai kadar agihan dan tempoh lanjutan agihan. Namun tidak 
diberikan atas beberapa alasan. Ini di akui sendiri oleh kakitangan BAZDA yang 
berlasan bahawa terdapat perbezaan jumlah agihan setiap pemohon dengan melihat 
keadaan di lapangan, selain itu petugas yang memberikan agihan kelapangan tidak 
semua mengetahui maklumat dan butiran lengkap tentang kriteria-kriteria penerima 
dan kadar agihan, ini dikeranakan pegawai yang bertugas bukan merupakan Ahli 
jawatan kuasa khas, namun merupakan tenaga sukarela seperti pegawai masjid dan 
ketua-ketua kampong. Manakala tempoh lanjutan agihan tidak dapat dipastikan 
sebelum mesyuarat diadakan.
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4.6.2.2 (d). Adakah pegawai yang bertugas menepati masa 
apabila temujanji sudah dilakukan ? 
Jadual 4.104.  Pegawai Yang Bertugas Menepati Masa 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 21 62.5 
Tidak 7 37.5 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
 Jadual diatas ini menunjukkan bahawa seramai 21 orang atau (62.5) peratus 
responden menyatakan bahawa petugas menepati masa apabila temu janji sudah 
dilakukan. Manakala selebihnya iaitu 7 orang responden (37.5) peratus menyatakan 
bahawa pegawai yang bertugas tidak menepati masa apabila temu janji sudah 
dilakukan. Walaupun bilangan yang menyatakan pegawai yang bertugas tidak 
menepati masa apabila temujanji sudah dilakukan sedikit dari pada yang menyatakan 
pegawai yang bertugas mudah dihubungi. Namun hal ini perlu diambil kira oleh 
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pegawai zakat. Misalnya memberikan maklum balas kepada mereka sekiranya 
temujanji tidak dapat dilakukan.  
 
4.6.2.2 (e). Adakah pegawai yang bertugas mudah dihubungi ? 
Jadual 4.105.  Pegawai Yang Bertugas Mudah Dihubungi 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 16 57.1 
Tidak 12 42.9 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
Rajah 4.45 Graf Petugas Bertugas Mudah Dihubungi 
 
Daripada graf diatas dapat diketahui bahawa seramai 16 orang responden 
(57.1) peratus menyatakan bahawa pegawai zakat di BAZDA Kerinci mudah 
dihubungi dan dijumpai. Manakala selebihnya menyatakan bahawa pegawai zakat 
tidak mudah dihubungi iaitu seramai 12 orang (42.9) peratus. Salah satu alasan 
mereka yang menyatakan sulit untuk menghubungi pegawai zakat ialah tidak ada 
nombor telepon pejabat khas zakat yang dapat dihubungi secara langsung selain 
jauhnya jarak tempat tinggal mereka dengan pusat zakat BAZDA Kerinci, Manakala 
yang menyatakan mudah dihubungi dengan alasan jarak tempat tinggal mereka dekat 
dengan pusat zakat BAZDA Kerinci, selain itu mereka juga dengan mudah 
menghubungi kakitangan BAZDA Kerinci melalui bantuan ketua-ketua kampung.
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4.6.3.  FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN PROMOSI 
 
4.6.3.1.  Pengetahuan Penerima Terhadap Promosi 
4.6.3.1 (a).  Adakah anda mengetahui promosi zakat yang 
dilakukan oleh pihak BAZDA? 
 
Jadual 4.106.  Mengetahui Promosi BAZDA 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 11 39.3 
Tidak 13 46.4 
Tiada Jawapan 4 14.3 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
Rajah 4.46. Graf Mengetahui Promosi Zakat BAZDA 
 
Graf diatas menunjukkan bahawa seramai 11 orang responden (39.3) peratus 
menyatakan mengetahui akan promosi yang dilaksanakan oleh BAZDA Kerinci. 
Manakala 13 orang responden (46.4) peratus orang menyatakan tidak mengetahui 
promosi yang dijalankan oleh BAZDA Kerinci. Selebihnya terdapat 4 orang 
responden yang tidak memberikan jawapan sama ada mereka tidak mengetahui 
promosi yang dijalankan oleh BAZDA Kerinci atau tidak mengambil berat perkara 
ini.  
4.6.3.1 (b).  Adakah promosi zakat yang dilakukan BAZDA 
sampai kepada anda? 
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Jadual 4.107.  Promosi agihan zakat sampai 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 11 39.3 
Tidak 17 60.7 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Jadual diatas menunjukkan bahawa seramai 11 orang responden (39.3) 
peratus menyatakan bahawa promosi agihan zakat yang dilakukan oleh BAZDA 
Kerinci sampai kepada mereka. Manakala seramai 17 responden (60.7) peratus 
menyatakan bahawa promosi yang dilakaukan oleh BAZDA Kerinci tidak sampai 
kepada mereka. Daripada jumlah ini menunjukkan bahawa yang menyatakan 
promosi tidak sampai lebih ramai jika dibandingkan dengan responden yang 
menyatakan promosi agihan zakat BAZDA Kerinci sampai kepada mereka. Adapun 
bentuk promosi yang sampai kepada mereka antaranya iaitu ceramah agama, kain 
rentang dan penyebaran risalah. 
 
4.6.3.1 (c).  Adakah anda tertarik dengan promosi zakat yang 
dilakukan oleh BAZDA Kerinci? 
 
Jadual 4.108.  Promosi zakat yang menarik bagi responden 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 9 32 
Tidak 17 61 
Tiada Jawapan 2 7 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Daripada jadual diatas menunjukkan bahwa majoriti 17 responden (61) 
peratus menyatakan bahawa mereka tidak tertarik dengan promosi yang dilakukan 
oleh BAZDA Kerinci. Manakala seramai 9 responden (32) peratus menyatakan 
tertarik dengan promosi yang dilakukan oleh BAZDA Kerinci. Selebihnya terdapat 2 
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orang responden (7) peratus tiada memberikan jawapan. Jumlah ini menunjukkan 
bahawa responden yang tertarik dengan promosi yang dilakukan oleh BAZDA 
Kerinci lebih sedikit jika dibandingkan dengan mereka yang tidak tertarik dengan 
promosi zakat oleh BAZDA Kerinci. Melihat keadaan ini pihak BAZDA Kerinci 
perlu mengambil berat persoalan ini dan mencari jalan penyelesaian lain berkaitan 
dengan promosi, agar dimasa yang datang promosi tidak hanya sampai secara meluas 
kepada mereka namun promosi tersebut juga mampu menarik minat mereka untuk 
membuat permohonan sebagai penerima zakat melalui institusi ini. 
 
4.6.3.1 (d).  Jelaskan Jenis promosi Tersebut? 
 
Jadual 4.109.  Jenis Promosi Yang Menarik Minat Responden 
Jenis Promosi Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ceramah Agama 6 21.4 
Perbincangan dan Dialog 1 3.6 
Seminar 0 0 
Kain rentang 2 7.1 
Penyebaran risalah 0 0 
Tiada Jawapan 19 67.9 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
Rajah 4.47. Graf Promosi Yang Menarik Minat Responden 
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Graf diatas menunjukkan bahawa seramai 6 orang responden (21.4) peratus 
tertarik dengan ceramah agama, begitu juga dengan promosi yang berkaitan dengan 
perbincangan dan dialog  seramai 1 orang responden atau (3.6.) peratus tertarik 
dengan promosi tersebut. Selebihnya seramai 2 orang responden (7.1) tertarik dengan 
kain rentang. Manakala bagi program seminar dan penyebaran risalah tiada 
responden yang tertarik dengan program promosi ini. Selebihnya 19 orang responden 
(67.9) peratus responden tiada memberikan jawapan sama ada mereka tidak tertarik 
dengan program ini atau tiada mengambil berat akan persoalan ini. Keadaan ini 
menunjukkan bahawa minat responden terhadap promosi yang dilaksanakan oleh 
BAZDA Kerinci cukup kecil, Justeru itu pihak BAZDA  Kerinci perlu mengambil 
langkah-langkah yang lebih berkesan, agar dimasa yang akan datang promosi dan 
penyebaran maklumat mengenai zakat mampu menarik minat responden. 
 
4.6.3.1 (e).  Adakah BAZDA Melakukan Promosi Dalam 
Bentuk berikut? 
 
 Jadual 4.110.  Promosi yang dilakukukan oleh 
BAZDA 
Jenis Promosi 
Promosi sampai Tiada Jawapan Jumlah 
Responden 
Peratus 
(%) (X) % (-) % 
Ceramah agama 6 21.4 22 78.6 28 100.0 
Perbincangan 1 3.6 27 96.4 28 100.0 
Seminar 0 0 28 100 28 100.0 
Kain rentang 3 10.7 25 89.3 28 100.0 
Risalah 1 3.6 27 96.4 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
Citatan:  (X) Promosi Sampai 
   ( - ) Tiada Jawapan 
 
Pada bahagian ini terdapat 6 bentuk promosi yang telah dilaksananakan oleh 
BAZDA Kerinci antaranya ceramah agama, perbincangan dan dialog, seminar, kain 
rentang dan penyebaran risalah. Bagi mengatahui pelaksanaan promosi berkenaan 
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responden diminta untuk menandakan sama ada promosi itu sampai kepada mereka 
atau tidak. Dalam hal ini responden boleh menandai lebih dari satu. Hasil kajian 
mendapati bahawa untuk ceramah agama 6 orang responden menandakan 
pelaksanaan promosi tersebut manakala 22 orang tidak memberikan jawapan. Bagi 
perbincangan dan dialog 1 responden telah menandakan pelaksanaan promosi 
tersebut manakala selebihnya seramai 27 orang tidak memberikan jawapan. Untuk 
seminar semua responden tiada memberikan jawapan bagi program ini. Bagi promosi 
melalui kain rentang pula terdapat seramai 3 orang responden menandakan 
pelaksanaan promosi ini selebihnya seramai 25 orang responden tidak memberikan 
jawapan. Bagi penyebaran risalah hanya 1 orang responden menandakan program ini 
selebihnya 27 responden tidak memberikan jawapan. 
Hasil analisis mendapati bahawa terdapat 6 orang responden menyatakan 
pernah/mengetahui/mendengar program seumpama ini. Program ceramah yang 
dianjurkan ini biasanya mereka dengar saat pengagihan dana zakat yang diagih 
langsung di pejabat BAZDA Kerinci Sungai Penuh.  
Bagi program perbincangan dan dialog didapati hanya 1 orang responden 
menyatakan pernah/mengetahui dan mendengar program seumpama ini. Manakala 
bagi program seminar kesemua responden tiada memberikan jawapan bagi program 
ini. Keadaan ini menunjukkan bahawa program seminar yang dilaksanakan di 
BAZDA Kerinci tidak sampai kepada responden.  
Bagi promosi melalui kain rentang pula terdapat seramai 3 responden 
menyatakan pernah/mengetahui/mendengar program tersebut. Hasil temubual penulis 
dengan salah seorang responden menyatakan bahawa melalui kain rentang pihak 
BAZDA Kerinci dapat menyebarkan maklumat kepada masyarakat luas tentang 
institusi zakat. Namun pelaksanaan program ini dilihat masih belum mencukupi, ini 
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kerana kain rentang hanya terdapat di pejabat zakat sahaja, manakala diluar Bandar 
belum terlihat kain rentang milik BAZDA Kerinci.
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Bagi program penyebaran risalah terdapat seramai 1 orang menyatakan 
pernah/mengetahui/mendengar program seumpama ini. Salah seorang responden 
manyatakan risalah yang diedarkan BAZDA Kerinci didapatkan di salah satu masjid 
iaitu Baitulrahman yang memaparkan ayat-ayat tentang seruan berzakat serta 
kaunter-kaunter pembayaran zakat. Melalui risalah ini responden dapat mengetahui 
akan institusi zakat ini, selanjutnya menghubungi pusat zakat dan membuat 
permohonan sebagai penerima zakat.
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Rumusan dari program promosi yang dijalankan oleh BAZDA Kerinci 
mendapati bahawa sebahagian promosi yang dilaksanakan sampai dan diterima oleh 
responden, namun begitu masih ramai responden yang tidak memberikan jawaban 
yang oleh penulis menggabungkan mereka kepada kumpulan yang tiada menerima 
promosi yang dijalankan oleh BAZDA Kerinci. Melihat keadaan ini, pihak BAZDA 
Kerinci perlu meningkatkan lagi promosi dan penyebaran maklumat mereka kepada 
masyarakat agar promosi yang dilaksanakan sampai dan berjaya kepada matlamat. 
 
4.6.3.1 (f).  Apakah bentuk promosi yang menarik minat 
anda? 
Jadual 4.111.  Promosi Yang Menarik Minat 
responden  
Jenis Promosi 
Promosi sampai Tiada Jawapan Jumlah 
Responden 
Peratus 
(%) (X) % (-) % 
Ceramah agama 7 25.0 21 75.0 28 100.0 
Perbincangan 2 7.1 26 92.9 28 100.0 
Seminar 0 0 28 100 28 100.0 
Kain rentang 2 7.1 26 92.9 28 100.0 
Risalah 0 0 28 100 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
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Hasil analisis mendapati bahawa seramai 7 orang responden (25.0) peratus 
menyatakan tertarik dengan program ceramah agama yang dianjurkan oleh BAZDA 
Kerinci manakala 21 (75.0) peratus responden tidak memberikan jawapan. Bagi 
program perbincangan dan dialog didapati seramai 2 responden (7.1) peratus tertarik 
dengan promosi yang disampaikan oleh BAZDA Kerinci. Manakala 26 orang 
responden tiada memberikan jawapan. Salah satu alasan tertarik dengan program ini 
ialah melalui perbincangan dan dialog mustahik dapat bersemuka langsung dengan 
pengurusi BAZDA Kerinci.
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 Manakala bagi program seminar didapati bahawa semua responden tiada 
memberikan jawapan.  Bagi program kain rentang seramai 2 orang responden atau 
(71.1) peratus tertarik dengan program ini selebihnya 26 orang tiada tertarik dengan 
program yang dijalankan oleh BAZDA Kerinci. Begitu juga dengan program 
penyebaran risalah didapati kesemua responden menyatakan tidak tertarik dengan 
program seumpama ini.  
Rumusan dari program promosi yang dijalankan oleh BAZDA Kerinci 
mendapati bahawa sebahagian promosi yang dilaksanakan BAZDA Kerinci menarik 
minat responden, antaranya ialah melalui ceramah agama perbincangan dan kain 
rentang. Namun begitu didapati cukup ramai responden yang tidak tertarik dengan 
promosi yang dilaksanakan oleh BAZDA Kerinci. Melihat keadaan ini pihak 
BAZDA Kerinci perlu meningkatkan lagi promosi dan penyebaran maklumat kepada 
masyarakat agar promosi yang dilaksanakan sampai dan berjaya kepada matlamat. 
Selain itu pihak BAZDA perlu mencari langkah-langkah lain yang berkaitan dengan 
promosi selain mengekalkan bentuk promosi yang ada. Matlamatnya ialah agar 
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promosi yang dijalankan tidak hanya sampai namun mampu menarik minat 
responden.  
 
4.6.3.1 (g).  Adakah promosi BAZDA Kerinci sudah 
mencukupi? 
 
 Jadual 4.112.  Promosi BAZDA Mencukupi 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 8 28.6 
Tidak 20 71.4 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Daripada jadual diatas dapat diketahui bahawa seramai 8 responden atau 
(28.6) peratus menyatakan bahawa program promosi yang dijankan oleh BAZDA 
Kerinci mencukupi. Selebihnya iaitu seramai 20 responden (71.4) peratus 
menyatakan bahawa program promosi yang dilaksanakan BAZDA Kerinci tidak 
mencukupi. Daripada jumlah ini responden yang menyatakan tidak mencukupi lebih 
ramai jika dibandingkan dengan responden yang menyatakan mencukupi. Salah satu 
alasan mereka ialah promosi yang dilaksanakan oleh BAZDA Kerinci tidak sampai 
secara menyeluruh kepada muzakki, makluman mengenai zakat hanya didapatkan 
daripada ketua kampung dan dari mulut kemulut dimana makluman tersebut amatlah 
terhad. Manakala responden yang menyatakan mencukupi ialah melalui program 
ceramah, perbincangan dan dialog  menurut mereka selain meningkatkan kepahaman 
mereka mengenai zakat, mereka juga dapat bersemuka secara langsung dengan 
pengurusi BAZDA Kerinci dan menjelaskan segala bentuk aduan para penerima 
zakat. 
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4.6.3.1 (h).  Jika ya atau tidak jelaskan mengapa? 
  
Jadual 4.113.  Alasan reponden menyatakan Pilihan 
Ya/Tidak Alasan Responden Peratus 
Ya Promosi sampai  8 28.6 
Tidak 
Tidak ada promosi 11 39.3 
Promosi tidak memuaskan 3 10.7 
Promosi tidak menyeluruh 6 21.4 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Daripada jadual diatas menunjukkan bahawa seramai 8 orang responden 
(28.6) peratus menyatakan bahawa promosi yang dilakukan oleh BAZDA Kerinci 
sampai kepada mereka. Manakala 20 responden menyatakan “tidak” untuk soalan ini 
dengan pelbagai alasan, 11 orang responden (39.3) peratus menyatakan bahawa tidak 
ada promosi yang dilakukan oleh BAZDA Kerinci sampai kepada mereka, promosi 
yang dilakukan oleh BAZDA Kerinci tidak memuaskan iaitu 3 orang responden 
(10.7) peratus. Manakala 6 orang responden (21.4) menyatakan promosi BAZDA 
Kerinci tidak menyeluruh. Daripada jumlah ini didapati bahawa jumlah responden 
yang memilih “tidak” lebih ramai iaitu 20 orang responden jika dibandingkan dengan 
responden yang menyataka “ya”. Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa promosi 
yang dijalankan oleh pihak BAZDA kerinci selama ini terbukti belum mencukupi 
dalam menarik minat para mustahik zakat untuk membuat permohonan. Untuk itu 
suatu pelan promosi yang berkesan perlu dilakukan oleh BAZDA Kerinci dimasa 
yang akan datang guna memberi kemudahan maklumat yang lebih baik kepada 
mustahik. 
4.6.3.2.  Penerimaan penerima zakat terhadap promosi 
4.6.3.2 (a).  Adakah Anda akan mengunjungi BAZDA Kerinci 
setelah mengetahui promosi zakat yang dilakukan 
oleh mereka? 
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Jadual 4.114.  Responden mengunjungi BAZDA setelah promosi 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 23 82.1 
Tidak 5 17.9 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Daripada jadual diatas dapat diketahui bahawa seramai 23 orang respoden 
(82.1) peratus menyatakan “Ya” bagi soalan ini, manakala selebihnya seramai 5 
orang responden (17.9) menyatakan “tidak”. Dari jumlah ini bilangan yang 
menyatakan “ya” lebih ramai jika dibandingkan dengan responden yang menyatakan 
“tidak”. Keadaan ini menunjukkan cukup tinggi hasrat responden untuk mengunjungi 
BAZDA Kerinci sekiranya mereka mengetahui promosi yang dilakukan oleh 
BAZDA Kerinci.   
4.6.3.2 (b).  Adakah Anda berminat mengetahui lebih banyak 
maklumat berkaitan dengan promosi zakat 
BAZDA? 
 
Jadual 4.115.  Responden berminat mengetahui maklumat 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 18 64.3 
Tidak 10 35.7 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
Rajah 4.48. Graf  Minat responden mengetahui maklumat 
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Daripada graf diatas dapat diketahui bahawa seramai 18 responden (64.3) 
peratus menyatakan berminat mengetahui lebih banyak maklumat berkaitan promosi 
agihan zakat. Manakala selebihnya iaitu 10 responden (35.7) menyatakan tidak 
berminat. Keadaan ini menunjukkan cukup tinggi minat para responden untuk 
mengetahui maklumat yang berkaitan dengan promosi agihan zakat jika 
dibandingkan dengan responden yang tidak berminat. Majoriti responden 
menyatakan bahawa minat mereka ialah terkait dengan pelaksanakan agihan zakat 
yang dijalankan di BAZDA Kerinci berapakah dana zakat yang diagihkan dan 
kepada siapa sahaja peruntukan itu diberikan.
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4.6.3.2 (c).  Adakah Anda akan mengabarkan orang lain 
tentang promosi agihan zakat di  BAZDA Kerinci? 
 
Jadual 4.116.  Responden mengabarkan kepada orang lain 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 21 75.0 
Tidak 7 25.0 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
Rajah 4.49. Graf Responden mengabarkan kepada orang lain 
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Graf diatas menerangkan bahawa seramai 21 orang responden atau (75.0) 
menyatakan akan mengabarkan kepada orang lain tentang promosi agihan zakat di 
BAZDA Kerinci. Situasi ini menunjukkan tingkat keprihatinan mustahik cukup 
tinggi. Salah satu alasannya ialah dengan mengabarkan maklumat ini kepada orang 
lain dengan harapan mereka dapat membuat permohonan langsung keapda BAZDA 
Kerinci sebagai calon penerima zakat dan selanjutnya bantuan yang diberikan 
BAZDA Kerinci dapat meringankan beban hidup mustahik yang lain.
228
 Namun 
begitu terdapat sebilangan responden yang memberikan jawapan “tidak” iaitu 
seramai 7 orang responden atau (25.0) peratus sama ada mereka enggan 
mengabarkan kepada orang lain atau tidak mengambil berat perkara ini.  
 
4.6.4.  Masalah Yang dihadapi Oleh Responden 
4.6.4.1  Adakah borang agihan zakat mudah diperolehi ? 
 
Jadual 4.117.  Borang zakat mudah di perolehi 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 8 28.6 
Tidak 15 53.6 
Tiada Jawapan 5 17.8 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Jadual diatas menunjukkan bahawa majoriti responden iaitu 18 atau (28.6) 
peratus menyatakan bahawa borang agihan zakat di BAZDA Kerinci adalah mudah 
diperolehi. Manakala 15 responden (53.6) peratus menyatakan bahawa borang agihan 
zakat tidak mudah diperolehi. Selebihnya 5 orang responden (17.8) peratus tiada 
memberikan jawapan. Jumlah ini menunjukkan bahawa jumlah yang menyatakan 
mudah diperolehi lebih ramai jika dibandingkan dengan menyatakan “tidak” namun 
perbezaan itu tidaklah begitu ketara sekali. Temubual penulis dengan salah seorang 
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responden menyatakan bahawa borang agihan zakat dapat dengan mudah di perolehi 
sama ada melalui ketua kampung, pegawai ugama mahupun langsung kepejabat 
BAZDA.
229
 Manakala yang menyatakan tidak dengan pelbagai alasan antaranya 
maklumat yang tidak jelas, jarak dengan istitusi zakat yang jauh dan jumlah borang 
agihan zakat yang terhad. 
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4.6.4.2.  Adakah borang agihan zakat mudah dipahami dan 
mempunyai arahan yang jelas ? 
 
Jadual 4.118  Borang agihan zakat mudah difahami 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 25 89.3 
Tidak 3 10.7 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Jadual diatas menunjukkan bahawa majoriti responden iaitu seramai 25 (89.3) 
peratus menyatakan bahawa borang agihan zakat di BAZDA Kerinci ialah mudah 
dan mempunyai arahan yang jelas. Manakala 3 orang responden (10.7) peratus 
menyatakan tidak. Jumlah ini menunjukkan bahawa yang menyatakan mudah 
dipahami dan mempunyai arahan yang jelas lebih banyak dari responden yang 
menyatakan tidak. Temubual penulis dengan salah seorang responden menyatakan 
bahawa borang agihan zakat di BAZDA Kerinci adalah mudah. Mustahik hanya 
diminta untuk menjelaskan nama, umur, pekerjaan dan alamat tempat tinggal dan 
nombor talian yang mudah dihubungi kemudian tandatangan daripada ketua 
kampung sebagai pengesahan sebelum borang diserahkan kepada pegawai BAZDA 
Kerinci.
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4.6.4.3.  Adakah Amil yang menguruskan agihan zakat 
menjalankan tugasnya dengan efektif ? 
 
Jadual 4.119.  Amil menjalankan tugas agihan dengan efektif 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 22 78.6 
Tidak 6 21.4 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Daripada jadual diatas dapat diketahui bahawa seramai 22 orang responden 
(78.6) peratus menyatakan bahawa amil yang menguruskan zakat di BAZDA Kerinci 
telah menjalankan tugasnya dengan efektif sama ada dalam bentuk agihan zakat dan  
juga penentuan mustahik. Namun begitu terdapat sebilangan responden iaitu 6 orang 
atau (21.4) peratus yang menyatakan bahawa pengurus BAZDA Kerinci tidak 
menjalankan tugasnya secara efektif. Salah satu alasan mereka ialah pihak BAZDA 
Kerinci jarang memantau dan meneliti semula setelah memberikan agihan zakat 
kepada mustahik sehingga sulit bagi mereka untuk membuat aduan terhadap masalah 
ini. Melihat keadaan ini pihak BAZDA Kerinci perlu mencari langkah-langkah 
terbaik bagi menyelesaikan persoalan ini. 
4.6.4.4.  Tempoh untuk mendaftar mudah dan cepat ? 
 
Jadual 4.120.  Tempoh membuat permohonan mudah dan cepat 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 12 42.9 
Tidak 16 57.1 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Jadual diatas menunjukkan bahawa terdapat seramai 12 orang responden atau 
(42.9) peratus menyatakan tempoh membuat permohonan bagi mendaftar penerima 
zakat adalah mudah dan cepat. Manakala 16 responden (57.1) peratus menyatakan 
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“tidak“ bagi soalan ini. Jumlah ini menunjukkan bahawa bilangan responden yang 
menyatakan “tidak” lebih ramai jika dibandingankan dengan responden yang 
menyatakan “ya”. Analisis penulis mendapati bahawa terdapat pelbagai alasan 
responden  yang menyatakan “tidak” antaranya ialah maklumat pendaftaran zakat 
yang tidak jelas. Sulitnya mendapatkan borang pendaftaran, selain itu jarak institusi 
zakat dengan pusat zakat yang cukup jauh membuat mustahik kesulitan membuat 
permohonan sebagai penerima zakat. Manakala responden yang menyatakan “ya” 
dengan alasan pendaftaran zakat tidak mengambil masa yang lama pemohon hanya 
diminta mengisi borang yang ditanda tangan oleh ketua kampung, selain itu ada 
sesetengah responden yang dibantu oleh pegawai ugama tempatan untuk 
mendaftarkan mereka sebagai calon penerima zakat. Keadaan ini menunjukkan 
bahawa maklumat mengenai pendaftaran zakat tidak sampai secara menyeluruh 
kepada penerima, oleh itu pihak BAZDA Kerinci perlu melakukan pelbagai 
pendekatan bagi mengatasi persoalan ini, antaranya pihak BAZDA Kerinci perlu 
memperbanyak borang agihan zakat, selain itu pihak BAZDA Kerinci perlu 
membuat kerjasama dengan pelbagai pihak antaranya melalui pegawai ugama 
disetiap kampung bagi membantu mustahik untuk membuat pendaftaran sebagi 
penerima zakat.  
4.6.4.5.  Tempoh  kelulusan tidak mengambil masa yang lama ? 
 
Jadual 4.121.  Tempoh mendapat kelulusan Agihan 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 18 64.3 
Tidak 8 28.6 
Tiada Jawapan 2 7.1 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
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Daripada jadual diatas menunjukkan bahawa majoriti responden seramai 18 
orang (64.3) peratus menyatakan bahawa tempoh mendapatkan kelulusan mengenai 
zakat mengambil masa yang lama. Manakala 8 orang responden (28.6) peratus 
menyatakan tidak mengambil masa yang lama. Selebihnya 2 orang responden tiada 
memberikan jawapan. Jumlah ini menunjukkan bahawa bilangan responden yang 
menyatakan “ya” lebih ramai jika dibandingkan dengan responden yang menyatakan 
“tidak”. Hasil temubual penulis dengan salah seorang responden menyatakan 
terdapat pelbagai bentuk agihan yang diberikan oleh BAZDA Kerinci yang tidak 
mengambil masa yang lama untuk mendapatkan kelulusan antaranya agihan 
berbentuk kecemasan seperti bantuan tanah runtuh, kebakaran, banjir dan 
sebagainya. Manakala bantuan yang berbentuk modal mengambil tempoh yang agak 
lama.
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 Hal ini di akui oleh pihak BAZDA Kerinci yang menyatakan bahawa 
kelulusan agihan mengikut kepada keperluan individu dan keadaan semasa  kerana 
pihaknya ingin memastikan hanya golongan asnaf yang layak menerimanya.
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4.6.4.6.  Pernahkah membuat aduan kepada BAZDA ? 
 
Jadual 4.122.  Aduan kepada BAZDA 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 9 32 
Tidak 13 47 
Tiada Jawapan 6 21 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Daripada Jadual diatas menunjukkan bahawa seramai 9 responden (32) 
peratus menyatakan pernah membuat aduan berkaitan masalah yang dihadapi. 
Manakala seramai 13 orang responden (47) peratus menyatakan tidak pernah 
membuat adauan kepada BAZDA Kerinci. Selebihnya 6 responden (21) peratus tiada 
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memberikan jawapan. Hasil kajian penulis mendapati beberapa bentuk aduan yang 
diberikan kepada BAZDA Kerinci antaranya ialah berkaitan masalah agihan zakat 
yang diberikan antaranya bantuan lembu yang diberikan kepada mustahik mudah 
dijangkiti penyakit sehingga memerlukan belanja perawatan, selain itu ada juga 
membuat aduan bahawa tempoh bagi mendapatkan kelulusan dalam menerima zakat 
dan jangka masa menerima zakat yang agak lama. Melihat keadaan ini sudah 
sewajarnya pihak BAZDA Kerinci mencari langkah-langkah terbaik bagi 
menyelesaikan persoalan ini diantaranya perlu mempercepat proses kelulusan 
pendaftaran zakat, mengkaji kembali bentuk agihan zakat khususnya zakat lembu 
bali kepada lembu tempatan dan jangka masa menerima zakat hendaknya dibuat 
dengan jelas. 
4.6.4.7.  Adakah BAZDA memberikan tidak balas terhadap 
aduan ? 
 
Jadual 4.123.  Tindak balas terhadap aduan yang dibuat 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 4 14.3 
Tidak 18 64.3 
Tidak ada jawapan 6 21.4 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Daripada jadual diatas dapat diketahui bahawa seramai 4 orang responden 
(14.3) menyatakan pihak BAZDA Kerinci telah memberikan maklum balas terhadap 
aduan yang diberikan. Manakala 18 orang responden (64.3) peratus menyatakan 
“tidak” bagi soalan ini. Selebihnya seramai 6 orang responden (21.4) peratus tiada 
memberikan jawapan. Hasil analisis penulis mendapati daripada 9 aduan yang dibuat 
oleh responden 4 diantaranya menyatakan bahawa pihak BAZDA Kerinci telah 
memberikan maklum balas terhadap aduan secara bersemuka dan perbincangan 
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dengan para mustahik. Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang responden bagi 
bantuan lembu yang menyatakan pihak BAZDA Kerinci telah meninjau langsung 
ketempat mustahik serta mendatangkan doktor haiwan bagi memberikan injeksi 
kesihatan terhadap ternakan yang sakit. Selain itu pihak BAZDA kerinci juga 
mencadangkan beberapa pendekatan bagi mempercepat proses pendaftaran zakat.
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4.6.4.8.  Adakah pihak BAZDA Kerinci menyelesaikan aduan 
dengan efektif? 
 
Jadual 4.124.  Menyelesaikan aduan dengan efektif 
Ya/Tidak Bilangan Responden Peratus ( %) 
Ya 2 7.1 
Tidak 11 39.3 
Tidak ada jawapan 15 53.6 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
 
Dari jadual diatas menunjukkan bahawa seramai 2 orang responden atau (7.1) 
peratus menyatakan bahawa BAZDA Kerinci telah menyelesaikan aduan yang dibuat 
dengan efektif. Manakala 11 responden menyatakan “tidak” bagi soalan ini, 
selebihnya seramai 15 responden atau (53.6) peratus tiada memberikan jawapan. 
Hasil analisis penulis mendapati bahawa daripada 9 aduan yang telah dibuat oleh 
responden sebelumnya, 4 diantaranya mendapat maklum balas daripada BAZDA 
Kerinci, dan daripada 4 maklum balas tersebut 2 diantaranya telah diselesaikan 
dengan efektif. Salah satu alasan mustahik ialah pihak BAZDA Kerinci telah 
menghantar doktor haiwan bagi memberikan injeksi kesihatan terhadap ternakan 
yang sakit secara percuma.
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 Manakala 2 orang responden menyatakan walaupun 
pihak BAZDA Kerinci telah memberikan injeksi kesihatan bagi haiwan yang sakit 
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namun ianya tidak dilakukan penilaian semula sehingga ada haiwan yang telah 
diberikan injeksi, kembali sakit dan memerlukan biaya perawatan yang ditanggung 
oleh mustahik. Melihat keadaan ini pihak BAZDA Kerinci perlu melakukan 
pendekatan terbaru bagi menyelesaikan persoalan ini misalnya membuat program 
penilaian semula dan kajian keberkesanan. Kajian keberkesanan ini penting untuk 
mengetahui sejauhmana bantuan yang diagihkan dapat membantu mereka kearah 
yang lebih baik. 
4.6.5.  Masalah Lain Yang dihadapi,  Saran dan usulan 
4.6.5.1  Nyatakan masalah lain yang anda hadapi selaku 
penerima zakat ? 
 
Jadual 4.125.  Masalah lain yang dihadapi responden 
Masalah yang dihadapi Responden Peratus 
Bantuan lembu yang diberikan mudah 
dijangkitipenyakit 
5 17.9 
Sulit mendapatkan maklum balas terhadap 
aduan 
3 10.7 
Kurang maklumat mengenai bantuan zakat 3 10.7 
Tiada masalah 17 60.7 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
Rajah 4.50 Masalah lain yang dihadapi responden 
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Daripada graf diatas menunjukkan bahawa seramai 5 orang responden (17.9) 
peratus menyatakan bahawa bantuan lembu yang diberikan mudah dijangkiti 
penyakit. 3 orang responden (10.7) peratus menyatakan bahawa mereka sulit 
mendapatkan maklum balas terhadap aduan yang dibuat. Manakala 3 orang 
responden (10,7) peratus menyatakan bahawa maklumat mengenai bantuan zakat 
kurang. Selebihnya seramai 17 responden (60.7) peratus responden menyatakan tiada 
masalah. Walaupun jumlah responden yang membuat aduan sedikit jika 
dibandingkan dengan responden yang menyatakan tiada masalah. Namun begitu 
persolan ini perlu diambil berat oleh pengurus BAZDA Kerinci, serta mencari 
langkah-langkah terbaik agar dimasa yang datang persoalan ini dapat diatasi dengan 
baik. 
4.6.5.2.  Nyatakan saran dan usulan anda untuk 
menambahbaik pelaksanaan agihan zakat di BAZDA 
Kerinci ? 
 
Jadual 4.126.  Saran Dan Usulan Responden 
Saran dan Usulan Responden Peratus 
Bantuan tambahan 10 35.7 
Tingkatkan promosi dan penyebaran maklumat 4 14.3 
Jangka masa menerima zakat 3 10.7 
Menyelesaikan aduan dengan cepat 3 10.7 
Minta bantuan lembu tempatan 5 17.9 
Tiada jawapan 3 10.7 
Jumlah 28 100.0 
Sumber: Soal Selidik, 10 Januari-22 Februari 2013. 
Jadual diatas menunjukkan bahawa majoriti seramai 10 orang responden (35.7) 
peratus mencadangkan agar BAZDA Kerinci memberikan bantuan tambahan. 4 
orang responden (14.3) peratus menyatakan bahawa pihak BAZDA Kerinci perlu 
meningkatkan promosi dan penyebaran maklumat. Seramai 3 orang responden (10.7) 
peratus memberikan saran dan usulan agar jangka masa menerima zakat hendaknya 
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dapat dipersingkat. menyelesaikan aduan yang diberikan dengan cepat juga 
disarankan oleh 3 orang responden atau (10.7) peratus. Manakala 5 orang responden 
(17.9) peratus memberi saran dan usulan agar pihak BAZDA Kerinci dapat mengkaji 
kembali bantuan lembu yang diberikan untuk digantikan kepada lembu tempatan. 
Selebihnya 3 orang responden (10.7) peratus tiada memberikan jawapan. Keadaan ini 
menunjukkan pihak BAZDA kerinci perlu mengkaji semula jumlah agihan yang 
diberikan kepada responden agar bantuan yang diberikan tidak hanya dapat 
membantu mereka memenuhi keperluan semasa namun dapat meningkatkan taraf 
hidup mereka. Pelbagai bentuk promosi dan penyebaran maklumat perlu 
ditingkatkan selain mengekalkan promosi-promosi yang telah dilaksanakan 
sebelumnya, serta dapat menyelesaikan aduan yang diberikan BAZDA Kerinci 
dengan lebih cepat. Selain itu pihak BAZDA kerinci perlu mengakaji semula bantuan 
lembu yang diberikan kepada mustahik kepada lembu tempatan, karena bantuan 
lembu yang diberikan sebelumnya didapati mudah terserang penyakit.  
 
4.7 Kesimpulan 
 
Secara umumnya pelaksanaan kutipan dan agihan zakat di BAZDA Kerinci 
telah menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan kepadanya 
mengikut bidang kuasa yang telah diberikan mengikut hukum syara‟. Perkara ini 
disebabkan oleh peranan yang dimainkan oleh BAZDA Kerinci khasnya bahagian 
zakat yang tidak putus-putus menggandakan usaha bagi meningkatkan jumlah 
kutipan zakat setiap tahun. 
Pengkaji telah menghuraikan secara terperinci dapatan kajian berdasarkan 
instrumen kajian yang telah digunakan dalam pelaksanaan kajian ini. Instrumen 
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kajian tersebut adalah soal selidik responden, set soalan kepada muzakki dan 
mustahik, selain itu juga temubual bersama pengurusi BAZDA Kerinci. 
Perbincangan dan analisis data ini memberikan penjelasan yang mendalam 
mengenai pelaksanaan kutipan dan agihan zakat di BAZDA Kerinci. Selain daripada 
itu juga, analisis juga dipusatkan kepada promosi dan penyebaran maklumat sama 
ada kepada muzakki mahupun mustahik zakat serta pelbagai masalah yang dihadapi. 
Secara kesimpulan penulis dapati bahawa pelaksanaan kutipan dan agihan 
zakat di BAZDA Kerinci adalah berkesan, ini dapat dilihat daripada jumlah kutipan 
zakat yang menunjukkan peningkatan dari setahun ke setahun. Ini membolehkan 
pihak BAZDA Kerinci dapat merancang lagi mengagihkan harta zakat yang 
diperolehi dengan lebih menyeluruh dan berkesan. Selain itu daripada jumlah 
pendapatan yang mencatatkan peningkatan, jumlah perbelanjaan dan jumlah 
penerima zakat juga turut meningkat dari setahun kesetahun. Jika diteliti didapati 
hanya 7 kategori asnaf yang menjadi tumpuan dalam proses pengagihan wang zakat 
di BAZDA Kerinci tanpa melibatkan asnaf Riqab. Daripada jumlah tersebut asnaf 
fakir miskin memperolehi agihan yang paling banyak, manakala agihan yang paling 
sedikit iaitu asnaf Ibnu shabil.  
Selanjutnya bagi meningkatkan jumlah kutipan zakat pelbagai usaha telah 
dilakukan oleh BAZDA Kerinci seperti meningkatkan sumber manusia pegawai 
BAZDA Kerinci melalui kajian perbandingan antar institusi zakat, memperluas ejen 
kutipan zakat, meningkatkan kempen zakat dan lain sebagainya. Kerjasama dengan 
pelbagai pihak juga terus digalakkan. Matlamatnya ialah memberikan kemudahan 
kepada muzakki dan mustahik.  
Walaupun pihak BAZDA Kerinci telah melakukan pelbagai usaha dalam 
konteks kutipan dan agihan zakat namun ia tidak boleh lari dari pelbagai masalah dan 
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cabaran yang perlu dihadapi, namun begitu pihak BAZDA Kerinci terus melakukan 
perbaikan dan mencari langkah yang tepat agar persoalan ini dapat diatasi di masa-
masa yang akan datang. 
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BAB V 
KESIMPULAN 
 
 
5.1   RUMUSAN 
 
PELAKSANAAN KUTIPAN ZAKAT 
 
Daripada penganalisaan penulis terhadap BAZDA Kerinci, pengkaji 
mendapati bahawa sistim pelaksanaan kutipan zakat menunjukkan kematangan 
dalam hal jumlah kutipan zakat. Ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
kutipan zakat dari setahun kesetahun. Berdasarkan pemerhatian dan fakta-fakta yang 
telah dikaji, didapati telah berlaku peningkatan dalam jumlah pungutan zakat dalam 
jangkamasa 5 tahun (2008-2012). Perkara ini secara tidak langsung dapat 
menunjukkan juga peningkatan bilangan pengeluar zakat yang semakin bertambah 
dari semasa ke semasa. Namun peningkatan ini masih belum dapat dibanggakan 
kerana ianya masih belum selari dengan jumlah masyarakat Islam yang berhak 
membayar zakat di Kabupaten Kerinci. 
Daripada pemerhatian penulis didapati bahawa zakat yang dilaksananakan di 
BAZDA Kerinci hanya dipusatkan kepada zakat pendapatan, bantuan infak dan 
sedekah dari masyarakat sahaja. Padahal selain itu masih terdapat pelbagai jenis 
zakat yang berpotensi untuk dikumpulkan. Seperti zakat emas, perak, perniagaan dan 
sebagainya. Untuk itu BAZDA Kerinci di harapkan dapat mencari langkah-langkah 
yang tepat dan berkesan agar ditahun-tahun berikutnya BAZDA Kerinci dapat 
mengutip jenis-jenis zakat yang lain bagi meningkatkan jumlah dana zakat.  
Berdasarkan pemerhatian penulis terdapat tiga keadah kutipan zakat 
dilaksanakan di BAZDA Kerinci iaitu melalui unit zakat, bayaran terus melalui 
BAZDA Kerinci dan bayaran melalui ejen bank. Namun dari ketiga kaedah itu, 
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penulis mendapati bahawa jumlah bayaran zakat melalui unit pengumpul zakat amat 
membarangsangkan dari setahun kesetahun, untuk itu pihak BAZDA Kerinci 
hendaknya dapat menambah jumlah unit pengumpul zakat di pelbagai kawasan. 
Kerana setakat ini BAZDA Kerinci telah menubuhkan 37 unit pungumpul zakat yang 
terdapat di 5 Kecamatan, manakala Kabupaten Kerinci memiliki 12 Kecamatan. Jika 
BAZDA Kerinci dapat menubuhkan unit zakat di semua Kecamatan yang ada, maka 
ianya dapat berpotensi menambah jumlah zakat yang akan dikutip. Kajian ini juga 
mendapati bahawa kecekapan pengurusan institusi zakat terutamanya aspek agihan 
zakat adalah penting dalam mempengaruhi kutipan zakat. Oleh itu institusi zakat 
perlu menunjukkan kecekapan dan ketelusan mereka dalam mengagihkan wang zakat 
bagi memastikan masyarakat akan membayar zakat kepadanya. 
Usaha perlu dilakukan bagi mengelakkan masyarakat membayar zakat terus 
kepada asnaf kerana pembayaran terus kepada asnaf akan menyebabkan bocoran 
dalam kutipan zakat. Ini akan menyebabkan jumlah kutipan oleh institusi zakat 
berkurang dan seterusnya mengurangkan agihan kepada asnaf. Pihak institusi zakat 
diharapkan dapat mempertingkatkan lagi kepahaman masyarakat tentang keutamaan 
berzakat kepada badan amil zakat melalui kempen, penerangan dan sebagainya. 
Kerana pengumpulan dan pengagihan zakat tidak dapat dilakukan mengikut 
kehendak individu semata-mata, ianya diserahkan kepada negara dan diurus oleh 
lembaga tertentu yang mampu melaksanakan agihan zakat secara merata kepada 
asnaf-asnaf zakat.
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 Kerana berkemungkinan agihan zakat yang dibayar langsung 
kepada penerima hanya dipusatkan kepada salah satu asnaf sahaja. 
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Pihak institusi zakat perlu meningkatkan lagi kepahaman masyarakat Islam di 
Kerinci melalui pelbagai cara termasuklah penerangan, ceramah, kempen dan 
sebagainya terutama kepada sektor swasta kerana aktiviti ceramah dan penerangan 
merupakan tunjang kepada sebuah institusi untuk menggalakan masyarakat 
membayar zakat. Oleh itu pelbagai program dan aktiviti perlu diatur sepanjang tahun 
bertujuan untuk menyebarluaskan pemahaman zakat kepada seramai mungkin umat 
Islam agar mewujudkan ummah yang arif tentang ibadah rukun ini. Hasil analisis 
penulis mendapati bahawa kempen BAZDA Kerinci mengenai zakat masih belum 
mencukupi bagi menarik minat para responden. Oleh itu pihak BAZDA Kerinci 
perlu mencari kaedah-kaedah terbaik agar dimasa-masa yang akan datang kempen 
zakat mampu menarik lebih ramai para muzakki untuk membayar zakat mereka 
melalui BAZDA Kerinci. 
 
 
PELAKSANAAN AGIHAN ZAKAT 
 
Dengan adanya pertambahan jumlah kutipan zakat oleh BAZDA Kerinci 
dalam tiap-tiap tahun turut mempengaruhi dan memperancakkan lagi proses 
pengagihan wang zakat kepada asnaf-asnaf yang berhak menerimanya. Ini 
ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah mustahik dalam setahun ke setahun. 
Pengagihan zakat yang dilakukan oleh institusi ini ialah kepada delapan asnaf, hal ini 
bersesuaian dengan tuntutan syarak dan UU no 38 Tahun 1999 tentang pengurusan 
zakat yang menyebutkan bahawa yang berhak menerima zakat ialah asnaf fakir, 
miskin, amil, mu‟allaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu shabil. Walaupun 
demikian dalam pengagihan zakat kepada mustahik BAZDA Kerinci hanya 
mengagihkan kepada 7 asnaf sahaja tanpa melibatkan asnaf riqab. 
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 Pengagihan yang dibuat adalah berdasarkan kepada kelulusan setelah pihak 
BAZDA Kerinci melakukan tinjauan lapangan sebelumnya. Dalam mengagihkan 
zakat kepada penerima dilihat tidak sama rata, kerana ia bergantung dan bersesuaian 
dengan keperluan semasa. Dari Analisis penulis mendapati bahawa peruntukan yang 
paling banyak ialah kepada asnaf fakir miskin ini selari dengan matlamat utama 
penubuhan BAZDA Kerinci iaitu ikut serta dalam membantu usaha kerajaan dalam 
pembangunan ekonomi dan pembasmian kemisikinan masyarakat dan ianya 
bersesuaian dengan Undang-undang no 38 tahun 1999 pasal 28 ayat 1 pemamfaatan 
hasil pengumpulan zakat berasaskan pada skala keutamaan keperluan mustahik dan 
dapat di mamfaatkan untuk usaha produktif. 
Sepanjang pemerhatian penulis mengadakan proses soal selidik dikalangan 
penerima zakat khasnya bagi asnaf fakir miskin mendapati bahawa ada sebagian 
daripada masyarakat yang terlepas daripada bancian sebagai penerima zakat 
walaupun penulis dapati bahawa mereka juga layak menerima bantuan zakat. Selain 
daripada itu perlu adanya lawatan susulan oleh pihak yang terlibat dalam urusan 
pengagihan dana zakat. Hal ini bertujuan agar bantuan yang diberikan dapat 
membantu memperbaiki taraf hidup asnaf penerima. Sesetengah golongan penerima 
zakat seolah-olah diabaikan setelah menerima bantuan zakat tanpa adanya 
pengamatan susulan oleh pihak yang terlibat. Akibatnya, ada dikalangan mereka 
terus menjalani hidup yang kurang memuaskan walaupun telah menerima bantuan.  
Selain itu dari analisis penulis mendapati terdapat pelbagai masalah yang 
telah dibuat oleh penerima zakat antaranya; maklumat mengenai bantuan zakat, 
ketepatan masa dalam  menerima zakat, borang agihan zakat, tempoh membuat 
permohonan dan kelulusan penerima zakat serta tindak balas terhadap aduan yang 
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dibuat. Melihat persoalan ini sudah semestinya pihak BAZDA Kerinci perlu mencari 
penyelesaian terbaik. Agar persoalan yang sama tidak timbul dikemudian hari.  
Sepanjang proses penganalisaan data-data hasil kutipan dan pengagihan dana 
zakat di Kerinci kadangkala penulis bertembung dengan situasi dimana terdapat 
percanggahan data tahunan yang dikeluarkan oleh pihak BAZDA Kerinci. 
Percanggahan maklumat  ini tentunya menyukarkan proses penganalisaan yang 
dibuat dan boleh menimbulkan kekeliruan dalam menentukan data yang tepat. 
Penyelarasan dalam bentuk laporan tahunan mengenai data kutipan dan agihan zakat 
hendaknya perlu diwujudkan agar tidak timbul permasalahan dimasa yang akan 
datang. 
 
MASALAH DAN CABARAN YANG DI HADAPI 
 
Daripada pemerhatian penulis di lapangan mendapati bahawa terdapat 
pelbagai masalah dan cabaran yang dihadapi oleh BAZDA kerinci dalam 
menjalankan tugas pelaksanaan kutipan dan agihan zakat. Masalah dan cabaran 
tersebut dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu; 
1. Masalah Internal (Dalaman) 
i. BAZDA Kerinci belum memeliki pejabat zakat secara persendirian. Manakala 
pejabat yang digunakan BAZDA Kerinci bagi menjalankan tugas pelaksanaan 
kutipan dan agihan zakat setakat ini ialah pejabat sewa yang dibayar setiap satu 
tahun sekali. 
ii. Kekurangan kakitangan dan tenaga sukarelawan. Kekurangan kakitangan dan 
tenaga sukarelawan dalam urusan kutipan dan agihan zakat dan ia tidak 
seimbang dengan jumlah pembayar yang semakin bertambah. Kekurangan 
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kakitangan ini akan memberikan kesan yang besar terhadap pentadbiran dan 
urusan penyelenggaraan kerja yang semakin bertambah sejajar dengan jumlah 
kutipan zakat.  
iii. Kemudahan asas penyelenggaraan yang masih minimum. Kurangnya 
kemudahan asas yang dimiliki institusi zakat BAZDA Kerinci sedikit sebanyak 
akan menggangu kelancaran proses pelaksanaan kutipan dan agihan zakat yang 
dijalankan. Dalam hal pengamatan kawasan misalnya pihak BAZDA Kerinci 
terpaksa menggunakan kenderaan persendirian, kerana belum tersedianya 
kenderaan persendirian milik BAZDA kerinci.  
iv. Bantuan operasional yang relatif kecil. Bantuan operasional yang diberikan 
oleh PEMDA (Pemerintah Daerah) masih relatif kecil jika dibandingkan 
dengan jumlah kos pengurusan. Persoalan ini menyebabkan BAZDA Kerinci 
terpaksa menggunakan hasil kutipan bagi menampung kos pengurusan 
tersebut. 
 
2. Masalah Eksternal (Luaran) 
 
1. Masih ramai ahli profesional dan korporat yang belum membayar zakat melalui 
BAZDA Kerinci. 
2. Bayaran tanpa mengikut saluran rasmi.  
Masyarakat muslim di Kabupaten Kerinci dilihat masih menggunakan kaedah 
lama dalam membayar zakat mereka, iaitu terus melalui mustahik, melalui 
guru-guru pengajian dan membayar ke masjid. Amalan ini akan menimbulkan 
persaingan kepada institusi formal zakat untuk menarik lebih ramai pembayar 
zakat secara berpusat. Tindakan ini secara tidak langsung akan mengakibatkan 
jumlah kutipan yang diperolehi oleh BAZDA Kerinci berkurangan walaupun 
ramai individu yang membayar zakat. 
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3. Hampir semua istitusi kerajaan dan swasta memiliki kegiatan dan pengagihan 
zakat secara persendirian. 
 
5.2. CADANGAN-CADANGAN 
 
Adalah menjadi harapan penulis agar institusi ini lebih cemerlang dimasa-
masa yang akan datang sama ada dalam kutipan mahupun dalam bentuk agihan zakat 
selari dengan itu dapat membantu masyarakat di negeri Kerinci dimasa-masa yang 
akan datang. Antara saranan penulis ialah: 
1. Menambah Jumlah Bilangan Kakitangan 
Kakitangan merupakan satu faktor yang amat penting dalam menentukan 
kejayaan segala dasar dan usaha yang dijalankan oleh sesuatu organisasi. Bagi 
memastikan langkah-langkah yang diambil tidak menjejaskan oleh faktor-faktor 
kakitangan, pihak pengurusan BAZDA Kerinci perlu menentukan segala perkara 
berkaitan dengan kakitangan ditangani dengan sewajarnya. Antara faktor yang 
berkaitan dengan kakitangan yang perlu diambil kira ialah: 
1. Bilangan kakitangan 
Bilangan kakitangan yang mencukupi perlu bagi memastikan kelancaran 
sesuatu program. Kekurangan kakitangan boleh mengakibatkan tanggungan 
berlebihan kerana bebanan tugas terpaksa dilakukan oleh sebilangan pekerja 
yang sedikit. Masalah ini turut menyebabkan berlaku pertindihan tugas dan 
pelaksanaan tugas diluar kuasanya. Oleh itu pihak institusi zakat BAZDA 
Kerinci perlu memastikan ia tidak menghadapi masalah bilangan kakitangan 
yang tidak mencukupi dalam mengendalikan segala aktivitinya. 
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2. Latihan Kakitangan 
 
Kelancaran program yang dijalankan juga berkait rapat dengan pengawasan 
dan pemantauan pegawai yang terlibat. Kemahiran dan latihan pegawai-
pegawai adalah penting bagi memastikan program yang diatur berjalan 
dengan lancar. Persoalan yang perlu diajukan kepada pihak BAZDA Kerinci 
ialah sama ada latihan kakitangan yang diberikan dapat memberikan impak 
yang optimum dalam membantu BAZDA Kerinci mengubah kehidupan 
golongan asnaf. 
2. Program kerjasama antar badan-badan kerajaan dan swasta. 
 
 
Usaha untuk modenisasi pelaksanaan kutipan dan agihan zakat yang lebih 
baik dan berkesan dimasa-masa yang akan datang tidak akan berjaya sekiranya tidak 
wujud kerjasama ataupun bantuan daripada badan-badan kerajaan mahupun swasta. 
Contohnya dalam pengagihan dana zakat, melalui kerjasama dengan pelbagai pihak 
dapat mengetahui dan sekaligus mengelak terjadinya pertindihan dalam pemberian 
bantuan kepada mustahik. Selain itu melalui kerjasama yang diwujudkan dapat 
membantu BAZDA Kerinci dalam memberikan maklumat terperinci kepada muzakki 
dan mustahik baik yang berada dibandar mahupun diluar bandar. Selain itu masalah 
pembahagian dana zakat dan kekurangan pegawai yang menjalankan aktiviti 
pemantauan dapat diatasi apabila kerjasama antara badan-badan kerajaan lain dan 
swasta dapat diwujudkan. 
 
3. Laman Webb BAZDA Kerinci 
 
Selaras dengan perkembangan teknologi, laman webb amat penting 
digunakan bagi mana-mana institusi termasuklah instituisi zakat BAZDA Kerinci 
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bagi menyebarluaskan maklumat mengenai perkembangan terkini, perkhidmatan dan 
fungsi-fungsinya dengan cara lebih baik dan cepat. Hasil kajian mendapati bahawa 
BAZDA Kerinci telah melakukan upaya ini dalam usaha menyebarluaskan maklumat 
kepada muzakki dan mustahik zakat, namun laman webb yang dibuat didapati tidak 
dikemaskini dengan baik dari semasa-kesemasa, selain itu sebahagian nombor yang 
dimuat tidak dapat dihubungi. Persoalan ini sedikit sebanyak tentu akan melahirkan 
rasa tidak puas hati terhadap pengguna. Untuk itu pihak BAZDA Kerinci perlu 
menyelaraskan laman webb dan mekemaskini setiap laporan sama ada dalam bentuk 
bulanan mahupun tahunan. Selain itu perlu dimuat nombor-nombor talian pejabat 
forum online, pembayaran zakat secara online, alamat email dan sebagainya. Melalui 
kaedah ini persoalan yang dihadapi oleh muzakki dan mustahik sedikit sebanyak 
dapat diatasi. 
 
4. Memperbanyakkan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) 
 
Dalam usaha meningkatkan jumlah kutipan zakat dalam setiap tahun, pihak 
BAZDA Kerinci perlu memperbanyakkan lagi jumlah UPZ yang tidak hanya 
terdapat di pusat Bandar dan sekolah-sekolah sahaja, namun ianya perlu diperluaskan 
ke serata daerah meliputi kawasan bandar dan desa. Hal ini disebabkan wilayah 
Kerinci yang luas dan muzakki tersebar dipelbagai kawasan, suatu kesukaran bagi 
muzakki yang berada jauh dikampung-kampung dalam membayar zakat jika harus 
datang ke pusat Bandar.  
 
5. Membuat penyata tahunan 
 
Pihak BAZDA Kerinci perlu membuat penyata tahunan yang mengandungi 
laporan rasmi berkaitan dengan kutipan dan agihan zakat di BAZDA Kerinci.Penyata 
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yang dibuat selain memudahkan muzakki mengetahui laporan dalam setiap tahun, 
juga dapat meningkatkan keyakinan mereka terhadap institusi ini, kerana mereka 
dapat mengetahui kemanakah zakat mereka di agihkan. Penyata tahunan ini dapat 
dimuat sama ada dilaman sesawang mahupun dalam bentuk buletin dan dilampirkan 
pada tiap-tiap Unit Pengumpul Zakat (UPZ). 
 
6. Program penilaian Semula dan Kajian Keberkesanan 
 
 
Pihak pengurusi BAZDA Kerinci disarankan agar menjalankan kajian 
keberkesanan yang menyeluruh setiap tahun terhadap penerima bantuan. Kajian 
keberkesanan ini penting untuk mengetahui sejauhmana bantuan yang diagihkan 
berkesan dalam membantu mereka kearah yang lebih baik. Bantuan yang diberikan 
diharapkan tidak hanya dapat membantu mereka dalam sesaat namun yang lebih 
penting dapat mengeluarkan mereka dari kepompong kemiskinan dan seterusnya 
dapat merubah status mustahik kepada muzakki. 
 
 
7. Melaksanakan agihan secara Adil 
 
Pengagihan yang dilakukan mestilah dibuat secara adil dan berdasarkan 
kepada kemashlahatan umum. Selain itu kakitangan zakat hendaknya dapat 
mempertingkatkan siasatan terhadap permohonan yang dibuat. Hal ini mengelak 
terjadinya penyelewengan dalam penyaluran dana zakat. Tanpa adanya siasatan dan 
pengawasan yang efektif di khuatirkan memberi ruang kepada segelintir masyarakat 
yang mengambil kesempatan harta zakat walaupun menyadari mereka tidak termasuk 
dalam kategori asnaf berhak menerimanya. 
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8. Meningkatkan kempen-kempen penyebaran maklumat kepada masyarakat 
 
BAZDA Kerinci perlu perlu mencari langkah-langkah terbaik yang dapat 
memberikan motivasi kepada masyarakat agar mau membayar zakat melalui 
BAZDA Kerinci. Kempen-kempen kesedaran secara berterusan di kalangan 
masyarakat di negeri Kerinci hendaknya dapat dipertingkatkan. Hasil pengamatan 
penulis mendapati bahawa BAZDA Kerinci telah melaksanakan promosi dan 
penyebaran maklumat kepada muzakki dan mustahik melalui ceramah agama, 
perbincangan dan dialog, seminar, kain rentang dan penyebaran risalah. Namun 
begitu didapati bahawa promosi yang dilaksanakan tidak mencukupi dan menarik 
minat ramai para responden. Oleh itu pihak BAZDA Kerinci perlu mencari kaedah-
kaedah terbaik selain mengekalkan program-program promosi yang ada. Selain itu 
sejajar dengan zaman teknologi maklumat pada masa kini, BAZDA Kerinci 
seharusnya mempergiatkan promosi melalui media eletronik kerana media ini dirasa 
lebih hampir dengan masyarakat. 
 
9. Mengenalpasti sasaran kutipan dan agihan zakat 
 
BAZDA Kerinci mestilah mempertingkatkan lagi usaha mengenalpasti 
sasaran zakat terhadap seluruh golongan masyarakat di Kerinci yang yang layak 
membayar zakat tidak hanya yang berada di bandar akan tetapi di peringkat 
kampung. Disamping itu bancian juga mestilah dijalankan terhadap kakitangan 
kerajaan, swasta, ahli-ahli perniagaan dan golongan professional yang berpendapatan 
tinggi yang berpotensi untuk dikutip. Selain itu pihak BAZDA Kerinci hendaknya 
mengenalpasti sasaran agihan zakat dengan tepat, semakan semula terhadap borang 
permohonan mestilah dilakukan untuk mengelak dari berlakunya penyelewengan 
wang zakat. Selain itu pihak BAZDA Kerinci perlu melakukan tinjauan semula ke 
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tempat pemohon dan melihat keadaan masyarakat persekitaran sesiapa sahaja yang 
berhak menerima zakat. Pengamatan ini penting untuk mengelak masyarakat yang 
terlepas daripada bancian, kerana ada sesetengah masyarakat yang tidak membuat 
permohonan walaupun mereka layak menerima zakat. 
 
10.   Membuat jadual kerja pejabat dengan jelas  
 
Pihak institusi zakat BAZDA Kerinci perlulah membuat jadual kerja pejabat 
dengan jelas dan terperinci sama ada di pusat zakat BAZDA Kerinci mahupun di 
mana-mana Unit Pengumpul Zakat (UPZ), tujuannya ialah dapat memberikan 
kemudahan maklumat kepada masyarakat yang hendak berurusan dengan BAZDA 
Kerinci, kerana  masyarakat dapat mengetahui dengan jelas bila waktu pejabat 
dibuka dan ditutup bagi menjalankan kerja-kerja mengenai kutipan dan agihan zakat 
tersebut.  
 
11. Mempelbagaikan jenis agihan zakat 
 
Bahagian unit zakat BAZDA kerinci mestinya dapat mempelbagaikan jenis 
bantuan zakat kepada asnaf agar bantuan yang di agihkan boleh menghasilkan 
tambahan nilai dan bukan hanya dapat membantu mereka untuk tujuan sementara 
sahaja. Oleh itu beberapa program yang diamalkan oleh institusi-institusi zakat lain 
yang telah berjaya boleh dilaksanakan. Selain itu bagi penerima bantuan perniagaan 
misalnya, jangan hanya diberikan dalam bentuk material sahaja seperti wang tunai 
dan kelengkapan perniagaan. Namun yang lebih penting golongan ini hendaknya 
diberi latihan-latihan kemahiran untuk menjadi seorang usahawan. Program latihan 
keusahawanan seperti pengurusan perniagaan, pemasaran dan lain sebagainya 
perlulah didedahkan kepada mereka.  
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12. Bantuan tambahan 
 
Bantuan zakat memberi impak yang signifikan kepada kualiti hidup golongan 
miskin. Suatu tindakan yang drastik perlu dilakukan untuk memastikan kualiti hidup 
mereka adalah terjamin sekurang-kurangnya mereka mendapatkan barang keperluan 
dan kecukupan. Nilai bantuan zakat perlu dinilai semula kerana didapati ramai 
golongan penerima zakat yang memohon pihak institusi memberikan bantuan 
tambahan, ini menunjukkan bahawa jumlah bantuan yang diberikan kecil berbanding 
dengan keperluan kehidupan semasa mereka. Pihak BAZDA Kerinci perlu 
memikirkan nilai bantuan serta kaedah agihan zakat yang sesuai agar kualiti hidup 
mereka dapat ditingkatkan ke tahap yang sekurang-kurangnya memuaskan hati 
mereka. Tindakan ini adalah wajar untuk memastikan sekurang-kurangnya kualiti 
hidup mereka adalah baik setanding dengan masyarakat lain di Kerinci walaupun 
pendapatan mereka masih lagi dibawah paras kemiskinan. Bidang pendidikan juga 
perlu diberi perhatian yang sewajarnya oleh pihak BAZDA Kerinci memandangkan 
ia adalah salah satu kaedah yang berkesan dalam membasmi kemiskinan. 
 
 
13.  Mempermudah proses pendaftaran 
 
Bagi memudahkan masyarakat membuat permohonan sebagai penerima zakat 
di BAZDA Kerinci, pihak institusi ini disarankan agar mengedarkan borang 
pendaftaran di pelbagai tempat yang mudah dicapai, seperti di masjid, melalui ketua 
kampong, kantor hal ehwal agama kecamatan dan sebagainya. Tujuannya ialah 
memudahkan orang awam mendapatkan borang pendaftaran khasnya mereka yang 
berada di luar Bandar. Ini disebabkan terdapat sebilangan masyarakat yang membuat 
aduan sulitnya mendapatkan borang pendaftaran zakat selain jarak yang jauh dengan 
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institusi ini. Pihak BAZDA Kerinci juga perlu membuat pendaftaran online di laman 
webb untuk memudahkan masyarakat membuat pendaftaran. 
 
14. Memberikan Kemudahan dan bantuan penyelenggaraan yang cukup 
Kerajaan hendaknya dapat memberikan kemudahan dan bantuan penyelenggaraan 
yang cukup untuk BAZDA kerinci. Peruntukan bagi pejabat dan kenderaan 
operasional secara persendirian amatlah diperlukan. Sehingga pengurusnya dapat 
menjalankan tugas yang lebih selesa dan berkesan. 
 
5.3.    KESIMPULAN 
Pelaksanaan kutipan dan agihan zakat di BAZDA Kerinci telah menunjukkan 
peningkatan yang amat memberangsangkan dari semasa kesemasa. Hal ini dapat 
dilihat dari peningkatan jumlah kutipan dalam tiap-tiap tahun dan jumlah penerima 
zakat yang terus meningkat, selain itu sepanjang penubuhan BAZDA Kerinci telah 
mempelbagaikan kaedah kutipan dan bentuk agihan zakat bagi meningkatkan taraf 
hidup kearah yang lebih baik. Kejayaan yang telah ditunjukkan oleh BAZDA Kerinci 
melalui peningkatan kutipan dan agihan zakat telah dapat membantu meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini. Adalah menjadi harapan besar bagi 
masyarakat Islam umumnya dan masyarakat Kerinci khasnya agar pelaksanaan 
kutipan dan agihan zakat bertambah efektif dan sistematik untuk masa-masa yang 
akan datang. 
 Walaupun pihak BAZDA Kerinci telah melakukan pelbagai pembaharuan 
akan tetapi permasalahan tidak dapat dielak oleh mana-mana institusi zakat terutama 
BAZDA Kerinci sendiri. Namun begitu pihak BAZDA Kerinci telah merancang 
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langkah-langkah kearah perbaikan kelemahan yang sedia ada sebagai inisiatif untuk 
mencapai kecemerlangan dimasa-masa yang akan datang. 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).  
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, 
tambahan Lembaran Negara Nomor 3885)  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang 
Kedudukan, tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, 
yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI 
Nomor 102 Tahun 1998.  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, dengan segala 
perubahannya terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 
tTahun 1984.  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi, Kantor 
Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan 
Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan 
: 
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT  
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
 
Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :  
1. Badan AMil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh 
pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas 
mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai 
dengan ketentuan agama  
2. Lembaga amil zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya 
dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak 
di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.  
3. Unit pengumpulan zakat adalah satuan oraganisasi yang dibentuk oleh 
badan amil zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada 
desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam 
negeri maupun luar negeri.  
BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
BADAN AMIL ZAKAT 
Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 
Pasal 2 
 
1. Badan Amil Zakat meliputi Badan AMil Zakat Nasional, Badan Amil 
Zakat daerah propinsi, Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota, dan 
Badan Amil Zakat kecamatan.  
2. Badan Amil Zakat terdi dari unsur ulama, kaum cendekia, tokoh 
masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah  
3. Badan Amil Zakat NAsional berkedudukan di Ibu Kota Negara. Badan 
Amil Zakat daerah propinsi berkedudukan di ibu kota propinsi, Badan 
AMil ZAkat kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota 
dan Badan Amil Zakat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.  
Paragraf 1 
Badan Amil Zakat Nasional 
Pasal 3 
 
1. Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi 
Pengawas dan Badan Pelaksana  
2. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
seorang ketua umum, beberapa orang ketua, seorang sekretaris umum, 
beberapa orang sekretaris, seorang bendahara, divisi pengumpulan, 
divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan, dan divisi pengembangan  
3. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil 
sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota  
4. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
seorang ketua, seorang wakli ketua, seorang sekretaris, seorang wakil 
sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota  
 
Paragraf 2 
Badan Amil Zakat Daerah 
 
Pasal 4 
 
1. Badan Amil Zakat daerah propinsi terdiri atas dewan pertimbangan, 
komisi pengawas dan badan pelaksana  
2. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa 
orang wakil sekretaris, seorang bendahara, bidang pengumpulan, bidang 
pendistribusian, bidang pendayagunaan, dan bidang pengembangan  
3. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil 
sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota  
4. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
seorang ketua, seorang wakli ketua, seorang sekretaris, seorang wakil 
sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota  
Pasal 5 
 
1. Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota terdiri atas dewan 
pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana  
2. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa 
orang wakil sekretaris, seorang bendahara, seksi pengumpulan, seksi 
pendistribusian, seksi pendayagunaan, dan seksi pengembangan  
3. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil 
sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota  
4. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
seorang ketua, seorang wakli ketua, seorang sekretaris, seorang wakil 
sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota  
 
Pasal 6 
 
1. Badan Amil Zakat daerah kecamatan terdiri atas dewan pertimbangan, 
komisi pengawas dan badan pelaksana  
2. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil 
sekretaris, seorang bendahara, urusan pengumpulan, urusan 
pendistribusian, urusan pendayagunaan, dan urusan penyuluhan  
3. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris,seorang wakil 
sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota  
4. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
seorang ketua, seorang wakli ketua, seorang sekretaris, seorang wakil 
sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota  
 
Pasal 7 
 
Pejabat Urusan Agama Islam Departemen Agama di semua tingkatan karena 
jabatannya, adalah sekretaris badan amil zakat  
Pasal 8 
 
Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat badan amil zakat di semua 
tingkatan membentuk unit pengumpul zakat.  
Bagian Kedua 
Tugas,Wewenang dan Tanggung Jawab 
Pasal 9 
 
1. Badan Pelaksana Amil Zakat Nasional bertugas:  
a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, 
pendistriibusian dan pendayagunaan zakat  
b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk 
penyusunan rencana pengelolaan zakat  
c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, 
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat  
d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, 
komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat  
2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional bertugas memberikan 
pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak 
dalam pelaksanaan tugas organisasi  
3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional bertugas melaksanakan 
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis 
pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian 
dan pengembangan pengelolaan zakat.  
 
Pasal 10 
 
1. Badan Pelaksana Amil Zakat daerah propinsi bertugas:  
a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, 
pendistriibusian dan pendayagunaan zakat  
b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk 
penyusunan rencana pengelolaan zakat  
c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, 
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat  
d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, 
komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat  
2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat daerah propinsi bertugas 
memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta 
maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi  
3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat daerah propinsi bertugas 
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan 
teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta 
penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.  
Pasal 11 
 
1. Badan Pelaksana Amil Zakat daerah kabupaten/kota bertugas:  
a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, 
pendistriibusian dan pendayagunaan zakat  
b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk 
penyusunan rencana pengelolaan zakat  
c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, 
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat  
d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, 
komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat  
2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota 
bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik 
diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi  
3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota bertugas 
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan 
teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta 
penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.  
Pasal 12 
 
1. Badan Pelaksana Amil Zakat kecamatan bertugas:  
a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, 
pendistriibusian dan pendayagunaan zakat  
b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk 
penyusunan rencana pengelolaan zakat  
c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, 
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat  
d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, 
komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat  
2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat kecamatan bertugas 
memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta 
maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi  
3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat kecamatan bertugas melaksanakan 
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis 
pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian 
dan pengembangan pengelolaan zakat.  
 
Pasal 13 
 
Masa tugas kepengurusan badan amil zakat adalah selama 3 (tiga) tahun  
Pasal 14 
 
Ketua badan pelaksana badan amil zakat di semua tingkatan bertindak dan 
bertanggung jawab untuk dan atas nama badan amil zakat ke dalam maupun ke 
luar  
Bagian Ketiga 
Tata Kerja 
Pasal 15 
 
Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing badan amil zakat di semua 
tingkatan menerapkan prinsip kordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di 
lingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan 
informasi antar badan amil zakat di semua tingkatan  
Pasal 16 
 
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan amil zakat bertanggung 
jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan 
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.  
Pasal 17 
 
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan amil zakat wajib 
mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan 
masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya  
Pasal 18 
 
Setiap kepala divisi/bidang/seksi/urusan badan amil zakat menyampaikan 
laporan kepada ketua badan amil zakat melalui sekretaris, dan sekretaris 
menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala badan 
amil zakat.  
Pasal 19 
 
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan badan amil zakat wajib diolah dan 
digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk 
memberikan arahan kepada bawahan.  
Pasal 20 
 
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan oraganisasi badan amil 
zakat dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka 
pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat 
berkala.  
 
BAB III 
PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT 
Pasal 21 
 
1. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah  
2. Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:  
a. di Pusat oleh Menteri Agama  
b. di daerah propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor 
Wilayah Departemen Agama Propinsi  
c. di daerah kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala 
Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota  
d. di kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan 
Agama  
Pasal 22 
 
Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan atas permohonan 
lembaga amil zakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
a. berbadan hukum;  
b. memiliki data muzakki dan musthahiq;  
c. memiliki program kerja;  
d. memiliki pembukuan;  
e. melampirkan surat persyaratan bersedia diaudit.  
Pasal 23 
 
Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan setelah 
terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan.  
Pasal 24 
 
Pengukuhan dapat dibatalkan apabila tidak lagi memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan Pasal 23  
 
BAB IV 
LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT 
Pasal 25 
Pasal 26 
 
Pembayaran zakat dapat dilakukan kepada unit pengumpul zakat pada Badan 
Amil Zakat Nasional, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan secara langsung 
atau melalui rekening pada bank  
Pasal 27 
 
Lingkup kewenangan pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 
termasuk harta selain zakat seperti: infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan 
kafarat.  
BAB V 
PERSYARATAN PROSEDURE PENDAYAGUNAAN 
HASIL PENGUMPULAN ZAKAT 
Pasal 28 
 
1. Pendayagunaan hasilpengumpulan zakat untuk musthahiq dilakukan 
berdasarkan persyaratan sebagai berikut:  
a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran musthahiq delapan 
asnaf yaitu fakir, miskin,amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, 
dan ibnussabil  
b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi 
kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan 
bantuan  
c. mendahulukan musthahiq dalam wilayahnya masing-masing  
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif 
dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:  
a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan  
b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan  
c. mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan  
 
Pasal 29 
 Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif 
ditetapkan sebagai berikut:  
a. melakukan studi kelayakan;  
b. menetapkan jenis usaha produktif;  
c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;  
d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;  
e. mengadakan evaluasi dan  
f. membuat pelaporan  
 
 
Pasal 30 
 
Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat 
didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 29.  
BAB VI 
PELAPORAN 
Pasal 31 
 
Badan Amil Zakat dan lembaga amil zakat memberikan laporan tahunan 
pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.  
BAB VII 
PENUTUP 
Pasal 32 
 
Hal-hal yang belum diatur dalam keptusan ini, diatur lebih lanjut dengan 
keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji 
Departemen Agama RI.  
Pasal 33 
 
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan  
 
Ditetapkan di : Jakarta 
Pada Tanggal : 13 Oktober 1999 
 
                                        MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
                                                                              ttd 
                                            H.A. MALIK FADJAR 
 
 
 
 
 Lampiran A.2 
 
Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor D-291 Th. 2000 
 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL 
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI 
  
NOMOR D / 291 TAHUN 2000 
  
  
TENTANG 
  
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ZAKAT 
  
DIREKTUR JENDERAL 
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI 
  
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat sebagai 
potensi umat Islam dalam pembangunan manusia seutuhnya, maka 
diperlukan penglolaan zakat secara profesional dan bertanggung 
jawab; 
b. bahwa untuk dapat terlaksananya pengelolaan zakat sesuai 
peraturan perundang-undangan tersebut, maka perlu diterbitkan 
keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 
Urusan Haji tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. 
Mengingat :    1. Undang Undang Republik Indonesia Nomro 38 tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Zakat 
2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000 tentang 
perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 
tentang pajak penghasilan; 
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
1975 tentang Susunan Oragnisasi dan Tata Kerrja Departemen 
Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan 
keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984; 
4. Keputusan Menteri Agma Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 
1999 tetang Pleksanaan Undang undang Nomor 38 Tahun 1999 
tentang PengelolaanZakat. 
  
Memperhatikan : Hasil rapat dengan instansi / unsur terkait, yaitu Departemen 
Keuangan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 
Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Ormas Islam, 
Lembaga Swadaya Masyarakat Pengelola Zakat, dan beberapa 
usulan para pengurus Badan Amil Zakat propinsi dan Kabupaten 
/ Kota tentang pentingnya pedoman teknis Pengelolaan Zakat. 
   
MEMUTUSKAN 
  
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN 
MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ZAKAT. 
  
BAB I 
PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT 
  
Bagian Kesatu 
Badan Amil Zakat Nasional 
  
Pasal 1 
  
Badan Amil Zakat Nasional dibentuk Dengan keputusan Presiden Republik 
Indonesia yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Menteri Agama 
Republik Indonesia. 
Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dewan 
Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang personalianya 
diusulkan kepada Presiden setelah melalui tahapan tahapan sebagai berikut : 
a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga 
profesional, praktisi pengelola zakat dan lembaga swadaya masyarakat 
(LSM) yang terkait dan unsur pemerintah. 
b. Menyusun kreteria calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional  
c. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan amil Zakat Nasional secara 
luas kepada masyarakat. 
d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat 
Nasional sesuai keahliannya. 
e. Calon pengurus diusulkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia kepada 
Presiden Republik Indonesia untuk ditetapkan menjadi pengurus Badan amil 
Zakat Nasional. 
Calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional tersebut harus memiliki sifat amanah, 
mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional dan integritas tinggi. 
  
  
Bagian Kedua 
Badan Amil Zakat Daerah Propinsi 
  
Pasal 2 
  
(1) Badan Amil Zakat daerah Propinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang 
susunan kepengurusannya didusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen 
Agama Propinsi. 
  
(2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dewan 
Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang personalianya 
diusulkan kepada Gubernur setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : 
Membuka tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendikia, tenaga 
profesional, praktisi pengelola zakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) 
yang terkait dan unsur pemerintah. 
Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Propinsi. 
Mempublikasi rencana pembentukan Badan Amil Zakat daerah Propinsi secara 
luas kepada masyarakat. 
Melakukan penyeleksian terthadap calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah 
Propinsi sesuai dengan keahliannya. 
Calon pengurus diusulkan oleh kapala kantor Wilayah Departemen Agama 
Propinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi pengurus Badan Amil zakat 
Daerah Propinsi. 
(3) Calon pengurus pengurus Badan Amil Zakat daerah Propinsi tersebut harus 
memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional dan 
berintegrasi tinggi. 
  
  
Bagian Ketiga 
Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota 
  
Pasal 3 
  
(1) Badan Amil Zakat daerah Kabupaten / kota dibentuk dengan Keputusan Bupati / 
Walikota yang susunan kepengurusannya didusullkan oleh Kepala Kantor 
Departemen Agama Kabupaten / Kota 
(2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dewan 
pertimbangan, komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang personalianya 
diusulkan kepada Bupati / Walikota setelah melalui tahapan-tahapan 
sebagaimana berikut : 
  
a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, praktisi pengelola 
zakat, dan lembaga swadaya masyrakat (LSM) yang terkait dan unsur 
pemerintah. 
b. Menyusun kreteria calon pengurus Badan amil Zakat daerah Kabupaten/Kota  
c. Mempublikasikan rencana pengurus pembentukan Badan Amil zakat daerah 
Kabupaten /Kota secara luas kepada masyarakat. 
d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil zakat daerah 
Kabupaten / Kota sesuai dengan keahliannya. 
e. Calon pengurus diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama 
Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi pengurus 
Badan amil zakat Daerah Kabupaten / Kota 
(3) Calon pengurus Badan amil zakat Darerah Kabupaten/Kota tersebut harus 
memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional dan 
berintegritas tinggi. 
  
Bagian Keempat 
Badan Amil Zakat Kecamatan 
  
Pasal 4 
  
(1) Badan amil Zakat Kecamatan dibentuk dengan keputusan Camat yang susunan 
kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. 
(2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dewan 
pertimbangan, komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang personalianya 
diusulkan kepada camat setelah melalui tahapan-tahapan sebagaimana berikut : 
membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, praktisi pengelola 
zakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur 
pemerintah. 
Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan  
Mempublikasikan rencana pengurus pembentukan Badan Amil zakat daerah 
kecamatan secara luas kepada masyarakat. 
Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil zakat daerah 
Kecamatan sesuai dengan keahliannya. 
Calon pengurus diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk 
ditetapkan menjadi pengurus Badan amil zakat Daerah Kabupaten / Kota 
(3) Calon pengurus Badan amil zakat Daerah Kecamatan tersebut harus memiliki 
sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional dan berintegritas 
tinggi dan mempunyai program kerja. 
  
BAB II 
URAIAN TUGAS PENGURUS 
BADAN AMIL ZAKAT 
  
Pasal 5 
  
(1) Dewan Pertimbangan memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi 
tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. 
(2) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas : 
a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama komisi 
Pengawas dan Badan Pelaksana 
b. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan 
hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus badan amil zakat. 
c. Mempertimbangkan saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan 
Komisi Pengawas. 
d. Menampung, mengolah dan dan menyampaikan pendapat umat tentang 
pengelolaan zakat. 
  
Pasal 6 
  
Komisi Pengawas melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang 
dilaksanakan Badan Pelaksana. 
Komisi Pengawas mempunyai tugas : 
a. Mengawasi pelaksaan rencana kerja yang telah disahkan. 
b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. 
c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang 
mencakup pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan. 
d. Melakukan pemeriksaan operasioanl dan pemeriksaan syariâ€™ah dan 
peraturan perundang-undangan. 
e. Menunjuk akuntan publik. 
  
 
 
Pasal 7 
  
Badan Pelaksana melaksanakan kebijkan Badan Amil Zakat dalam pengumpulan, 
penyaluran dan pendayagunaan zakat. 
Badan Pelaksana mempunyai tugas : 
a. Membuat perencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan penyaluran 
dan pendayagunaan zakat. 
b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah 
disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 
c. Menyusun laporan tahunan 
d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan Dewa 
Perwakilan Rakyat sesuai tingkatan.. 
e. Bertindak dan bertangungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik 
ke dalam maupun ke luar. 
 
  
BAB III 
KEWAJIBAN DAN PENINJAUAN ULANG 
TERHADAP PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT 
  
Pasal 8 
(1) Badan Amil Zakat memiliki kewajiban sebagai berikut : 
a. Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat. 
b. Menyusun laporan tahunan, yang didalamnya termasuk laporan keuangan. 
c. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan 
publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media 
massa sesuai tingkatannya selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun 
buku berakhir. 
d. Menyerahkan laporan tersebut kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat sesuai dengan tingkatannnya. 
e. Merencanakan kegiatan tahunan. 
f. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dari dana zakat yang 
diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan zakat yang diperoleh di 
daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya, kecuali Badan Amil 
Zakat Nasional dapat mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat ke 
seluruh wilayah Indonesia. 
Badan Amil Zakat dapat ditinjau ulang pembentukannya apabila tidak melaksanakan 
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Mekanisme peninjau ulang terhadap Badan Amil Zakat tersebut melalui tahapa 
sebagai berikut : 
Diberikan peringatan secara tertulis oleh Pemerintah sesuai tingkatannya 
yang telah membentuk Badan Amil zakat. 
Bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada Perintah 
dapat membentuk kembali Badan Amil Zakat dengan susunan pengurus yang 
baru.  
  
 
 
 
 
BAB IV 
PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT 
Pasal 9 
  
(1) Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil 
Zakat di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzaki yang 
menyerahkan zakatnya. 
(2) Badan amil Zakat Nasional dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat pada 
instansi / lembaga pemerintah pusat, BUMN dan perusahaan swasta yang 
berkedudukan di Ibukota Negara dan pada kantor perwakilan Republik Indonesia 
di luar negeri. 
(3) Badan Amil Zakat Daerah Propinsi dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat 
pada instansi / lembaga pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan perusahaan 
swasta yang berkedudukan di Ibu kota Propinsi. 
Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpul 
zakat pad aInstansi / lembaga pemerintah daerah , BUMN, BUMD dan 
perusahaan swasta yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. 
Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan dapat membentuk Unit Pengumpul zakat pad 
aInstansi / lembaga pemerintah daerah , BUMN, BUMD dan perusahaan swasta 
yang berkedudukan di wialayah Kecamatan dan juga membentuk Unit 
Pengumpul Zakat di tiap-tiap desa/kelurahan. 
Unit Pengumpul Zakat dibentuk dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana Badan 
Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya. 
Prosedur pembentukan Unit Pengumpul Zakat dapat dilakukan melalui langkah-
langkah sebagai berikut : 
  
a. Badan Amil Zakat sesuai pada tingkatannya mengadakan pendataan di 
berbagai instansi dan lembaga sebagaimana tersebut di atas. 
b. Badan amil Zakat sesuai dengan tingkatannya mengadakan kesepakatan 
dengan pimpinan instansi dan lembaga sebagaimana tersebut di atas, untuk 
membentuk Unit Pengumpul Zakat. 
c. Ketua Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya mengeluarkan surat 
keputusan pembentukan Unit Pengumpul Zakat. 
  
Unit Pengumpul Zakat melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqoh, hibah, 
wasiat, waris dan kafarat di unit masing-masing dengan menggunakan formulir yang 
diabuat oleh Badan Amil Zakat dan hasilnya disetorkan kepada bagian pengumpulan 
Badan Pelaksana Badan amil Zakat, karena Unit Pengumpul Zakat tidak bertugas 
mendayagunakan. 
  
BAB V 
PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT 
  
Pasal 10 
  
Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk 
atas prakasa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang 
daâ€™wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. 
Pengukuhan dan pembinaan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh Pemerintah 
Untuk mendapat pengukuhan, lembaga amil Zakat mengajukan permohonan kepada 
Pemerintah sesuai dengan tingkatan ormas Islam yang memilikinya dengan 
melampirkan syarat-syarat sebagai berikut ; 
a. Akte pendirian (berbadan hukum)  
b. Data Muzakki dan Mustahik 
c. Daftar rencana pengurus; 
d. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang 
; 
e. Neraca atau poisisi keuangan; 
f. Surat pernyataan siapdiaudit. 
  
Pasal 11 
  
Lembaga amil Zakat yang telah dikukuhkan memiliki kewajiban sebagai berikut ; 
a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat. 
b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan. 
c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa. 
d. Menyerahkan laporan kepada Pemerintah. 
  
Lembaga amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali, apabila tidak 
lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
yang telah ditentukan. 
Mekanisme peninjau ulang terhadap pengukuhan lembaga amil Zakat dilakukan 
melaui tahapan pemberian peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dan 
baru dilakukan pencabutan pengukuhan. 
Pencabutan pengukuhan Lembaga Amil Zakat dapat menghilangkan hak 
pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari pemerintah, tidak diakuinya 
bukti setoran zakat yang akan dikeluarkan sebagai pengurang pendapatan 
kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan zakat. 
  
  
BAB VI 
PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT 
  
Pasal 12 
  
Badan amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan 
dana zakat dari muzakki baik perorangan maupun badan, yang dilakukan langsung 
oleh bagian pengumpulan atau Unit Pengumpul Zakat. 
Badan amil Zakat dan Lembaga amil Zakat wajib menerbitkan bukti setoran sebagai 
tanda terima atas setiap zakat yang diterima. 
Bukti setoran zakat yang sah tersebut harus mencatumkan hal-hal sebagai berikut ; 
Nama, alamat, dan nomor lengkap pengesahan Badan Amil Zakat atau nomor 
lengkap pengukuhan Lembaga Amil Zakat ; 
Nomor urut bukti setor ; 
Nama, alamat muzakki dan nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila zakat 
penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak pajak 
penghasilan. 
Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantum 
tahun haul ; 
Tanda tangan , nama , jabatan, petugas Badan amil Zakat, tanggal penerimaan dan 
stempel Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.  
Bukti setoran zakat yang sah tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian 
sebagai berikut : 
  
Lambar 1 (asli), diberikan kepada Muzakki yang dapat digunakan sebagai bukti 
pengurangan penghasilan kena pajak Penghasilan; 
Lembar 2, diberikan kepada badan amil Zakat atau Lembaga amil Zakat sebagai 
arsip 
Lembar 3, digunakan sebagai arsip bank Penerima, apabila zakat disetor melalui 
Bank. 
  
Pasal 13 
  
Badan amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank di 
wilayahnya masing-masing dalam mengumpulkan dana zakat dari harta 
muzakki yang disimpan di bank atas persetujuan muzakki. 
Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan semua bank, baik bank pemerintah 
maupun bank swasta. 
Untuk terlaksananya kerjasama tersebut perlu dilakukan kesepakatan bersama dan 
disosialisasikan kepada masyarakat secara luas, melalui media cetak dan 
pembuatan leaflet yang disebar kan melalui petugas bank. 
Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, maka badan amil zakat dan 
Lembaga Amil Zakat dapat menyebarkan programnya melalui iklan dengan 
mencantumkan nomor rekening pembayaran dana zakat dan lain-lain. 
Muzakki dapat membayar zakatnya melalui nomor rekening Badan amil Zakat dan 
Lembaga amil Zakat. 
  
  
Pasal 14 
  
Badan Amil Zakat dan lembaga Amil zakat Wajib menyalurkan zakat yang telah 
dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan 
hukum Islam. 
Penyaluran zakat kepada mustahiq harus bersifat hibah (bantuan) dan harus 
memperhatikan skala proritas kebutuhan mustahiq di wilayahnya masing-
masing. 
Penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan sesaat, yaitu membantu mustahiq 
dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak / 
darurat. 
Penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan pemberdayaan, yaitu membantu 
mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan 
maupun kelompok melalaui program atau kegiatan yang berkesinambungan. 
Penyaluran dana zakat harus memproritaskan kebutuhan mustahiq di wilayahnya 
masing-masing kecuali penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Badan amil 
Zakat Nasional dapat diberikan kepada mustahiq di seluruh Indonesia. 
Dana non zakat seperti Infaq, shadaqoh, hibah, waris, wasiat, dan kafarat diutamakan 
untuk usaha produktif. 
Dalam hal tertentu, Badan amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat menyalurkan 
dana zakat ke luar wilayah kerja, dengan terlebih dahului mengadakan 
koordinasi dengan Badan Amil Zakat yang berada diatasnya atau yang berada 
di wilayah tersebut.  
  
BAB VII 
MENGHITUNG ZAKAT DAN ZAKAT YANG DAPAT DIKURANGKAN 
DARI PENGHASILAN KENA PAJAK PAJAK PENGHASILAN 
 
 
Pasal 15 
Muzakki melakukan penghitungan sendiri atas harta dan kewajiban zakatnya 
berdasarkan hukum agama dan peraturan perundang-undang yang berlaku. 
Badan Amil Zakat dan lembaga amil Zakat dapat membantu muzakki menghitung 
zakat hartanya. 
Sebagai pedoman dalam penghitungan zakat sendiri dapat dipergunakan tabel zakat 
pada lampiran keputusan ini. 
  
Pasal 16 
  
Zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk 
dan dikukuhkan oleh pemerintah dan penerima zakat yang berhak tidak 
termasuk sebagai obyek pajak Penghasilan. 
Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak pribadi 
pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimilki 
oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat 
yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah boleh dikurangkan dari 
penghasilan kena pajak dari Pajak Pengahasilan wajib Pajak yang bersangkutan 
dengan menggunakan bukti setoran yang sah sebgaimana dimaksud dalam 
pasal 14 ayat (3) Undang-undang No. 38/1999, tentang Pengelola Zakat. 
Semua bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang 
Pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang 
dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat diperhitungkan sebagai pengurang 
penghasilan kena pajak pada akhir tahun melalui surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan pada saat dibayarnya zakat 
tersebut. 
Cara perhitungan pembayaran zakat atas penghasilan kena pajak dari Pajak 
Penghasilan berpedoman pada contoh penghitungan sebagaimana terlampir 
dalam keputusan ini. 
  
  
BAB VIII 
PENGAWASAN DAN PELAPORAN 
  
Pasal 17 
  
Pengawasan terhadap kinerja Badan Amil Zakat dilakukan secara internal oleh 
komisi Pengawas Badan amil; Zakat di semua tingkatan, dan secara ekternal 
oleh Pemerintah dan masyarakat. 
Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan meliputi pengawasan terhadap 
keuangan, kinerja Badan Amil Zakat dan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan serta perinsip-prinsip syariah. 
Dalam hal komisi Pengawas melakukan pemeriksaan keuangan Badan Amil Zakat 
dapat meminta bantuan akuntan publik. 
Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan 
program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir. 
Hasil pengawasan disampaikan kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan 
untuk dibahas tindak lanjutnya, sebagai bahan pertimbangan atau sebagai 
bahan penjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran. 
Masyarakat baik secara pribadi maupun melalui institusi dapat berperan aktif dalam 
melakukan pengawasan terhadap kinerja Badan Amil Zakat dan Lembaga 
Amil Zakat. 
Dalam hal ditemukan pelanggaran maka segera dilakukan tindakan sesuai dengan 
peraturan perundang undangan yang berlaku. 
  
Pasal 18 
  
Badan amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada 
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya 
Setiap Kepala Bidang, Seksi dan Urusan sesuai dengan tingkatannya menyampaikan 
laporan kepada Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat melalui sekretaris 
menampung laporan laporan tersebut sebagai bahan menyusun laporan 
tahunan Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat. 
Materi laporan meliputi semua kegiatan yang telah dilakuakan seperti berbagai 
kebijaksanaan yangtelah diputuskan dan dilaksanakan serta laporan tentang 
pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat. 
  
  
 
BAB IX 
A N G G A R A N 
  
Pasal 19 
 
Anggaran kegiatan Badan amil Zakat bersumber dari dana APBN , APBD I, APBD 
II, dan dana zakat bagian amil. 
Penggunaan anggaran tersebut harus berpedoman kepada ketentuan dan peraturan 
yang berlaku. 
  
BAB X 
P E N U T U P 
  
Pasal 20 
 
Hal hal yang tidak dapat dituangkan dalam Keputusan ini dilampirkan pada 
Keputusan ini menjadi satu kesatuan. 
Pedoman teknis pengelolaan zakat ini, merupakan pedoman bagi instansi terkait, 
pengelola zakat dan masyarakat. 
 
 
 
  
Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 15 Desember 2000 
Direktur Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam dan Urusan Haji 
  
  
  
  
Drs. H. Taufiq Kamil 
NIP 150062029 
  
  
Tembusan : 
1. Menteri Agama Republik Indonesia 
2. Menteri Keuangan 
3. Badan Pemeriksa Keuangan 
4. Sekjen DPR RI 
5. Sekjen /Irjen/ DirJen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam/Kepala 
Balitbang Agama/ Staff Ahli Menteri; 
6. Gubernur Kepala daerah Tingkat I seluruh Indonesia ; 
7. Rektor IAIN / Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Neg. Islam seluruh 
Indonesia 
8. Kepala Kanwil Depag Prop. Seluruh Indonesia 
9. Bupati/Walikota Kepala daerah Tingkat II seluruh Indonesia ; 
10. Kepala kantor Depag Kabupaten / Kota seluruh Indonesia. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran A.3 
(Soal selidik pemberi zakat) 
BORANG KAJI SELIDIK (PEMBERI ZAKAT) 
PELAKSANAAN KUTIPAN DAN AGIHAN ZAKAT DI BAZDA 
(BADAN AMIL ZAKAT DAERAH) KABUPATEN KERINCI, INDONESIA 
 
Nama  : Yusuf Abdullah 
Fakulti : Pengajian Islam 
Jabatan : Syariah Dan Ekonomi Universiti Malaya 
 
 
Borang kaji selidik ini adalah untuk memenuhi keperluan Disertasi yang dijalankan. 
 Borang kaji selidik yang di edarkan ini adalah untuk mendapatkan informasi 
bagi kajian ilmiah yang dijalankan. 
 Diharapkan anda dapat menjawab soalan yang dikemukakan dengan jujur, 
amanah dan ikhlas. 
 Sila tandakan () dalam kotak yang disediakan dan isikan pada ruangan yang 
kosong jika diperlukan.  
 Segala kerja sama dari pihak anda amatlah dihargai dan didahului dengan 
ucapan terima kasih. 
 
A. LATAR  BELAKANG  RESPONDEN 
 
1. Jantina   1.            Lelaki 
2.            Perempuan       
 2.  Umur   1.            17-21 
    2.            22-30 
3.            31-40 
4.            41-50 
5.           51 dan keatas                                                 
3.   Pendidikan tertinggi 1.            SD   
2.            SLTP   
3.            SMU 
4.            D3/Diploma 
5.            S1/Sarjana 
6.            Lain sila nyatakan ........................................ 
Nombor siri ............ 
4.   Pekerjaan   1.           Pelajar 
2.           Tani   
3.           Peniaga 
4.           Lain sila nyatakan............................. 
5. Status perkahwinan  1.           Menikah    
2.           Belum menikah 
3.           Janda/duda 
6. Alamat tempat tinggal sekarang     Desa :                                   
   Kec : 
 
7.    Pendapatan bulanan 1.     Kurang dari Rp. 599.000,-                 
2.    Rp. 600.000 – 699.000,-         
3.    Rp. 700.000 – 799.000,- 
4.    Rp. 800.000 – 899.000,- 
    5.     Rp. 900.000 – 999.000,- 
    6.   Rp.1000.000 - 2000.000,-   
    7.           Rp. 2000.000 keatas   
8. Jumlah pengeluaran bulanan     
1.     Kurang dari Rp. 499.000,-                 
2.    Rp. 500.000 – 599.000,-         
3.    Rp. 600.000 – 699.000,- 
4.    Rp. 700.000 – 799.000,- 
    5.     Rp. 800.000 – 899.000,- 
    6.   Rp. 900.000 – 999.000,- 
    7.           Rp 1000.000 – 2000.000,- 
    8.           Rp 2000.000 keatas   
9.    Jenis zakat yang dibayar  
10. Lamanya membayar zakat di BAZDA  
1.           Kurang dari 1 tahun 
2.   1 – 2 tahun 
3.   3 – 4 tahun 
4.   5 tahun keatas 
 
 
B. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RESPONDEN MEMBAYAR 
ZAKAT 
 
a. Persepsi terhadap bayaran zakat 
 
b. Persepsi terhadap pelayanan BAZDA 
 
C. FAKTOR YANG BERKAITAN PROMOSI OLEH BAZDA 
 
a. Pengetahuan pembayar terhadap promosi 
 
4.  Boleh anda nyatakan jenis promosi tersebut ? 
5.  Adakah BAZDA melakukan promosi dalam bentuk berikut ? (boleh tanda 
melebihi 1 jawapan) 
Bil Soalan Jawapan 
Ya Tidak 
1. Adakah anda yakin dengan agihan zakat yang dilakukan oleh 
BAZDA Kerinci ? 
  
2. Adakah  kaedah pembayaran  zakat di BAZDA ini mudah ?   
3. Adakah promosi  yang di lakukan oleh pihak BAZDA Kerinci 
sampai kepada anda ? 
  
4. Adakah jarak tempat tinggal anda dekat dengan BAZDA 
Kerinci ? 
  
5. Pada pendapat anda, adakah BAZDA kerinci ini cepat 
menyalurkan dana zakat mereka kepada golongan asnaf ? 
  
Bil Soalan Jawapan 
Ya Tidak 
1. Adakah pegawai yang bertugas sudi membantu anda dan 
menjalankan tugasnya dengan efesien ? 
  
2. Adakah pegawai  yang bertugas memiliki pengetahuan 
terhadap tugas yang dijalankan ? 
  
3. Adakah pegawai yang bertugas bersedia memberi 
maklumatyang lengkap apabila diminta oleh pelanggannya ? 
  
4. Adakah pegawai  yang bertugas menepati waktu apabila 
temujanji sudah dilakukan ? 
  
5. Adakah pegawai yang  bertugas mudah dihubungi ?   
Bil Soalan Jawapan 
Ya Tidak 
1. Adakah anda mengetahui tentang promosi zakat  yang 
dijalankan oleh pihak BAZDA ?  
  
2. Adakah promosi  zakat yang dilakukan BAZDA sampai 
kepada anda ? 
  
3. Adakah anda tertarik dengan promosi yang dilakukan oleh 
BAZDA Kerinci ? 
  
a. Ceramah agama  
b. Perbincangan dan dialog   
c. Seminar  
d. Spanduk/Kain rentang 
e. Penyebaran brosur 
6.   Apakah bentuk promosi BAZDA yang menarik minat anda ? (boleh tanda 
melebihi 1 jawapan) 
a. Ceramah agama 
b. Perbincangan dan dialog 
c. Seminar  
d. Spanduk/Kain Rentang 
e. Penyebaran brosur 
 
7.   Secara keseluruhannya, adakah pelaksananaan promosi yang dijalankan di 
BAZDA Kerinci sudah mencukupi? 
Ya 
Tidak 
8.   Jika (Ya/Tidak) mengapa ? (jelaskan) 
 
b. Reaksi responden (pembayar zakat) terhadap promosi 
 
D. MASALAH YANG DIHADAPI RESPONDEN  
Bil Soalan Jawapan 
Ya Tidak 
1. Adakah anda akan mengunjungi BAZDA Kerinci setelah 
mengetahui promosi zakat yang dilakukan oleh mereka ? 
  
2. Adakah anda berminat mengetahui lebih banyak maklumat 
terkait dengan promosi zakat di BAZDA Kerinci ? 
  
3. Adakah anda akan memberitahu orang lain supaya membayar 
zakat melalui BAZDA Kerinci ? 
  
Bil Soalan Jawaban 
Ya Tidak 
1. Adakah borang pembayaran zakat di BAZDA mudah di 
perolehi ? 
  
2. Adakah borang pembayaran zakat mudah difahami dan 
mempunyai arahan yang jelas ? 
  
3. Adakah amil (pegawai) yang menguruskan zakat ini   
 7. Nyatakan masalah-masalah lain yang anda hadapi selaku pembayar zakat ? 
 
 
 
 
 
 
8. Apakah cadangan dan saranan anda untuk penambahbaik perlaksanaan kutipan 
dan agihan zakat di BAZDA Kerinci ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Terimakasih atas kerjasama yang diberikan” 
 
 
 
 
 
 
menjalankan tugasnya dengan efektif dan efesien ? 
4. Sekiranya anda mempunyai masalah terkait dengan 
pembayaran zakat, pernahkah anda membuat aduan kepada 
BAZDA tentang masalah ini ? 
  
5. Adakah BAZDA memberikan respon terhadap aduan yang 
dikemukan dengan cepat ? 
  
6. Adakah pihak BAZDA menyelesaikan aduan yang diterima 
dengan berkesan ? 
  
Lampiran A.4 
(Soal selidik penerima zakat) 
BORANG KAJI SELIDIK (PENERIMA ZAKAT) 
 
PELAKSANAAN KUTIPAN DAN AGIHAN ZAKAT DI BAZDA 
(BADAN AMIL ZAKAT DAERAH) KABUPATEN KERINCI, INDONESIA 
 
Nama  : Yusuf Abdullah 
Fakulti : Pengajian Islam 
Jabatan : Syariah Dan Ekonomi Universiti Malaya 
 
Borang kaji selidik ini adalah untuk memenuhi keperluan Disertasi yang dijalankan. 
 Borang kaji selidik yang di edarkan ini adalah untuk mendapatkan informasi 
bagi kajian ilmiah yang dijalankan. 
 Diharapkan anda dapat menjawab soalan yang dikemukakan dengan jujur, 
amanah dan ikhlas. 
 Sila tandakan () dalam kotak dibawah ini dan isikan pada ruangan yang 
kosong jika diperlukan.  
 Segala kerja sama dari pihak anda amatlah dihargai dan didahului dengan 
ucapan terima kasih. 
 
E. LATAR  BELAKANG  RESPONDEN 
 
1. Jantina /jenis kelamin 1.            Lelaki 
2.            Perempuan       
      2.  Umur   1.            17-21 
    2.            22-30 
3.            31-40 
4.            41-50 
5.           51 dan keatas   
3. Pendidikan tertinggi 1.            SD   
2.            SLTP   
3.            SMU 
4.            D3/Diploma 
5.            S1/Sarjana 
6.            Lain sila nyatakan ........................................ 
Nombor siri ............ 
4.   Pekerjaan   1.           Pelajar 
2.           Tani   
3.           Peniaga 
4.           Lain sila nyatakan.............................. 
5. Status perkahwinan  1.           Menikah    
2.           Belum menikah 
3.           Janda/duda 
6. Alamat tempat tinggal sekarang    Desa : 
Kec : 
 
7.    Pendapatan bulanan 1.     Kurang dari Rp. 599.000,-                 
2.    Rp. 600.000 – 699.000,-         
3.    Rp. 700.000 – 799.000,- 
4.    Rp. 800.000 – 899.000,- 
    5.     Rp. 900.000 – 999.000,- 
    6.   Rp. 1000.000 keatas    
8. Jumlah biaya pengeluaran bulanan    
1.    Kurang dari Rp. 499.000,-                 
2.    Rp. 500.000 – 599.000,-         
3.    Rp. 600.000 – 699.000,- 
4.    Rp. 700.000 – 799.000,- 
    5.     Rp. 800.000 – 899.000,- 
    6.   Rp. 900.000 – 999.000 
    7.          Rp  1000.000 keatas  
9. Jumlah tanggungan  1.           0 – 2 orang 
2.    3 – 4 orang 
3.    5 – 6 orang  
4.    7 orang 
10. Jenis zakat yang diterima dari BAZDA 
11. Lamanya menerima zakat dari BAZDA  
1.           Kurang dari 1 tahun 
2.   1 – 2 tahun 
3.   3 – 4 tahun  
4.   5 tahun keatas 
12.  Berapa banyak yang menerima zakat dari keluarga anda ? 
1.          1 orang 
2           2 orang 
3.          3 orang  
4.          4 orang keatas 
13.  Anda termasuk golongan penerima zakat (asnaf) yang mana ? 
      Sila nyatakan  
14. Bentuk bantuan zakat yang diterima ? (jelaskan) 
1.          Produktif (berkembang/menghasilkan) 
2.          Konsumtif (guna pakai/tidak menghasilkan) 
15. Jangka masa menerima zakat ? 
1.          Satu tahun sekali 
2.          Satu bulan sekali 
16. Jumlah uang zakat yang anda terima sebulan ? (sila nyatakan) 
 
17. Adakah anda juga menerima zakat selain dari BAZDA ? 
1.          Ya  
2.          Tidak  
 
F. PERSEPSI TERHADAP BAZDA 
 
c. Penerimaan zakat 
 
d. Pelayanan di BAZDA 
Bil Soalan Jawapan 
Ya Tidak 
1. Adakah zakat yang anda terima dapat membantu anda ?   
2. Adakah agihan zakat yang dilakukan oleh pihak BAZDA  
sampai kepada golongan penerima (asnaf) yang lain ? 
  
3. Adakah bantuan zakat yang diberikan kepada anda cepat dan 
tepat pada waktunya ? 
  
4. Adakah maklumat mengenai agihan zakat sampai kepada 
seluruh golongan penerima zakat (asnaf) di tempat anda ? 
  
Bil Soalan Jawapan 
Ya Tidak 
1. Adakah pegawai yang bertugas sudi membantu dan 
menjalankan tugasnya dengan cepat, tepat dan cermat ? 
  
2. Adakah pegawai yang bertugas memiliki pengetahuan 
terhadap tugas yang dijalankan ? 
  
 G. FAKTOR YANG BERKAITAN PROMOSI YANG DILAKUKAN OLEH 
BAZDA 
 
c. Pengetahuan penerima zakat terhadap promosi 
 
4.   Boleh anda nyatakan jenis promosi tersebut ? 
5.   Adakah BAZDA melakukan promosi dalam bentuk berikut ? (boleh tanda 
melebihi 1 jawapan) 
a. Ceramah agama     
b. Perbincangan dan dialog    
c. Seminar  
d. Kain rentang (spanduk) 
e. Penyebaran risalah (brosur) 
6.  Apakah bentuk promosi BAZDA yang menarik minat anda ? (boleh tanda 
melebihi 1 jawapan) 
a. Ceramah agama 
b. Perbincangan dan dialog 
c. Seminar  
d. Kain rentang (spanduk) 
e. Penyebaran risalah (Brosur) 
7.  Secara keseluruhannya, adakah pelaksananaan promosi yang dijalankan di 
BAZDA Kerinci sudah mencukupi  ? 
Ya 
Tidak  
3. Adakah pegawai yang bertugas bersedia memberi maklumat 
yang lengkap apabila diminta ? 
  
4. Adakah pegawai  yang bertugas menepati waktu apabila 
temujanji sudah dilakukan ? 
  
5. Adakah pegawai yang bertugas mudah dihubungi ?   
Bil Soalan Jawapan 
Ya Tidak 
1. Adakah anda mengetahui tentang promosi zakat yang 
dijalankan oleh pihak BAZDA ? 
  
2. Adakah promosi zakat yang dilakukan BAZDA sampai 
kepada anda ? 
  
3. Adakah anda tertarik dengan promosi yang dilakukan oleh 
BAZDA Kerinci ? 
  
8.   Jika (Ya/Tidak) mengapa ? (jelaskan) 
d. Reaksi penerima zakat terhadap promosi 
 
H. MASALAH YANG DIHADAPI OLEH PENERIMA 
 
9. Nyatakan masalah-masalah lain yang anda hadapi selaku penerima zakat ? 
 
 
 
10. Apakah cadangan dan saranan anda untuk penambahbaikan perlaksanaan 
kutipan dan agihan zakat di BAZDA Kerinci ? 
 
 
 
 
“Terima kasih atas kerjasama yang diberikan” 
Bil Soalan Jawapan 
Ya Tidak 
1. Adakah anda akan mengunjungi BAZDA Kerinci setelah 
mengetahui promosi agihan zakat yang dilakukan oleh mereka ? 
  
2. Adakah anda berminat mengetahui lebih banyak 
maklumatberkaitan dengan promosi agihan zakat di BAZDA 
Kerinci ? 
  
3. Adakah anda akan memberitahu orang lain tentang promosi 
agihan zakat di BAZDA Kerinci ? 
  
Bil Soalan Jawapan 
Ya Tidak 
1. Adakah borang agihan zakat mudah di perolehi ?   
2. Adakah borang agihan zakat mudah difahami dan mempunyai 
arahan yang jelas ?. 
  
3. Adakah amil (pegawai) yang menguruskan agihan zakat ini 
menjalankan tugasnya dengan efesien (tepat, cepat dan cermat)? 
  
4. Apakah tempoh waktu yang diambil untuk mendaftar sebagai 
penerima zakat mudah dan cepat ? 
  
5. Apakah tempoh untuk mendapatkan kelulusan sebagai penerima 
zakat mengambil masa yang lama ? 
  
6. Sekiranya anda mempunyai masalah berkaitan dengan agihan 
zakat, pernahkah anda membuat aduan kepada BAZDA tentang 
masalah ini ? 
  
7. Adakah BAZDA memberikan respon terhadap aduan yang 
dikemukakan dengan cepat ? 
  
8. Adakah pihak BAZDA menyelesaikan aduan yang diterima 
dengan berkesan ? 
  
Lampiran  A.5 
Panduan Temubual Kepada Pengurusi BAZDA Kerinci) 
 
1.   DOKUMENTASI 
 
1. Sejarah ringkas penubuhan BAZDA Kerinci ? 
2. Visi, Misi dan tujuan BAZDA Kerinci ? 
3. Struktur organisasi BAZDA Kerinci ? 
4. Tugas pengurusan BAZDA Kerinci ? 
5. Asas pengurusan dan sifat BAZDA Kerinci ? 
6. Kutipan dan Agihan zakat BAZDA Kerinci ? 
7. Fungsi dan aktiviti BAZDA Kerinci ? 
 
2. PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZDA KERINCI 
1. Bagaimana corak pengelolaan dan pengurusan zakat BAZDA Kerinci sejak ia 
ditubuhkan hinggalah ke hari ini ? 
2. Apakah usaha yang sedang dan akan dilakukan oleh BAZDA Kerinci dalam 
meningkatkan mutu pencapaian ? 
3. Apakah pandangan bapak tentang pencapaian BAZDA Kerinci ? Adakah 
bapak berpuas hati dengan pencapaian tersebut ? 
4. Bagaimana perkembangan/pencapaian BAZDA Kerinci sepanjang ia 
ditubuhkan hingga ke hari ini ? 
5. Bagaimana mekanisma BAZDA Kerinci dalam hal pembagian tugas kerja ? 
6. Bagaimana kaedah BAZDA Kerinci dalam merekrut pegawai zakat yang 
baru, sekiranya ada pegawai zakat yang berhenti atau dipindah tugaskan 
ketempat yang lain ? 
 
3. PELAKSANAAN KUTIPAN ZAKAT DI BAZDA KERINCI 
 
1. Apakah jenis-jenis zakat yang dikutip oleh BAZDA Kerinci ? 
2. Siapakah yang membayar zakat di BAZDA Kerinci ? 
3. Apakah BAZDA Kerinci menerima kutipan selain zakat ? 
4. Bagaimanakah kaedah kutipan dilaksanakan di BAZDA Kerinci ? 
5. Berapakah jumlah kutipan zakat di BAZDA Kerinci dari tahun 2008-2012 ? 
6. Adakah peningkatan jumlah muzakki dari tahun 2008-2012 ? 
7. Adakah peningkatan jumlah kutipan dari tahun 2008-2012 ? 
8. Berapakah persentase yang telah membayar zakat di BAZDA Kerinci ? 
9. Apakah masalah yang dihadapi BAZDA Kerinci dalam mengutip zakat ? 
10. Apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh BAZDA Kerinci untuk mengatasi 
masalah yang dihadapi ? 
 
4. PELAKSANAAN AGIHAN ZAKAT DI BAZDA KERINCI 
1. Asnaf-asnaf yang mana-mana saja menerima zakat di BAZDA Kerinci ? 
2. Apakah kesemua asnaf wujud dan mendapat agihan zakat di BAZDA 
Kerinci ? 
3. Bagaimanakah menetukan kriteria asnaf di BAZDA Kerinci ? 
4. Bagaiamanakah cara mustahik membuat permohonan menjadi calon 
penerima zakat ? 
5. Bagaimana cara mustahik mendapat informasi terkait dengan kelulusan 
sebagai penerima zakat ? 
6. Apakah bentuk-bentuk agihan yang diberikan kepada asnaf ? 
7. Berapakah jumlah agihan zakat di BAZDA Kerinci dari tahun 2008-2012 ? 
8. Adakah peningkatan jumlah mustahik dari tahun 2008-2012 ? 
9. Adakah peningkatan jumlah agihan zakat dari tahun 2008-2012 ? 
10. Berapakah persentase mereka yang layak telah menerima zakat di BAZDA 
Kerinci ? 
11. Bagaimana sekiranya terdapat lebihan dan kekurangan dana zakat ? 
12. Adakah BAZDA juga mengagihkan bantuan berbentuk produktif ? 
13. Bagaimanakah pelaksanannya ? 
14. Berapakah persentase kejayaan dalam bantuan ini ? 
15. Apakah masalah yang di hadapi oleh BAZDA Kerinci dalam mengagihkan 
zakat ? 
 
5. PELAKSANAAN PELAYANAN 
1. Apakah kemudahan pelayanan yang diberikan BAZDA Kerinci kepada 
muzakki dan mustahik ? 
2. Bagaimana pelaksanaan pelayanan di lakukan ? 
3. Bagaimana sambutan muzakki dan mustahik terhadapa pelayanan yang 
diberikan ? 
4. Adakah BAZDA Kerinci pernah menerima aduan dari muzakki dan 
mustahik zakat ? 
5. Bagaimanakah BAZDA merespon aduan tersebut ? 
6. Apakah masalah yang dihadapi oleh BAZDA Kerinci bagi mempromosikan 
institusi zakat ini kepada muzakki dan mustahik ? 
7. Apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh BAZDA Kerinci bagi mengatasi 
masalah yang dihadapi ? 
 
6. PELAKSANAAN PROMOSI ZAKAT 
1. Apakah usaha yang dilakukan oleh BAZDA Kerinci bagi mempromosikan 
institusi zakat ini kepada muzakki ? 
2. Bagaimanakah pelaksanaan promosi dilakukan ? 
3. Bagaimanakah tahap pengetahuan masyarakat terhadap promosi yang 
dilakukan ? 
4. Bagaimanakah sambutan masyarakat terhadap pelaksanaan promosi yang 
dilakukan BAZDA ? 
5. Bagaimanakah reaksi masyarakat terhadap pelaksanaan promosi yang 
dilakukan ? 
6. Apakah masalah yang dihadapi BAZDA Kerinci dalam hal promosi ? 
7. Bagaimanakah BAZDA menanggapi masalah tersebut ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran A.6 
Gambar program agihan dan penyelidikan 
 
PENERIMA BEDAH RUMAH BANTUAN BAZDA 
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2012 
TERMEN I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rumah Keluarga  : Rapuan  
Alamat  : Pengasi Baru  
Kecamatan   : Batang Merangin  
 
Rumah Keluarga  : Enidawati  
Alamat  : Mukai Mudik   
Kecamatan   : Siulak   
 
 
PENERIMA BEDAH RUMAH BANTUAN BAZDA 
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2013 
TERMEN II 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SETELAH DIBAIKI 
Rumah Keluarga  : Kumar 
Alamat  : Tanjung Pauh Hilir   
Kecamatan   : Keliling Danau  
 
 
SEBELUM DIBAIKI 
SETELAH DIBAIKI SETELAH DIBAIKI  
Rumah Keluarga : Misdawati  
Alamat   : Pendung Hilir 
Kecamatan   : Setinjau Laut 
 
Rumah Keluarga : Irpan 
Alamat  : Desa Ujung Pasir 
Kecamatan   : Danau Kerinci  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rumah Keluarga  : Hasim 
Alamat  : Koto Panjang  
Kecamatan   : Depati Tujuh   
 
 
SEBELUM DIBAIKI SETELAH DIBAIKI  
SETELAH DIBAIKI  
Rumah Keluarga  : Jony Anwarman  
Alamat  : Sungai Sikai     
Kecamatan   : Gunung Tujuh  
 
 
SEBELUM DIBAIKI 
PENERIMA BANTUAN PINJAMAN MODAL USAHA TANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
PENERIMA BANTUAN PINJAMAN MODAL 
USAHA MIKRO  
 
 
 
 
PENERIMA BANTUAN BIBIT LEMBU  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
PENERIMA BANTUAN BEASISWA 
DAN BANTUAN BENCANA ALAM 
 
 
 
PENERIMA BANTUAN HARI RAYA 
DAN KHITAN BERAMAI-RAMAI 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
DOKUMNEN  
PENYELIDIKAN  
 
 
Lampiran A.7 Peta Lokasi Kajian  
Peta Propinsi Jambi  
 
 
 
 
Peta Kabupaten Kerinci  
 
 
 
 
Lampiran B. 1. Surat izin penyelidikan BAZDA  
 
 
 
 
Lampiran B. 2. Surat izin membuat penyelidikan institusi lain 
 
 
 
 
Lampiran B.3.  Surat penyelidikan dan pengambilan data BAZDA Kerinci 
 
 
 
 
Lampiran B .4. Surat pengambilan data Pengamatan Statistik Kerinci 
 
 
 
 
Lampiran B .5. Surat pengambilan data lapangan di MAN Sebukar 
 
 
 
 
Lampiran B.6 Surat pengambilan data lapangan di MTS Semerah 
 
 
 
 
LAMPIRAN C (Borang-borang agihan zakat di BAZDA Kerinci) 
Borang C.1: Bantuan modal usaha tani 
 
 
 
Borang C.2. Bantuan sarana usaha penyandang cacat 
 
 
 
 
Borang C.3. Slip bayaran zakat 
 
 
 
 
SENARAI ISTILAH (GLOSARI) 
 
Asnaf  : Golongan yang berhak menerima zakat 
Aplikasi : Kegunaan (pd praktiknya). 
Al-nama’  : Berkembang 
Auqiyah : Bersamaan 40 Dirham 
Bibit  : Sesuatu yg akan dikembangkan, diternakkan dan sebagainya 
Bimbingan : Petunjuk tentang cara melakukansesuatu 
Buletin : Bahan bercetak yang berisi berita atau pernyataan rasmi 
Catatan Sipil   :Pejabat yang bertugas membuat dan menyimpan surat-surat mengenai 
kelahiran, perkahwinan, perceraian dan kematian 
Desa  : Kampung diluar Bandar 
Departemen     : Tempat tugas-tugas tertentu pentadbiran negara dijalankan 
Dinas  : Jabatan (kerajaan yang menguruskan tugas tertentu) 
Direktorat    : Bahagian daripada sesuatu jabatan yang mengurus sesuatu urusan 
(biasanya di ketuai oleh seorang direktur atau pengarah 
Bupati             : Datuk Bandar  
Fiqh  : Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syari’at Islam 
Fuqaha : Orang-orang yang mentafsirkan makna-makna al-Quran dan hadis 
Hibah  : Harta yg diberi dengan keredaan pemiliknya sebelum dia meninggal  
Haul  : Genap masa satu tahun 
Hamparan : Sesuatu yang kelihatan terhampar atau terbentang luas  
Holtikultura : Usaha membudidaya tanaman 
Hambamukata :Seorang hamba yang dijanjikan merdeka dengan syarat membuat 
pembayaran kepada tuannya 
Hulu balang : Pengawal keamanan kampung 
Ijma’         : Kesepakatan pendapat para ulama yg berijtihad mengenai sesuatu  
hukum 
Ijtihad  : Kajian untuk mengetahui sesuatu terutama hal Islam 
Inspektorat      : Badan (perbadanan kerajaan) yg melakukan pekerjaan pemeriksaan 
Intensif : Secara sungguh-sungguh dan terus menerus dalam mengerjakan 
sesuatu hingga memperolehi hasil yang optimum 
 
Kaffarat  : Denda bagi menutup kesalahan atau dosa 
Kanz   : Harta-harta yang ditanam dalam perut bumi 
Kabupaten  : Daerah yang diketui Bupati (Datuk bandar) 
Kerisedenan  : Kediaman (pejabat) residen; 2. daerah yg diketuai oleh residen 
Kecamatan :Sub-distrik (kawasan yg diketuai oleh seorang pegawai daerah atau 
Camat) 
Kelurahan  : Daerah pemerintahan yg paling bawah  
Kategori           : Bahagian dlm sesuatu sistem berdasarkan ciri-ciri tertentu 
Kotamadya  : Majlis Perbandaran 
Lahan   : Tanah terbuka 
Laminating  : Melapisi barang yg tipis dengan lapisan tebal (keras) 
Mustahik  : Orang yang berhak menerima zakat 
Muzakki  : Orang yang wajib menunaikan zakat 
Ma’adin  : Hasil galian yang wujud dalam perut bumi 
Mesolitikum  : Zaman peralihan 
Minim   : IB sedikit atau kecil sekali 
Material  : Benda-benda yang digunakan utk sesuatu; bahan 
Musinnah  : Lembu berumur 2 tahun (masuk Tahun ke 3) 
Nazar   : Janji untuk berbuat sesuatu apabila tercapai hajat 
Nisab   : Jumlah harta benda yang dikenakan zakat 
Notaris :Orang yang diberi kuasa oleh Kementerian Kehakiman untuk 
mengesahkan atau menyaksikan sesuatu perjanjian dll. 
Neolitikum  : Zaman batu muda 
Paleotikum  : Zaman batu tua 
Pangan  : Barang-barang berupa pakaian dan minuman 
Pesantren  : Asrama atau tempat mengaji 
Predikat :Bahagian ayat yg menandai apa yang dikatakan atau dinafikan 
tentang subjek/ IB nama, gelaran kehormatan. 
Pengumpulan  : Menghimpun 
Pelayanan  : Perkhidmatan 
Perseroan :Perserikatan dagang/persyarikatan dalam hal perdagangan 
(perniagaan), perkongsian; ~ terbatas = Id syarikat berhad 
 
Pekerjaan umum: Jabatan atau bahagian dalam pentadbiran Negara yang melakukan 
pekerjaan-pekerjaan awam. 
 
Polder   : Kawasan tanah rendah (tepi laut, tasik dll) 
Propinsi  : Negeri dibawah pentadbiran Menteri besar 
Qardul Hasan  : Pinjaman kebaikan (tanpa Faedah) 
Qulubuhum  : Orang yang ingin dilembutkan hatinya 
Raudhotul Athfal : Taman didikan kanak-kanak 
Rencong srik  : Huruf yang digunakan oleh orang-orang Melayu pada zaman purba 
Relatif :Secara perbandingan: kekerapan ~ kekerapan sesuatu (kejadian dll) 
berbanding dengan jumlah keseluruhannya. 
Sanksi               : Hukuman anatu tindakan  
Samawi  : Berkaitan dengan langit dan cakerawala 
Salur   : Pembahagian, pengedaran 
Sektoral  : Sektor/bahagian 
Sipil   : Orang awam (bukan dari bahagian tentera) 
Staples   : Kokot (besi atau kawat yg bengkok, tempat sesuatu berpaut) 
TK   : Tadika 
Transmigrasi  : Perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain 
Tabi’   : Lembu berumur 1 tahun (masuk tahun ke 2) 
Ummah  : Umat Islam 
Umum   : Khalayak ramai 
Wakaf   : Sesuatu pemberian untuk kegunaan ramai bagi keperluan agama 
Wasiat   : Pesanan terakhir dari seseorang yang hampir meninggal 
Yayasan  : Pertubuhan yg dibentuk untuk mengusahakan sesuatu 
 
 
 
 
